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Activities Draw Alumni Back for Reunion
More than 500 alumni and friends gathered for networking
receptions, a golf outing, class dinners, and other events during
Reunion Weekend on May 18 and 19.
A Welcome Back Reception at La Salle's Bucks County
Center in Newtown, Pa., and a Young Alumni Party at
Finnigan's Wake in Philadelphia greeted returning alumni
on the first night. Back on Main Campus, a "Night at the
Movies," featured Totinji Frankenstein in the Dan Rodden
Theatre. A panel discu.ssion followed about the movie's
star, the late Peter Boyle, '57, led by those who knew Boyle
professionally and personally.
REUNION '07 ... routed/ repLsit/ re})LSC{>Ver
On Saturday, alumni who had traveled back to campus
participated in a full slate of activities, including an Alumni
Open golf outing at Limekiln Golf Club, a bus trip to the
King Tut exhibit at the Franklin Institute, and tours of
campus, the Art Museum, and the Belfield Estate.
After Saturday night's class dinners, all enjoyed entertain
ment at the Night in Vegas event on the quad.
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Engineering of Power Plants.
Dear Alumni/ae and Friends of La Salle:
On behalf ofLa Salle Uni\'ersit\', and especially our students,
I want to offer my heartfelt appreciation to our loyal
benefactors. The support we receive is essential in keeping
La Salle the dynamic educational communit)' that we have
been and that we pledge to continue to be. I encourage you
to re\'iew die Honor Roll of Donors section of this magazine,
which recognizes the generosit\' of our supporters.
This year, my report is distinctive for three reasons. First,
we celebrate the successfiil culmination of our Shottlder to
Shoulder: Sectirin/j the Fiitiur major gift initiative. Second,
we have ti^ansitioned from our 2001 Strategic Plan to a new
Sti'ategic Plan. Tliird, we have flirthered our commitment to
our fliture and that of our community' with a major propert^'
acquisition. Wlien die next history of the University' is written,
this past year, I believe, will be seen as pivotal for the fiature.
The Shoulder to Shoulder campaign, spearheaded by alumnus
Hugh Devlin, '64, originally had a goal of raising $25 million
for a new science and technology' center and for increasing
our endowment for student scholarships. Last year, mostly
because of projected increases in construction costs, we
increased the goal to $28 million. I am pleased to report
that Shoulder to Shoulder has raised $28.2 million. A list of
the generous contributors to this effort appears on page 8.
What is particularly impressive about this success is that
this major gift initiative supplemented, not substituted for,
La Salle's annual fiindraising. In fact, since 2001, thanks to
many of you, the Universit^' has raised more dian $84 million.
As for the Universit)''s strategic planning process, 1 want
you to know that we have evaluated our actions related to
the 2001 Strategic Plan and decided to refine our priorities
going forward in 2007 and beyond. A University-wide
Planning Advisory Board has been charged with the task,
and progress is already apparent.
Besides the Shoulder to Shoulder initiative and our
strategic planning developments, our primary preoccupation
this past year has been the expansion of our campus through
the purchase of the Germantown Hospital propert)' and two
adjacent properties, increasing the Universit\''s footprint
from 100 acres to approximately 130 acres. The addition
will provide much-needed space for our growing School of
Nursing and Health Sciences, which includes our programs
in nutrition and speech-language-hearing science.
None of this progress would be possible without the counsel
and vision of our Board of Trustees. The Board's decisions
in recent years reflect confidence in the Universit)''s ability
not only to carry out our educational mission but also
to increase our positive impact on our community.
In closing, I invite you to read the report that follows,
which reviews selective accomplishments of our 2001
Strategic Plan, reflects on the major achievements of the
past year, and provides a preview of our strategic priorities
for the immediate future.
I remain grateftil for your support and ask for your
sustained partnership as La Salle moves forward with its
mission of shaping our community by Catholic and Lasallian
values: a deep respect for each individtial, a belief that
intellectual and spiritual development go hand in hand, a
passion for creative teaching and learning, and a conviction
that education should be useftil—for personal growdi,
professional advancement, and service to others.
Sincerely yours.
^ Michael J. McGinniss, F.S.C., '70
President
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Achievements of , ^
2001 Strategic Plan 1
As we transition from the Strategic Plan that has been
in effect since 2001 to a new Strategic Plan, it is appropriate
to highlight some selected achievements under each of the
five themes.
Enhancing our Intellectual and Spiritual Life
In the 2004-05 academic year, La Salle took a major step
in enhancing opportunities for adult learners by establishing
our first college, the College of Professional and Continuing
Studies. The College is designed primarily
for part-time students
whose family and/or
career responsibilities
do not allow them
to be full-time students.
La Salle has a long history
of meeting the needs of
adult students, going back
to educating World War
II veterans in our Evening
^
Division. The new
College built on that
history by first launching
accelerated programs in
both Liberal Studies and
1
Business Administration and
subsequently introducing
professional certificate programs in areas such as Fraud and
Forensic Accounting, Negotiation and Conflict Resolution,
and Intelligence and Securit\' Studies.
Student learning opportunities have been gready
enhanced over the last sexeral years, particularly by placing
more emphasis on research and on international travel/
study. These ways of learning are very much in the Lasallian
tradition of a hands-on, practical education.
Students are engaged in in-depth research projects with
faculty from nearly every discipline in the schools ofArts
and Sciences, Business, and Nursing and Health Sciences.
Together, these research teams ha\e studied issues in nutrition,
art, literature, finance, and psychology, among many other
subjects, and have published and presented reports on their
findings on campus and bcxond. An increasing number of
students are taking advantage of study abroad programs
;
with our partner schools in Ireland, Italy, Mexico, and
,
Australia, as well as through travel/study courses in Denmark,
China, Spain, Germany, Sweden, Norway, France, Italy,
England, Greece, Ireland, Austria, Hungary, Chile,
Switzerland, Guatemala, El Salvador, the Czech Republic,
and the Holy Land.
j
The University' continues to cultivate Catholic and
Lasallian values in our curriculum, programs, and institutional
culture. A striking example in recent years can be found
in the parriciparion of La Salle facult)' and administrators
in the Lasallian Leadership Insritute, a three-year narional
leadership program of the
Christian Brothers. Already,
15 individuals have completed
the program, and another five
are currently involved. Most
s " importantly, the participants
engage in activities that bring
the program's values to life
on campus.
Communicating Our
Distinct Identity
In order to communicate
our distinct identity, the
University first commissioned
a comprehensive marketing
research study in 2002 to
learn how those most familiar with La Salle
—
faculty, staff, students, and alumni—described that identit)'.
After analyzing the data from individual inter\'iews, focus
groups, online surveys of current students, and telephone
surveys of alumni, the report concluded that La Salle's |
emphasis on values and ethics is a major factor in the I
University's distinctixeness, as is the Christian Brothers'
approach to education as passed down from the founder,
St. John Baptist de La Salle. The report also formulated
six key descriptive messages about La Salle that derived '
from the research. Subsequently, the University's Marketing
Task Force condensed the messages into a Positioning _
Statement that stands as a succinct portrayal of what we I
are and what we asnire to be. I
Based on the findings of the marketing research, a new
graphic identity uas de\eloped and launched in 2004.
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The logo retains the traditional La Salle colors of blue
and gold and features a fracted chevron, used in the coats
of arms of Dc La Salle families in 17th-century France.
The Universit)''s coat of arms was modified by simplif\'ing
the plumed helmet and emphasizing the cross, star, and
chevron. The new athletics logo, featuring the image of
La Salle's mascot, the 17th-century French explorer, has
proven to be very popular with athletes and students.
We introduced a new tagline, "Never stop exploring,"
and produced a Brand Book, which covers graphic identity'
POSITIONING STATEMENT
,or. YZ/rtA
La Salle University is a dynamic educational community shaped
by traditional Catholic and Lasallian values: a deep respect for each
individual, a belief that intellectual and spiritual development go
hand in hand, a passion for creative teaching and learning, and
a conviction that education should be useful—for personal growth,
professional advancement, and service to others
The University's environment fosters students' involvement in their
own education, both inside and outside the classroom; supports and
challenges them; engages and empowers them, all with the goal
of providing a transforming experience, one that will ensure their
lifelong association with La Salle
wisely in order to present a sound fiscal position to secure
investments for new construction, facility impro\ements,
and acquisitions. It was ec]ually important to build an
enhanced fundraising program. Over the last se\eral years,
we have managed to do both.
The work of the University' Adxancement office resulted
in our raising $28.2 million for our Shoulder to Shoulder:
Securing the Future major gift initiative for the construction
of a new science and technology center and increasing our
endowment. When donations to the Annual Fund, other
gifts, and grants are added,
the Unix'ersity has raised
more than $84 million ox'cr
the past seven years.
Our strong financial
position allowed us-^o build
St. Basil Court, our $26
million student residence,
and Treetops Cafe, its
adjacent dining facility, in
2005. The following year,
we built a 22,000-square-
foot addition to La Salle's
Bucks Countv Center in
guidelines, the significance of consistency of our key messages,
and, most importantly, the need to have the campus
community live up to how we describe ourselves in our
Positioning Statement.
Further, we have enhanced the ways in which we
communicate by developing a dynamic University Web
site and portal and Liy redesigning La Salle Mnjjnzine and
expanding its Advisory Board. The magazine's planned
three-year, nine-part series on St. La Salle's mission and
its relevance today—part of our distinct identity—has
completed its first year to widespread acclaim.
Investing in Our Future
The 2001 Strategic Plan recognized the neccssit\' for the
University to make the pensonal, communal, and financial
inxestments needed for La Salle's future success and to
attract the external support needed for these inxestments.
It was important to manage the Uni\'ersity's resources
Newtown, Pa. The expansion
and reno\'ation project
added 1 3 new classrooms,
a new computer lab, two nursing labs, and a science lat),
among other features. Both projects were funded Liy
the successful issuance and sale of bonds. Also in 2006,
the University secured funding through a grant from
the Commonwealth of Pennsylvania for the installation -^
of synthetic turf for McCarthy Stadium and Hank DeVincent
Field, as well as lights for the stadium.
ments in technology have been a University priority. In
athletics, enhancements have been made to the fitness center,
Tom Gola Arena, and locker rooms. The creation of a portal
within the Universit)''s Web site has dramatically expanded
internal communication for students, faculty', administrators,
anci alumni. More classrooms have become "smart" class-
rooms, upgraded with state-of-the-art technology. Wireless
Internet access has expanded significantly, and x'ideo
conferencing between the Main Campus and La Salle's
Bucks Countv Center has become a realitx'.
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Enhancing the Quality V»» 'p^
of Life in Our Community * ..
One initiatixc, both real and symbolie, that has enhanced
the quality of life in oin- community was the successful
campaign to make 20th Street from Belfield Axenue
to Olney Avenue a one-way street. Accomplished by a vote
of the Philadelphia City Council, the change conx'crted
a dangerous stretch of road running through the heart
of campus into a safe and attraeti\'e corridor. Further,
additional lighting on and around the campus ha\'e
complemented other safety measures.
Oxer the past sexeral years. La Salle
has taken steps to positixely impact our
neighborhood and wider community.
The University's Board of Trustees has fully
supported the planning of a neighborhood
inxestment strategy. Working closely with
the public sector, local elected leaders, and
ci\ic associations. La Salle's goal is to make
our area a better place. One demonstration
of this commitment was the creation of a
new position at the Unixersity—Director of
Community and Economic Development.
The most significant action in this
direction has been the planning of a super-
market and shopping center on La Salle's
Good Shepherd property. With the
encouragement of and in consultation xxith
elected leaders—Pennsylxania State Reps.
Dxvight Exans, '75, and John Myers, State
Sen. LeAnna Washington, and Philadelphia
City Councihxoman Donna Reed Miller—and i)thers.
La Salle has partnered xxith Moreland Dexelopment and
Fresh Grocer to plan a 50,000-sc]uare-foot Fresh Grocer
supermarket and 22,500 square feet of complementary
retail space. The dexelopcrs estimate that about 300 jobs
xxill be created, and community residents xxill haxe priority
for those jobs. Groundbreaking: on this proiect is anticipated
ia ^
'^
^cicmk VrvpMTO,.
in the fill of 2007.
While a dramatic dexelopment like the shopping
center xxarrants attention, not to be forgotten is La Salle's
historical, mission-drixen, and xx'idespreaci commitment to
community scrxice—xxhich happens year in and year out.
Partnering with Our Alumni
The importance of alumni to the success of a University
cannot be oxerstated, and the 2001 Strategic Plan included
as one of its fixe major themes: Establish mutually beneficial
partnerships xvith alumni/ae. Over the last several years,
the steps taken to engage alumni with the University and
xx'ith each other haxe been remarkable.
Working in close coordination xvith the Alumni Relations
office, the Alumni Association established a new gox'ernance
structure for its Board of Directors, xvhich included a new
election process that has expanded
,'
" participation significantly. Under
': .». the effective leadership of its board,
.; the Alumni Association dex'eloped
• its first-ever Strategic Plan, and that
plan has been synchronized with
the Unix'ersit\''s strategic direction.
Not only has the Alumni
Association increased its financial
^y inx'cstments in alumni/ae and
student programming, but it has
also increased its sense of oxvner-
<l|^ ship for the Unix'crsity's fundraising
^ priorities. At the same time, ir^'
.<.^ La Salle's alumni commitment |3!
extends well beyond financial 7» •
support. Through a xariety of
programs, alumni haxe accjuired
J a greater understanding of the
Lasallian charism and their role
in the perpetuation of the Christian
Brothers' mission. In the last
fexx' years, in partnership xxith the Office of Admission, the
La Salle Alumni Admissions Netxxork has inxolx'ed more and
more interested alumni in the student recruitment process,
some participating in letter-xvriting campaigns, others
representing La Salle at college fairs around the country.
The groxxth in alumni participation over the last sex'eral
years is notexxorthy. This includes increases in xolunteers,
attendance at exents, and the addition of clubs and chapters
both near and tar. The Alumni Relations office's special
focus on career netxxorking in the last fexx' years has resulted
in more Lhiixersitx' support to alumni and more alumni
support to each other and to students. "
'
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This progress is primarily attributable to the quality of Over the summer, the Universitx' took the first steps
idership on the Alumni Association Board of Directors toward establishing a presence on its newly acquired
id is aided by enhanced opportunities for communicating propert)' by relocating the La Salle Nonprofit Center and
ith alumni. In addition to the quarterly La Salle Majjazinc, University Advancement, including the offices of Alumni
e quarterly Alumni News, and the Alumni Web site, alumni Relations, Development, Government and Community
e now able to access the Universitj''s mylasalle Web portal Relations, Universit\' Communications, and University
r more insider information and access to special benefits Events, from Main Campus to West Campus,
id to subscribe to a monthly e-newsletter. The School of Nursins; and Health Sciences is scheduled
i^ . ' f I to relocate to West Campus in January 2008, in time for
^; ' ^ the spring semester.
^ In addition to the Germanto\\'n Hospital site, the
lioulder to Shoulder Success • sf . University' has acquired two additional properties. A4.5-acre
The Shoulder to Shoulder: Securins the Future major fJ^ %|' parcel, formerly the site of the Manna Bible Institute, and
T^SmSSi-
gift initiative culminated in the spring of 2007, raising _« j »,
$28.2 million, $16 million for the science and technology
center and $12.2 million to boost the University's
endowment. More than 70 percent of gifts to Shoulder ^ %
to Shoulder CAtnc from individual donors.
Donors to Shoulder to Shoulder found
inspiration not only in the University's
vision for the future, but also in the words
of alumni, who shared their reflections
on the theme of "Why I Give Back"
in the pages of La. Salle Magazine. In an
effort to get others excited about and
involved in developments on campus, they
related stories of how stimulating academic
programs, financial assistance, and the
support of the campus community carried
them through their college days, and of how the *^^
"
Lasallian mission continues to shape their lives. ?' *^ " ,
">^' •
Campus Expansion and Development * -
In May 2007, La Salle acquired the 24-acre Germantown
Hospital property from Albert Einstein Healthcare
Network, an area that will now be known as the University's
"West Campus." As a result of this $10 million transaction.
La Salle has gained much-needed space to enhance students'
educational experience, and Einstein has retained the ability
to provide clinical services to the Germantown community
on the hospital site. To make this possible. La Salle inherited
some independent leases with physicians, and Einstein
retained ownership of two buildings and has entered into
long-term leases with La Salle for some spaces.
ikiitSSii^^
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"I an approximately 2 -acre tract, on which a Presbyterian "-
church now stands, are now part ofWest Campus.
Back on Main Campus, plans are mo\'ing forvvaixi: for
, a renovated and expanded science and technology center.
. Over the summer, offices
formerly located in Benilde
-— Hall, including Alumni
Relations, University
Communications,
University Ministry and
Service, and the College
of Professional and
Continuing Studies, were
relocated and the building
was demolished. Work
crews also completed a lighted
"ilfj
and landscaped pedestrian walkway linking Main Campus '_
* to West Campus over the summer. Several residence halls
•
" received upgrades over the summer as well, including fresti
paint, landscaping, additional lighting, and other repairs.
,
New signage, consistent with the University's graphic
identity, has been installed to ease navigation around the
5 expanded campus.
La Salle has been awarded a $200,000 grant from the
' William Penn Foundation to facilitate dialogue and greater
cooperation between the University' and our neighbors as
we look forward together to community and economic
1 development opportunities. The 20Ist District Advisory
Council, led by Pennsylvania State Rep. John Myers
and composed of local community leaders, will work in
collaboration with La Salle officials to plan for the future.
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New Strategic Plan: A Preview
The Planning Advisory Board (PAB), chai-ged vvitli designing
and implementing a new Strategic Plan, has identified seven
Strategic Priorities: (1) Mission Integration, (2) Enrollment
Management, (3) Student Success/Experience, (4) Learning
Environment, (5) Neighborhood hivcstment, (6) Human
Resources, and (7) Resource Acquisition and Development.
Some of these priorities, such as Neighborhood Invest-
ment and Resource Acquisition and Development, clearly
ha\'e threads of continuity' from the 2001 Strategic Plan.
Others have emerged from intense and comprehensive
discussions about what La Salle should look like in the ftiture
and how to get the University there. Many exciting ideas
and plans have been put on the table, such as a proposal
to organize the freshman year of study as a more discrete
academic unit. In addition, the PAB has already initiated
plans that emphasize La Salle's tradition of learning by
combining theory and practice, that encourage the greater
use of the resources of the Philadelphia area, and that
promote learning for the common good. I invite you to stay
in touch and to stay tuned, as the best is yet to come.
Operating Revenue* Operating Expense'
Total
$ in OOO's
Tuition and fees, net of discount of $39,251 (a) 72,467
Government grants (b) 6,669
Private gifts and grants (c) 5,564
Pledge revenue (d) 891
Activities related to academic areas (e) 1,882
Sales and services of auxiliary enterprises (f) 21,315
Interest income (g) 986
Endowment payout under spending policy
Earnings on net investments (h) 1,000
Net realized/unrealized gains/(losses) (i) 1,527
Administrative and other revenues (j) 1,045
Total Operating Revenue 113,346
'unaudited
Total
$ in OOO's
Instruction (a) 37,420
Research (b) 3,074
Academic support (c) 9,906
Student services and athletics (d) 16,208
Public service (e) 4,326
Institutional support (f) 20,252
Auxiliary enterprises (g) 20,001
Other (h) 279
Total Operating Expense 111,466
'unaudited
Note: As of the publication date, ttie FY 2007 audit was not yet completed. Therefore, the FY 2007 numbers shown above are the unaudited numbers. Upon completion of the audit, copies of the
University's audited financial statements will be made available upon written request to: Vice President for Business Affairs, La Salle University, 1900 West OIney Avenue, Philadelphia, PA 19141-1199.
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The tbllowing is a list o^ Shoulder to Shotdder donors who
ha\c made pledges or gifts of $25,000 and above.
Principal Gift Club
(LiittsofSi million and above)
Annenberg Foundation
Anonymous
Estate of Pascal R- Canavo. "55 t
Nancy and J. Hugh Devlin, '64
Joan (Mancini).'74, andTTiomasJ, Ficpatnck Jr.. 72
Mr Thotnas F Pyle Jr.. '62
Mr Carmen V, Rotneo, '65
Leadership Gift Club
(Gifts of S2so,oooSy9y.99y)
Anonymous
Susan E (Altamore) Carusi, Esq., '82
Mr- Thomas Curley, 70
Janet and Charles L. Daley, '57
Mr. Edward J. Fierko, '63
Mr. and Mrs. Thomas J. Kean. '54
James. '71, and Kathleen Gordon Lynch, 77
Mr. Thomas F. McGowan. '76
Mr. Anthony J. Nocella, '66
Leo W, Fierce Jr.. '67
U.S. Department of Education
Pacesetter Gift Club'
(Gifts of SlOO.OOO S249.S)y9)
Anonymous
Mr. and Mrs. Joseph R. Buckley, '6'^
Robert J . Christian, '7
1
Ellen Jane and Robert C. Crosson Jr., '51
Mr. Leon Ellerson, '56
Mr. Daniel A. and Mrs. Kathleen M dnnnini, '72
Robert E. Hanrahan Jr., 75
Elmer F 'Bud' Hansen Jr., '58
Elmer F 'Bud' Hansen 111. '90. MBA Mn
J- Anthony Hayden, '67
Philip E. Hughes, Esq., 71
Esrate of Margaret M- Kelly t
Paul E. Kelly Foundation
William E, Kelly, Esq., 74
Lomax Family Foundation
WalterP. LomaxJr-.M.D.'Sl
Morton S. Mandell. M.D.
Samuel P. Mandell Foundation
Margaret Mary and William J M.irkm.^nn, M.D., '70
Mr, and Mrs. William J. McCormick [r , '58
John L. McHale, 49
Mr. James P. Meehan Sr, '61
James V. and Katherine L. Morris, '1^^
Mr. and Mrs. David T. Poies:, '80
Mr. and Mrs. Charles J. Reilly. '62
WilhamR, Sasso, Esq.. '69
WilhamR. Sautter, CPA. 71
Joseph Schmin Jr. Trust
Mrs. Joseph E. Slawek
John W, Turner Jr.. '69
The Winchester Foundation
Major Gift Club
(Gifts of Sis OOO ' S99.999)
Anonymous
Dr. and Mrs. Albert F Argen:iano
77Susan M.. '94, and Russell R. Barrett,
Jeffrey R.Boyle. CPA. '88
PeterBoyle, DHL, "S/t
Mr. James J, Broussard. '57
Kathleen M, Bums. '75, MBA "HI
John F Carabello. DMD. '62
Dr. and Mrs. John M. Daly. M,D,. '69
De La Salle Community
Dr. and Mrs. Henry G. DeVincent, '56
Mr. Richard A. DiSammartino '62
Samuel S. Pels Fund
Frank J. Ferro, Esq., '69
Joseph C. Flanagan, M.D., '59
Estate of Joseph F. Fluhacher, Ed.D., '15 t
John J. French, '53
Gaetano P. "Guy" Giordano, 76
Nicholas A. Giordano, '65
Vincent Giordano Corporation
Donald W. Goodwin, '58
Robert LB. Harman and Louise J. P. Harman
Mrs. Alice M, Keenan
Bob Kerns, Esq.. '69
Joseph P Klock Jr.. Esq.. '70
Mar>' I. and C. Gerard Kramer, '58
Anthony M. Landis. D.O., '73
La Salle University Alumni Association
Thomas A. Leonard, CPA, '70
Joseph P. Linaughjr., '71
TrevorPLyndi, M.D., 73
Steven J- Madonna, Esq.. '64
Denise D'Antonio. '85. and Thomas F Malccki Jr.
Mr, Peter A. Martosella jr., '60
Mr. KyleV Maryanski, '91
Robert N. Masucci, '61
RalphJ. Mauro, Esq., '84
James F McGettigan, Ph.D., '54 +
Mr. Joseph E. McKeruia, '55
Laura Kind McKenna and Marc McKcnna
Estate of JohnJ. McNally. CPA. 64 t
Dennis S. Mario, CPA. '64
Mario \'. Mele. '64
Laurence J. Mellon Jr., M.D- '54
Jacques]. Moore, '53
James F. Mullan. '61
Michael G. Mullen, '6}
Margaret and James J, Newell, '44
Leo Niessen Jr. Charitable Fund
Mr. WalterW.NuceJr., '67
Oflice Depot
PatrickJ.0'Lear>',CPA,'7l
Jonathan J. Palmer. '77
The Philadelphia Coca-Cola Bottling Company
Joseph V. Queenan, M.D., '87
Estate of Joseph P. Rhein, '38 t
C. Jules Rominger, M.D., '46
Mr and Mrs, James J. Smart. '79
Mr. William L, Stulginsky, '73
Thomas F T.omey Jr., M.D., '59 t
van Ametinyen Foundation Incorporated
Wacho\ia Foundation
Mr and Mrs. Leonard A. Ward, '55
Mr. Milton A. Washington, "58
John D. Zook. CPA
t DECEASED
Honor Roll 2006-2007
Gifts and grants reported in this section of the President's Report reflect donations
received hy the University with postmark dates between June 1, 2006, and May 31, 2007.
(If your gift was postmarked in June 2007, please he assured that your gift will be
listed in the 2008 President's Report.)
Gifts during Fiscal Year '07 may include any of the following: gifts of cash; gifts
of stock; matching gifts; grants; bequests; plannecf gifts; gifts-in-kind; real estate;
and gifts of paid-up life insurance.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the donor list. If a name has
been misspelled or omitted, or if a gift has been reported incorrectly, we appreciate
your assistance in reporting it to the University Advancement office at 215.951.5101.
Corporations,
Foundations,
Trusts, and Other
(Includes gitrs trom corporations,
corporate foundations, and
matchinf; gifrs.)
President's Club
(SSO.OOO and above)
Anonymous
Fidelity Charitable Gift Fund
The Hansen Charitable Foundation
Independence Blue Cross
Joseph Schmit: Jr. Trust
Kean Hartquist Foundation
The Navesink Foundation
OppenheimerFunds Legacy Program
Pennsylvania Higher Education
Foundation Inc.
SallieMae
Samuel S. Fels Fund
The Schwab Fund for
Charitable Giving
SEI Giving Fund
The William Penn Foundation
The W. W. Smith Charitable Trust
Charter Club
{S2s,ooo S49.y9y)
The Charlotte W. Newcomhe
Foundation
Christian Brothers-
De La Salle Community
Connelly Foundation
Elliott-Lewis Cofporation
Johnson Sl Johnson Family
of Companies
La Salle University Alumni
Association
Leo Niessen Jr. Charitable Foundation
McCormick Family Charitable Trust
The Philadelphia Coca-Cola
Bottling Co.
PriceWaterhouseCoopers Foundation
PTS Foundation
The Violette de Mazia Foundation
University Club
(s10.000-s24.999}
AnexinetCorp.
Bank of America
Christian Brothers—Roncalli
Community
Christian R. & Mary F. LinJbatk
Foundation
Clarke Pennsylvania Auditory
The Eh and EdytheL. Broad
Foundation
The Fidelio Foundation
Heuer Foundation
James S. Kemper Foundation
Kessler Family Foundation
KPMG Ftiundation
Lomax Family Foundation
The Marsal Family Foundation
Montgomery, McCracken, Walker
5t Rhoads LLP
Paul E. Kelly Foundation
Pennsylvania Association of
Directors of Nursing
The Pew Charitable Trusts
Philadelphia Education Fund
Philadelphia Frostbite Regatta
Phoenixville Community Health
Foundation
The Pittsburgh Foundation
PriceWaterhouseCoopers LLP
Rohm and Haas Company
Rotko Family Foundation
Samuel P. Mandell Foundation
Sovereign Bank
Stradley Ronon Stevens &. Young LLP
van Anieringen Foundation Inc.
Vanguard Charitable
Endowment Program
Vincent Giordano Corporation
William G. McGowan Charitable
Fund Inc.
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO-Sy 999)
Accenture
Accenture Foundation Inc.
American Express Foundation
Century 21
The Christian Brothers-
Saint Mutien Hall Community
Christian Brothers Spiritual Center
Deloitte & Touche LLP
EMCOR
Ernst iSi Young Foundation
ExxonMobil Foundation
Fannie Mae Foundation
Garrison Printing Company
GlaxoSmithKline Foundation
Guidant Foundation
Joseph and Sally Handleman
Foundation
J.J. White Inc.
JP Morgan Chase Bank
KAMCO Building Supply Corp. of Pa.
Keystone Mercy Health Plan
The Loomis Company
National Philanthropic Trust
Office Depot
P. Agnes Inc.
Reilly Foam Corporation
Sautter Crane Rental
The Sherwin-Williams FoundjtK)n
Society of the Holy Child Jesus
Starr &. Company LLC
SunTrust Mid-Atlantic Foundation
San Miguel Club
(s2.500-s4.999)
Anonymous
Arkema Inc. Foundation
AT&.T Foundation
Baker Foundation
Beneficial Savings Bank
Blank Rome LLP
Bristol Myers Squibb Foundation
C.A. McCann fit Sons Inc.
The Compass Group
Crown Holdings Inc.
Explorers Transport/Shirley P. Bower
FSC Foundation
The George J. Bucs Scholarship Fund
Harrisburg L'niversity ot Science
and Technology
James J. Anderson Construction
Company Inc.
JWTStoresIInc.
La Salle College High School
Liberty Mutual Group
Mutual of America
Nortel Networks
OppenheimerFunds Legacy Program
Padova, Lisi &. Delia Guardia
Pennsylvania Thoroughbred
Horsemen's Association Inc.
Philadelphia Stock Exchange
The Prudential Foundation
Robert T Reichman.M.D.
SEI Investments
Society for Information Management
Spencer Educational Foundation Inc.
Squire, Sandets Si Dempsey LLP of
The Community Foundation for
Palm Beach and Martin Countries
Stanley and Lotraine Goldstein
Philanthropic Fund
L'nilever L'nited States Foundation Int.
The Vanguard Group Foundation
Veriron Foundation
The Wachovia Foundation
Zook. Dinon & Roman PA
Chairman's Club
(Si.ooo S2.499)
AETNA Foundation
AFSCME International
A-G Administrators Inc.
Albert Einstein Healthcare Network
Anthony Baratta Foundation
ARAMARK
Avery Foundation
Bala Consulting Engineers Inc.
Barclay Brand Corporation
Barnes St Noble College
Booksellers Inc.
The Bag Lady
Campbell Soup Foundation
Charles A.J. Halpin Jr.. Esq.
Chesapeake Corporation Foundation
ChevronTexaco
Citizens Financial Group Inc.
Converge LLC
Conway Corporation
CSX Corporation Inc.
EJF Associates
Environmental Support Center
Fiduciary Trust Company International
GE Foundation
GMAC Mortgage Corporation
Greater Philadelphia Urban
Affairs Coalition
The H fit R Block Foundation
The Haverford Trust Company
Herr Foods Inc.
Highmark Blue Cross Blue Shield
IBM Corporation
ICS Corporation
IMS Health
John Nuveen fit Company Incorporated
Klehr, Harrison, Harvey. Branzburg
&t Filers LLP
Kleinbard Bell fit Brecker LLP
La Salle University Accounting
Association
Law Office of Charles J. Jamison
Lockheed Martin Corporation
Foundation
Marino Building Contractors Inc.
Massey Powell Enterprises Inc.
Merck Company Foundation
Mercy Health System
Microsoft Corporation
Morgan Stanley Foundation
Nationwide Foundation
Nissan North America Inc.
Northrop Grumman Litton
Foundation
NPower Pennsylvania
Nurses Alumni Association.
Germantown Hospital and
Medical Center
The Options Clearing Corporation
Paparone Housing Company Inc.
Penn Mutual Life Insurance Company
Pepper Hamilton LLP
PFPC Worldwide Incorporated
Philadelphia Eagles
PNC Bank
Printer Link
The RBS Greenwich Capital
Foundation Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Saint Rita's/Saint Anthony's
S.J. Kowalczyk Insurance fit
Investment Brokerage inc.
Sony Music Entertainment Inc.
Sprint Foundation
State Farm Companies Foundation
SunGard SCT Inc.
The Trustmark Foundation
UBS Securities LLC
U.S. Foodservice
Verizon PA Incorporated
Founder's Club
(SS00-S999)
AAA Mid-Atlantic Incorporated
American Express Company
Anonymous
Aqua America
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
The Bank of America Foundation
Bollerman Real Estate Services Inc.
Buchanan Ingersoll fit Rooney PC
Christian Brothers—Baltimore
Province
Citizens Bank
CNA Foundation
Convenant United Methodist
Church UMW
Deutsche Bank Americas Foundation
Donald J. DeGrazia, CPA, ABV
Hoban Benefit Consulting Co.
Keystone Computer Associates Inc.
KPMG LLP
Larson Allen fit Weishair LLP
Law Offices of Charles M. DeFuccio
Individuals
Alumni $4,100,889
Trustees 1,004,131
Friends 76,422
Faculty/Staff 55,180
Parents 69,156
Christian Brothers 60,300
Alumni Spouses 86,929
Total $5,453,007
Gift Summary
Individuals
Corporations
Foundations and Trusts
Government
Other
$5,453,007
791,700
1,689,272
5,579,046
137,422
Total Gifts for FY '06-'07 $13,650,447
HONOR ROLL OF DONORS 2006-2007
^^^^^^Ma3Ia!05cnnerie^mnier^^^^^^^michovi^an!^^^^^^^^^ Dole Food Company inc.
Coleman & Goggin Wells Fargo Community Support Doran & Donahue LLC
1 1^^^ ^t t^'.t L .
Marsh &. McLennan Companies Programs Eaton Charitable Fund Uses ot Git LS
Incorporated Worthington Plumbing iSi Heating EBSCO Industries Inc. J ^* J.
Maylair Jewelers ECA Properties LLC and Grants
Merrill Lynch >Sl Co. Foundation Inc. Anniversary Club Ethan Horwit: Cabinetmaker
^^a ^ra ^^^ ^t^w m m ^m ^^
\National Pro Soccer School (Sl4a-S24M)
Exelon Corporation ^^
Incorporated FMC Foundation y^"^ ^^^^^ Unrestricted 15%
Orrhopacdic Surgery & The AllState Foundation FWD Incorporated / ^^^N
Rchabilitacion Associare-s, P.C. Altria Group Inc. Gwynedd Mercy Academy
I
^^
Restricted 85%
Our Lady of Ransom Church Build-A-Bcar Workshop Hollywood Cleaners Inc. L d '^^^ ^^
Philadelphia Council of AFL CIO Foundation Inc. Home Development Technologies Inc. %
Philadelphia Sports Congress CIGNA Foundation The Hori:on Foundation for New Jersey ^^^^^^^^^^^^r
\
PPG Indusrries Foundation Comcast Corporation Jerome L. Millan. DMD ^^^^^^^^^^^
Saint-Gobain Corporation Foundation Diversity Capital LLC John Wiley jr.. Esq.
SE PA AH EC
Subaru of America Foundation Inc.
Time Warner Incorporated
Dot's Pastry Shop
Fidelity Foundation
Ford Motor Company Fund
Kanell Jewelers Inc.
Keco Engineered Controls
Keener Poultry Alumni Donors
Turner Construction Company
Tyco Interational Limited
Francis J. Moran &. Associates
Frank's Family Deli
Lauren Kleinstuber Inc.
Law Offices of Albert F. McGeejr.
(UptoSU9)
The Union League of Philadelphia The Fret: Corporation Leadership Press Inc. Mt. Joseph A.
Gidjunis St.
United States Liability Insurance Group Gable Periti Mishkin LLP Levi Strauss Foundation John J. McHale
. j
United States Steel Foundation. Inc. Glenside Pub Corporation LiteScapes LLC 1
United Way of Southeastern Harrah's Hotel &l Casino Lucky 13 Enterprises LLC 1934
Pennsylvania Intuit Foundation Lynctare Group Incorporated
Velvet Elite LLC The J. P. Morgan Morgan MBNA Corporation Dr. Flubacher Club 1942The Walter &. Leonore Annenbers Chase Foundation McKesson Foundation Inc- (Ss.ooO'So.qqvi)
Conference Center For Medical Kient2y fitCo. Inc. Medarcx Incorporated
Education The Law Offices of Brian Ettingcr Mercy High School
Joseph E. Crowlev. Esq. t Chairman's Club
Wells Fargo Foundation & Associates Mobile Management LLC (S[,OOt>-S2 491))
Windham Professionals Inc. Law Offices of Michael G. DeFino MOEN Incorporated
Ludwig M. Ftank, M.D. ..
Wyeth Longship Advisers LLC National Football League
Mental Health Consultants Inc. Norwood-Fontbonne Academy
1936
1
Ugo Donini Club
O'Malley&O'Malley Pearson Education Ugo Donini Club
'
Pennsylvania Lumbermens Mutual Pfuer Incorporated (S250-S499)
(S2SO S499)
Insurance Company Philadelphia OldTimers Soccer Donors Desmond S. O'Dohetty. M.D. ..
ABC Lending Corporation Philadelphia 76ers Association (L!ptoSl?9}
Donors
American International Group
Incorporated
Reliance Standard Life Insurance
Company
Philadelphia Phantoms
The PIMCO Foundation
Mr. Joseph A. Rider Sr.
Ameriprise Financial Saint Christopher's Holy Name Societ\' Please Touch Museum (UpioSlio)
Aon Foundation St. Paul Travelers Foundation The Pfocter &. Gamble Fund MaikJ. Ciccantelh, M.D. ••
The Boeing Company Southern Newjersey Steel Co. Inc. Public Service Electric &l Gas Company f
>
Cedarbrook Country Club Stanley E. Williams Imports Inc. P. Stephen Lerario, Attorney at Law 1938
Chestnut Hill Dental Group Ventresca Travel Inc. Quest Diagnostics Incorporated
Children's Aid Society Vincent F. Hink jr., Esq. Reliance Realty LLC
President's ClubCommonwealth National Golt Club Washington Mutual Foundation RGB Business Technology Solutions 1943
Constellation Energy Croup Inc. William R. May Funeral Home Richard K.O'Donnell jr. (SSO.OOO
Lind above)
Convent of the Sisters of Saint Joseph The Winchester Foundation Ridgway Associates Estate of Joseph P, Rhein t Ugo Donini Club
CYRO Industries Xerox Foundation Robert M. Slutsky Associates
(S250 S499)
Deversign Corp. D/B/ASign-A-Rama Saint Luke's Church Donors
(UptoSlji))
Harmelin Media
Harry P. Manesis
DONORS
(Up to Si J9)
Sara Lee Foundation
SKF USA inc.
Andrew F, Jannett. M.D.. FACS
HeinekenUSA Smarter Image Rev. John A. Guischaid, Ph.D. t Anniversary Club
Honeywell Foundation Abbott Laboratories Fund Smart Retirement Solutions Inc. William C. Howiiejt., M.D. (SL40-S249)
Huff United The ACE INA Foundation Society for Advancement
IKON Office Solutions Foundation Inc. Advanta Foundation of Management
Rev. Albert J. Connors, C.M.F. +
The James S. Kemper Foundation Alfred S. Hoffman & Company, CPAs Southwest Desert Cardiology P.C. Col. George ]. Edelmann Jr.. Retired
LandAmerica Foundation Allied Financial Consultants LLP Stuart A. Cerato, DDS Inc.
Mr. Joseph J. McFadden+
MassMutal Financial Group Alpha jewels Sun Microsystems Foundation Inc. 1939
Mellon Bank Corporation American Valuation Group Inc. Temple University
Mellon Bank N.A. Amerigas T. Rowe Price Associates Anniversary Club
Nuclear Electric Insurance Ltd.
Oracle Corporation
Arbor Tree & Landscape Service
Archdiocese of Philadelphia
Foundation Inc.
Universal Technical Institute Inc.
(M40-5241)) 1944 ;
The Palm Foundation Assumption Church UPS Foundation Inc.
Mt. Jesse J. Stach
P& P Transport Inc. Automotive Rentals Inc. U.S. Bancorp Foundation San Miguel Club
Philadelphia Chapter CPCU AXA Foundation W.W.Grainger Inc. (S2,SOO-S4,999)
Philadelphia Orchestra
The Philadelphia Tribune Co. Inc.
Becton Dickinson &. Company
Bergen County United Way
Whirlpool Foundation
William A. Dundas IV Mechanical 1940
Chatles A.J. Halpin Ji., J.D. .»..
The Phillies Bill McElroy Auto Body Inc. Contractors
Robert Wood Johnson Foundation Bonnet Lane Restaurant Woodbury Center for Healthcare Chairman's Club
Rust-Oleum Coproration Brian E. Walsh Contractors-Engineers Wood-Ridge Fire Department Chairman's Club (SI,000 S2,499)
Sealed Air Corporation Canal Cleaners Emergency Squad {s1.000-s2.499) Augustine J. Chialastti, DDS
Stut: Candy Company Inc. Cardinal Health Foundation
CBG Associates Inc.
WPHL-TV Channel 17 Horace G. Butler, M.D. Mt. John F. Flannetv*
Swedesboro True Value Hardware Yards Brewery
and Lumber Church St Dwight Co. Inc.
Swift Mailing Services Inc. Community Foundation of Newjersey
Ugo Donini Club
Taras M. Wochok and Associates Ltd. Comprehensive Information
(S2S0 S499)
Tenet Healthcare Foundation Technology Audit Services inc.
1 941 Mt. William J. Devhn.
Touey and Company LLC Congoleum Corporation
United Methodist Church at Absecnn Dilbeck Realtors GMAC
San Miguel Club
(s2.500-s4.999)
Brother G. John Owens.
Anniversary Club
{S140 S249)
Jack Kane
DECEASEDt 'retired' WOM en's Giving Circle' F.S.C.. Ped.D.
EdgatC. Smith, M.D, .t
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^^^^^^^ HKhJ^L
Ugo Donini Club Mr.Jo-scphW. Berenatojr. Mi. Fiancis P. Bogle ...
President's Club
(S2SO-S49y)
Fred Bernhardt
Tom Culkn t
Mr. Thomas J. Dougherty*
Ml. Fiedeiick C. Bianjt•
Bill and Maty Biee:e
Mr. Thomas F, Drake Ml. WalteiJ. Biough*.
Mr. James M. Coyle
Mr. Anthony J. Durkin Alfred P Bukeavich, M.D. ...
La Salle gratefully recognizes individuals who Dr. Howard L. Hannum Mr. William J. Finegan Jr.* Mi. Joseph M. Connell ..
contributed $50,000 or more to the University Mr. Paul E.Gillespie* Mi. James P. Connoi ...
during FY 2006-2007. Anniversary Club Mr. John M. Halloran Sr.* William J. Deciy, Ed.D. ..
(S140 S24y) Mr. James P. McCool Mi. Beinaid J. Devlin ...
1
Estate of Pascal R. Canavo, '55 t
Mr. William F. Albright Jr.
Mr. John L- Connolly*
Mr. James F. Curran
Mr. Charles E. McShane ***
Rev.Jo-scphJ.Miele**
Joseph A. Dut'fy ...
Mi.W.lliamH, Graham...
Susan F. (Altamore) Carusi, E sq., '82 Lawrence H. Monaco. Ph.D.* Frank Hauset ....
Mr. Thomas Curley, '70 Joseph R. Guerin. PhD •• Mr.JohnTNolan*** Mi. William R. Johnson ...
1
Janet and Charles L. Daley, '57 Mr. FrankRRauchJr.
Mr. John A. Pagliei *
Mr. HerberrT. Picus ***
Mi. Joseph J.W. Jones ...
The Hon. William A. Kine |i, ....
1
1
Nancy and J. Hugh Devlin, '64
Donors
Mr. Albert W. Rostien * John J. Kintsch .
Mr. Richard A. DiSammartino, '62 William A. Rothwell**** Stanley L. Kocoi. M.D.
Mr. Leon EUerson, '56
Mr. Edward]. Fierko, '63
(Up to $119)
Mr. Charles M. Boyle Jr.
Mr. Gerard J. Schorn*
ChesterE.Smith. D.O. **
Mi. Edwaid F. Lindsay ...
Ml. Chailes M. McDonald ..
Mr.AndrewJ.CabrelUJr.
Mr. Mitchell J. YanakSr.*** Mi. Edwaid T. O'Biien ..
Joan (Mancini), '74, and Thomas J. Fitrpatnck Jr., '72 Mr, Joseph V. Driscoll Mr. Charles F. Zarroli Joseph F. O'Callaghan. Ph.D. ...
Mr. Elmer E Hansen Jr., '58
Joseph C. Flynn, M.D.
Mi. Fiedeiick C. Peech ...
Mr. Elmer R Hansen III, '90
Frank T. Fori Sr.
Mr. William A. Graham Jr.
Mi. BiunoT Pli:ak ...
William A. Sheiidan. EJ.D. ...
Mr. J. Anthony Hayden, '67 Mr. Thomas J. Hickey Sr. Mi. Leon Stallings ...
Mr. and Mrs. Thomas J. Kean,'54 Mr. William C.KIuth*** I9SO Mi. HeniyC.Taddei..
Mr. Thomas F. McGowan, 'It Mr. Joseph T.
Longo
Ml. John P. Welsh...
Mr. John L. McHale, '49
Mr. Joseph E. McKenna, '55
Mr. Stacey L. McDonnell***
Mr. Robert J. McGranaghan
Mr. Thomas A. O'Neill*
University Club
(Sio.ooo S24,yyy)
Mi. Hatty G.Wieblei
Mi. Caimen J. Zaccaiia ..
Mr. Leo W. Pierce Jr., '67 Mr. Angelo J. Perri Dorothy M. and William J.
Mr. and Mrs. Charles J. ReiUy,'62
Mr. Kenneth R. Pfister
Mr. CarloJ.Salzano**
Henrichjr.
1
Estate of Joseph P. Rhein, '38
Mr. Carmen V. Romeo, '65
t
Mr. John T. Sheehan * Dr. Flubacher Club I95I
Mr. Frederick A. Strasser Jr. **
(s5.000-s9.999)
William R. Sautter, CPA, '71
Mr.andMrs.JosephA,G.ill.,Bher.... CHARTER CLUB
Williiim F. Orauer. CPA. (S2S.OOO-S49.999)
.'Anonymous•*
1949 San Miguel Club
I94S 1947 (S2.500-S4 999) University Club
President's Club
EJwarJ J- Stemmler. M.D.
(Slo,ooo-S24.Q99)
Founder's Club Chairman's Club (SSO,000.ind above) Mr. Frank Stanton **
J
(SS00-S999) (Sl.OOO-S2,499) Mr. John L. McHale** Chairman's Club
Mr. James F. Dever WilliamV, Martine:. M.D. (Sl,000-S2,499) San Miguel Club
; Chairman's Club
Frank Kelly . (s2.soo-s4.999)
[
Ugo DoNiNi Club Founder's Club (s1.000-s2.499) John V. Mclntyre, Ph.D.. Brother Gregorian
I (S2SO'S40<)) (Sson-St)^f'-i) Mr. Joseph G. Greenbcrg* McL.iughlm. F.S.C. *
Leo E. Connor, Ph.D. Mr. Wilham J. Wisniewski
Mr. Harry J. Mason Jr. Founder's Club Mr. William C. Seiberlich Jr. ***
Mr. James P. McMenamin Joseph P.Melvm. CPA (SSOO S999)
Ugo Donini Club Mr. Jame.4 I. Gracyalny Chairman's Club
Anniversary Club (SaS0'S499) Founder's Club Col. James P. Sheehan, Retired (Sl.OOO S2,499)
(S140-S249)
Mr. Peter J. Sweeney
(S500-S')')y)
Mr. and Mrs. Robert C. Crosson Jr. **
Valcrk.J, Fedenci.M.D. . John
L. Mint:er * Ugo Donini Club James W. Finegan ***
Donors
Mr. Thomas J. Quinlan ** (S2S0 S499) Mr. Philip J. Lucia*
Mr. Thomas J. Molloy **
(Up to Sijq)
Ugo Donini Club
Mf. John J, Cahdl
Joseph H. Foster. Esq
DanielJ. Ragone, CPA***
1946
Mr, James F. Cannon (S2S0-S499)
Mi. Thomas F. Kehoe
Mr. Robert J. Foster Mt. James \- McGovetn
Founder's Club
Mr. James F.Garvin** (SSO0i9y«-t)
Founder's Club Robert F. McMackin *** Anniversary Club Martin J. Bukowski. M.D. *•
(SSOO-Sy99) 1948 Joseph P. Mooney. Ph.D. ** (S140 S249) Mr. and Mrs. John B. Cregan*
Mr. Thomas J. McCann Mr. Richard F. Strosser
** Charles P. Diigan, Esq. **
Ugo Donini Club
San Miguel Club
(-S2.SOO S4'»99)
Edward G- Titterton Jr. *** Daniel J. .-Mian. Esq.
Mi. Thomas J. Biady
Ml. James P. Covle Jt.
Mr. Frank J. Mauer jr.*
Robert F. Weinman. CPA,
(S2S0 S499)
John J. Roonev. Ph.D. ..
Mr. Fr.incisJ. Speiser****
Anniversary Club
(S140 S249)
Patrick J. Breslin
James Wm. Jones
Mi- Geofije T Evans
Mijohn W. Lyle...
Mi. William D.Molloy**
CFE. CGFM
Ugo Donini Club
Chairman's Club Mi.JohnTMulhoUand.... (S2S0-S499)
Anniversary Club (Si.000-52.499)
Col. John J. Luxemburgerjr, Mi. C. Stewaid Tomkins Mr. Gustave C. Core *
(S140S249)
Thaddeus C. Borek, Esq. Retired* Mi, Thomas J. Welsh Chester T. Cyiio. Esq.*
Rev. Sidney C. Burgovne, Ph.D. Bertram Kreger. DDS Joseph A. Plunkett * Matt and Anne Fanning*
Mr. and Mrs. John L. McCloslcey Donors Mr. Francis J. Hoban****
Donors Donors (UptoSli9) Mr. W,A. O'Callaghan Sr.**
(UptoSl!9)
L Robert J. Carabasi. M.D. ..
Founder's Club
{>500-i9VV)
(UproSng)
Mr. James F. Barr **
Mi. James F. Almond Ji.
Mi. Joseph F. Baithold
Mr. Louis M. Rakszawski
Francis J. Wuest. Ph.D.**
1 Paul J. Salvo. M.D. .. Mr. Edward G. Dolton Jr.
Paul W.McUvame. M.D,
Mr. Joseph L. Batiaglini Mt. Richatd H. Beckei .
k
Years of Giving REPRESENTS FIVE YEARS OF GIVING TO La SaLLE UNIVERSITY
Note D.\tatr.\ced back to fiscal year 1986 onlt.
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(S140 Si49)
Mr. Lawrence). Burjr,
Mr. Francis X. Campbell
Mr, Hugh F. Convery
Richard J. Daisley
Mr. Nicholas J. DiCandilo
Mr. Francis R. Donovan
Mr. James E. Downey Sr.
Mr. Gennaro C. Leone
Mr. Simon J. Nagel•
Mr. James F. TadJci
Donors
(UploSij'j)
Mr. Joseph F. Armstrong
Joseph E. Baumgartner Jr., Esq.
Joseph J. Boyer
JamesJ. BresUn, D.O.
Mario A. Bucci
James P. Bush
Mr. Patrick J. Clancy
Mr, Joseph E. Coady
Lawrence F. Conlin Jr., DDS
Mr. Francis D. DeGeorge
Mr. Ralph J. Deshan
Mr. Philip E. Dolan
Mr. John W. Elliott
Mr. William E English
James P. Ewell
Mr. Edmund J. Ficipatrick
Mr. Frederick C. Geary
Mr. John P. Git lane
Mr. Joseph A. Granahan Jr.
Mr- John J. Haggerty
Mr. Albert S. Harris
Mr. Charles H. Higgins
Mr. Jerome P. Hofmann
Mr. Harry G, Lento
RoUand J. LeTourneau
Joseph V. McGinni.ss Sr., DDS
Mr. James T. McGlynn
Mr. Theodore C. Mendala
Mr. John V. Pensiero
Richard Rothwell Sr.
John A. Ryan, Esq.
Mr. Harvey J- Stet'anowic:
Mr. Thomas E. Surowici
Mr. Michael F. Thees
1952
Charter Club
(S2s.000-s49.999)
Mr. C. William Kieser
Chairman's Club
(Sl,000'S2.499)
Mr. Henry A. Backe Sr.*
Don Burkhimer
Mr. John J, Dugan
Mr. and Mrs. Paul M. Moser
Mr, and Mrs. Joseph H. Torrence
Founder's Club
(S50O'S999)
John J. Callan
John J. Denneby, M.D.+
The Honorable Joseph T. Walsh **
Ugo DoNiNi Club
(S250 S499J
Mr. Edward F. Burns Jr.
Mr. Thomas R. Cleary
Mr, James Gibbons
Mr. Edward V. Graham
Mr. Francis V. Gnttin
Mr. Thomas R. Krebs
Mr. John J. Malone
Robert J. MaroSr.. M.D.
Mr. Richard K. O'Donnell •
Dr. Charles W. Reit. Col.. USA.
D.C., Retired
Mr. Nicholas A. Salandna
Benjamin Tumolo
Anniversary Club
(Si40-S24y)
Frank A. Barrett
Mr. Thomas J. Carney Jr.
Mr. John]. Kane
Mr. Thomas j. Leahy
John J. Mikus
Thomas L. Moy, D.O.
Mr. Robert J. Ryan
Donors
(LptoSl39)
Mr. Emanuel J. Benhayon
Mr. Andrew D, Bertucci
Mr. Fred V. Boccella
Mr. James P. Brennan
Francis A, Cerra, D.O-
Mr. Albert F. Chelius
Mr. James V. Covello
Mr. John A. DiMascio
Charles F- Donnelly
Mr.WdhamJ. DunnJr.
Mr. Frederick A. Enck
Mr. Thomas J. Feeney
Robert Fisher, M.D.
Mr. Leonard F. Gmeiner
Mr. Tony [apalucci
Mr. John J. Keenan t
Mr. Edward F. Lagan
Tom and Marilyn McAneney
Mr. John J, McCann
John H. McKay. CPA
Mr, Joseph M. Mulvaney
Mr. Frank R. Murdock
James W, Rodgers
Mr. Edward A. Rogan
Mr. James A. Rogers Sr.
Mr. George W. Rose
Mr. John A. Schorr
Herb Schweizer
Mr. Carroll E, Shelton
Jim Shemeley
Mr. Gerald J. Troy
Mr. Edward J. Whelan
Mr. Frederick H. Woiniak
1953
University Club
(Sio.ooo-s24.999)
Mr. John J. French
Dr. Flubacher Club
(s5.000-s9.999)
Walter P. LomaxJr., M.D.
San Miguel Club
(S>,SOO-$4,999)
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C, Ph.D.
PaulJ. McGinnis, Ph.D.
Chairman's Club
(Si.ooo-Si 4y«j)
Ettore R. Castighone, D.O.
Rev. Charles j. Day
Michael F. Golden. M.D.
Mr. Edgar M. Giiertin
G. Russell ReissJr.,M.D.
Founder's Club
(S5OO S999)
Peter J. Finley, Ed.D.
Mr. William C, McCoy
Mr. Donald F. Sharp
Ugo Donini Club
(5250-5499)
Lawrence J. Jordan, D.O.
Mr. James A. Riviello
Mr. Thomas W. Sheehan
Thomas E. Wallace
Anniversary Club
(SI40'S24^')
Eugene and Dorothy Brett
Fred DiTommaso
Mr. Thomas R. Gallagher
John J. Gardiner
JohnT. Greed, Ph.D.
James J. McDevitt, M.D.
Mr. Donald W. Yurkonis
John J. Zaccaria
Donors
(UptoSli9)
Anonymous
Mr. Angelo A. Durso
James P, Fitzgerald
Joseph F. Freeman, Ph.D.
Mr, Francis X. Gavigan+
Mr. John J. Geraghty
Mr, Edward M. Groody
Mr. James F. Hanahan Sr.
Mr. Frank A. Harrison
Mr. Joseph A. Lappin
JohnT. Magee, M.D.
JamesJ.MallonJr., D.O.
Mr. Louis P. Masucci
Mr. Thomas J. Maiia Jr.
James D.McCalU**
Mr, JohnB. McDevitt**
Charles McGettigan
Mr. Joseph E. McGrath
Mr. Francis E. Monaghan Jr.
Mr. John T, Mocire
Arthur S. O'Neill Jr.
Charles A. Porrini, DDS+
Mr. Robert V. Quindlen
Mr. John F. Rakszawski
Mr. and Mrs. Francis V. Sardina *
Mr. Robert C. VanLede
1954
President's Club
(Sso.ooo and above)
Mr. and Mrs. Thomas J. Kcan
Charter Club
(52s, 000-549,999)
Lawrence J. Mellon Jr,, M.D.*
Dr. FlubacherI
C^S ooO'S9.999)
Capi. Edward F. Bronson,
USN, Retired
Mr. Joseph R, Sadowski
San Miguel Club
(52.soos4.999)
Maj. Gen. William F, Burns,
USA, Retired
Brother William Quaintance,
F.S.C. Ed.D,
Chairman's Club
(51,000-52.499)
Mr. Joseph J. Sweeney
Mr, Tarleton D. Williams Sr.
Founder's Club
(5SOO-S999)
Jerome H. Brodish. M.D.
Mr. William B.FynesSr.****
Col. John R. Waite, USA. Retired 4
Ugo Donini Club
(S2SO'S499)
Edward F. Heller
Francis P. Loeber
Mr. Robert J. Schaefer
Peter F, Shields
Harry I.White. Ph.D.
Anniversary Club
(S140-S249)
CarlJ. Belber, M.D,
Rev. John E Bloh
Mr. James A. Convery
Mr. Daniel J, Flannery
Charles W.Gissel. CPA
Geffrey B. Kelly, STD.
Ph.D-.LL.D.
Mr. Joseph W. Matthews Sr.
Mr. Jerome P. McCann
Mr. Richard W. Plant
Joseph E. Quinn
Mr. Zenon W. Rajkowski
Mr. GuyT. Soctile
Mr. Donald E. Zdanowicz
Donors
(Up tosii9)
Anonymous
O. Francis Biondi, Esq.
Mr, John W. Birnbrauer
MrJohnEBrickley*
Mr. Nicholas C. D'Angeio t
Jack Daniels
Mr, Gerald W. Faiss
Mr. James E. Fleming
Mr. Joseph P. Heaney
John E. Hughes, Ed.D.
Mr. Albert J. Koob ++
Mr. Thomas M. Love
Mr. George L, Mason 111
Mr. John P, McElvenny Jr,+
John Mooney
Thomas J. Padden
Mr, Robert E. Querubin
Mr, Eugene J. Roman
Mr. John B. Simms Jr.
Mr. James E. Stanton
Mr. Edward W, Stewart Jr.
Mr. Raymond T. Vasoli
195s
President's Club
(sso.ooo and above)
Estate of Pascal R, Canavo t
Mr. Joseph E. McKenna
University Club
(S10.000-S24.999)
Mr, and Mrs. Leonard A, Ward
San Miguel Club
(S2.s00-s4.99'))
Mr. Albert A. Cantello
The Hon. Joseph H. Rodriguez
Chairman's Club
(Sl,0O0'S2,499)
Brother Charles E, Gresh. F.S.C.
Mr. Frank J. Noonan
Don Reape *
Founder's Club
(Ssoo S999)
James R. Bacon
Joseph L. Darr, M.D.
Mr. Vincent A. DellaValle
Ugo Donini Club
(S2SO--S499)
PeterJ.CritikosII, Ph.D.
John F, Dinger, Esq.
Mr. Thomas E. Dougherty
Mr. Francis X. Jardel
Lee J, and Annette (Kosorog)
O'Connor, Ph.D.
Mr. and Mrs. Anthony G, Rampnlla **-
Anniversary Club
(5i40-524y)
Mr, Anthony N. Coyle
Mr. Conrad M. Cregan
Mr. Anthony J. Dennison Jr.
Edward J. Fetter, Ph.D.+
James Garberina *
Col. C.E. Goodyear
Charles J. Haag
Rev. Mr. Joseph J. Manson
John J. Siliquini, M.D,
Louis J. Stief, Ph.D.
Donors
(up toSl39)
Mr. John P. Callahan
Rev. Charles A. Coyle. Ed.D,
Mr. Richard T. Dalena
Mr. John K. deFrancesco Jr.
Mr. Joseph P. Diviny
Mr. Joseph A. Fanelle
Mr. Joseph W. Foley
Mr. Ronald N. Gangemi
Mr. George I. Haggerty
Mr. John T, Hannas+
Mr, RalphJ. ltri*+*+
Thomas J. Kardish, M.D.
Mr. Joseph P. Kelly
Mr, William F Kelly
Mr. John H. Knox
Mr. Joseph C. Lepone
Armand J. Lupo, D.O.
The Hon. Edward G. Mekel
Mr. Leo E, Murphy Jr,
Raulo M, Parmegiani, Ph.D.
Mr. John J. Patriarca
Mr. Richard J. Prendergast
4
i
4
I
4
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Albert C. Price, M.D.**
JohnJ.Sdiuhert. M.D.
Mr, Leon R. Stratoti
Mr. John A. Teety
Mr. James A- Totaru ]r.
Jim Warrington
Mr. John A. Watson
1956
President's Club
(SSO.OOd and above)
Mr. Leon Ellerson
Dr. FlubacherClub
(SS.OOO S9-999)
Dr. and Mrs. Henry G, DeVincent
San Miguel Club
(S2SO0 54.9*)<))
Mr. Peter ]. Finneyan
Chairman's Club
(SI.000-52.499)
James A. Gross, Ph D
JosephA. Kane, Ph.D.
Gerald W. McEntee, LHD
Mr. Stephen ]. MtLoughhn
Thomas J. Murphy, CLU
Founder's Club
{SSOO S99*))
Charles W. and Jane (Gregorio)
Greenberg
Robert W. Lynch. CPA****
Mr. Lawrence L. Maguire
Mr. Robert N.McNally**
Ugo Donin! Club
(S2SO S499)
The Honorable John TJ . Kelly Jr.
Mr. Francis J. McTague
Cmdr. Paul Misura, Retired
Mr. Joseph A. Quirus
Paul J. Schneider. M.D-**
Capt.John L. Sechler,
USN. Retired
Mr. Adam R. Smith
Mr. Edward F.Welsh
ANNIVERSARY ClUB
(SI40-S24'-')
Mr. John J. Barrett
WilhamJ. Brady Jr.
Edward P. Carey, Esq.
Mr. RaymondJ. Derbyshire
Mr. Bernard j. Freitag
Dr, Robert F. Jones
Mr. Thomas O. Jones
Thomas). Kelly
Mr. William Z.LogUL-
Rev. John Charles Moure
Mr. James J. Pennesrri
Mr.JohnL.WollJr.
Donors
{Up 1.1 St i-.))
Mr. David L. Andrews
Mr. James P. Campbell
Mr. James W. Carmody
Mr. Erwin A. Carp
Mr. and Mrs. Dewey P. Clark
Mr. Thomas F. Connolly Jr.
Francis P. Cosgrovc
Anthony A. DiPrimio. Ph.D.
Mr. Harry J. Dougherty
Mr. John H. Engel
Mr. Frank R. Fighera Sr.
Mr. Robert Fischer
Mr. John Ginyard
Mr. James J. Hatch
Mr. James P, Hughes
Mr. Raymond G. HumI Jr.
Mr. John F. Kerstan
Joseph V. Kuehler. D.O.
Mr. Thomas F. McGowan Jr.
Charles J. Moloney. M.D.
Mr. Stanley L. Morton
Joseph P. O'Grady, Ph.D.
Mr. Martin G. Pendergast Sr. <
Mr. Joseph M. Penrose
Dr. Louis P. Reitt****
Mr. Joseph E. Schnupp
Mr. Joseph W. Suchinsky
Mr. Frank J. Trent
George j. Wagner Jr.
Rev. Paul A. Wiedmann
I9S7
President's Club
(SSooou .ind above)
Janet and Charles L. Daley
University Club
(Sio.ooo-s24.999)
Mr. Henry A. Darragh
Estate of Mr. Thomas F. Smith t
Dr. Flubacher Club
(SS.tiOO S9-g99)
Peter Boyle. DHL t
Mr. James J. Broussard
Frederick J. Leinhauser
Mr. James F. Smith
San Miguel Club
(S2,500-S4.999)
John J. Hagan. Esq.
Chairman's Club
(Sl.OOO S2.499)
Mr. Francis H. Bruce
Joseph J. Mahon Jr.. Esq.
Mr. Francis P. McMcnamin
The Honorable Richard A.
Powers Hi
Founder's Club
(SSOO-S')')'-))
William J. Barry, MD,***
Mr. John J. Dever
Professor Charles Kindregan
Mary Lou and Richard M.
Monihan, M.D. +
Joseph E. Pappanojr,. M.D.<
lohnA. Smith, Ed.D.****
Ugo DoNiNi Club
(SISO S4*)'))
Thomas J. Devlin. Ph.D.
William A. Fynes
John R. Galloway, Esq.
Cmdr. Victor M. Gavin,
USN. Retired
Mr. Alfred J. Giegerich
WilhamJ. Kelly. Esq.
Michael J. Kerhn, Ph.D.
Mr, Charles W. Kilbride
Mr. Richard F. Langan
Mr. Alonio M. Lewis
Mr. Gerard ]. Lewis
PhihpJ.LoPresti, M.D,
Mr. H. Eugene Passmorejr
Mr. Vincent J. S:ymkowski
ANNIVERSARY CLUB
(S140-S249)
Rev. David E. Beebe
Mr. Charles A. Beirz Jr.
Mr. John J. Burke
Mr. Francis X. Finegan Jr.
Mr. Joseph T Flaherty
Ronald L. Gendasiek
Joseph R. Kelly
William T. Lee. CHFC, CLU
Cmdr. Joseph M. McCauley.
USN. Retired
Mr. James J McGinn*
Mr, Frank ). McSorley Sr.
Mr. John A. Nark
Mr. Richard J. Sexton Jr.
DONORS
(UptoSi}«))
Mr. Bohdan O. Anniuk
Mr, Nuncio N. Cab
Mr. Francis X. Cassidy
Mr. William R. Gulp
Mr, Alfred O. Deckert
Mr, John L. Delaney
Mr. William RDierkes**
Mr. Thomas A. Doherty
Mr. John F. Dowling
Mr. Thomas R Duffy
JohnV. Duganjr.. Ph.D.
Mr. Walter J. Eliason
Ernest Gash
Mr. John C. Gy:a*
William J. Hall III, M.D.
Alfred S. Hoffman. CPA
Mr. James A. Kean
Nicholas C. Kihm. Esq.
Mr. Richard A. King
Mr. Henry J. KoUer
Mr. Richard S. Koiieja
Mr. Joseph T. Maher
JohnJ.McCann, Ph.D.
Mr. Gerald F.McCausland
Mr. Francis M. McCtoskey*
Mr. John C. McDevitt
Mr. James P. McDonald*
Mr. John A. McNichol Jr.*
Mr. Robert S. Mo)ica *
Mr. Edward J. Murphy*
Mr. George H. Myers ***
Mr. Gabriel J. Pascuizi ***
Mr. Joseph F. Pearson Sr.
Mr. Charles F. Rueger Sr.*
Mr. John J. Serratore **
Tom Shanley •*
John J. Snyder, Ph.D. *
Mr. Henry J. Sobieski **
Mr. Henry W. Zakriewski ***
1958
President's Club
(Sso.ooo and above)
Mr, Elmer F. Hansen Jr. **
Charter Club
(S25.000 S49.999)
Mr. and Mrs. William J.
McCormick Jr. ****
University Club
{sro.ooo-s24.999)
Mr. and Mrs. Donald W. Goodwin ***
Mary 1. and C. Gerard Kramer*
Mr. Milton A. Washington
Dr. Flubacher Club
(Ss.ooo S9.999)
RobertJ. Bray Jr.. Esq.*
Mr. Ira S. Davis
San Miguel Club
(S2.SOO S4.999)
Mr, James J- Walsh**
Chairman's Club
(Sl.ooo 52,499)
Louis J. Casale. M.D. **
Anthony L. Cucuizella, M.D. **
Mr. Kenneth G. Hager **
Mr. John J. Haggerty Jr, **
James J. Kuhn Jr., Esq. **
Brother Gerard F. Molyneaux.
F.SC. Ph.D. *
Mr. Donald M. Peterson
Mr. Gerald MWilk****
Founder's Club
(S500'S999)
Mr. Mario N. DAuleno*
Mr, Bernard J- McCormick **
Mr James J. McDonald ***
Mr. John A. Mellon*
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Mr. Thomas F. Dudley*
Mr. Frederick L. Janis:ewski ***
Mr. Edwin J. Liiti ***
Tom Madden
Mr. William J. Manning Jr. *
Mr- Walter J. Meyers Jr. **
Mr. Enos C. Ney ***
Dick Noon *
Mr. Thomas C. Smith **
Mr. Edmund B. Wutzer **
Anniversary Club
(SI40 5249)
Mr. Lawrence J. Borger*
Joseph F.Clarke. M.D.*
Mr. Anthony A. Ferrara Sr. **
Mr. John J. Gaworski *
Mr. Edward B. Gehnng **
ComptonT. Hams
Pat Kennedy
Edward C. Malarkey. Ph.D,*
Mr. Joseph W. McBride Sr.
Mr. Louis M. Melasecca
Alfred T Pepino, M.D,
Donors
(L'ptoSl)9)
Mr. EdwardJ. Bader
Mr. Frank E. Bottorff*
Rev. Joseph W. Callahan **
Mr- Michael A- Caputo **
Mr. Joseph J. Casey **
Mr. Thomas J. Casey*
Mr. RoccoD. Cifone**
Mr. Arthur J. Dustman Jr.
Mr. Richard K. Dyer**
Otis and Madeline (Varga) Fitrgerald *
Mr. William E. Flannery
Mr. Bernard Freiland *
Mr. and Mrs. Jack Garrison
Anthony M. Giampietro. M.D.
Mr. Anthony J. Guerrien
Mr. Adrian O. Hawryliw
Col. Norman E. Kat: *
Mr. William R Lamb **
Mr. John F. Magosin Jr.*
Mr. James J. Manion Sr. *
Mr. Donald A. Marrandino
Mr. Thomas P. McCaffrey *
Mr. Edward H. McDermott *
Mr. Joseph F. McGuinness ****
Mr. Thomas M. McLenigan ***
Mr. Robert H. Morro *
Mr. John J. Mullin
Mr. Alfred T. Niczyporowic:
Joseph J, Panchella. CPA**
Mr. Edward T. Pason *
John R Rossi, Ph.D.*
Leo D. Rudnyt:ky. Ph.D.
Lt. Col. Joseph E. Scanlin ***
Mr. George J. Schneider Jr.
Mr. James T. Scott *
Reverend Francis X.J. Smith
Mr. Bernard Stepanski **
Mr. James E. Sullivan Jr. **
Mr. Robert M. Vass *
Mr. William J. Weber**
1959
University Club
(SIO,000 524,999)
Joseph C. Flanagan. M.D.
Dr. Flubacher Club
(S^ 000 S9.999)
Mr.WilhamJ.BorkJr. *
San Miguel Club
(52.'500-S4.999)
Lawrence E. McAlee, Esq. **
Mr. Ernest R. Varalh
Chairman's Club
(SI,000 52,499)
Mr. Donald F. Cunningham **
Founder's Club
(Ssoo S999)
David L. Forde, M.D. **
Joseph L. Hanley ***
Francis J. Trruskowski, Esq. ***
Ugo Donini Club
(S2SO -549^7)
Mr. Edward V, Byrns *
Bob Davine
Bill DeHaven*
Joseph Dowling
J.
Alan Ferner, Ed.D. **
Mr. Robert A. Godbey ***
Capt. Joseph T Kennedy.
USN. Retired **
Mr. Thomas J. Lavin Jr.
George P. Liarakos, M.D. **
Mr. John S. Ligenia ***
Mr. Joseph G. Roddy ***
Mr. Thomas J. Rodgersjr. *
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
Note n.\T.\TRACEDB.A,CKTOFISC.AnEARl986 0NLl
gP^ :
HONOR ROLL OF DONORS 2006-2007
Anniversary Club
(SI40 S24'))
Anthony P. Finainurc
Gerald J. Guarini
Mr. IrcriLicus Isajiw
Mr. Michael J- Magnuttajr.
Mr. RaynionJ J. Nolen Jr.
Mr. Frank J. Obara Jr.
John F. Rcardon, EJ.D.
Mr. Earl R.Sullivan
Mr. Lawrence J. Vannoszi
Mr. Bernard J. Vaughan Sr.
Donors
(LptoSiiQ)
WiUinm Barbour*
Mr. Elmer Bauer Jr.
Robert j. Cahill
Mr. Donald J. Croke
Mr. Anthony J- Day
John A. Duttyjr.. Ph.D.
Mr. John J. Feehan jr.
Mr. John M. Flood
Mr. Hugh C. Gallagher
Mr. John V. Goldsmith
Mr. John T. Green Jr.
Mr. Thomas J. Grimes
Mr, James J. Hayburn
Mr. Louis J. JulgJr.
Ralph F. Krolikowski
Mr. John L. Langan
Mr. Louis J. Lendvay
Mr. Joseph J. Lynch Jr.
Mr. James J. Lynn
Mr. Joseph A, Margay
Mr. Patrick J, McFadden
Mr. Joseph A. McGehnn Sr.
Mr. Thomas W. McGrath
Mr. William M. Moran
Mr. Clarence J. Nowack
Mr. Cornelius j. O'Brien Jr.
Mr. Charles K.O'Malley
Lawrence M. Ott Jr.
Mr. Joseph J. Pello
Mr. Remo M. Pitassi
Joseph J. Raab.DDS***
William F. R.iichte
Mr. William]. Randall
Mr. Joseph P. Roach
James F. Stehli
John M. Strobel, Evening Division •
Deacon James A. Thompson Jr.
Mr. William M.Wenler
Mr. Thomas ]. Whelan
Jim White
i960
University Club
($10,000-524,999)
Anonymous
Mr. and Mrs. Frederick C.
Mischler Sr.
Dr. FlubacherClub
(SyOOO'Sy.qt)9)
Mr. Peter A. Martosella Jr.
Mr. and Mrs. Robert T Wright Sr. -
San Miguel Club
(s2.soo-s4.999)
Jack Marczely
Brother David E. Rogi . F.S.C.
Chairman's Club
(Si 000-S2.499)
Samuel P. Cimino, DDS
Brother Edward Conway, F.S.C.
Mr. Eugene T. Horan
L. Dennis Schuler, Esq.
Rear Admiral Hugh P. Scott. M.C.,
USN. Retired
Founders Club
(SSOO S99'))
Anthony Battaglia. Ph.D.
Thomas R. Swart:. Ph.D-
Ugo DoNiNi Club
(S250 S499)
Mr. Anthony M. Alberta
Mr. Joseph DAuleno Jr.
James B. Dierkes, CPA, CLU
Mr. Alfred A. Lisiewski Sr.
Mr. Francis B. McCullough
Mr. and Mrs. John T. Mooney
Mr. Charles J. O'Brien Jr. •
Anniversarii Club
(S14O §249)
Mr. James J. Canavan
William j, Gallagher, Esq.
Mr. Joseph E. Hill
Harry C.J. Himes. Esq.
Lt. Col. Gerald J. Hone. USA. Retired
Mr. Joseph V. Kelly
Mr. Paul G. Mattus
Edward A. Miller
Joseph J. Pendergast Sr.
Mr. Robert E.Pianka*
Mr. Joseph R. Walton
Mr. James P. Waters Jr.
Mr. Edward J. Werner
Donors
(UptoSU9)
Mr. Robert T. Alden
Mr. Robert C. Baker
Mr. Joseph M. Brady
Mr. Charles D. Branch Jr.
Mr. Peter Carides
Mr. Anthony D. Caruso
Joseph A. Ciconte, DMD*
Mr. John H.Cobb
Mr. Edward H. Dever HI*
Mr. John B. Digan
Edward M. Dougherty
Mr. Harry G. Fleming
Mr. Michael J. Gallagher
Mr. Vincent J. Greely
Mr. Walter J. Griffin
Thomas E, Hartberger
Mr. Frank .A,. Hemphill
Mr. Thomas J. Henry*
Mr. Thomas J. Horan
Mr. Frank H. Javorka
Mr. William J. Jekot
Mr. William F.Kefer*
Frank P. Kelly
Mr. Joseph A. Koch
Mr. and Mrs. Edward J. Kreuser
Mr. and Mrs. John J. Leneweaver
Mr. Frank A. Manfredi
Mr. John M. McCafferty
Mr. Francis T. McGrath
Mr. Francis A. Miller
Mr. Joseph M, Murray
Mr. John F. Olszewski
Mr. William J. O'Neillf
Mr. Anthony J. Parente
Mr, Jimie G. Ramire:
Mr. Robert M. Reinhart
Dr. James T. Richard
Mr. Walter J. Rider IIU*
Mr. PaulM.Schofield
Mr. John R. Schwartz
Mr. Christopher W. Silvoiti Jr.
John V. Snyder Sr.
Donald L. Sprague, Esq.
Brother Kevin M. Stanton. F.S.C.
Mr. John J. Stein
Robert W. Suter. Esq.
Mr. Thomas C. Tarpv
Mr. Richard L. Vanderloo
Mr. William F. Walsh
Harry W- Woodcock. Ph.D.
I96I
University Club
(SlO.OOO-S24,99'))
Mr, Joseph H. Cloran
Mr. Robert N. Masucci
Mr- James P, Meehan Sr.
Mr. James F. Mullan
San Miguel Club
(S2.500'S4 999)
Vincent P. Anderson, Esq.
Mr. James D. McShea
Chairman's Club
(Si.000 'S2. 49 9)
P.iul F. Betz, Ph.D.
Mr. Donald J. Brooks
Mr. Nicholas G. Cavarocchi
Mr. James P. Edwards
Mr. Sidney J. Kowalciyk
Joseph P. McFadden
Stanley T Praiss, DDS, MAGD
Capt. Hugh A. Strehle. USN.
Retired
Founder's Club
(SS00-S999)
Mr. John Beckno
Mr. Peter R. Bossow Sr,
Francis J. Carlinjr.
Mr. John J. Egan
Mr. Philip W.J. Fisher
Mr. Francis J. Helverson
Mr. James J. McDonnell
The Honorable James R. Melinsnn 4
Ugo Donini Club
(S250'S49M)
Mr. Laurence T Crossan Sr.
Enrico J, DiRienzo, M.D.
Anniversary Club
(5140-5249)
Jo Ann and Adolph Birkenberger
Mr. Edward L. Borneman
Lt. Col. Richard E. Darcy,
USA, Retired
Charles R. Dees Jr., Ph.D.*
Mr. Eugene R. Hahn
Mr. Robert S. Lyons Jr.
Lt. Col.JamesJ.McGili.
USA, Retired **
Francis J. Moran, Esq.
Mr.JohnJ.O'DriscolU***
Mr. Theodore M. Rogers Jr.
James T.Sedlock, Ph.D.
Hon. Joseph M. Shortall
Mr. Paul V.Adams
Mr. IraTBellew*
Mr. Edward J. Bernier
Mr. John L. Burke**
Mr. Joseph P. Burke Sr,*
Mr. Daniel Campbell*
Mr. John N. Candes ***
Mr. George A. Carroll ++
Mr. Thomas J. Casey
Mr. Joseph A. Centonze *
Mr. Peter A. Ciliberto Sr.
Mr. James J. Connelly
Mr. Timothy J. Coonahan **
Mr. Robert A. Donovan III
Mr. John J. Dougherty
Mr. Joseph P. Egan ****
Mr. Raymond F. Hagen Sr.
Mr. William W. Haines*
Mr. Joseph J. Hallman **
Mr. George S. Jordan **
Mr. William J. Kent
Mr. Richard N. Lacovara
Mr. Joseph J. Lang*
Mr. David R. Longacre
Mr. Thomas F. Lynch
Mr. Joseph P. Marchione
Joseph S. McAuliffe, Esq.
Mr. Martin J. McDonnell **
Mr. Gerard F. McLaughlin
Mr. James T. McLaughlin **
Mr. David J. McMaster *
Mr. Robert J. Mulligan
Mr. William T. Mulligan
Mr. William J. Neville***
Martin F. Ney, Ed.D,*
Mr. David Norwitz **
Mr. Robert J. Pace **
Mr. Norman J. Pastore ***
Mr. Thomas E. Peters **
Mr. John J. Piatkowski
Mr. Thomas J. Rafter *
Mr. Thomas M. Scanlon
Richard M. Schieken, M.D. **
Mr. Raymond C- Seibcrlich
Joseph T. Sermarini
Mr. Raymond J. Short **
Mr. Donald A. Sivick
Bob and Jean Strasavich ***
Mr. Donald J- Trappier **
Mr. Francis J. Weiss ***
Mr. Herbert Whitehead ***
Milton F. Whitehead **
1962
President's Club
(SSO.OOO and above)
Mr. Richard A, DiSammartino *-
Mr. and Mrs. Charles J. Reilly **
University Club
(S10,000'S24,999)
John F. Carabello, DMD*
Mr. John E. Glaser **
Mr. Leo J. Schilling Jr.
San Miguel Club
(52.500-s4.999)
John J, Convey, Ph.D.
Mr, Michael J. Griffin **
Nicholas J. Lisi, Esq. +*
Mr. Michael ). McKenna **
(Sl.ooo Si 499)
Anthony P. Baratta, Esq. ***
Mr. James A. Horty *
Mr. Thomas J. Lynch **+*
Taras M, Wochok, Esq.
Founder's Club
(SsoO'$999)
Mr.WalterE. Dunnjr. ***
Mr. Charles D. Oettle **
Mr. William R.Regli***
Joseph T. Thompson. DMD
Mr. Charles J. Varker
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Mr. Joseph Y. Ashman Jr. ***
Mr. Anthony J. Clark Jr. ***
Mr. Joseph G. Crosby Jr. **
William F. Cunningham. M.D.
Mr. William R Doringjr. **
Tony Fugaro **
Mr. John P. Gallagher*
Mr. Charles W. Giannetti *
Linda A. and David R. Hepburn *
James J. Kelly, CPA**
Mr. Thomas J. Kitsch **
Philip C. McGuiTf*
Mr. Francis B. McHugh **
Mr. John C. Mitkus
John J. Neuschel**
Eugene Nines **
Thomas C. Rosica. LCSW,
N.C.PsyA.
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. William E. Adams
Rev. Robert Albright*
James J. Alesi
Don R. Alloway **
John D. Caputo, Ph.D.*
Mr. F. Julian dtCiurcio *
Mr. Owen L. Green III **
Brian T. Kildee, Esq, *
Mr. Francis X. McKeffery Sr. **
Mr. Robert I, Polgar
Mr. John F. Richardson **
Jerry Scalley*
Mr. Gerald J. Ziccardi **
Donors
(Up toSl?9)
Mr, Franklin T. Barrett **
Frederick J. Ciao, Ph.D.
Mr. Robert J, Dawson *
Mr. Russell T.DiBella***
Dr. Joseph M. Downey *
Rev. Mr. William F. Eliason **
Mr. Nt>rman F, Forand*
Mr. Richard J. Hart **
Mr. RobertJ. Houlihan **
Mr. and Mrs. Thomas Jurasinski
Mr. Peter J. Keenan ****
Mr. John F. Kenney*
Mr. Albert L. Kern
Mr. John L. Knab
James H. Knebel, Esq. *
Mr. Earle C. Landes ***
Mr. Vincent L. Leonetti *
Mr. Thomas F, Lindemuth
Mr. Edward C. Lucas **
Mr- Charles J. Mahon **
Neal McDonnell*
Mr. DanielJ.McNeff**
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Reunion 2007 Giving
La Salle congratulates all of our Reunion classes
and gratefully acknowledges the following
class gifts:
Class Year Amount
1952 $41,900
1957 71,068
1962 227,081
1967 162,729
1972 210,120
1977 42,317
1982 318,999
1987 23,804
1992 11,547
1997 5,362
2002 3,728
Mr. FrcJenckJ. Meyers
Mr. William F. Moore
Anthony C. Murdocca
Mr. Francis W. Ptiupcr
Mr- Robert J. Pitollo
Mr. Vincent J. Pinto
Mr. Vincent C. Piselli
Mr. Thomas Ryan•
Mr. Robert C. SchmiJt
Mr. Raymond F. Snyder
Mr. A. Joseph Strohlejn
Mr. Richard J. Trav;ihne
Mr. Joseph G. VanReymersJal
Mr. Frank J. Varga
Capt. George P. Vercessi, USN,
Retired
Mr. Frederic C. Vincent
Mr. Jiimes J. Weir
Mr, James D. Wuenbchel
Mr. Joseph S. Zajac:kowski
1963
President's Club
(Sso.ooo jTid above)
Mr. Edward J. Fierko
Dr. FlubacherClub
Terence K. Heaney. Esq,
Mr. Michael G. Mullen
Chairman's Club
{Sl.OOO S2.49'»)
Mr. John B. Beal
John L. Connell. CPA
Michael F. Douyherty, Esq.
Mr. John W. Harran
Mr. Jo.seph M. Ridyway
Founder's Club
(SS00-S999)
James A. Dalton
Charles M. DcFuccio. Esq.
Mr. William J. Raftery
Edward Slavish
Mr. John F. Smart Jr,*
Richard M.Snvder, Esq.
Ugo Donini Club
(S2SO'S4yo)
Mr. Anthony A. Abbott
Mr. Gerald T. Davis
Mr. Joseph M. Evancich
Mr, Fred A. Howell
Mr. Jack M.Lee
Mr. Nicholas T Lutsch
Mr. Philip A. Sullivan
Mr. Thomas F. White
ANNIVERSARY CLUB
(S140-S24M)
Mr. John M. Bradley
Mr. Robert B. Brunt
Mr. Victor F. Cantarella
Mr. Eugene M. Conboy
James C. Davidheiser. Ph.D.
Mr. Thomas L. Hagenbarth
Mr. Joseph E. Hanlon
Mr. Walter P. Lapusheski
Mr, William A. McDonald Jr.
Mr. John J. McGinnis
James A. Murphy, M.D.
Mr. Bernard A. O'Connor
JamesP. Reich. DMD*»
Mr. John J. Robrechr III
Mr. Robert J. Vitalie
Donors
(Up to SI i9)
FrankJ. Battagha.Ph.D,
Mr. Richard D. Brcen
Mr. Joseph P. Brennan
Mr. E. William Bricker
Robert B. Byrnes Sr.
Mr. Eugene C. Cerceo
Mr. Peter A. Certo
W, Gerald Cochran. M.D.
Mr. John R, Conwell
Mr. John M. Costa
James D. Deasy, Esq.
Mr. Vincent DiPaolo
Louis F, Donaghue, M.D.
Mr. John R Gallagher
Mr. John E- Gcraghty
Mr. Daniel G.GillJr.*
Mr. Thomas H. Haag
Ed Harbaugh
Mr. LeroyB, Kemeryjr.
Mr. John J. Lafferty•
Mr. James E. Mahoney
Mr. Leo J. Mansi Jr.
Mr. Samuel J. McCarthy
Mr. Eugene H. Murphy
Mr. John J. Novak
Mr. Robert P. O'Shaughnessy
Mr. Eugene J. Park
Mr. Michael W.Park
Mr, Francis S. Rovelh
Mr- Alfred B. Ruff
Albert J. Schuler. Esq.
Mr, Louis D. Seymour
Mr. Francis M. Smith*
Joseph M. Speakman. Ph. IV
Mr. Myron Suchanick
Mr. Louis D. TaJdei
Mr. Eugene D. Vannucci
Matrhew J. Wachowski
Mr, William E.Wixted***
1964
President's Club
{5SO.OOO and above)
Nancy and J. Hugh De\'lin+
University Club
(SlO,000'Sl4.il9'5)
Joseph A. Coffey Jr., Esq
Mr. PaulJ. Gallagher+
Mr. Mario V. Mele
Dr. FlubacherClub
{SS,000-S9.999)
Mr.WilhamJ.ColhnsJr.
Joseph F. Keenan. Esq,
San Miguel Club
(S2,S00-S4.999)
Dr. and Mrs. Roger G. Bucs*
Mr. Frank C, Corace
Mr. Joseph W. Donovan
Bruce Dych*
Peter A. Horty. CPA*
Brother Joseph J. Willard. F.S.C.
Chairman's Club
(Si-ooo 52.499)
Mr. Richard F. Barry III
Edie A. and Norbert F,
Beker. Ph.D.
Mr. John T. Browne Jr.
Sean Gresh, Ed.D.
Richard F. Keevey
Jim McGrath
Mr. Paul F. Naughton
Mr. Kenneth Shaw Jr.
Founder's Club
(S<;uO'S999)
Mr. Joseph P. Bacory*
Dennis W. Cronin. M.D.
Dr. William E. Dietrich Jr.
Mr- Richard J. DiPasquale
John P Penders. Esq.
Mr- Jo.seph J. Schoen jr.
MarkR. Stein. M.D.
Edward A. Wrobleski. M.D.
Ugo Donini Club
(^;so S499)
Jim Abele
Frank and Marion Brennan
Anthony B. Contino Jr., CPA
Gene Delany
Jack Hickey-Williams
Mr- Joseph G. Hirschmann
Mr. John C. Kaut:
Mr. John W. Lynn Jr.
Mr. Eugene J. Mather
Mr. John E. Politowski
Barry]. Rosen, D,0.+
John D. Snyder
ZacharyS. Wochok.Ph.D.
Anniversary Club
(SU^^ S249)
Mr, John C. Altrogge
Mr. J. Bruce Bengivcnni
Mr. Edward D.Hauck***
Mr. John E. Lanijr.
Thomas P. McGorry, M.D.
Mr. Joseph F. Murphy, Evening
Division
Mr. James J. Reed
Peter A. Seibel
Mr. Edward F. Sutter Jr.
James W, Ziccardi, D.O.
Donors
{Up to SI i9)
Mr. Carl C. Berke
George J. Bronkovtc Jr.
Mr. Alan L. Brown
Mr, Donald J. Campanile
Mr. John J. Canney
Mr Vincent M. Cerquitella
Mr. James K. Conway
Mr, Vincent M. Cooney
Mr. DavidP. Cullen***
Mr. William F.D'Arcy**
Dr. Lawrence J. DeVaro Jr.
Mr. John M. Donnelly
Mr. Joseph P. Gallagher
Michael F. Gallagher •+
Mr. John C. Gallo
Mr. Anthony J. Gatt
Rev. Emmett Gavin. OCARM, J.D,
Mr. Donaco Giusti
Mr. Robert L. Giusti
Mr. Joseph Guaraldo
Mr. Robert Gudknecht
Deacon Philip E. Hcaney
Mr. Peter ]. Hopkins
Eugene L. lannotti. Ph.D.
Mr. James H. Kates Jr.
Mr. Paul M. Kilbride
Mr, WilliamJ. LahrllU***
Mr. Gerard J. Leahy
Mark J. Malone
Mr. Edward F.MastaU*
Mr- Richard D.May Jr.
Mr- Donald F, McAvoy Jr.
Mr. John J. McCracken Jr.
Mr. Thomas H. McGee
Eugene J. McGonigle, Ph.D.
John J. McGroarty, Ed.D.
Mr. Richard F. Meroney
Mr. Raymond F. Minger
Mr. Louis J. Muracco
Patrick J. O'Connor. Esq.
Mr, Gerard B. O'Donnell
Mr. Joseph G.O'DonnelU
Mr. James T. Parsons
Dr. Lawrence D. Patterson
Mr. Gerald C. Piewes
Matthew N. Sabarine Jr.. DMD
Mr, Arnold D. Samson
Mr. Donald P. Savakinas
Mr. William W. Spencer
Mr. Get)rge C, Surosky
Mr, Anthony Tosi
Mr. Thomas J. Trainer
Mr. Robert P. VanderNeut
PcterL. Vi-scusi. Ph.D.
DonaldJ.Walheim. Evq.
Mr.WilliamT Walker 111
Joseph E.Wrcen. Ph.D.
1965
President's Club
(SiO.OOO.indabo\e)
Mr. Carmen V. Romeo
University Club
(s10.00ci-s24.999)
Mr. Nicholas A. Giordano
Drs. Zane R. and Charles J.
Wolf III*
Dr. FlubacherClub
(Ss.ooo S9.999)
Raymond F. Shea Jr.. Esq.
San Miguel Club
(S2,SOO S4.999)
johnW. Becherjr.. D.O.
Mr. John J. Collins
Mr. Stephen M Paiuk
Chairman's Club
{Sl.OOO-S2,499)
The Honorable John J. Donnelly
Mr. Francis X. Fee Jr.
Mr, Charles J. Kane
Brother Richard Kestter, F.S.C.
John D. Leahy
Founder's Club
(SS00-S999)
Mr, William V.Barry
John F. Brent, DMD*
Mr. Thomas B. DiPaolo+
Mr. Michael F. Doyle
Gerald M. Handley. Esq.
James P, McFadden
John E- McGonigle, CPA*
Michael J. Vallillo.DDS**
Mr. Robert Yurgal
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Mr. Joseph B. Bloom
WilhamF, Bryan III•
Mr. Michael A. Colucci Sr.
Col. John M. Feret. Retired
Mr. Edward R. Fitzgerald
John L. Garraty**
Richard P. McNamara
Matthew L. Miillin
Sigmond S. (lutkowski Jr,, D.O.
Mr. Francis J. Walsh Jr.
Anniversary Club
(&140-S249)
Mr.
Bri
Mr.
Lou
Thoi
Mr.
Mr.
Mr.
Mr,
Mr,
Joseph T. Cunnane•
J. Gen. James J. David
DiMeo
Charles E. DunleavvJr.
S. Grosso. Ph.D. •
mas S. Kopciynski
Michael J. Mondoro
JohnJ. Mullin*
David R. Murphy
Edward j- Smith
George C, Stewart
Years OF CiviNG: represents five it ears of giving to La Salle University
Note: Data traced back, to fiscal tear 1986 on li
HONOR ROLL OF DONORS 2006-2007 15
JONORS
William and Rtiscniary Baldino
Mr. ]t>seph F. Burns
Mr. Patrick J. Cercco
Mr, Cosmo J. Cor\*aglia
Mr. Robert H. Dager
Mr. Robert E. Donaghy Sr.
Mr, Jtiseph F, Donneliy
Mr. John P. Doolcy
Gregory J. Ft-ldmcicr, M.D.
Robert G. Fraser. Esq.
Mr. John O. Gardiner Jr.
Mr. Dominick D. Garotano
Mr. Donald J. Gcdncy
Mr. John T. Gorman
Mr. John T. Greene
Charles F. Haldeman, Ph.D.
Mr. Joseph F. Heath
Mr. Joseph E. Holmes
Mr. Edward W. Hoy•
Mr. Joseph J. Karlcsky
Mr. Francis C. Kecnan
Mr. Paul J. Kerns
Mr. John F. Knieht Sr.
Mr. Michael P. Krarochwill
Mr. Francis J. Krivda
Mr. John J. Krumenacker
Mr. James E. Lafterry
Mr, Raymond J. Lcary
Mr. Joseph P. Lesniak
Mr. Joseph F, Lynch
Mr. RalphAMaiohno+^-
Mr JoscphJ.M.irk***
Mr. JiTseph E. Markert
WilhamH. Marshall
Mr. Louis A. Masci
Mr. George J. Matekitvic
Francis X. Meeks
Mr.AtfredJ. Michini
Mr. John E. Miilholland
Mr. George T. Munyan
Mr.JamesJ.O'Donnelllll
Mr Frank J Paeano
Mr, Robert M. Paul
Mr. Donald J. Rainey
Mr. Joseph C. Reilly
Mr. Charles A. Robino Jr.
Mr. Richard P. Ryan
Mr. James F. Savage Jr.
Mr. Joseph A. Schiavone Sr.
David Sejda
Mt. William T Sherlock
Reverend Mr. John K. Shuster III
E.F. Joseph Siebold.D.O.**
Mr. AnthonyJ. Sisca
Mr. William E. Smith
Mr. George J. Sosna III
Mr. James H. Stewart
Mr. Thomas J. Stinson
Walt Suessenguth
Mr. Larry V. Thren
Mr. Timothy O. Tohin
A, Eugene Weber
Mr. William N.Zelner****
1966
University Club
(s10.000-s24.999)
Mr. John I. Kavanagh Sr.
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO-S9-9Vy)
Mr. Anthony J. Nuiiclla
SANl
(S2.s00-S4.999)
Mr. and Mrs. Eugene J. Ferry
Mr, John M. Kramer
Mr. William B. Miller
Mr, Harry J Pearce
Joseph L-Qumn. CPA***»
Chairman's Club
($1,000-52.49*))
Jack Lisicky
Mr. Frank A. Smigiel
Jeffrey M. Voluck, Esq.
Founder's Club
(SSOO'S999)
Mr. William J. DeMare*
Mr. Peter M. Dougherty
Mr. James J. Higgins
Mr. Edward J- Kohlhepp
Mr, Seratin F. Sandella
Ugo Donini Club
(S2SO-S4')y)
Mr. Walter F. Crossley
Robert E. Gerhatdt. M.D.
Richard P, Hunterjr., Esq.
Mr. Francis T. McLaughlin
George J. Mecherly. Ph.D.
Mr. Thomas J. Olsen
Ed Palsho
Richard C. Ri;:o, Esq.
Joseph F.X. Savona, Esq.
W.Ellis Smith, DMD.P.A.***
Bruce Zehnle
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr, George M. Beschen Sr.
Joseph Conroy
Mr. Thomas J. Dvorak•
Peter J. Garito, Ph.D.
Mr. Vincent A. Grimes
Rev. Michael P. Hegarty
Michael F. Heron
Edward Michael Lipski, M.D.
Michael P. Malloy
Gerald J. McConeghy, Esq.
Mr. Thomas E. McGlinchy
Mr. Richard T. Sands
Mr. Thomas S. Saquella
Mr. James M. Savarese
Mr. Max G. Sewald
Mr. John M. Shaeffer
Mr. Richard A. Tucker
Mr. Patrick J, Ward
Donors
(L"ptosn9)
Albert C. Achuff
Mr, Theodore H. Alher
Mr. Robert L. Browne
Mr, John J. Burfete Jr.
J. Richard Cahill
Mr. Natal J. Carabetlo
Donald R. Chicrici Jr., Esq.
Mr. Louis F. Colantuono Jr.
Mr. Edward F. Columbia
Charles L. Conway Sr., CPA
Mr. John E. Culver
Mr. John C. Dabovich
Mr. AnthonyJ. DePaul
Bill Deutsch
Mr. Donald A. Discavage
Norman A. Ettenger, M.D.
Mr. Herman Farber
2006-07 Gift Summary by Source
Individuals
Corporations
Foundations and Trusts
, Government 41%
Other 1%
Robert J. Fix
Mr. Jerome Flomen
Robert G. Fryling, Esq.
Mr. Francis V. Gentile
Mr. Vincent J. Geraci
Mr. Thomas A. Grant
Mr. John J, Higgins Jr.
George L. Hohenleitner
Mr. John A. Juiaitis
Mr. Thomas K. Katfenherger
Mr.JohnJ. Kellev***
Maj, Phihp R. Kelley. Retired
Nicholas Kierniesky. Ph.D.
Mr. WalterJ.Kirwan**
Mr. Wayne T. Knapp Sr.
Mr. Charles J. Krauss
Mr. George H, Kugler
Roger A. Loos
Mr. Robert J. McCann Jr.
Mr. Frank J. McCoy
Mr- Edward H. McEntee
Mr. Thomas W, McGlinn•
Tht>mas D. McGovern
Mr. FrankJ. McNallyJr. •
Norman E. Morrell
Mr. James J. Murphy
Mr. James C. O'Laughlin
Mr. Philip J- Palmer
Mr, and Mrs. Walter J. Plagens Jr. <
Peter J. Pryor
Mr. Gerald J. Reilly
Mr. Kevin C. Reilly*
The Honorable Robert J. Rossi
Mr. Fredric J. Santolucito
Mr. Ronald A. Saunders
Mr. Kurt C. Schwind
Mr. James H, Siegler
Mr. Joseph F. Sivel Sr.
Mr. Edward L. Williamson Jr.
Mr. James M. Wilson
Mr, J. Richard Yastnemski
Mr, James R. Yoa
1967
President's Club
(SSO.OOO and above)
Mr, J. Anthony Hayden
Mf. Leo W. Pierce Jr.
Charter Club
{s2s.000-s49.999)
John F, White. CPA
San Miguel Club
(S2.S00 54,999)
Mr. Robert J. O'Brien
Raymond A- and Kathryn
tB.ireis) Ricci
Chairman's Club
(Si,000 S2,499)
Mr. John J. McGrath
Michael E. McLoone
Augustine E, Moffitt Jr., Sc.D,
Mr. Walter W.Noce Jr.
Mr, Michael J. Ragan
Leonard B. Terr. Esq.
Michael J. Vergare. M.D.
Founder's Club
(Ssoo S999)
Vincent Butera. M.D.
Mr. Lawrence F. Carroll
Mr. James F. Casey Jr.
Mr. James E. Connell
Honorable Thomas E. Dempsey
Mr. William L. Dunn Jr.
Mr- Garrett J. Girvan
James B. Lane, M,D.
Mr. Chester F. Michewic: Jr.
Ugo Donini Club
(S250 S499)
LouisJ. Beccana, PhD
Charles E. Boland
Mr. John F. Cole
Mr. Alfred G, Farina Jr,*
Mr. David C. Fleming Jr.
Mr. Alfred M. Guaraldo
Robert Lemke
Deacon John G, Lemon Jr.
William J. McGinn
Thomas F. Praiss. CFP, E A,
Mr. Vincent D. Quinn
Richard C. Smith
James Ulrich
Timothy E. Urbanski. M.D.
Mr, Peter H. Zerega
Anniversary Club
(SJ40 S249)
Arthur J. Askins, CPA, CFE. CHA
Francis C. Au. M.D,
Mr. Frank J. Batavick
Joe Brisley
James A. Butler. Ph.D.
Mr. Gerald J. Coghlan
Mr. Gerald A. Cropp
Mr. Joseph J. Drummond
Mr. Edward K. Forster
Martin Frain
Mr. Charles W. Knecht
Mr. Joseph A. Nickels HI
Gerard M. Papp. D.O.
Thomas P. Ryan
Mr, George A, Vasiliauskas
Donors
(UptoSM9)
Hannelore T. and Francis C.
Barbieri Jr., Esq.
Barry F. Bennett
Mr, Thomas F. Boland Sr. •
Mr. Daniel D. Burns Jr.
Mr. Thomas P. Casalnova
Brig. Gen. John T. Digilio Jr.
Mr. James B. Duffey
Mr. Richard D. Epifanio
Mr. Robert F.Fennell*
Mr. John N. Flinn
Rev. Robert J. Fritz
Mr, John E, Gallagher
James Graham
Mr. James A. Guarrera
Mr. Martin H. Horchler
Edward Peter Intravartolo
Mr. Paul G. Jennings
Mr. Edward Kelly
Mr. Robert B. Kelly
Mr. Edward J. Keppel
Mr. Randolph K. Larsen Jr.
James C- Lieher Jr., Esq.
Mr. Walter N. Loburak
Mr. Leonard J. Maciaszek
Mr. Joseph W. Masterson
Mr. Walter J. McCormac
Mr. Charles E. McKinney
Mr, John A, Michnowicz
Mr. George j. Morrison
Mr. Reuben J. Nyvelt
Mr. Raymond Oczkowski
Mr. Edward A. O'Lone
Mr. Theodore R. Quann
Mr. Robert W. Reichenhach
Mr. William J. Ryan
Mr. Robert J. Seader
Edward J. Shields
Mr. Robert T Testa
Edward A. Trost
Mr. Robert H.Wolk*
1968
Charter Club
(S25,ooo S49.999)
Mr. Lawrence A. Grabenstein
University Club
(s10.000-s24.99y)
Joseph and Katheen Murphy
Dr. Flubacher Club
(s5.000-s9.999)
Mr, Charles F. Dougherty
San Miguel Club
(S2.S0U 549^^1)
Dr. and Mrs, James J. Heger
Mr. Andre P, Moutenot
Thomas P. Witt. Esq.
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' In recognition of tlieir generosity to La Salle University, we gratefully acknowledge the following individuals with cumulative
lifetime donations of $100,000 or more:
Lasallian Club St. Michael Club Donald W. Goodwin, '58
$2,500,000 and above $250,000-$499,999 Mr. and Mrs. James R. Guntle Jr., '75
Named in iuinur of Si. La Salle. Named in honor oj the parish that was
J. Anthony Hayden, '67
Ambassadort and Mrs. Walter H. Annenberg the foui\dation of La Salle High School H. Blake Hayman, M.D., '41 t
The Christian Brothers of La Salle University and La Salle College. Ragan A. Henry, Esq.
Mr. and Mrs, John F. Connelly t Almira C. Balnbrldge t Roland Holroyd, Ph.D. t
Nancy and J. Htif^h De\'Iin, '64 Susan F. Altamore Carusl,
'82 *
Francis W. Judge, '50 t
John McShain t Henry G. DeVlncent, M.D., '56 Margaret and John J. Kelly, '37 t
Catherine E. Doran, '73 + Christine Kelly and Peter J.t Klernan, '64
Brother Teliow Club Albina and Francis J. t Dunleavy
'
La Salle University Alumni Association
$1,000,000-$2,499,999 Henrlette and Paul G.t Ecker, M.D. Jean and Thomas A, Leonard, '70
hlamcd in honor o/ tlu' /oHiiciing President Mr. and Mrs. Edward J. Fierko, '63
^
Walter PLomaxJr.,M.D., '53
of La Salle. John E. Glaser, '62 Joseph G. Markmann, CPA. '49 t
Anthony J. Canavo
*
JohnJ. Hagan, Esq., '57 Margaret Mary, '98, and William J.
Pascal R. Canavo, '55 * t Robert E. Hanrahan Jr., '75 Markmann, M.D., '70
Joan Mancini, '74, and Thomas ]. Fitzpatrick, Elmer F. Hansen III, '90 Robert N. Masuccl, '61
Jr., '72^ Rhea and Morton Mandell, M.D. Mr. and Mrs. John L. McCloskey, '48
*
Dorothy M. and William J. Henrich Jr., '50 Margaret Webster Plass t Marc and Laura McKenna
Carmen V. Ronieo, '65 Thomas R Pylejr., '62* JohnJ.McNally, CPA, '64t
Kathleen and Charles J. Rellly, '62 Frederick C. Mlschler Sr., '60
Brother Anselm Club William R. Sasso, Esq., '69 James V., '79, and Katherlne L. Morris
'
$500,000-$999,999 WilliamR. Sautter, CPA, '71 James F. MuUan, '61
*
NameJ in honor of Brother Anselm, ivho, after Frank Stanton, '51 Daniel R. MuUln, '41 f
serving La Salle College during the Depression Anthony J. Nocella, '66
*
with his dedication and exceptional development 1863 Club Judith and G. Dennis O'Brien, Ph.D.
*
acumen, is considered by many to be the second $100,000-$249,000 Francis R. O'Hara, '54 t
founder of La Salle. Named in honor of our founding year. Patrick J., '71, and Patricia O'Leary
'
Thomas Curley, '70 Anonymous Leon J. Perelman, '33 t
Janet and Charles L. Daley, '57 Benjamin D. Bernstein t Philadelphia Frostbite Regatta
Leon EUerson, '56 William J. Blnkowski, '48 f Richard J. Prendergast, '60
ElmerF. Hansen Jr., '58' Ted Bronson, '54 PTS Foundation
Janet H. and Thomas J. Kean, '54
'
Joseph R. Buckley, '69 Joseph P Rheln, '38 * t
Kathleen Gordon, '77, and James J. Lynch, '71 Kathleen M. Burns, '75, MBA '81, Richard S. Rueda, Esq., '62
Joseph R. Sadowski, '54
Jacqueline F. and William ]. McCormick Jr., '58 and John Kapusnlck
Thomas F. McGowan, '76 ' Barbara and John F. Carabello, DMD, '62 John O. Saeger t
John L, McHale, '49 /> Thomas J. Casey, '52 t Alan H. Sllversteln, '70
Leo W. Pierce Jr. '67 Joseph H. Cloran, '61 Mrs. Joseph E. Slawek
David T. Poles:, '80 Joseph A. Coffey Jr., Esq., '64 Dorothy and John W. Turner Jr., '69
Joseph J. Schmlt: Jr., '20 t Ellen Jane and Robert C. Crosson Jr., '51 John H. Veen, '59 t
JohnJ. Shea, '59
J-.
Russell Cullen Jr., '60 Elizabeth A. and Leonard A. Ward, '55
Jay R. Stiefel Walter M. Czarnota, '52 t
J. Michael Whltaker, M.D., '72
*
John M. Daly, M.D., '69
*
Zane R. Wolf, Ph.D., and Charles J.
John J. French, '53 WolflU, M.D., '65
Joseph A. Gallagher, '50
Gaetano P. Giordano, '76 * * 2007 Inductee
Nicholas A. Giordano, '65 ' 2007 Club Advancement
t Deceased
Chairman's club
(Si.ooo-S2,4g9)
Mr. Michael p. Althoff**
Brother Joseph F. Burke. F.S.C. Ph.D. -
Mr. James J. Faulk
Anthony R. Giorgio, M.D.
Brother Edward Sheehy, F.S.C.
James P. and Marie (Mooney)
Stemici
Mr. James J. Timoney
Mr. G.William Vickers**
DanielJ. Whelan. Esq.
William M. Wixted. M.D.
Founder's Club
(Ssoo S999)
Michael E. Connaughton
Thomas A. and Diane M. Doyle
Mr. Harry F. Kusick Jr.
Daniel F. Perugini, D.O.. Bng. Gen.,
USA, Retired
Col. Sylvester A. Ryan Jr., Retired
Gregory E. ScioUa. Esq.
Mr. RLtbert W. Sykes
Mr. William J. Warne
Juhn G. Younglove. Esq.
Ugo DoNiNi Club
Andrew J. Candelure. D.O.
Mr. John P. DAmato
Eugene J. Evans Jr.
Mr. Edward J. Fox
Mr. John J. Gibbons
Thomas P Kelly Jr.
Col. Lawrence G. Lupus. Retired
George W. Roesser, Ed.D
Anniversary Club
(SI40'S249)
Anonymous
James P. Bradley
Michael G. DeFino, Esq.
Mr. Eugene F, Gery
Vincent F. Hink Jr., Esq.
Mr. Robert J. Jurich •
Mr. George W. Luther 111
Francis E. and Miriam (Gary)
Malonev
Joseph T. Maurer
Mr. Francis J. McBnde Jr.
Leo F. Mclnerney. CPA
Joseph H. Schenk, M.D.
Donors
(UpioSU9)
Anonymous
Mr. Edmund F. Archual Jr.
-Ann and Larrv Auerweck
Mr, Walter F. Beard Jr.
Mr. Cornelius J. Boyle
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
Note: Data traced backto fiscal year 1986 only
HONOR ROLL OF DONORS 2006-2007
Mr- Chark-i S. Cohen *•
Mr. RichiirJ F. Connor
Mr. Ruhcrt L. Conroy Sr.
Mr. John j. Crenny Jr.
Mr. Edmund J. Cmsscn
Mr. Robert J. Dagney
Mr. Uerald E- Davis•
Mr. 'OC'illiam D. DcMarco Jr.
Mr. Michael E- DiFchbo
Mr- William M. Donlan
Mr. Thoma^ A. Downs
Mr. Robert J. Fliiehr
Mr. William F. Githens
Mt. Andrew J. Gubic;a Jr.•
Joseph P. Hickey
Mr. David J. Holland
Mr. Robert O Horvarh
Mr- Albert J- Ka:anjian
Mr. Robert M- King
Mr. Edgar J. Langdon
P. Stephen Lerario, Esq.
Michael R. Lewis. M.D.
Mr. John M. Lottus
Raymond E. Majewski
Mr. George E. Matthews
Thomas J. McCabe, Esq.. and
Susan K. Chaloupka, Esq.
Mr. John F. McCormick
Mr. William J. McDade*
Mr. Robert J. McDermoct
Mark G. McElwee *
Mr. Paul T. McGeehan
Mr. Robert C. McKenna Jr.
Mr. Timothy F. McKenna
Mr. Thomas H. McManu^
Mr-GeraldJ-McNett**
Mr. Peter Mecinik
Mr, Gerald J- Mergen
Mr. Richard J. Monastra
Mr. Dennis C. Moore
Mr. Edward F. Mosczynski
Mr. Thomas R. Murphy*
Mr.EdwardJ.NolfiJr-**
Mr. James H. Noon Jr.
Brother Richard T Oliver. O.S.B.
James M. Penny Jr., Esq.
Mr. James F. Politowski
Mr. George T. Pollitt
Charles J. Potok
Mr. Francis W. Reagan
Dennis Reardon
Mr. Gerald J. Rcid
Dr. William J. Rieger
Mr. Joseph W, Rovelli
Mr, LenferdJ, Seely
Alan M- Spagnola, M.D.
Mr. Richard E. Stoutzenberger*
Daniel F. Sullivan
William M Sullivan
Mr. Peter J. Tamagni
Mr. John R. Vasoli
Mr. R, John Werner
Mr. John A. Whiteside
Mr. Michael J. Wilkinson
Mr, Donald M. Woods
Mr. John J. Zarzycki Jr.
1969
Charter Club
($25,000-549.999)
Mr. and Mrs. Joseph R. Buckley *
University Club
(SlO.OOO S24,99'->)
William R. Sasso. Esq.
Dorothy and John W. Turner Jr. <
Mr. John E. Warga Jr.*
Dr Flubacher Club
($5 000 S9.999)
Dt. and Mrs. John M. Daly***
Bob Kerns. Esq.
San Miguel Club
(S2,500 $4999)
Richard L. Hill. Esq.
James F. and Margaret M.
McManus. Ph.D.
Mr. Ftank \'. Possinger
Chairman's Club
(Si.ouo-Si 4<-)<-})
Mr. William P. Barnett
Mr. Brian J. Gail
W. Joseph Hetherington, Esq.
Mr. Gerald R McBridc
Mr. Francis C Palopoli
Founder's Club
(ssoo S999)
James B. Albrechi. MD.
Kevin O. Falcy
Mr. Kennerh R, Mancini Jr.
Mr, Thomas j. McElvogue +
John R McLaughlin. D.O.
Francis M. Milone
Joseph H. Reichman. M.D.+
Mr. Charles A. Tier IV
Mr. William B. Wiegand
W. Dennis Zerega. Ed.D.
Ugo Donini Club
(S2SO-S499)
Mr. Marino Andriani
John C- Becker, Esq.
Mr. Thomas F. Boyle
Francis A. Champine
Mr. Sam C. Chung
Mr. Robert J. Coyle
Mane and Leo F. Craig Jr.
James W, Degnan, PhD,
J. Patrick Henry. Ph.D.
Mr. John P. Jasin
Norman H. Rappaport. DDS, M.D, **
Edward M. Roberts. CPA*
Rosina and Francis J. Ryan, Ed.D. *
Mr. Robert W. Seminack
James M. Thomas, CPA
Anniversary Club
(S140-S149)
Mr. Joseph N, Bova
Mr. Robert J. Bugdal
William T. Chain Jr.. M.D.
Mr. John B. Connor Jr.
Mr. Richard J. Conte
Henry B. Eastland. Esq.
L. Matthew Frank. M.D.
Frances M. (Madden) and
John P. Gallagher. Esq.
Mr- George V. Griffith
Mr. Robert J. Groves
Mr. William Kitt*
Ledell D. Lipscomb
Denis S. Longo, Ph.D.
Charles T LoPresto, Ph.D.
Mr. Leon F. Machulski*
Rodger J. and Margaret A.
(McGuckin) McLaughlin
Mr. Francis M. Mooney
Mr. Peter L O'Neill
Mr. Dennis J. Rochtord
Stuart S. Sacks. Esq.
Mr. James V. Welding Jr.
Donors
(UptoSlJ9)
Mr. John R. Alsoi Jr.
.*\nonymous
Mr. John F. Anrhony
Mr.WdhamF. .Attardijr.
Mr, Raymond T, Bickert
Mr. Boyd T. Bicknell Jr.
Mr. Joseph A. Cappello
Mr. John P. Capuzzi
Mr. Daniel W. Coley
Mr. George T. Comber Sr.
Mr. Donald J. Corcoran
Mr. Thomas K, Dawson
Mr. Donald Doberstein Sr.
James J. Doyle. Ph.D.
Mr. Timothy J. Fazio Sr.
Mr. Albert P Federicojr.
Mr. Stephen C. Flood
Daniel B. and Elaine R. (Volk) Flynn
Mr. John V. Gambale
Mr. Joseph L. Gardner Jr.
Mr. Waymond A. Grier
Mr. Frederick S. Gunther
Mr. Francis D. Heron
Mr. Richard C. Johnson
Mr Leonard J. Keating Jr. '
Mr. John T Kelly
Mr. Dennis M. Kensey
Mr. James H, Klein
Mr. Paul F. Koons
Mr. jusepb F. Koscinski Jr.
Mr. Kenneth R. Kryszczun
Mr, Edward R Lisiecki Jr.
Mr. Edward J. LoCasale
Mr. Thomas J. Malier
Joseph M. Marquart
Joseph M. McGovcrn
Mr. Joseph J. McKeelery
Mr, George W. McKenna
Mr. Edward Mockaperris
Mr. Charles J. Ncnieih
Mr. Edward
J.
Nolen
Mr. J. Bernard Noll Jr,
Charles A. O'Connell III, Esq. *
Mr. Robert M.O'ConnelU
Mr. Edward J. Olwell
James and Janice O'Neill
Mr. Michael E. Osborne
Mr. Angelo W. Petrone
Mr. Michael S. Rad\'ansky
Mr, Thomas C. Reid
Mr. Frank J. Schaller Jr.
Ms. Catherine B. Seiwell
Carl F. Shultz, CPA
Mr. John R. Simzak
Mr. Thomas R. Stack
Mr. George J. Steinbach*
Francis J, Sullivan, Esq.
John ]. Szczech
Mr. Edward Trakimas Jr.
Mr. Rene VanderVossen
Mr, Anthony L. Voell
Mr. Theodore W. Wahl
Mr. Anthony M. Waltnch Jr.
AllenS.Weiss. MBA. M.D,.
FACP, FACR
Jacks. Weiss. M.D.
Mr. Frederick E. Wilson Jr.
Thomas and Francine (Perine)
Wittkamp
Robert J. Zuccarini
President's Club
(Sso.ooo and above)
Mr. Thomas Curley
Charter Club
{52^ 000-S49.999)
Margaret Mary and William J.
Markmann, M.D.
University Club
(Sto.000 $24,999)
Joseph A. D'Amato, CPA
Thomas A. Leonard. CPA
Dr. Flubacher Club
fss 000-59999)
Mr. Henry F. Eberhardt>
Thomas J. Mahoney, CPA
Mr. Anthony C. McDermott *
Mr. William D.Mullen Sr.+*
San Miguel Club
($2,sou-S4,y99)
Thomas F. Kennedy Jr., Esq.
Brother Michael J. McGinniss, F.S.C.,
Ph.D.
Perer M. McGonigle. Esq,+
Tobias R-Philbin III, Ph.D.
Mr. Dennis J. Reid
Chairman's Club
(Si, 000-52,499)
Mr. James J. Ahern Jr.
Mr. Winston C. Banford
Edward K. and Janice M, Beitz,
Ph.D.. R.N.
Gilbert C. CarroH. M.D.
Mr. Paul J. Conway
Brother E, Gerald Fitzgerald, FS.C-
Brother Edward Hotmann. F.S.C.
Mr. Thomas J. Hoskins
Brother Jules Knight, F.S.C.
Founder's Club
(SS00 '5 99 9)
Mr. Robert L. Bendorovich Jr.*
Mr. Charles F, Cleary
Mathew and Christel Dellarco
Mr. Nicholas A. DiFranco
Mr. Joseph A. Fick Jr,
Anthony M- Giordano Jr., M.D,
Bernard and Ann Grossman
Mr. Thaddeus M. Kochanski
Mr. Gregory LeCerff
George Levesque
Mr. Thomas A. Grave:
Mr. John T Osmian
Joseph M. Owens. Ph,D,
Thomas C. Ratchtbrd, Esq.
Mr. Charles J. Reynolds
Ugo Donini Club
(S150 $499)
Paul
J.
Burgoyne. Esq,
Mr. Francis J. Dunphy Jr.
Mr, Bradford P. Erickson
Mr. John J, Higgins Jr.
Mr. Michael C- Kazarnowicz
Mr. David C. Lancaster
Charles P. Lutcavage. Ph.D.
Mr. John J. Maloney
Mr. Michael G. Neuschel
William M. and Joan C. Nolte
Joseph R. Seiders, Esq.
Mr. D. Scott Steelman II
Anniversary Club
($I40-S24i))
Mr, JohnJ,Boral
Thomas M. Butler, Ph.D.
Mr, William Campo
Edwin S. and Maureen E. Coyle
Capt, Daniel J. D'Alesio Jr., Esq.
Mr. Manuel W. Diaz
Carl Gedeik
Mr. Harry Leopold Jr.
Mr. Martin J. McFadden*
Joseph and Patricia Napierknwski
Dr. and Mrs. Guy Nardella
Mr. Robert J. Nolasco
Mr. Dominic F. Nucera
Mr. Edward C. O'Donnell Jr.
Mr. Robert J. Pannepacket
Mr. Charles J. Pfizenmayer
Joel C. Rosenfeld and Beth A.
Rosenfeld. '85
Mr. Nicholas A. Rudi
Mr. Francis J. Smith
Ken Walsh
Mr. William J. Welsh*
Donors
(UptoSijy)
Mr. Dominic Aceto
Anonymous
Mr, Albert RBalcerJr,**-
G. Michael Belienghi, CPA
Mr. Paul C. Bieg Jr.
Mr. Thomas B, Bowe
Mr. Joseph E. Bulsak
Mr. James B. Cameron
Mr. Nicholas J. Cappello Jr.
Mr. Philip C- Ciaverelli
Mr. Edward V. Colliton
Mr. Donald J. Cuvo
Mr. Michael J. DeLoretta Jr.
Rev. Richard M. Delzingaro. CRSP
Mr. Harry J. Diamond
Mr, Michael j. Dillon+
Daniel J. Dinardo, CPA
Mr.JohnRDirrJr.
Mr- Thomas J. Dispenzere
Michael N,Dubroff,D,0.
Mr. George K. Eckenrode
Mr. Robert D. Freedman
Mr. Frederick F. Galdo
Mr. Robert J. Gallagher
Francis C. Gatti Jr., Esq.
Raymond M. Gerepka
Mr, Edward J. Gizelbach
Mr, James J. Gormley Jr.
Walter J. Grithn, CPA
Mr. Michael C. Grundy*
Mr. Thaddeus A. Jalkiewicz Jr.
Rev. Thomas R. Kennedy, CM.
George M. Krause, CPA
Mr. Edward J. Lehman
Mr. George J. Lordi Jr.
Mr. Thomas W. Maresca
Mr. Luigi J. Marrafino
Mr. Michael J. Masington
Mr. Gerald T. McAllister Sr.
Mr. John J. McAvoy
Mr. James P- McCafferty
Mr. Frank J. McCarry t
Mr. Michael P. McElroy
Mr. John J. McGlynn
Francis P. and Denise (Conlogue)
McTaggart
Mr. Daniel J. Melko
Mr. Alphonso Meo Jr.
Mr. Michael E. Miskel
Joseph W. Mitchell
I
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Blue & Gold Society
In recognition of our alumni and friends who have honored La Salle through their investments in planned giving and bequest
commitments, the University has establish sd the Blue & Gold Society. We gratefully ack nowledge the following Society members:
Edwin A. Anderson, '50 t Ms. Vernice D. Ferguson Mr. and Mrs. William J. McCormick Jr., '58
Mr. David L. Andrews, '56 Mr. Edward J. Fierko, '63 Mr.JamesJ. McDonald, '58
Anonymous t Joseph C. Flanagan, M.D., '59 Michael W. McGuire, '64
Ms. Almira C. Bainbridge t Mr. Thomas J. Flood, '66 JohnJ. McNally,CPA, '64t
Mr. John S. Baky Estate of Joseph F Fluhacher, Ed.D., '35 t Joseph D. McNamara, '56
Mr. John B. Seal, '63 Joseph C. Flynn, M.D., '48 John McShain, '17 t
LeroyJ. Bentzley, '66 Estate of Mrs. Helen V. Foote t Mr. William A. McShain, '62 t
Paul F. Betz, Ph.D., '61 Mr. Norman F. Forand, '62 Mr. James G. McSherry, '52 t
Mr.JohnL. Biehljr., '73 PaulT. Fortuna, D.O., '51 Mr, Michael G. Mullen, '63
1
Judge Genevieve Blatt t Estate oi Everett Frank Jr. t Mr. Daniel R. Mullin, '41
1
Harold). Bliss Jr., Esq., '64 Ludwig M. Frank, M.D., '42 Mr. Paul F. Naughton, '64
i
LutherW. Brady, M.D. Mr. and Mrs. Joseph A. Gallagher, '50 Helen E North, Ph.D.
Jerome H. Brodish, M.D., '54 James I. Gillespie, CPA, '55 t G. Dennis O'Brien, Ph.D.
Mr.WalterJ. Brough, '50 Mr. Nicholas A. Giordano, '65 Desmond S. O'Doherty, M.D., '42
Mr. James J. Broussard, '57 Mr. John E. Glaser, '62 Estate of Elsie E. O'Halloran t
1 Mr. and Mrs. Joseph R. Buckley, '69 Lawrence R. Goldbacher, M.D.. '42 t Estate of Rev. Martin J. O'Halloran, '40 t
Don Burkhimer, '52 Estate ot William J. Good t Francis R. O'Hara, Esq., '54 t
Ms. Kathleen M. Burns, '75 Mr. and Mrs. Donald W. Goodwin, '58 Ms. Margaret (Webster) Plass t
Maj. Gen. William F. Burns, USA, Retired, '54 Rev. John A. Guischard, Ph.D., '38 t John R Plum, '39 t
Anthony Canavo CharlesA.J. HalpinJr.,J.D., '44 Mr. and Mrs. David Poiesz, '80
Estate of Pascal R. Canavo, '55 t Mr. PaulT. Hannan, '70 Estate of Joseph P. Rhein, '38 t
Thomas J. Casey, '52 t Robert T. Hansen, '64 Mr. George J.A. Roken Jr. t
Mr. and Mrs. Rudolf Chope t Henry J. Happ Jr., '50 t Dennis R. Rubisch, '74
Estate of Kathryn F. Cocozza, '83 t Mr. Thomas J. Haughey, '54 t Mr. Joseph J. Ruzicka, '61
Mr. John H. Condon Sr., '65 t Estate ot Katherine V. Hickey t Mr. John O. Saeger t
John M. Connor, '49 Lt. Col. Allen E. Holmes, '60 t Mr. Carlo J. Salzano, '48
Charles V. Cosgrove, '50 Roland Holroyd, Ph.D. t Estate of Dr. Arthur Sandstrom t
Mr. Michael C. Coughlin, '83 William E. Holt, M.D., '41 Mr. John W. Schmidt, '52 t
Albert J. Crawford Jr., Esq., '36 t Peter A. Horty, CPA, '64 Mr. Joseph J. Schmitz Jr., '20
1
Thomas F. Crawford, Esq., '79 PhilipE. Hughes Jr., Esq., '71 Mr. Kenneth Shaw Jr., '64
Mr. and Mrs. Robert C. Crosson Jr., '51 Estate of FrancisW Judge, '50 t Col. James P. Sheehan, Retired, '50
Mr. J. Russell Cullen Jr., '60 Daniel H. Kane, '49 t Mr. Thomas W. Sheehan, '53
Mr.J. Russell CuUenSr., '22 t Mr. Robert A. Kay, '50 t Edgar C. Smith, M.D., '44 t
Estate of Walter M. Czarnota, '52 t Mr. Thomas F Kehoe, '50 Estate of Mr. Thomas F. Smith, '57 t
J. Thomas Danzi, M.D., '66 Estate of Joseph A. Kelbaugh, '60 t Mr. GuyT. Sottile, '54
Mr. Frank E. Davis Jr., '51 Mr. MauriceA. Kelley, '39t Mr. Charles E. Stahlecker, '77 t
Ms. Mary E. Dean t Mr.andMrs.JohnJ. Kelly, '37 t Mr. Arthur C. Stanley, '95
Robert T. Deck, Ph.D., '56 The Hon. William A. King Jr., '50 Mr. Frank Stanton, '51
Dr. and Mrs. Henry G. DeVincent, '56 Estate of John C. Kleis, Ph.D. t Edward J. Stemmler, M.D., '50
Mr.AlftedJ. DiMatties, '71 Charles J. Kriessman Jr., Ph.D., '48 Mr. Thomas F. Strickland Jr., '68
Ms. Catherine E. Doran, '78 t Mr. HarryF. Kusickjr., '68 Mr. Isidor P. Strittmatter 11, '56 t
Michael L. Duffy, J.D.. '72 William J. Leimkuhler, '65 t Estate of Michael L. Sullivan, '59 t
JohnV. Duganjr., Ph.D., '57 Charles A. Leonard, Ph.D. t Estate of Mary V. Tomasco t
JosephJ. Eberlejr., '49t Thomas A. Leonard, CPA, '70 Michael G. Valosky, '60
Brother Charles F. Echelmeier, F.S.C. t John and Donna Lohn, '71 Edward J. Vasoli, '52
Col. George J. Edelmann Jr., Retired, '43 Kathleen (Gordon), '77, and James J. Lynch, '71 Mr. Raymond T. Vasoli, '54
David C. Eisenhart Jr., CPA, '71 t Mr. Anthony M. Marino, '54 Mr. John H. Veen, '59 t
Mr. Leon EUerson, '56 John Mastronardo, '75 Mr. and Mrs. Leonard A. Ward, '55
FrancisX. Farrell.M.D., '46 Mrs. Regina McCarren t Bruce Zehnle, '66
Mr. Lawrence L. Monaco
Kenneth W. Moure. CPA
jtiscph Motrola
Mr. James F. Naegelt
Raymond J. O'Brien
Mr. James F. O'Donnell
Mr Manfred Olivastro
Mr Mich.iel J. Paqiiet +
Mr. CliiirlesM. Tnul*
Mr. H. R.Tndiilpli Pomeroy
Mr. Charles J. Quinn jr.
Mr. Stephen A. Race
Mr. Leo J. Robb
Mr. Charles V. Roche
Mr. James M. Rockenbach
Mr. Michael N. Ruggiero
Mr. John J. SaccomanJi Jr.
Mr, Timothy W. Santani
Mr. Anthony J. Santoro t
Mr, Martin J. Sheeron Sr.
Mr. Charles M. Sielski
Gavin M. Smith. Ph.D.
David B. Sniolizer
Mr, Stanley E, Swalla Jr.
Raymond F. Theilacker, Ed.D.
Mr. Thomas M. Vapniarek
Dennis A. Venesiale, Esq. •
Mr. Kenneth S, Verdon
James C. Walker. Esq.
Mr. James M. Wiitson
Michafll. Wilkin*
Mr. Frederick A. Zais
Ron Zinck
1971
Presidents Club
(SSO.OOOandabo\c)
William R.Sautter. CPA
University Club
($10,000-524,999)
James J. and Kathleen {Gordon)
Lynch
Mr. and Mrs. Patrick J. O'Leary
Dr. FlubacherClub
(SS.OOO'S9,999)
Mr, Robert j. Christian
PhihpE. Hughes Jr. Esq.
Years of Giving; represents five years of giving to La Salle University
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Christopher and Sandfii Koch<
WiMiam A. and Carol K. Wachtcr •
San Miguel Club
(S2.S0O $4.^')^)
Mike and Fran Jacob PiccilCo
Robert FoiK-rg.M.a•
Brother John J. McGokirkk,
F.S.C.. Ph.D.
Mr. Dennis M. Powell
Mr. Thomas J. Shaw Sr,
Mr. William M.Sicsle****
Dr. and Mrs. John Swceder•
Chairman's Club
(Si.ooo s:,4*)'))
Laurence V. Ashbacher. M.D.
James F. Connor. CMA
Mr. Kenneth J. Kempf
Mr, James M. Mack
Founder's Club
Mr. Samuel j. Farruggin Jr.
Thomas J, Feerick, Esq.
Mr. D. Michael Frey
Mr. David M. Gillece
Mr. RobertJ. Hou^h
William A. and Beth (Halpin)
Michuda
Michael J. Reinking. CPA, CSMC 1
Mr. Raymond R. Verhrugtlhe
Ugo DoNiNi Club
(S2SO 54^0)
Mr. Thomas A. Bielecki
William A. Biermann. M.D.
BnanJ. Byrne. Ph.D.
Loudon L. Campbell, Esq.
Jay S. Cohen
Richard E. Kreipe. M D,
Albert G. Kroll. Esq.
Joseph P. Linauyh Jr.
Mr- Joseph J. Lvselc Jr.
Mr. James P. McCatterry
Mr. James F. McGuwan Jr.
John M. McGowan. M.D.
Mr. Richard J. O'DonnelU
Mr. Gerald R. Petre
Thomas J, Pierce. Ph.D,
Mr. Vincent M- Torno
Anniversary Club
(S 1 40-5241))
Gerald R. Bodisch. Ph.D *
Rick Bohs
John D. Burke
Mr. Edward J. Calabrese
Robert F. Cunningham, Ed.D.
Charles E. and Jane B. Danihel«
Col. James M. Diamond,
USA. Retired
Mr. Alfred J. DiMatties
Mr. Peter J. Dougherty
Mr. John P. Gibbons
Mr. Michael J. Higgins
Michael R. Hogan
Mr. George E. Kientiy Jr.
Mr. Joseph A. Krant:
Peter J. Matje Jr. and Christine J.
McKenna
Mr. Dominic J. Motra Jr.
Mr. Harry B. Sauers
Edward V. Schulgen, Esq.
James A. Slinkman, Ph.D.
Peter P. Tozer, Esq.
Donors
(L'pioSlw)
Mr. Davtd L. Ahru::i
Mr. Joseph A. Atkins
David J. Badolato, M.D.
Thomas J. Saldino, Ph.D.
Mr. Bernard E. Beck•
Mr. Kenneth B. Bennington. Ill
Joseph F. Capodanno Jr., Esq. •
Mr. Jeffrey E. Christides
Mr. John V. Cuter
Mr. Robert J. Colton
Mr. Vincent R. Connor
Mr. John R. Curngan
John P. Cotter. Esq.•
Thomas J. Coyne
Mr James J. Cronin
Dennis P. and Margaret E.
(Funk)Dailev*»*
Mr. Dennis D. Deegan
Daniel P. Dclaney. Esq.
Mr. Michael J. Dunn
Mr. David H. Duryea Jr.
Mr. Charles F. Fastiggi
Mr. WiUiamJ. Fedyna
Mr. Robert D. Fienck
Michael J. Franciak. Ph.D.
Mr. Michael T. Gallagher
Thomas C. Gallagher, Esq.•
Mr. Michael A. Gephart
Mr. and Mrs. Paul M. Graham Sr.
Mr. Roger A. Gregt)
Mr. Thomas D. Hartigan
Mr. James F. Hehn
Mr. Edward M. Hepting
Rev. Martin R. Hohlfeld
Richard M. lovine
Mr. Richard D. Kac;marski
Mr. Edward E. Keidat •
Mr. John R. Kenny
Mr. James R. Klaghol:
Paul Kruper
Daniel A. Lavncr
Mr. Roman I. Les:c:ys:vn
Mr. Louis R. Liberie
Mr. Thomas M. Lotgren
John and Donna Lohn
Mr. Thomas J. Londergan
Mr. Robert P. Maiachowski
Rev- Nicholas F. Martorano, O.S.A.
Mr. Vincent S. Masciarelli
Mr, FrankJ. McCall
Mr. Joseph J. McCall Jr.
Mr. Timothy J. McCarthy III
Mr. Richard A. McNally
Mr. Dennis M. McNulty
RobertJ. Miller, Ed.D.
Mr. AnthonyJ Morlino
Mr. Anthony P. Neri
Mr. John P Nol.in
Mr. Connell P. O'Brien
Mr. Edward J. O'Hanlon Sr,
Mr, James J. O'Neill
Mr, James M. Paradis
Mr. Frank J. Peditto
Walter E.Pekula Jr.
Mr. Edwin S. Pikalow
Mr. Joseph L, Ramsay Jr.
Mr. Joseph K. Schmid
Mr. Robert J. Seifert
Mr. John F. Slanga
Mr. Jerome S. Sipila
Mr, Edward J. Tierney
Mr. Erich L. Uhlenbrock
Mr. Richard F. Vaccaro
Bill and Nancy Walker
Mr, Leroy G. Walker
Mr, Gary R.Walsh
Mr. RobertJ, Walsh Jr.
John Wiley Jr., Esq.
Mr. Joseph M. Wilson
Francine (Perine) and Thomas
Wiitkamp
Mr.ThomasJ.Wolt**
President's Club
(Sso.oooand jbovc")
Joan (Mancini) and Thomas J.
Fitzpatricl: Jr.
University Club
(Sio.000-524,999)
Michael L.Dufty.J.D.****
Mr. Daniel A. and Mrs. Karhleen M.
Giannini
Mr. William S, Hough
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO-S9,999)
Mr. Mark D. Baldino
Mr. Stephen L, McGonigle
Mr. Vincent R Walls
J. Michael Whitaker. M.D.
San Miguel Club
(S2,'iOO-S4.999)
Mr. James J. Anderson
Drs, Harry and Diane Chugani
Thomas S. Kilcheski, M,D.
Marilyn (Davis) and Charles J.
Quattrone Jr.
Anthony C. Santopolu, M.D,
Chairman's Club
(Sl.OOO-S2.4'3*j)
Dr. and Mrs. Robert Argentine
David and Brenda Beavers
Mr, Donald J, Courtney
ArthurJ. Culhert, Ph.D.*
Brother Thomas McPhillips,
F.S.C.. Ph.D.
Gail and Jack Persia
Mr. Thomas S. Rittenhouse
Francis P. Sutter. D.O,
Thomas H. Ward, Esq,
Founder's Club
(SSOO-S999)
Mr, Raymond C. Freishemi
Mr. Edward T. Kane Jr.
Raymond J. Porreca Jr., Esq,
Mr. Daniel E. Thomas
Mr, Charles J. Walsh Jr. i.4-
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Mr. John L. Austin
Joseph V. Brogan. PhD.
Robin F, Gallagher, DMD •
Margaret R. (Connors)
Massara, Esq.
John F, Mclnerney, Ph.D.
Mr. Michael G. McMenamin
Michael D. Nolan
Mr. Joseph A. O'Neill Jr.
Mr. Patrick C. Powell Sr.
Charles A. Roop, CPA
Bob and Margaret Schoenherger
Mr. Henry M, Woerner
Dennis M. Young, CPA
Anniversary Club
(SI40 524*7)
Mr. L.Russell Abbey Jr.
Mr. Thomas W, Bicster«
Kathleen M.(Tully) and
Joseph V Bnggman, Ph.D.
Mr. William M, Drayton
Mr, George M, Gagnon
Mr, Henry W. Goldberg
Ms. Kathleen M. (Grady) Grogan
Mr, James B, Gross
Mr.WearnD. Hein:»*
Walter J. and Mary V, Heyse
Steve and Gloria Hoffman
Roman and Olha Nowakiswky
Mr. Vincent J. O'Donnell
Mr. Vincent M. Putin
Mr. and Mrs. Wayne R. Romanciuk
Mr. Michael T, Rufo
Mr. Henry A. Schinnagel
Mr. Thomas P Walsh Jr.
Mr. Norman M, Weiss
Donors
(L'pioSno)
Mr. Frank PAli::i
Mr. Michael J. Bachman
Joanne (Yanak) and Joseph J. Baillie*
MrJohnJ. Belkis**
Mr. John B, Best
Mr. Ronald P. Boyle
Mr. James C. Buck
Joseph E, Cannon. Ph.D.
William J. Collier. CPA
Mr. James P. Connor
Mr, Kevin J. Connor
Ms. Christina T, Curran
Francis X. Dillon, Esq.
Mr.AndrewJ, DiMaio
Concetta M, and William J.
Doyle Jr.
Mr. Joseph O. Dunn
Mr. John J. Durman
Mr. George C. Ehrmann
Mr. Olafs Gaibiselis
Eugene V. Gallagher. Ph.D.
William and Denise Galvin
and Faniiiy
Mr. John A. Gra:iani Jr.
Mr. John H. Gnesemer Jr.
Mr. and Mrs, L.J, Gringeri Sr.
Mr. Edward F. Gutekunst
Mr. Christian E. Henningsen Sr.
Bryan D. Hetherington. Esq.
Charles R, and Loretta J. Heyduk
Mr, Ralph E. Horky
Mr, William R, Johnson
Mr. Robert A. Kramer
Mr, James A. Kuklinski
Mr. Andrew S. Kushnerock
Ms. Eliiabeth (Washofsky) Mann
Mr, Charles F.Marshall 111 *
Mr. Raymond A. Mattern )r.
Douglas S, McFarlane
Mr, Joseph A, McGuriman
MrJohnPMcHale*
Mr. Edward R.Merkle*
Mr. Joe Moritz
Mr, Michael A. Nuccio
Mr. MarkC.Olkowski
James W. Pearson, Esq.
Mr. William J, Pesesky
Mr. Dennis M. Quinn Sr.
Mr. John P. Qiiinn
Mr. Stephen J, Redden
Mr. Albert J. Rieger Jr.
Mr. Thomas J. Rodgers
Mr. Daniel F. Ruggieri Jr.
Mr, Edward F. Ruppel
Mr. Glenn C. Russell
ChesterJ.Salwach.Ph.D,
Mary Ellen (Roken) and Thomas H.
Schurt: Sr.
Mr, William A. Seybold**
Mr. James G. Siegel
Mr. Francis J. Spieckcr
Lt, Col, Tliomas W. Sprague, Retired
Mr. Francis G. Steiner
Mr. William N. Tangradi
Ms. Celeste M. Veneri
Mr. Francis C. White
Mr, Richard G. Williams*
Mr. and Mrs. James Wright
Mr. Richard V. Zeller Jr.
1973
University Club
(Sioooo S24.999)
Mr.WdhamL. Stulginsky*
Dr, Flubacher Club
(Ss.000-s9.999)
Dr. Anthony and Lori Landis<
Mr, Stephen J, Rauscher
San Miguel Club
(52.500-54,999)
BlairH. Gould, CPA
Brother Joseph L, Grahenstein. F.S.C.
Ronald Young
Chairman's Club
(Siooo S2.499)
James J, Avery Jr., FSA
Mr. Philip J. Brennan Jr.
William J. Flannery. Esq.
Charles J. Jamison. Esq.
Mr. E. Dennis Lehman Jr.
Mr. Frank X. Lynch
Mr. Vincent P. McNichol
John F. Mencer. Esq.
Mr. Carl J. Meyer Jr.
John E. and Jane M. Tomasiewski a
Mr. John S. Wydrcynski
Founder's Club
(S500 S99'))
Mr. Gerard J. Binder
George N. Costantino, M.D.
Ms. Jeanne M. Kelly
Robert I. Lewis, D.O.
Mr. Kevin O'Rourke
Dr. and Mrs. John A. Pron
Mr. Paul G. Schott
Anne M. Walsh, DSW***
Ugo Donini Club
(S250 $499)
Mr. Michael W. Dean
Mr, ToddC. DeBarth*
Mr. Peter J. Giaccio *
Mr. George R. Rice
Theodore E. Riegert
Mr, Kevin W, Robinson
Mr. Frank J. Rodgers
Mr. RobertJ. Sestito Jr.
M. Celeste and Steven M.
Zelitch. Esq.
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Ralf S. Anoia
George A. Barnett and
Mary R, Hopper
i
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Institutionally Administered Scholarships
Through the generous contributions of government agencies, foundations, corporations, ancJ inciividuals, La Salle students
are eligible for a variety of private scho larships.
Accounting Department Scholarship Julius Fioravann Memorial Scholarship Lillian Beresnack Miller Memorial Scholarship
Annenberg-Henrich Scholarship Dr. Joseph F. Flubacher Scholarship William F. Miller Sr. Scholarship
Gregg Argenziano Scholarship Germantown Hospital Nurse Assistance Modern Handling Scholarship
Berger-Wallace Scholarship Daniel A. and Kathleen Beltatto Giannini Jacques and Blanche Moore Scholarship
William J. Binkowski Scholarship Scholarship Joseph Moran Scholarship
James J. Binns Scholarship Nicola Giordano Memorial Scholarship Mable Morris Scholarship
Bishop Corrigan Memorial Scholarship John S. Grady Honors Scholarship James 'V. Mulvihill Scholarship
William ]. Brett Jr. Memorial Scholarship James T. Guo Scholarship Charlotte W. Newcombe Foundation Scholarship
Brother Damian Connelly Scholarship Rev. David I. Hagan Scholarship James and Margaret Newell Endowed Scholarship
Brother G. Claude Demitras Scholarship J. .Anthony Hayden Scholarship Northeast Catholic High School Scholarship
Brother Patrick Ellis Alumni Scholarship H. Blake Hayman Scholarship Pennsylvania Higher Education Assistance
Brother Emery Scholarship Anthony F. Heck Memorial Scholarship Agency Workforce Advancement Grants
Brother Gerard Molyneaux Scholarship Lt. John Henry Scholarship for Education
Dr. Leonard A. Brownstein Scholarship Hogan Award Pennsylvania Higher Education Foundation
George ]. Bucs Scholarship Independence Blue Cross Nurse Scholars Graduate Nurse Education Grants
Helen Burke Memorial Scholarship Independence Blue Cross Supplemental Pennsylvania Higher Education Foundation
John F. Byrne Memorial Scholarship Graduate Nurse Education Grants Nursing Education Grants
Canavo Science Endowed Scholarship Independence Blue Cross Supplemental Pfizer Scholarship
Robert J. Chesco Memorial Scholarship Nursing Education Grants Richard S. Rueda Scholarship
Christian Brothers Scholarship Johnson and Johnson Scholarship Sallie Mae Fund BUSCA Scholarship
Class of 1970 Scholarship Thomas and Janet Kean Scholarship Joseph Lawrence Scheiter Memorial Scholarship
Communication Department Faculty Award John J. Keenan, '52, Memorial Scholarship Sigma Phi Epsilon Scholarship
Lt. John H. Condon Memorial Scholarship Jack Keen Memorial Scholarship Sigma Phi Lambda Scholarship
Dr. Robert J. Courtney Scholarship John J., '37, and Margaret M. Kelly SIM Scholarship
Joseph Crowley Award Endowed Memorial Scholarship SLH-OD Graduate Scholarship
J. Russell Cullen Sr. Memorial Scholarship Dr. Joseph Kelly Memorial Scholarship Warren E. Smith, M.D. Scholarship
Josephine Danielski Memorial Scholarship James S. Kemper Foundation Scholarship W. W. Smith Charitable Trust Scholarship
Michael A. DeAngelis Memorial Scholarship John P. Kiernan Jr. Fund Michael J. Tanney Scholarship
Robert L. Dean Writing Scholarship Peter J. Kiernan Scholarship Lillian and Ralph Tekel Scholarship
Saint Francis de Sales Scholarship Philip Kind Jr. Memorial Scholarship UPS Scholarship
J. Hugh and Nancy Devlin Scholarship Mary and C. Gerard Kramer Scholarship U.S. Department of Health and Human Services,
Richard j. Diamond Memorial Scholarship Gregory LeCerff Grant Advanced Education Nursing Traineeship
Susan O'Neill Dietsch Scholarship Danielle Marie Leonard Scholarship U.S. Department of Health and Human Services,
Anna H. and Harry J. Donaghy Scholarship Maureen E. Lodge Scholarship Nurse Anesthetist Traineeship
Dr. Paul R. Doran and Catherine E. Doran Francis X. McErlean University Scholarship U.S. Department of Health and Human Services,
Memorial Scholarship James A. McGovern Scholarship Scholarships for Disadvantaged Students
Francis J. Echelmeier Scholarship Thomas F. McGowan Scholarship John H. Veen Memorial Scholarship
Leon EUerson Scholarship William G. McGowan Charitable Fund Erwin and Carolyn Rye von Allman Scholarship
Darlene and Edward J. Fierko Endowed McGowan Scholars Program Wachovia Foundation BLISCA Scholarship
Scholarship for the BS/MBA Program John McHale Award Wachovia Foundation Grant
Darlene and Edward J. Fierko Endowed John J. (Jack) McNally Scholarship Thomas H. White Memorial Scholarship
Scholarship for the Business Scholars John McShain Scholarship John T. Zoc^k Memorial Scholarship
Co-op Program Mercedes Benz/Lic^nel Simmons Scholarship
James A. Finnegan Public Service Fellowship Charles E. Merrill Trust Scholarship
William]. Bonner Jr., Esq.
Mr. Wayne D.Braddack
Mr. Joseph F. Brady •
Kathleen M. (Tully) and
Joseph V. Bnggman. Ph P.
Mr. Francis J. Coonahan
Mr. James S. Crawford
Anita L. (Sniolenski) and
Francis J. Doyle
Mr, Mark V. Drewici
Mr. Robert 0. Duckett Jr.
Joan C. (Thomas) and
Joseph G. Gallagher Jr., Esq. <
Mr. Michaels. Hatfield
Edward B. Horahan III, Esq,
Edward S. Kowal
Mr. William J. Lang
Mr. Albert J. Link Jr.
Mr. James L. McGinley
Mr. Leo C. Schaeffler
Mr. Libero Scinicariello
Mr, Thomas D. Scorr 11
Ms. Donna M. Talis
Robert A. Toltiis
Arthur A. Warren, Esq,
William Weber
Donors
tUptoSMQ)
RoKerBarth. Ph.D.
Mr Joseph C. Beyer
John J. Branigan, Esq.
Mr. Thomas M. Bnno
Mr. Michael J. Buckley*
Mr. Frank A. Burr
Mr. Scoti F. Campbell
John J. Carroiza
Robert G. Casillo. Ph.D.
Mr. Harry J. Collins
Mr. Paul X. Cook
Mr. John T, Cooke
Mr. Edmond D. Costantini
Mr. Bernard H. Coyle Jr.
Mr. Francis M. Curran
Margaret E. (Funk) and
Dennis P. Daiiey
Mr. John G, Darrah
James A. Dilenno, D.C.
Mr. John B. Fassnacht
Danny Flynn
Mr. John M- Flynn
Mr James T. Fox
Mr.WilliamD. Foxjr,
Mr. Wayne D. Gess
Mr. James R. Glanzmann Sr. •
Mr. Thomas E. Gore Jr.
Neil P. Greenberg, Esq.
Mr. Francis L. Hayden
Ms. Elizabeth C.Heldak*
Mr. Wesley C. Henry
Ms. Elaine (Keating) Irving
Mr. Robert B. Jackson Jr.
Mr. James H. Jones
Mr. Arthur A. Kahn•
John W. Kinee
Mr. William J. KuhU
Mr, Barry R- Lebowit:
Kathleen (Bodisch) Lynch. Ph.D. -
Edward N. and Theresa (Kline)
Macko
Mr. John P. Maialetti
Mr.JohnW.MaulU
Susan K McCuUion
Mr. Edward P. McGivern
Ms. Alexandra Milas
Mr. Donald Miller
Mr. Charles F. Morris
Mr. Robert T. O'SuIlivan Sr.
James D. Pasliaro, Esq.
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
Note: Data traced back to fiscal year 1986 only.
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^
Mr. RKh.irJJ. Tapirio***
Gctirgc anj Catherine Pcller
Mr. Thomas C. Pismria
MrJanicsJ. R.k:
Mr. Miuhacl F. Raciynski*
JohnS. Raniolo. D.O.
Ms. Julia {Coyne) Regan
Mr. RaymonJ J. Regan
Kathleen WhalcnRe.t:***
Leonard S. Richter. CGFM
Mr. Joseph K. Ryan Jr.
Mr, John M, Scarpellina
Mr. ErkO.Sc heftier
Mr. Rohert L. Seiwcll •
Ms. Cecilia A. Sheehan
William M. Shields, Esq.
Anthony Sindoni
Ms. Janice A, Smiih
Mr. William F. Smith
Mr. James E, Spicer Sr.
Mr. Robert A. Stewart
Henry W. Supinslci, Esq.
Mr. Thomas P. Tarpey
Mr. Edward Weiss
Mr. Robert H. Welsh*
Mr. Walter J. Williams Jr.
Mr. William J. Yarnall
1974
President's Club
(Sso.ooo and above)
Joan (Mancini) and Thomas J.
Fitzpatnclc Jr.
University Club
(s10.000-s24.yyy)
David P. and Barbar-i (Gawmski)
Carberry
WilliamE. Kelly. Esq.
San Miguel Club
(S2,500-S4.999)
Mike and Fran Jacob Diccicco
Siegfried J. and Marianne
(Salmon) Gauss
Chairman's Club
(Si,ooo-S2.499)
Mr. Eufjene G. Cattie
John and Rosemary (Angemi)
DeSantis
Mr. Stephen E. Ertz
Mr.WilliamJ. Frieljr.**
Mr. James J. McNichol
Leonard F.Milewski.M.D,*
Mr. James T Murh
Dennis R. Ruhisch
Gary D. Smoller
Founder's Club
(SS00-S999)
Mr. Joseph E. Abbott
Mr. Mark Adelsberger
Tom and Rita Conroy
Diane M. and Thomas A. Doyle
Mr. William T Duffy
Mr. Stanley F. Gora Jr.
Charles D. Henderson
Joseph M.Huber.CPA*
Francis X. Moffatt
Richard A. Rothwell Jr.. DDS
Ugo Donini Club
(S2so-S4yy)
Mr. Steven J. Baruft'i •
Alexander D. Bono, Esq.
Dennis J. Donohoe, M.D.
Michael J. Gallagher. DDS
Mr. James M. Griffin
Madeline (Mallon)Janowski.
CPA •
Ms. Mary A. Kerlin
Mr. Thomas D. McGovern
Mr. John T. McGuigan
Joe Palm
Jane G. Penny. Esq.
Herbert E. Taylor. Ph.D.
James L. Turner. Esq.
Lvndanne M. Whalcn. Esq,
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Donald F. Ackcrman•
Mr. Brian T. Byrnes
Mr. James F, Corcoran
Francis J. and Anita L.
(Smolensk i) Doyle
Brian S. Ettinger. Esq.
Joan C. (Thomas) and Joseph G.
Gallagher Jr.. Esq.
Edward Haa:
Elizabeth (Rodini) and Paul Kuny
RobertH. Lane. Ph.D.
Mr. Charles G. Lare
H. David Madonna
Miriam (Gary) and Francis E, Maloney*
Mr. Michael C. Parella
Robert (Bob) Polastrc
John F. Povilaitis. Esq.
Mr. David E. Reichert
William H. Tennant Jr., Esq.
William E.Tierney, CPA*
Michael Weiss. DDS*
Donors
(UptoSi^g)
Mr. Clifford R. Bate:el
Bruce E. and Kathleen
(Martin) Beans
Ms. Karen M. (Keenan) Bennett
Ms. Dcnise (Vadenais) BerwinJ*
Mr. James J. Bonner Jr.
Mr. James D. Brett
Mr. James P. Campbell Jr.
Mr. A. Joseph Carusi *
Robert D.Cipko. Ph.D.
Maj. John R. Cook
Mr. Richard B. Davis
Regina Shields Decky
Louis A. DiCesari*
Mr. Dennis D. DiDomenico
Mr. Patrick J. Doherty
Mr. Neil J. Dougherty
Mr. Dennis M. Doyle
Mr. Rohert C. Drennen
Ms. Kathleen (McCullough) Dyer
Ms. Ann (Wilsbach) Esposito
Mr. John G. Esposito
Mr. James H. Fry*
Mr. Victor A. Giardini t
Mr. Dennis J. Gilmore
Ms. Diane (Reilly)Hagen
Kenneth D. Hagerman. AAI *
Ms. Maria (Puhy) Hand
Mr. William M. Hann
Mr. Joseph J. Herb
Mr. Daniel J. Higgins
Mr. Richard P. Himmer
Mr. Edward R.Hitzel**
Mr.JohnP. Kam
Bernadette F. and James J. Kenny Jr.
Michael C. and Carol Solomon Kiefer
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Mr, H, Gordon Kunzman
Lewis M. Levinson
Mr. Louis A. Lombardo HI
Mr. Thomas R. Lorandeau
Theresa (Kline) and
Edward N. Macko •
Mr. Bernard J. Maier*
Francis A. Marro. M.D.
CharlesK. MauetJr., Ph.D.
Mr. Jerome J. Mc.AvoyJr.
Mr. Francis M McGoldrick
Mr. Joseph L.McPhiUips*
Robert J. Mellon, Esq.
Mr. John T. Mercer
Mr. Williams. Miller
Ms. Kathleen M. Molla
Mr. Raymond J. Montoni
Mr. Gerald J. Morrisi^n
Ms. Alice K- Moy
JohnJ. NorciniJr.Ph.D.
Mr- Michael E. O'Donnell*
Ms. Jean (Wall) Owens**
Mr. Frank.'\. Pau:a
Mr. Jetfrey Piccone
Mr. Henry P. Rawls **
Mr. Bernard F. Reilly HI
Mr. J.Jeffrey Roislv
Michael J. Rosner, M.D.*
Edward N. Sague. DDS. MAS
Mary Ellen (Roken) and
Thomas H. Schurtz Sr.
Alene Keenan Smart
Mr. Dennis J. Smith*
Ms. Joanne (Wachter) Smith
Mr. Steven A. Staranowski *
Mr. Joseph P. Stees
Ms. Catherine T.(Corbett)Tereniak *
Mr. Joseph A. Tolan
Ms. Frances (Parrotto) Trees **
Hon. Barry E. Watson
Mr. Peter A. Weismuller *
Mr. Charles J. Whalen*
Mr. Lee J. Wiles*
Mr. Joseph H. Wilson
Mr. Thomas M. Wisniewski *
Vincent D. Zeller. CPA
197s
Dr. Flubacher Club
(Ss.ooO'Sy,9yy}
Ms. Kathleen M. Burns*
Mr. James R. Guntle Jr. ***
Robert A. Shore. M.D. **
Judith (Reyers) and Robert V. Spires *
San Miguel Club
(S2,Soo-S4,y99)
Robert T. Reichman, M.D, **
Mark and Kathryne (McGrath)
Speaker ***
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
Lawrence T. Bowman, Esq.
Ms. Barbara A. (Kelly) Brown
Mr. Joseph M. Kelly
Brother Dennis M. Malloy. F.S.C.
Ms. Kathleen (Scotti) McNichol
Mr. Michael J. Ruane
Karen M. (Donchetz) and
Joseph E. Schurt:
John and Debbie Smalar: *
Mane (Mooney) and James P.
Steinitz
John E. and Jane M. Tomaszewski **
Founders Club
(Ssoo Syyy)
Ms. Beverly A. Bacon
Gerald V. Burke. M.D.
Ms, Annette L, Halpin •
Mr. Gerard A. Plourde **
Gary Smith **
Edward F, Sullivan. CPA *
Ugo Donini Club
(S2so-S4yy)
James F. Bernardo*
Michelle Lamb BoddortV
Mr. Kevin F. Brennan *
Mr. Robert M. Casey
Ms. Catherine M. Dougherty*
Joseph F. Dougherty, M.D. *
Mr. Stephen J. Finley*
Mr. Kenneth G. Fulmerjr. **
Ms. Denise M. Guiniven **
Mr. Patrick A. McGinley
Ms. Anne B,(Loftus) Nelson
Dominic D. Saivatori, Esq.
Mr. Michael N. Scavuzzo
Elizabeth McGinley Soltan ***
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. George H. Anstey
Ms. Emily E. Baigis
Joseph S. Biondo
Steven M. Bobman, Esq,
J. Greg Brady. D.O.
Mr. Daniel J. DeMasi
Ms Therese M. Gruber
Mr. Patrick J, Hogan **
Robert G. Johnson Sr.
Paul and Elizabeth (Rodini) Kuny*
Ms. Geraldine (Twardowski) Lacey
Maureen (Lowery) and Leo
Pezzementi, Ph.D.
Mr. JohnA.Rafa**
Harry S. Shanis, Ph.D.*
Mr. Edward M. Shoemaker
Ms. Joan A. Smalarz
Rosemary Quinn and Steven M.
Smith. D.O-
Mr. David H. Valaro *
Donors
(L'ptoSi39)
Mr. Abe Abramovich
Anonymous
Mich.iel G. and Mary J, Armstrong*
Mr- Everett L. Arnold **
Michael A. Babich, Ph.D.
William and Rosemary Baldini.>*
Mr. Robert A. Balotsky
Walter T. and Linda (Sparks)
Bednari, Esq.
Mr. Henry G. Bienkowski
Mr. Paul F. Blinn*
Ms. Denise P. (Deberardinis) Braun
Karen (Fraunfelter) Burnett, P.G.*
Donald A. Casolaro **
Mr. Carl G. Castellano
David E. and Eva Christiansen
Mr. JohnJ. Close
Mr. Curtis R. Cockenberg Jr.*
Ms. Virginia M. Connor
John J. Connors, Esq.
Sally M. Cranney
Mr. Robert S. Croskey
Mr. Michael G. Dell'Orto*
Ms. Theresa M. (Winski) Desmond
Mr. Gerard C. Devine
Mr. Thomas A. DiBello *
Mr. Kevin
J. Farnan
Patrick J. and Patricia (Waters) Farrell
Theresa Dempsey Farrell *
Mr. Richard M, Garstka
Christine Wronka Gawlak
Mark and Maryann Gladnick
Ms. Deborah C. (Aglira) Grosso
Mr. William J. Hagan
Kathleen A. (McCauley) and
Gerald T Hathaway, Esq.
RonaldG. Hull, Esq.
Ms. Mary N. Hunt
WilhamK Istone. Ph.D. **
Mr. Wilhain M James **
Kevin D. Kelly. Esq. **
Mr. Joseph P. Kenney **
Carol Solomon and Michael C. Kiefer
Edward J. and Maureen J.
(McNaily) Klenk **
Mr. Alexander C. Konieczny*
Mr. James J. Leddy
Ms. Catherine M. (Rowland) Link
Mr. Vincent A. Long
Ms. Mary Anne S. Lutz **
Ms. Mary P. Mack
Mr. Ralph W.Magee****
Mr. Thomas A. Masterani
Mr. William W, Matthews Jr.
Patricia M. McDermott
Mr. Mark H. McLaughlin *
Mr. Dennis J. Melinson **
Mr. John V. Metzger Jr.
Michael K. Montgomery **
JohnJ. Mulderig III. Esq.*
Ms. Maureen (O'Hara) Munoz
Ms. Terese (Gibbons) Murphy
Mr. John S. Piizo*
Mr. James G. Plewes
Mr. Jack W. Pogue*
Mr, Dexter A. Pruner
Patricia V.Radich, Esq.
Mr. William T.Rambo Jr.*
Denisemane and Arthur B.
ReinholtJr.O.D.
Mr. Ernest R. Rivard *
Mr. Andrew C. Roppoli **
Mrs. Anne (Wilson) Sabol
Mr. Edward T. Sears Jr.
James A. Sherlock. CPCU, CLU, ARM
Ms. Margaret M. (Sheerin) Shirk
RobertL. Siegel, Ph.D. *
Raymond R. Stankiewicz, CPA
Raymond R. Townsend. M.D.
Mr. Joseph M.Urbanik
Ellen Walsh
Brig. Gen. John C. Woods,
USA. Retired
Ms. Phyllis D, (Atkins) Zebin*
1976
President's Club
(SSO.ooo and above)
Mr. Thomas F. McGowan *
University Club
(SIO 000-524, 99'))
Mr. Gaetano P. Giordano *
San Miguel Club
(S2.s00-s4.999)
Mr. Terence J. Connors
Christine M. Halpin, Esq. •
Mark R. Klingensmith. M.D.
Chairman's Club
(SI.000-52.499)
Mark D, Grimm*
Brother Edward Koronkiewicz, F.S.C.
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The Christian Brothers
In FY 2006-2007, the Brothers contributed
a total of $69,621 for unrestricted support,
scholarship aid, and program assistance.
This year, La Salle gratefully acknowledges
the following Christian Brothers, who provide
leadership, direction, and inspiration to the
entire La Salle community:
Brother HukIi N. Albright. F.S.C.
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C.
Brother Richard Breese, F.S.C.
Brother Daniel W. Burke, F.S.C.
Brother Joseph F. Burke, F.S.C.
Brother James L. Butler, F.S.C.
Brother Edward Conway, F.S.C.
Brother Kevin M. Dalmasse, F.S.C.
Brother J. Edward Davis, F.S.C.
Brother Joseph Dougherty, F.S.C.
Brother Gabriel A. Fagan, F.S.C.
Brother E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Brother Timothy J. Froehlich, F.S.C.
Brother James Gattney, F.S.C, D.Min.
Brother Joseph Grabenstein, F.S.C.
Brother Charles E. Gresh, F.S.C.
Brother Edward Hofmann, F.S.C.
Brother John C. Johnston, F.S.C.
Brother John Kane, F.S.C.
Brother Robert J. Kinzler, F.S.C.
Brother Jules Knight, F.S.C.
Brother Edward Koronkiewicz, F.S.C.
Brother Dennis M. Malloy, F.S.C.
Brother Michael J. McGinniss, F.S.C.
Brother John J. McGoldrick, F.S.C.
Brother Gregorian McLaughlin, F.S.C.
Brother Thomas H. McPhillips, F.S.C.
Brother Emery C. MoUenhauer, F.S.C.
Brother Gerard F. Molyneaux, F.S.C.
Brother Francis Tri Nguyen, F.S.C.
Brother G. John Owens, F.S.C.
Brother William J. Quaintance, F.S.C.
Brother David Rogers, F.S.C.
Brother Robert L Schieler, F.S.C.
Brother Edward J. Sheehy, F.S.C.
Brother Kevin M. Stanton, F.S.C.
Brother Fred Stelmach, F.S.C.
Brother Joseph J. WiUard, ES.C.
Mr. John H. McDevitc
Mr, Steven J, Napiecek
Founder's Club
($SOO-S99^))
Mr. Robert L. Berghauer
Anthony W. Bracken. M.D.
Ms. Sallyanne F, Hiirper
Kevin J. McKeon, Esq.
John Merrick
Beth (Halpin) nnJ Wilh;im A. Michuda
Paul F. and Jo.inne (Collins)
Schneider
Mr. Raymond L. Schut:man•
John K. Taus. D.O,
Ms. Mary (Sloss) Van Horn
Honorable Diane M. (McMonagle)
Welsh •
Ugo Donini Club
(S2Sn-S49y)
George F. Beppel, CPA
Frank R Buiydlowski, Esq.+
Mr, Anthony M. DeAngelis
Mr. John F. Dreyer
Phyllis (Woin.inJ William T
Gallagher
Francis P. Gannon Jr.
PhiUpJ. and Linda M. (Stori)
Grutimacher
Lawrence R. Hoffman. CPA. Esq.
Ms, Joan C. Lamhorne
Kathleen Shaw Mathis
Dorothy M. Monre, M.D.
Ms. Julia G.(Ponio)Neri*
William J. O'Donnell 111. CPA
Randolph V. Ragsdale. Esq.
Charles and Carole Resch
Mr. Frank A. Stelt;
Mike K. Thompson
Mr. John J. Tighe Jr.
Anniversary Club
(SI4U S24y)
Ralph P. Bocchino, Esq.
Christopher L. Bukata, VMD
Donald A. Dilenno. M.D.
Ms. Barbara (Marro) Gillespie
Mrs. Frances Rumaker Harrison
Stephen M, Howard
Mr. Richard B. Lowe
Catherine M. Maher
Salvatore A. Paparonejr.. E,sq.
Richard T. Preiss, Esq.
Rosemary Quinn and Steven M.
Smith. D.O,
Mr. Edward F. Reynolds
Mr. Francis L. Strocen Jr.
Ms. Diane C.Wilmanski**
Donors
(Up toSijg)
Ms. Patricia M. (Dressel) Ambrose
Mr. William Anstock Sr.
Kathleen (Martin) and
Bruce E. Beans
Mr. William R. Behm
Ms. Sharonmane Biasini
Ivan C- Billet, Esq,
Lorcna (Filosa)and Dennis J. Bi'ylan
Ms. Pearl (Frailer) Bullock
Joseph J, Buonpastore
Mr. Sidney J. Burgoyne
Mr. Donald J.Callahan
Jack Chapman
Susan Coia-Gailey. Ph.D.
Anthony and Maryann
(Longshore) Colletta
Mr. Andrew P. Crane
William B, Davis and Maryann
Pantano Davis
Frank and Barbara DeLaurentis
Ms. Margaret M. (Flanagan)
DeLorenio
Ms. Christine (Romaniw)
Demidowich
Mr. Daniel J. Devine
James T. and MaryT. (Rush) Dolan
Ms. Karen L.(Matc:ak)Eblev
Mr. Edward J. Fitzpatrick
Mr. Ronald M. Fonock
Mr. John J. Canister
Mr. Thomas C. Gedman
Rev, Neil Gutmaker
Mr. Homer D. Hagenbuch
Ms. Joan M. (Butler) Hannigan
Kathleen A. (McCauley) and
Gerald T. Hathaway. Esq.
Harriet Herman
Mr. Arnold E. Hopson
Mr. Martin A. Infanti
Thomas F. Jones jr.
Ms. Kathleen (Mullen) Kardash
Mr. Jay M. Kleinman
Mr. Francis G. Klenk
Maureen J. (McNally) and
Edward J. Klenk
Mr. Paul R Each
Mr. Francis T. Mallon*
Jamc; M. Matour, Esq.
Mr. James M. McAneney
Mr. Michael K.McCann*
Ms. Marguerite (Madden)
McFadden
Ms. Rosemarie A. McGinty
Denis (Conlogue) and
Francis P. McTaggart
Ms. Elisa (Ziccardi) Minni
Ms. Judith Opatuw
Mr. Joseph V. Otto
Mr. and Mrs. Robert Poies:
Ms. Ann Reinhardt
Colleen (Ruaoe) and James E.
Robinson
Mr. Richard K. Russ
Mr. Ernest J. Sabato
Mr. Manuel M. Sabato*
Virginia M. Sague, M.A., MLS
Mr. Jerel P. Salliman
Joseph J. Santaronejr., Esq.
Ms. Barbara A. Santunc
James B. and Kathryn (Weckesser)
Schoedler
Ms. Anne M. (Dikun) Scull *
Ms.Beth(Felinski)Semler*
Mr. Charles G. Sheridan
Mr. Victor E.Skloff**
Mr. James P. Smith
Mr. Raymond J. Wallrath Jr.
Mr. Thomas J- Walsh
Joseph W. Weikel, Esq.
Ms. Connie (McGowan) White
.'\ndrew B. Woldow, M.D.
Mr. William C.Wood jr.
Mr. Michael C,Wo:niak»»
1977
University Club
(SlO.OOO-S24,999)
Barbara (Gawinski) and
David P. Carberry
Kathleen (Gordon) and
James J, Lynch
Dr. FlubacherClub
(Ss.ooo $9,999)
Russell R. and Susan M.
(McErlean) Barrett
Anna (Celenza) and Michael J.
McAleer
San Miguel Club
(s2.soo-s4.999)
William N. and .^nn.i (Melnyk) Allen *
PaulM. Coady. M.D.
Mr. Jonathan J. Palmer
Chairman's Club
(SI,000 S2.499)
Lawrence Byrnes and Teresa
Jackson
Rose (Guerin) and Francis P.
Day, M.D.
Richard L. Fagnani. CPA
Brother Robert J. Kinzler. F.S.C.
Francis T. McGettigan, CPA
Mr. Joseph M. Montgomery
Dr. and Mrs. James J. Perry
Ms. Kathleen M. Slomski
Anne Marie Smith and Robert L.
Manieri
Lisa (Adams) Siackhouse. D.O.
Mr. Richard C. Stephens
Founder's Club
(SSOO S999)
Mr. John Fanelli 111
Ronald F. Feinbcrg, M.D.. Ph.D.
JdfreyP. Hurley. M.D.
Mr.JohnE. KroU
Mr. James G. Lauckner
Mr. Richard L. Mathauser
John E. Mitchell. CPA •••
Joanne (Collins) and Paul F.
Schneider
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Stephen and Patricia Carter
Carl W. and Catherine T.
(Carroll) Graf
Mr. Kenneth M. Hartley
Mr. Anthony J. Macrina
Mr. Anthony T. Ma::ei Sr.
Donna (DiBello) and Louis .A.
Petroni, Esq.
Mr. Richard J. Powers
Stephen A. Wydriynski, Esq.
Anniversary Club
(S140-S249J
Eileen M. Bonner. M.D., MPH
Mr. Robert J. Cunningham
Ms. Nora (McFadden) Downey
Mr. Edward T Duffy Jr.
Maryclaire (McTamney) and
Edward V.Dzik Jr.. CPA*
Rosemary A- Gallagher, CPA
Mr. Thomas P. Hanna Jr.
Louis G. Hasner. Esq.
Gordon M. Langston, M.D.
Barbara Swinand Matas
Eileen E. Mayer
Mr. Thomas J. Met:
Michael T, Mokriski
Ms. Mary E. (DeCrescente) Murphy
Roman and Olha Nowakiwsky
Salvatore and Elisabeth M.
(Juliano) Olivieri
Maureen (Lowery) and
Leo Peiiementi, Ph.D.*
Patricia (Corngan) and Victor J.
Powers, M.D.
Ms. Mary K. (Smith) Ruff*
Jerry B. Schwartz. M.D. **
John J. Waldron. Esq.*
Donors
(UptoSijy)
Ms. Diane F. (Sweeney) Ami tai+
Mr. Joseph H. Bohr
JohnA. (Jack)Bolash***
Mr. Thomas F. Bolton
Dennis J. and Lorena (Filosa) Boylan
Michael R. Buckley, Ph.D.
Rev. JeffreyT Cesarone. O. Praem.
Mr. Vincent
J.-
Ciavardini
Mr. Kenneth T. Coppola
Mr. Laurence A. Drabyak**
Mr. David J. Dziena *
Debra (Stcffa) and Kevin J. Farrell **
Hon. Mark J. Fleming
Mr. John D. Gaghardi
Stephen j. and Donna
(Letnaunchyn) Gauder
Allan D. and Hayley (Atnikov)
Geller*
Ms. Elaine L. Glebocki
Ms. Diane M. Glendon*
Mr. Dennis M. Haines **
Mr. Raymond P. Hill *
Henry M.KIoc:ynski. CPA*
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
Note Data traced back to fiscal year 1986 only
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Rev. Charles F- Knappcnbcrgcr
Mr. Gary M. Knoerltin
Patricia (Parcntc) and Jnc Mahcr
Faith A. (Maslanlta) McDemuitt. CPA •
Mr. Louis A. Meindl Jr.
Thomas J. Monaghan and
Kathleen M, Monaj-lian
Mr. Donald L. Moore
Mr. Stephen M, Naughtt>n
William J. and Cathennc M. Peberdy
Mr. John E. Pooler Jr.
Robert P. and Antoinette
(Cavalieri) Praciho
Mr. Edward M- Prigge
Sr. Marie A. Punte
Ms. Nancy (Walker) Rogers
Karen Sassaman Schlindwein
Kathrvn (Weckesser) and
James B. Schoedler
Ms. Rose M, Schreiner
Ms. Eugenia M. Shane
Mr. Calvin C. Smith
Ms. Frances E. Stahlecker
Mr. John G. Stuckert
Mr. Joseph E. Warhula
Mr. Robert H, Waters jr.
Ms. Jeanne (Gnt'hths) Wright
Richard T.Wroblewski*
Ms. Diane M. (Adelii:i) Zapisek
Mr. Albert J. Zimmerman
1978
San Miguel Club
{S2,S00 S4.999)
Peter M. DiBattiste, M.D.
Mr. James A. Kazmerskie
Marilyn (Davis) and Charles J.
Quattrone Jr.
Chairman's Club
($I.OOO-i2.499)
Walter W. and Susan Murphy Detroit
Donald J. DeGra:ia. CPA, ABV
Francis E. Dchcl, Esq.
Eileen (Kelly) and Robert A.
Kennedy Jr.
Lawrence White and Barbara
Moser White, 79
Founder's Club
(SS00-S999)
Lisa M. Galante, M.D., and Thomas
A. DeBerardinis, M.D.
Mr, Thomas J. Hoban
Catherine M. Harper, Esq., and
Paul J. Kelly III, CPA
Donald L. Levick, M.D.
Mary Mullin McNamara, '80, and
Robert M. McNamara
Ms. Denise J. (Lamb) McPeters
Kathryn (Moos) and John J.
Merrickjr., Ph.D.
JosephM. Phillips Jr., Ph.D.
Frank X. Smith Jr.
Mr. James G. Vendetti
Ugo Donini Club
(S2SO'S499)
Robert J. Blester. M.D.
Donna (DiBcllo) and Louis A.
Petroni, Esq,
Mr. Michael Zeik
Anniversary Club
{S140-S249)
John and Carhv Barr
William J. Burns
Mr. Lawrence], Bustojr. *
Camille DiLuUo, Ph.L~>.
Michael A, Franchetti, M.D,
Mitchell K. Freedman. D.O.
Michele Katkoctn Harbison
Mr. Vincent T. Kelly
Howard B. Levin, D.O,
Joseph F. Mooney. Ph,D-*
Patricia (Corrigan) and
Victor J. Powers, M.L").
Mr. Bernard J. Siegel
Linda (Mauro) and Joseph]. Stoll. Esq.
Donors
(Up to Si J9)
Mr. Carl Altilia
Joseph A. Baldassarre, CPA
Mr. Michael Barmash
Joseph Bille
Mr. William C. Bradley Jr,
Ms. Charlene L. Brennan
George Brenner. MBA *88, and Joann
(Lawler) Brenner, *8I, MBA '84
Mr, Harry S. Briggs
Ms. AnnemarieT. (Lento)
Brownmiller
Mr. Dennis G, Caniz
Eva and David E. Christiansen
Mr. James F, Coleman
Mr. John R. Delaney
Mr. Robert J. Fanning
Ms, Donna M. (Glowacki) Fulton
Mr. Gerard S. Hampshire
Maryanne (Walsh) and Joseph F,
Hediger Jr.
Ms. Carol P. Jones
Carolann (Eisele) and Edward J.
Kapuscinski III
Mr. Kevin V. Kelley
Ms. Virginia M. Krawiec
Ms. Stephanie (Thompson) Lachel
Mr. Hubert P. Leonard
Michael G. Malatesta Sr,. CPA
Ms. Diane (Koenig) Manwarinj^
Ms. Mercy A. Martin
Margaret Gnesiak McAna
Jimmy McGinniss
Michael W. and Deborah
(Boyle) Mcllmail
Ms. Sharnn M. McQuate
Mr. Anthony J. Monico
Mr. David G. Moore
Mr, Francis M. Moser *
Mr. John A. Murray
Joseph F, Nardelli
JohnRNnlanJr., M.D.
Mr. Edward R. Novak
Ms. Margaret E, O'Connor
Catherine M. and William ]. Peberdy
Mr. James P. Penza Jr.
Walter G. Phillips*
Mr. Daniel A. Pierro
Susan (Sajeski) Pitts, M.D.
Karen R. Pushaw, Esq.
Cietus E. Quinn
Timothy N. Rausch, Esq.
Mr. Robert J. Senior
Mr. David A, Stewart HI
Anthony J. Tofani
Mr. Joseph A. Tortnrelli
Ms. Edna C. Voir
Mr. Craig M. Waring
Diane (Marshall) and Michael A.
Weiss. DDS
Mr. Noel G. Wray
1979
CharterClub
(S2S.OOO S4*)999)
Mr. James V. Morns
Dr. FlubacherClub
(ss 000 Sy.yyy)
Michael J. and Anna (Celenza)
McAIeer
Mr. and Mrs. James]. Smart
Chairman's Club
(Sl 000 S2 499)
Joseph P. Halpm
Lawrence Byrnes and Teresa
Jackson
Michele Anthony, M.D.. and
James McClain, Esq.
Mr Patrick E.Walsh
Lawrence White, 78. and Barbara
Moser White
Founder's Club
(S500-S999)
Mary Ann (Stefany) and
Anthony J. Catanzaro
Joseph J. Cicala, Ph.D., and
juanne C. Conlon. Ed.D.
Bruce C. Compton and
Mary Anne Hincs
Mr- Peter L. DeAngelis Jr,
Mr. Brian J. Fitzgibbons
Patricia A, Mellon, Esq.
Brian J. Siegel
Ms. Jill Smith Whitney•
Edward J. Zajac, Ph.D.
Ugo Donini Club
(S2'^0-S499)
John R. Burns, Esq.
Mr. Paul J. Cannon
Mark Delowery, D.O.
Ernest D.Huggard. CPA
Herb and Francine Lottier*
Kathleen Meriwether. Esq.
Christopher P. Merrick, CPA*»*
Elizabeth M. (Juliam*) and
Salvatore Olivien
Maryellen T. Kueny and Donald J.
Rongione
Anniversary Club
(S140-S249)
Francis G. Celii, Ph.D.
Mr. Christopher E. Cummings
John M, Draganescu. M.D., FACP-m-*
Maryclaire (McTamney) and
Edward V. Dzik Jr., CPA
Mary R. Hopper and George
A. Barnctt*
Mr. Ned O- Kraft
Col. Julie Trego Manta
Mr, Raymond P. Matrone
Mr. Hugh J, McCal'l'rey
Mr. Manus G. McGettigan Jr.
Mr. Paul]. Perrello
Michael T, Steelman, D.O.
Ms. Mary J. Taylor
Ms, Patricia (Gregory) Thorell
Ms. Cynthia J. Towers
Timothy P. Ward Sr.
Donors
(UptoSi39)
Anonymous*
Mr. John N. Balsama
Mr, Thaddeus F. Bivenour
Ms, Donnamarie (Jolly) Brennan
David L. and Debra (Zallo) Bresnahan
Mr. Anthony P. Camilli
Ms. Margaret (Byrne) Cargan
Eileen M. (Gaddis) and Richard W.
Combatti
Ms. Charlotte A. Council
Ms, Mary (Fazzini) DiCamillo*
Mr. Richard DiGiacomo**
Mary T. (Rush) and James T. Dolan
ConcettaM. and William J. Doyle Jr,
Mr. Gregory J. Farrell
Mr. Anthony A. Ferrara
Rev. Rovella A. Fleming
Mr. Kevin J. Foley
Ms. Linda A, (Morns) Fox**
Ms. Ellen (Donahoe) Fuller**
Donna (Letnaunchyn) and
Stephen J. Gauder
Ms. LynnanneT. (Zienkewicz) Gies
Mr. James M. Green Sr.
Mr. Michael A. Haskins*
Maryanne (Walsh) and Joseph F.
Hediger Jr.
Laurie A. (O'Hara) and Joseph].
Kalkbrenner Jr.. Esq,
Carolann (Eisele) and Edward ].
Kapuscinski III*
Ms. Carol A. (Biirkle) Keller
Michael ], Kiernan
Scott and Michele Krasny *
Mr. John V. Levy
Mr. William L. Lewis Jr. **
Mr. Michael P. Lonergan
Mr. Thon\as C. Maguire Jr. *
Mane (Orfeo) and Joseph W. Matera
Richard F. and Kathryn
(McAdams) Mauro
Mary Ann E. McCarry *
Mr. John j. McNamee **
Mr, William]. McVey Jr.*
Ms. Audrey T. Mentn*
Mr. Carl F. Michini*
Ms. Mary Ann (Brosmer) Miller **
Denise Lange Monaghan *
Mr. Stephen]. Morris*
Mr. John F. Morrissey Jr. **
Edward ]- and Karen G.
(Eckard) Mortka
Mr. Robert T. Mullin Jr.
Mr. Francis J. Nonnan ***
Kevin J- O'Rourke **
Vincent A. Paccapaniccia. CPA **
Ms, Rose L. Pauline
Daria M. (Starosta) Pierce, D.O.
Mr. Lawrence M. Pierson**
Mr. Ronald F. Ritschel
Ms. Patricia A- Sandstrom
Mr. Ernie A. Scarano
Mr. John P. Seykot**
Ms, Margherite (Dehoratius)
Shaeffer*
Ms. Sara J. Shaw**
Ms. Maryann C. Stanczak **
Matthew S, Steinberg, DMD**
johnC. Suchy **
Ms. Mary Frances (Whelan) Szpila
Mr. Louis A. Terreniio Jr.
Michael F. Wagner, Esq.
Ms. Elizabeth A. Waier**
Mr, Joseph M. Waldron **
Ms, L^onna (DiEnno) Welser *
Marytou (Lazzarn) Williams and
Kathleen Williams, '08*
1980
CharterClub
(s2s.000-s49.999)
Mr and Mrs. David Poiesz****
University Club
(Sin.ooo-S24,999)
Mr. John J. Krzeminski
Dr. Flubacher Club
(S^.OOO-S9-99'>)
Ms, Nancy Kyle***
Mr. Roger Marchetti
Dr. Theodore Tysak
San Miguel Club
{S2.S00 54999)
Anna (Melnyk) and William N.
Allen
Colleen P. Gillespie **
Brother John Kane. F.S.C.
Mr. John J. Walsh*
Chairman's Club
{Sl.OOO S2,499)
John T. Capecci, CPA*
Eileen (Kelly) and Robert A.
Kennedy Jr. *
John Phihp McCarthy*
Ms. Ann E, Seiberlich ***
David RSmeltzer. CPA*
Mr, Geoffrey J. Thompson
Founder's Club
(S'500 S999)
Mr. James J. Dunleavy **
Mr. Dennis M. Durkin **
Mr. Daniel J. Kelleher**
Mary Mullin McNamara and
Robert M. McNamara. 78 **
Mr, John P. Pierce*
Maureen (Dugan) Serpico, Esq., and
Christopher J. Serpico. Esq. **
Neil S, Silverman, M.D.
JamesP. Whelan. Ph.D.**
Ugo Donini Club
{S2S0-S499)
Nancy Burawski *
Timothy j. Clay. DMD*
Joanne (Bechta) Dugan. Ph.D. **
Mr. Michael Hagan **
Mary Anne Hines and
Bruce C. Compton **
Ms, Dorothy McBride*
Maribel W. Molyneaux. Ph.D.*
Mr. Michael J. Petrocik *
Samuel W. and Regina
(Moore) Plummet*
Daniel T. Rakus. Ph.D., R.N.
Alfonso M. Salazar, Esq.*
Mr. Russell A. Spruancc*
Mary Montrelia Waybill. M.D. ***
Anniversary Club
(Si40-S24y)
Cheryl (Yurkanin) Aycock **
Ms. Leslie L. Branda ****
Beth Harper Briglia ***
Paul M, and Anne Mane Carberry
MarkR. Faber, M.D,*
Rahbi Steven Folberg
Francesco Franco
Dorothy A. Himes, M.D.
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Rosfmary (Robinson) Pall. Esq.
Mr. Victor M. Pettyjohn
Robert J. Pushawjr,. Esq.
Mr. John A. Rankin Jr.
LinJ.T (Mauro) anJ Joseph ). Stoll. Esq.
Donors
(UpcoSijy)
Ms. Marlyn (Mytna) .A,lkins
Anonymous
James T. Basara. DMD***
Maryann (Dean) and John M.
Buonomo, D.O.
Mr. ELigene L. Carelli
Ms. Teresa (Murphy) Coggshall*
AhceB. Colon. Ph.D.
Mr. John M. Conlowjt.
Mr. Thomas J. Connors
Mr. Kenneth ]. Cooper
Cathy Del Ciotto
Mr, Mark S. Fenichel
Ms. Joan H. Gainer
Ms. Gail(Postles) Garber
Mr. Max Geisler*
Mr. Thomas M. Coiny**
Mary O'Donnell Goodman
Ms. Loretta (Zwolak) Greene
Mr. Anthony C. Herman
Laurie A. {O'Hara) and Joseph J.
Kalkbrennerjr.. Esq.
Mr. Mitchell E.Kat;**
Ernest F. and Carol (Burkle) Keller t
Mr, John A- Kelly*
Mr. James M. Klinsb-iil
Mark S. and Constance P. (Pctroni)
Lahoda, Esq.
Joseph W. and Mane (Orteo) Matera
Ms. Ann E. Matthews
Kathryn (McAdams) anvl
Richard F. Mauro
Ms. Claire McArdle*
Ms. Cynthia (Matc:ak) Miller*
Mr. Henry F- Monroe II
Ms, Denise P. Montell **
Mr. Thomas W. Morrison *
Chris and Ruth Nolan
Mr. Martin J. Oczki*
Mr. Raymond O'Donnell
Mr. Steven C. Olshcvski *
Elizabeth J. (Mullarkey) and
Joseph A. Piccolo*
Mr. Stephen J. Procario
Mr. Joseph RPyle
Ms. Patricia (Dajnowski) Quaile
Thomas E. and Linda (Gauder)
Rakszawski. CPA***
Ms. Marianne A. (Zulh) Rinbko
Mr. Gregory J. Rilley**
Bernadette Lynn Ronca
Maria (Musumeci) and
Paul T Schwab*
Mr. Robert B. Simpson*
Joseph J. and Sylvia (Pokorni) Sohotka
Ms. Jane (McFarlane) Staats **
Ms. Katherine M. Stephens
Ms. Maureen A. (Youny)
Van Bruggen
Diana (Gilmore) and Joseph T.
Van Thuyne
Mr. Wilham G. Walsh *
Mr. Timothy J- Walters***
Mr. Gregory V. Watson **
Charles L. Williams
Dr. Flubacher Club
{S^ooo S9,t)99)
Mr. Michael P. Ditchkotsky
San Miguel Club
(S2.SOO 54 999)
Gregory O. and Patricia M. Bruce
Mr. Gregory J. Webster**
Chairman's Club
(Si.ooo 52,409)
Mr. Kevin R. Alger*
Joseph K.I:es.M,D.***
Mary C. O'Brien, M.D.*
Mr. Timothy M, O'Connor
Kevin M. and Sandra (Tomkowic:)
Roddy*
Mr. Edward A. Tur:anski **
Founder's Club
(SS00-S999)
Kathleen M. Chancier. Esq.*
Mr. John R. Fenton Jr. *
Catherine (Filemyr) Madden, CPA,
and Kevin E. Madden. CPA **
Ellen Meriwether**
Robert J, Motley. M,D. **
Gregory J. Nowak, Esq.**
Herbert M, Ruetsch, CPA**
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Richard J. and Giovanna
(Villatiorita) Donnelly
Mr. Joseph V. Hosack Jr. *
Anne M. Manning, M.D, *
Ms. Kathleen (McLaughlin)
Mellett****
Mr. Robert Ricks *
Joseph R. Sohmeo, CPA
James W.Staerk, Esq.*
Mr. CarlJ.Wanjek
M. Celeste and Steven M, Zelitch, Esq. *
ANNIVERSARTf ClUB
(Si40'S249)
Mr, F. Howard Braithwaite*
Mary (Curran) Dejoseph, D.O,
Perer J. and Frances (Kozol) D'Orazio
Donna M. Gervasi *
Mr. Gerald J, Greenfield* -
Ms. Therese Joyce
Rosemary (Kashlak) and
Schuyler Newman, M.D, *
Mr. Michael J. Pelone **
Mr. John Ranieri *
Mr, Bruce A. Ruggeri *
Mr, Gregory J. Schmitt
Ms. Ann Marie (Mierzejewski) Sears •
Ms. Jiian M. Smallwood*
Frank J- Speziale
Jane (Splendido) and Thomas M.
Tresnan *
Donors
(Upto Sii9)
Mr. John R Ando *
Theresa M. (DiLello) and
Thomas G. Bachinsky*
Mr. James F. Barben*
Ms. Pamela J, (Williams) Bearus
Rita .^.(Morrin) and
John S, Birnhak**
Mr. EdwardJ, Borek
Mr. John J, Bowes Jr.*
George Brenner. '78, MBA '88,
and Joann (Lawler) Brenner,
MBA '64
Debra (Zailo) and David L, Bresnahan
Mr. Thomas E. Campbell*
Ms. Barbara A. (Chimel) Cohen **
Stephen Croghan
Ms. Geraldine (Shields) Cromley***
Mary A.E, Curran, DHM*
Leo W. and Andrea (Fin.i)
Dignam, Ph.D.*
EncJ. Engerth.DDS
Patricia (Waters) and Patrick J. Farrell
Mary Louise Feron
Madeline (Varga) and Otis Fitigerald
Mr. Johnnie L. Freeman**
Mr. Ronald J. Kane**
MarkTKenney, MAI.SRPA*
Kurt TKessler, Ph.D.*
Ms. Theresa (Maguire) Leichner
Michael B. Magnavira, CPA **
Mr. Benjamin J. Mashioll
Mr. Michael J. McCall**
Ms. Cindy M. (Ambruoso)
McCutcheon **
Mr. Joseph G. McMahon **
Ms. Margaret M. Meyers
George G. and Annette M.
(Bucci)Mick+**
Ms. Harriette R, Mishkin ***
Mr. William C.Morsell**
Mr. Patrick J. Mulligan*
Ms. Christine (Domineske) Musick ***
Ms. Sheila (Smith) O'Connell
Mary M. (McGonigIc) and
Kevin M.Oleksiak**
Ms. Maureen McGinn O'Neill **
Allison Peacock Paul. Ph.D.
Ms, Janet Pellicciotti **
Ms. Gina M, (LaRuffa) Pleskunas *
Antoinette (Cavalien) and
Robert P. Pracilio*
Mr, Thomas Quinn
Thomas E. and Linda (Gauder)
Raksiawski, CPA***
Mr. Nicholas J. Regina **
Mr. Robert G. Reynolds *
Ms, E.Jane Ruane *
Kathleen M. Sandman, PhD **
Richard Sayers. Ph.D. *
Rabbi Neal S. Scheindlin *
Mr, Joseph H. Shattuck
Mr. Michael E. Sihilia **
Ms. Eileen (Matthews) Sitarski
Ms. Angela M. Smith
Ms. Barbara L. Smith*
WilliamG. Stieber, Ph.D.*
Ms. Sharon A, (Henderson)
Stuhblefield *
Mr. Gerard A. Sweeney
Rev. Msgr. Joseph A. Tracy. S.T.D, *
Ms. Janice M. (Neiman) Vukich
Mr. Kevin M. Waidron
Mr. Robert W, Windhaus
James A. Winn, Esq, *
1982
President's Club
(S50.000 and above)
Susan F, (Altamore) Cariisi, Esq.
University Club
(sio,000-524.999)
Mr, Jerome S. Lezynski II*
Dr. Flubacher Club
(ss,oou S9.y^>o)
Mr. and Mrs. John R. Greed*
San Miguel Club
(S2.500-$4.9g9)
Mr. Coleman F. Kane**
Chairman's Club
(si.ouo-52,499)
Ms. M, Judith (Torres) Lynch
The Morrow-Farrell Family
Sandra (Tomkowics) and
Kevin M. Roddy
Founder's Club
(SS00-S999)
Donna (Tait) Diaz. M.D. **
Ms. Victoria K.Flaville***
Karen A. Garman *
Mary Ellen and Michael Gilbert*
Mr. Edward B. Harrity*
Marv Ellen T and Andrew J. Miller*
Ugo Donini Club
(5250-5499)
Michael F. Bonner, CPA***
Thomas C. Breslin and
Mary M. Trautwein *
Giovanna (Villahorita) and
Richard J, Donnelly *
Ms. Kathyann (Cusack) Heilig**
Dorothy F. Jannelli, M.D.*
Stephen J, Masceri, M.D.
Mr. Vincent A. Melchiorre
Ms. Diane (Bal:ereit)Melley**
Ms. Lynn Mueller. MBA 'Sb
Mr. DanielJ.O'Dea***
Mr. Eric M. Reisenwit: ***
Barbara A. Sharkey and
Thomas C. Voigt*
Anniversary Club
(Sr40 $249)
Anne Marie and Paul M. Carberry
Rev. Joseph L. Coffey
Scott F. Garberman, M.D,
Ms.VernitaF. Hall**
Mr. Walter A. Herman jr.
Patricia A. Kling***
Ms. Lisa C. Makosewski ***
Mr. John B.Marks
Rosemary (Kashlak) and
Schuyler Newman, M.D.
Ms. Laura L. (Wescoat) Shelley
Thomas D. and Diane
(Lisiewski) Sykes
Donors
(UptoSlJ9)
Mary (Fanelli) Ayala. PhD.*
Thomas G. and Theresa M.
(DiLello) Bachinsky*
Ms. Deborah E. Bernhardt*
Carol Fetterman Blauth***
Ms. LoisC.Bucholski**
Brother lames L. Butler. F.S.C.
Mr, John F.Butler**
Ms. Joette N. (Perry) CoJispoti **
Mr. Edward CDlugos:*
Mr. John P. Dougherty
Mr. Joseph B. Dougherty
Donna Duffy-Bell*
Mr. Michael L. Erlich *
Ms. Renee C. Fairconeture *
Howard D. Feinstein. CPA ***
Ms, Cecile (McCarthy) Gantert***
Brian Gc-miik. Ph.D.
Ms. Mary (Kaiser) Gillespie*
Ken Haas****
Ms. Patricia M. Hallman
Mr. PaulV. Harter*
Ms. Karen M. (Smith) Hawkins
Ms. Margueritte Henry *
Loretta J. and Charles R. Heyduk **
Patricia (Littel) Hobbib, Esq.
Joseph P. Joyce. CPCU
Joanne M. Spnssler Kelly
Ms. Yvonne (Hayman) Kraeher *
Mr. Michael A. Lake
Ms. Susan T, Landau
Barbara Meskill Lettiere *
Ms. Kathleen E. Littel *
Ms. Deborah (Geisler) Lovett*
Mr. Scott D. McCaw•
Mr. Joseph L. Mellon
David J, Miller, CPA***
Lori A. (Stieffcnhofer) Mills. Esq. *
Mr. Thomas M. Moore *
Christopher Moran
Mr. Leonard T Munson
Mr. Charles E. O'Connor Jr.
Mr. Richard K. O'Donnell Jr. *
Dennis A. Pomo, Esq.
Mr. Jeffrey K. Randaxzo *
George T and Geralyn
(Mots) Ri::uto*
Ellen (Resinski) Rosen, Esq. ***
Ms. Anna P. Russell **
Mr. Joseph K. Scanlon *
Mr. John J. Schneider
Bill Shields
Sylvia (Pokorni) and Joseph J. Sobotka *
Mr. Thomas C. Stea
Mr. John C. Stipa*
Ms. LlianaT (Barnes) Thurmond*
Patrice (Lamh) Trauffer, M.D., and
Edward A. Trauffer. Ph.D. ***
Mr. F. KevmTylus**
Mr. Nicholas J, Vaccarmo *
Mr. Thomas A. Vinciguerra Jr. *
Stephen D. Wiener. D.O.
John J. Williams Jr.
Ms. Ehrabeth (Graves) Zaccaria**
Mr Stephen T Zamorski *
Ms. Francesca (Serra) Zor:i **
1983
University Club
(SlO,O0O-S24.999)
Linda A. (Schaefer) and Diego F.
Calderin+
Dr. Ri.bin L. Smith
Dr. Flubacher Club
(S5.000-S9,999)
Thomas and Franctne
(Calatari)Corlev*
Chairman's Club
(SI.OOO S2.499)
Edward K. and Janice M.
Belt;. Ph.D.. R.N.
Mr. Louts V. Eccleston
Carol (O'Driscoll) and Steven T.
Zarrilli**
Founder's Club
(SS00-S999)
Anonymous
James M. Boligit: Jr. CPA
Joseph G. Gibhons. Esq.
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
NOTE; Data traced back to fiscal 1 ear 1986 ONLY.
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Mr RicharJJ, H.nry Gina (Marsico) Lonihardi Robett A. Hopstetter. Esq.
LynnM.Ktxnan. M.D. Coleen Kelly Long Maureen (McGonigal) and IV #1 ^\ 1^^ ^> 1^ 1 <^ 1 §^§1 'fc
DaviJ P. anJ Bernadctte Joseph R. Marbach. Ph.D. Frederick C. Mischler Jr. iviemoridi viiins
(PrenJergasc) McPherson, Esqs. Michael J. Matthews* Roger Seasock
Ms. Marlcnc M. (DcLaCru;) SnyJcr*
Maria Tiickvr***
Richard C. and Janet (Fitigerald)
McElwee Ugo Donini Club
In 2006-2007, students at La Salle benefited
Mr. Joseph J. McGrenra (SlSO $494)
from gifts made in loving memory ot the
UgoDonini Club
(S2so'S4yy)
Mr. Joseph E. McGuinness
Roscann (Fisher) and Mr. EmilioE.Amodei
following individuals:
James S. Mintier* Dr. Warren S. Goldstein Joseph N. Acetu, M.U.
Paul and Teresa Adair Mt. Kenneth R. Mitchell Jr. Kellyann Jeletic***
Anonymous
Mr. Joseph F. Conners Karen G.(Eck3rd) and William J. Kautmann. Esq. *
Ms. Mary S. DcCcrvantcs Edward J. Mortka*
Mr. Robert A. Krauss Dennis A. Asselra
Gerard M. Dinon Mr.JohnN.Naah Ellen J. (Chester) and Joseph L. Edward A. Barbieri, M.D., FACS
Mr, Gerald R. Evans jr. Ms. MarietteTO'Malley** Pasquale William J. Binkowski
Mr. Robert L. Bolsover
Ms. Karen M. (Rus:ko\vski) FcJclc• Mary M. (Costello) and Leo E. O'Shea Patrick B. Shanahan***
Patricia M. (Pendertjast) and Elizabeth (Mastrnpaolo) and
Kevin G. Finlay**** Jeffrey J. Oijltt>n Anniversary Club Mr. Thomas L. Bower 11
JohnC. Friskcy.CPA* Mr. Michael A. P.ipa*» (S140 S24'') Mr. John J, Bresnan
Joseph L, and Ellen J. (Chester)
Pasquale**
Rej^ina (Modfc) and Samuel W.
Mr. Joseph H.P.iwko
Ms. Maryann Pensiero
Mr. John W. Pie
Mr. Edward W. Cummings Jr. **
Dr. Helene Schwemmet Gerrald *
Howard and Ruth Chase
Mr. Matthew A. DeMizio
Piunimer*** Ms. Olga (Stavros) Pulites
Donna M- MtAnespcy, DPM * Mr, James J, Doyle Jr,
Mary M. Trautwein and Mr. Luboniir B. Pynh
Mr. James J. McMahtm ** Mr. and Mrs, Francis J. Dunleavv
Thomas C. Breslin Ms. Margaret M. Rosenberg
Mr. GrierD. Schaffer***
Mr. Michael M.Mullin***
Josephs. Pino, DMD***'
Ms. Marguerite H. (Elias) Rice
Ms, Sandra L, Feeney
Brother Gene Graham, F,S,C
Anniversary Club Ms. Bernadette (Glcnnon) Schoch
(Si40-Si4')) Mr. Robert E. Schonewolf
Patricia A. Scrratorc
Mt. George M. Sawn *
M.S. Lisa (Basile) Shears****
Thomas B, Harper HI, Esq,
Richard F. Horan
Ms. Frances (Wilsbach) Bahn
Michael A, Becker. D.O.. M.S.
Jane B. and Charles E. Danihcl
Ms. Ardis E. (Ryder) Shea
Ms. Cherie M.Smyth
Thomas Snyder and Dr. Barbara Snyder
Lenore Siegler (Troyanosky) *
Mr. Henry J. Straub*
Ms. Diane M. Ungvarsky**
Mr, John J. Keenan
Danielle Marie Leonard
Ms. Susan (Conway) Devane**
Kathleen (Stewart) Stoneback. CPA***
Cmdr. Neil G. Van Duinen. USNR • Rose Marie Lucas
Ms. Lisa (McCarthy) Donnelly
Mr. James J. Fullam*
Ms. Mary V. Lawton
Michele S. (Pratt) and Bernard E. Tadley
PaulJ, VanHeestJr.
Robert E, McCloskey
Mr. John P. Traccy Jt.
MatkS. Trachtman. M,n. Donors
James E, and Margaret F, McGoldrick
.A.nne and Jim Templeton Jr.
Edward A. Trauffer. Ph.D.. and (Lptosnv)
Josepli U. McMenamin, LJ,U,
Donors
Patrice (Lamb) Trauffer. M.D
Mr. James B. Treger*
Ms. Maureen (Gigliu) AuBiichon **
Deborah A. (Eiser) and Jerome J,
Lillian B, Miller
Brother James Muldoon, F.S.C., Ph.D.
(Up to SI jy) Ms. Frances M. Treisbach Aiarewici*** John R Murray Jr. i
Mr. Stephen L. Alexander*
Paul J. and Joanne M. (Saponata)Tvef
Mr. Thomas M. Ullmer
Ms. Mary A. Bacon
Ward Bacon
Mr. Gerald P, Nugent Jr, 1
1
Ms. Anna S. Armenti
Kelly A. Walker* George S, PauU Jr,
Mr. Benjamin G. Baird Ms. Bernadette (Pacitti) Baird * i
Ms. Susan C. (Petrucelli) Baldino
Ms. Maureen (McKeown) Walsh
Bencie Family*
Mrs, Irwin Nat Pincus
Rosemary A. Barbera. Ph.D., and
Ms. Susan (Hotton) Watson
Patricia A. Bennett* Leonard Reichman, DDS ,
EJuardoA.VilleHas.CMSW
Mr. Donald C. White
Kathleen (Dynan) and James J. Brother G, Augustine Roberts i
Ms. Harriet M. Beckett Black. Ph.D.* Joan R, Scott
Mr. Mark L. Bernhauset** Ms. Beverly D. Brooks
Ms- Carol F, Burcin Deborah (Fay) and Joshua
Hugh T, Smith
Annemarie F. (Orjjan) Clarke, Ph.D. 1984
Buch. Ph.D.** Mr. Thomas F. Smith
Ms. Teresa (Gaftney) Curley** Ms. Josiane M. Bulens-Wunderle *+ Mr. George R. Swoyer
Cecilia (Gallelli) and
Anthony M. Dadario Dr. FlubacherClub
Ms. Pamela Z. Clary*
Brian J. Connolly
George J. Thompson
i
Rick DeCarolis* (ss.000-s9.999) Eileen R. Creamer. RN.. BSN
Mr. William Wilkinson
Paul M. Dempsey Thomas and Francine Gregory Curran**
Mark D. Williams, DDS
»
Mr, Richard J- Donaher***
Mr. Robert C. Dunne
(Calafati)Corlev*
Ralph J. Mauro. Esq. ***
William B. Davis and Maryann
Pantano Davis*
i^
joy Faher. Esq. Mr. Arthur C.Dettra Ms. VirRinia D. (Piclcup) Listman .. Ms. Eileen (McHugh)Silva* ^H
Ms. Susan M. Gallagher
Donna GarrityTaiib
Paul Gauss
San Miguel Club
Ms. Elisabeth (Good) DiFrangia *
Mary Deissler Dillon
anc A. Lunibard, Esq.
viarcin A. and Monica
Mr. Gregory P. Smith ^^^B
Mr. Kenneth J. Smith «.« ^H
(S2,soo-S4.injy)
John T Doyle. CPA**** (Wiltshire) Lupinetti Michael J. and Ruth M. ^^
Eileen M. Kelly and GtegoryJ. Robert L.B. Harman and Alfred J. Durney IV, Esq.* anet (Fitigerald) and (Williams) Spadaro, Esq. *
Geruson LouiseJ.P. Harman* Ms. Frances A. Dwyer* Richard C. McElwee Mr. William R.Strecker.
John F. Glowacki Jr. Mr.JohnA. McCann*** Mt. Eric S. Fillman* Mr.JcflrcvM.McGarry.* Mr. John C. Swiencicki+
Earl Goldberg. Ed.D. APRN. and Mr, Thomas M. Flach ** Ms. Helen M. (McBryan) McGinlev • Mary and James Tarabocchia
Johanna Yurkow. MSN. CRNP Chairman's Club Joan (Otsini) Fotd, Esq. vlr. Robert F, Meighan Joanne M. (Saponara) and
Ms. Barbara L. GoMsrem*
(Sl,000'S2.499)
Ms. Angela Galiano-Roth amesP. Murphy, DMD. PaulJ. Tyer..
Kathleen Greely and Michael Ms. Barbara D. (Thorp) Gentry* Mr. Floyd R.Nasuri* Mr. Matthew G.Walsh.*
Maniates** Ms. Michele (Monzo) Dee Ms. MaryT. Giampietro* Mr. John J. O'Neill. Ms. Carolyn Dunn Zaccagni ..
Mr. John N. Gregotio* Thomas j. and Helen M. LanaM.Griybicki. DPM Leo E. and Mary M. (Costello) O'Shea . Kennerh L. Zenker, M.D. .
Mr. Michael P. Hennessy* (Schrama) Ma::ci *** Mr, Sean T. Hanrahan* ylr. Dennis T. Owens AnthonyJ. Zua:o. CPA.
Ms. Linda (Johnston) Heyman Denise (Galbraith) and John T. Mr. Charles C.Hansen*** ^s. Carmen M. Paleniuela
Mr. Michael G.HumI St. Shannon Jr. Thomas M. and MaryJ, yls. Kathleen M. (Spauldin;^) Perry
* Ms. Michelle (Phinn) lannucci
Mr. Joseph J. Irwin
(DerGarabedian) Harper** 'At. Charles A. Petosa
Founder's Club William F.Heim** ohnF. Piree.CPA...
1985Betsy A. (Stein) lies, M.D. (Ssoo S999) Mr. John X. Kearns * Danya Pompeo
Ms. Michele A. (Marakowski) Keating Mr. Austin P. Kelly Jr. * Michael Retfner**
Steve Kennedy Mr. Cornelius G. Curran * Ms. JeanieT Kelly Ms. Cecilia M.Ruppert»»» University Club
Mr.StanleyJ. Kroljr.**
j
Ms. Sandra M. Levit
Mr. and Mrs. Salvatore R. Faia
JohnR. Gimpel, D.O.**
Ms. Linda M. (Cobb) Kinter*
Michael B. Kogut, CPA
ylt, Robett A. Salanik*
S4s. Ellen (Esposito) Schaible
(s10.ooo-s24.999j ,
Ms. Edith (Tamburto) Lewis Tricia (Lenaghan) and Edwatd C. Ms. Barbara (Lever) Krauss* vis. Mary E. Schooley** Denise (D'Antonio) and Thomas F,
Ms. Patricia (Mil!cr)Linard*-»* Hogan, Esq.** Mr. Christophet ]. Lamb *** riiane Pandoli Screnci Mafecki Jr. **
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In Honor Of
Gifts were made in 2006-2007 honoring
the following individuals:
Susan Adams
Mr. and Mrs. Edward Apptegate
The Biology Department
Brother Daniel Burke, F.S.C.. Ph.D.
Pauline Byrne
Allisa Caputo
Grace (Piselli) and Daniel J. Casey
Mr. and Mrs. Bong H. Chang
Mr. and Mrs. Peter S. Choy
Thanks, Dad!
MaryT. Dorr, MSN. R.N.
Ms. Meredith (Martino) Frank
Mr. and Mrs. Glen R. Fredericks
Ms. Gail (Postles) Garher
Robert K. Godard
Mr. Dominic J. Grosso Jr.
Mr. Elmer F. Hansen Jr.
Dr. Rhonda Hazel!
Mr. and Mrs. Daniel E. Kern St.
Jonathan Knappenberger, Ph.D.
Ms. Martha Anne Kutteh
La Salle Crew, Men's Team
La Salle 56
La Salle Swim Team
Dee Matuchi
Mr. James A. McGovern
Mr. William H. Morgan
Brad O'Neill
Beatrice Pomeroy
Dr. Reiley
Mark and Rebecca Stelt:
San Miguel Club
J. Mark Coulson, Esq.
Richard L. Dus:ak jr.. M.D.
Mr. Robert F. Graham
Mr. Paul J. Marvel*
Chairman's Club
(SI.000 S2, 499)
Mr. Milton J. Ball+
Kelley A. Grady. Esq.. and
Mr. John D. Janda
Robert L. Manieri and
Anne Mane Smith*
Michael J. and Theresa (Greelv)
McLaughlin. M.D.
Elaine O. Mshomba and
Richard E. Mshomba*
Nancy Mortcnson Neary *
Mr. Timothy O'Shau^hnessy **
Mr. Edward]. Reitmeyer**
Mr. Thom.is W. Whittle 111
Founder's Club
(Ssoo-Syyy)
Ms. Elizabeth (Sciherhch) Dufty*
Jane (Gregorlo) and Charles W.
Greenberj;***
Tricia (Lenaghan) and Edward C.
Hogan, Esq.
Mr. Joseph R. Huck Jr.*
Maureen (McGonigal) and
FrcdC.MischlerJr.*
Christine M. (Tanrosh) and
Peter W- Tiano*
Mark Turner and Dr. Regina
Oristanlio Turner
Ugo Donini Club '
(S2S0 S499)
Karen Bruno Bukowski
Gregory A. and Marybeth
(Senn) Burton **
John and Leslie Connolly**
Mr. David DAntonio
Mark Dodel, R.N.**
Mr. Robert A. Ford Jr.*
Dr. and Mrs. Bernard F. King**
Mr. and Mrs. John T. Mooney
Mr- Shelby F. Moore **
Phvllis Garberman Schapire, M.D.
Anniversary Club
(SI 40 S24y)
Ms, Teresa Andris
Mr. James C. Goldsmith
Gerald C. Grunewald. Ph.D.
DeniseJ. H-ilpin *
Nancy .'\. (Brown) Marino, M.D. *
Ms. Danielle M. Miller
Alice (Premaza) Mueller. D.O,. and
John J. Mueller jr., D.O,**
James H. Pickering Jr., Esq. *
Mr. John V. Rafierty**
JoelC. Rosenfeld."70. and
Beth A. Rosenteld *
Mr. Jaime P. Sahndongjr.*
Mr. Scott M. Schieck **
Lisa Simonson and Mario Jorqucra *
Ms. Marilyn C. Youd
Donors
(UptoSijy)
Mr. Douglas Achuff **
Mr. Kenneth F. Afteldt
Maureen (Gavaghan) and
Scott E. Arnold
Kimberly Ann Atkinson. DO.
Jerome J. and Deborah A,
(Eiser) A:.Trewic: **
Donna A. Bacon. Ph.D.
Ms. Elizabeth A. Baker**
Ms. Donna J. Bates *
Ms. Ann (Hennessy) Beston *
John S. and Rita (Morrin) Birnhak
Kathleen (Dynan) and James J.
Black, Ph.D.**
Mr. Charles W. Browning*
Mr. Robert M. Byrnes Jr. *
Joseph M.Claffev***
Ms. Deborah (Herman) Closson *
Mr. Lee J. Culver*
Vernette Dow
Mr. Charles T. Downs **
Mr. Eugenej. Draganosky**
Ms. Lisa (Goldman) Driban *
Ms. Nancy L. Entnken
Elaine R. (Volk) and Daniel B. Flynn *
Denise A. Franchetti, CFA***
Ms, Mary E. Gallagher***
Mr. Robert K. Gauss*
Mr. Joseph R- Geraghty
Neil A. Grover. Esq. *
Mary J. (DerGarabedian) and
Thomas M. Harper *
Arthur J. Hass.CPA***
Ms. LindaJ.(Berti)He.irn
Mr. James B. Humphreys***
Mr. Thomas J. Hutchinson Jr. **
Kevin V.James, M.D.
Ms. Cathleen (Coffey) Kager
Collette (Powell) and
Thomas F. Keenan *
Paul M. Keenan/Cynthia M.
(Bartolomeo) Keenan *
Rev. David J. Kossey*
Ms. Kathryn M. (Dougherty) Lieb ***
Mr. Reed C. Lifka **
Mr. Joaquin P. Lucero *
Ms. Lisa M. Mallon*
Ms, Loretta M. Martin
Mr. William T. McCloskey
Mr. William H. McCormick Jr.
Mr, Raymond F. McCulla^h
Ms. Patricia A. McDaniels
Ms. Mary (Geyer) McLaughlin*
Mr. Joseph C. McTamney****
Mr. Jack T Miller*
Ms. Marianne R. Muller
Ms. Constance M, Mumper
Mr. Eugene M. O'Gara **
Ms. Margaret (Mortimer) Olkowski •
Mr. Francis E. O'Rourke **
Mr. Karl W. Orth
Ms. Diane Oriechowski **
Jeffrey), and Elizabeth
(Mastropaolo) Oulton **
Mr. Robert Pavone*
NicholasA. Pick. RPh.. MBA*
Ms. Kathleen E, (Pedicone) Pinrka
Mr. Michael W. Powers*
Ms. Lisa A. (Hering) Pratt*
Ms. Linda L. Pro:ialeck
Mr. David W.Richard**
Mr. James V. Ricigliano *
Ms. Mariann T. (Scmeraro) Rocca
Charles L. and Mary E. Schuster*
Thomas Snyder and Dr. Barbara Snyder
Ms. Patricia A. Sovich **
Brian J. Spuhler*
Patricia C. Stimson
Ms. WillaF. Stokes*
Ms. Karen A. (Miller) Teiiman
Mr. Gregory J. Telthorsrer
Ms. Annette (Cristiano) Thompson *
Ms. Mary E. (McGec) Thompson **
Ms. Charlene (Pancoast) Twiggs
Ms. Karen B.Weiss**
Mr. Robert D. Williams
Ms. Susan M. (Ansel) Wilmer
Mimi V. Woods, R.N.. BSN. CCRN •
1986
San Miguel Club
(S2,soo S4.yyy)
Dr. and Mrs. John Sweeder*
Chairman's Club
(Si.ooo S2.4yy)
Lisa (Marino) and Michael Halkwell
John D. Janda and Kelley A. Grady, Esq.
Mr. Robert W. Liptak II *
Helen M. (Schrama) and
Thomas J. Ma:zei *
Michael J. and Theresa (Greety)
McLaughlin, M.D.
Founder's Club
(S500-S999)
Mr. William M. Finn **
Chip Greenberg**
Audrey Nugent Greening *
Ms. Michelle A. Haitsch***
Vincent J. Market **
Ugo DoNiNi Club
(S2SO-S4y'')
Mr. Anthony A. Ahillas
Gregory and Judith E. (Gallagher)
Braun. M.D. **
Marybeth (Senn) and
Gregory ,^. Burton *
John and Leslie Connolly *
Kevin M. Cregan, M.D,
Joseph G. Michels. Ph.D. *
Michael Simmonds**
Edward C. Sweeney, Esq.
Thomas C. Voigt and
Barbara A. Sharkey
ANNIVERSARY ClUB
(S140 S249)
Ms. Julie M. (Dougherty) Frant:*
Joseph "W.GalassiJr„M,D,
Ms, Laura A. (Pes:ka) Gibble ***
Mr. Dean A. Henry*
Thomas F. and Collette
(Powell) Keenan**
Ms. Camille (Janicki) Lajaunie
Mr, and Mrs. John Macoretta **
John P. and Rosemary (Brennan)
McGonigle,MSN'96**
Diane M. McGovern
Patrick C. Murphy. Esq.
Mr. EricR-Schetfler**
Ms. Maureen (Bolger) Siess
Ms.MarvL. Wilbv***
Donors
(UptoSU9)
Ms. Patricia C. (Simmons) Aldcrfer**
Joseph J Bisicchia*
Mr. Michael P. Bradley
Mr. Frank J. Campisi •
Ms. Jane E. (Bates) Cero
Mr, Thomas W. Cooper*
Ms.JillO.Crandley*
Roland and Lisa May-DePietto
Mr. Michael B. Dickinson
Mr. John M. Douglass*
Ms. Mane (Robinson) Elliott**
Ms. Susan (McCann) Erick *
Mr. John R. Fcrraro **
Ms. Sylvia Fishbein
Ms. Maureen A. (Kovatch) Flanagan **
Ms. Lois (Glasgow) Force*
Ms. Carol L. Gash ***
Hayley(Atnikov) and
Allan D. Geller***
Monica Pennypacker Giancarlo*
.^nnemane (Knox) and
Terence P. Gillespie*
Mr. Robert J. Hamilton
Mr. Bruce Hammerman *
Mr, Gary A. Harper
Mr. Larry R. Hart*
Robert Hellings
KevinD. Hennessy. Ph.D.*
Ms, Diana (Manno)Jakimec
Mr. David Junod*
Mr. Albert W. Kellenhen: **
Mr Ira S. Klein*
Mr. C. Andrew Lafond*
Ms. Lisa A. Loeber **
Monica (Wiltshire) and
Martm A. Lupinetti
Ms. Madeline T. Madden **
Ms. Ida B. Malloy
Mr. James E. McGee Jr. **
Ms. Jacqueline T. McGrath
Sean X. and Cindy M. (VanArsdale)
McGrath***
Ms. Patricia (Dunne) McNamara**
Gregg R. Metinson, Esq. *
Mr. Robert S. Menello
Ms, Carol A. Miller
Mr. Robert P. Miller***
Ms. Linda (Spadaro) Mowinski
Thomas and Amy Pasquale *
Mr. Bobby Poursanidis
Mr James T. Richard Jr. **
Ms. LisaA. (Slavinski)Rock
Joseph F. and Barbarann
(Ltfutner) Rudy
Joseph D. Rush III**
Mr. Gerard P. Ryan and
Ms. Eileen M. Jonas-Ryan
Ms, Lorerta M. (Young) Scott**
Ms, Ruth K. Seitter**
Mr. Brian R. Shields **
Ms. Janet E. Smith **
Ms. Agatha Stone*
Marge Tierney ***
Gary D. Vogtn, M.D,
Mr. James R Weid
Diane (Marshall) and Michael A.
Weiss. DDS*
Ms, Karen L. Whyte
Mr. F. Daniel Wright Jr.
Maria Sheeron Zor:y***
1987
University Club
(s10.000-s24.999)
Joseph V. Queennn, M.D.
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
NOTE: Data TRACED BACK TO FISCAL YEAR 1986 ONLY
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(Ss.ooo Sq.yi^)
Steve Degnan
Pauline C, Scalvino, Esq.
San Miguel Club
(S2.5oo-S4»yy)
Elizabeth R. (Lcneweavcr) • and
Thomas J. Lochner***
Founder's Club
(ssoo-syyy)
Ana Maria Cataniaro
Mr. John J. EJerJr.
Mary L. GoUschmidt. Ph.D. • +
Ms. Noreen T. Scherer*
Ugo DoNiNi Club
(SiSO S4<)())
Mr. Jerome T. Bradley
Christine M. Champine
Mr. Timothy F. Collins Jr.
Mr. Matthew 1. Flamini
Mr. Gerald A. Frankhn
Mr. Mark G. Cola
Mr. John G. Preston
Dr. DoreeF. Sitkoff*
Ms. Gerry (Watkins) Sweterlitsch
Anniversary Club
(S140-S249)
Ms. Dolores A. Byrnes
Jeff Fusco**
Mr. Kevin P. Gallagher
Maureen Cholewiak Royds***
Patricia (Nines) and Edward W.
Skorpinski, M.D.+
J'"'nathan C. Squires, D-O.
Donors
(UptoSiiq)
Lisa Adamovage-Haback
Ms. Robin K. Alderfer
Ms. Leola N. Bennett
Catherine (Dunworth) and
Christopher N. Botta
John A. Brennan Jr. and Janice
Gasho Brennan
Roh-rtTBr.ll,PhD,*»
Mr. Gerald J. Buettler Jr.
Ms, Christine (Giegerich) Burton
Ms. Laura J. Cavanaugh
Ms. Soledad V. (Gaitan)
Chavez Plumley
Ms. Donna L. Clews
Christopher I. Combs
Cynthia DiBuono, VMD**
Mr. Stephen P. Dolan Jr.
Ms, Eileen O. (Sivil) Doran
Ms. Lisa A. (Gallagher) Dougherty
Mr. Francis X. Fitipafrick
Thomas J. Gorman+
Ms. Victoria B. Grade!
Ms. Meryle M. Gurmankin
Diana Hermann, M.D.*
Paul M. Keenan and Cynthia M,
(Bartolomeo) Keenan
Mr. Charles N.Keith 111
Ms. Marline S. Kraus
F. Neil Llndentelser+*
Ms. Marianne C. (Grabania) Lock
Ms. Stephanie (MacKen:ie)
Marcinkowski
Ms. Charlene M. (McCoy) Mayer
Michael P and Kathleen R.
(O'Hara) McGeehan
Mr. Timothy J. Melroy***
Ms. Rosemarie (Carosella) Miller**
Thomas J. Monaghan and Kathleen
M. Monaghan
John J. and Alicia (Flood) Morns
Debra Ricci Naso**
Ms. Stephanie J. (Gamble) O'Hagan
Mr. Mario A. Oliveti
Mr. Michael J. O'Neill
Anna Mane Pagliaccetti
Ms. Mary L. (Richardson) Panunto
Mr. Garry M. Pfeil
Ms. Lois E. Potter*
Ms. Linda A. Railer**
Mr. Daniel J. Reilley*
Ms. Jane (Kirk) Roberts
Ms. Annmarie P. Ryan
Patricia (Santry) and Paul T.
Sauvageau
Joseph M. Shakely
Ms. Annemarie N. Singer
Bill and Janet Smith
Mr. Daniel E. Snowden
Ms. Thelma E. Suggs
Ms. San (Tran) Tang
Ms, Carol H. Thim
Mr. Michael J. Tumelty**
Ms. Bonnie S. Udicsky
Mr. Robert J. Umile
Ms. Helen M. Vasque:**
Ms. Nancy T.Walton*
Ms. Gloria J. Wilson
Mr. Paul Winter
Mr. Vernell Woods
1988
University Club
(SlO,000-S24 999)
Jeffrey R. Boyle, CPA **
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO S9,9QQ)
Mr. Matthew J. Schwenderman*
San Miguel Club
(S2.SOO'S4.999)
Gretchen A. (Heehner) and
Wade A- Brosius
Lisa M. (Donnelly) and
Jeffrey P. Denton*
Louise J. P. Harman and Robert
L.B. Harman **
Bernadette (Mulligan) Janis, Ed.D.
and Christopher J. Jams, CPA
Joseph M. Kelly, Antrim
International Inc.
Mr, Thomas F- McCrea ***
Chairman's Club
(s1.ooo-s2.49y)
Mr, David M. Casale
.Anthony and Karen C. (Mooney)
DelVescovo
Louis DiCriscio, CPA*
Maureen (Gimpel) Maley. Esq.
Mr, Michael J. McPaul
Kevin F.O'Donnell
Carolyn A. Piccone, M.D.
Denise (Galbraith) and
John T. Shannon Jr. *
Mr. Robert J. Wdkinson*
Founder's Club
(5500-5999)
Michael and Mary Ellen Gilbert *
Annemarie T. (Hill) and Thomas F.
Henniganlll.CPA*
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Gary and Nancy McMonagle
Tracev A. Reardon-Bowen and
J. Douglas Bowen
Ugo Donini Club
(S2SO $49^)
Ms. Janine Buffone
Mr. Steven J. Coper**
John P. and Kathleen (Bagncll)
Finnegan *•
Mr. Stephen Friend ***
Susan S. Fuller. J.D., Ed.D.
Ms. Kathleen (Kueniel) Gribb
Dr. Neil and Penny Johnson *
Mr. Mark A. Lafond *
Christine and George A,
Perfecky. Ph.D.
Mr. Paul J. Toomey
Anniversary Club
(5i40-:>24y)
Douglas P. Allen*
Mr. Richard J. Bailey**
James A. Boyd*
Mr. John P. Campbell
Ellen and Joe Diorio*
Michael Enz **
Mr. Matthew J. McBryan *
Mr. James P. McCarthy**
Donors
(UptoSuy)
Ms. Ann M. (Lichtey) Avallone
Mr, Michael J. Berchick ***
Mr- Patrick M. Bernhardt*
Ms. Sharon M. Ceravolo
Mr. Michael A. Cory*
Mr. Henry J. Cotton*
Mr. Jerry W. Crawford **
Michael DiChnstofaro, CPA
Mr. Robert A. Dieterle *
Ms. Lynn (Woytyeky) Doan
John T. Dooley, Esq.
Mr. Michael B. Farley*
Kevin J. and Debra (Steffa) Farrell
Carmen (Hinojosa) and
Michael T Fit:Patrick
Ms. Kelly L, (Briar) Gill
Mr. George J. Haitsch
Ms. Margaret (Igoe) Hubert
Mr. Robert A. Kat:
Mr. Joseph T. Kelly
Mr. John F. Kerrigan
Mr. Won S. Kim**
Katherine (Kaye) Labman ***
Kim Lattimer-Long-Hyde
Mr. Gilaad Matar*
Ms. Christine (Man) Ma;;ola*
Ms. Miriam C. (Jawork) McCauley*
Mr. David P. McShane
Annette M. (Bucci) and
George G. Mick
Alicia (Flood) and John J. Morris
Mr. DavidJ. O'Malley
Thomas and Amy Pasquale +
Ms. Nancy M. Perl **
Ms. Linda K. Robinson*
Ms. Julie (Fosselman) Roccograndi *
Barbarann (Leutner) and
Joseph F. Rudy
Ms. Michele A. Slavinski-Mehlbaum*
Nancy A. Smith, Esq. ***
Ms. Lisa A. (Sortino) Sowa *
Edeen M. (Carcione) Strulson, Esq.
Patricia Sutton-Maiieo **
Zenobia M, Teel, R.N. **
Ms. Barbara (Maier) Thomas
Ms. Elizabeth J. Ulmer**
Ms. Christine (Springer) Vehcer*
Mrs. Bernadette M. (Bonaduce)
Weaver
Mr. Darrens. White*
Mr. Ronald M. White*
Mr. Michael D.Wilhs**
Ms. Andrea T. (Eadeh) Wills*
Ms. Mary Ann Winokur **
Ms. Linda A. (Martin) Wojton *
Michele (Tedeschi) Zimmerman. M.D. ^
Ms. Nancy E, Zoeltsch **
1989
Dr. Flubacher Club
(ss.000-s9.99'))
Mr. David E. Greed **
San Miguel Club
(52,500-54,1^)9)
Megan E. (Donnelly) and
John S. Grady Jr. **
Bernadette (Mulligan) Janis, Ed.D.
and Christopher J. Janis, CPA
Chairman's Club
(Si.ooo 52,4yy)
John R. and Andrea (Schwind)
Schwab
Founder's Club
(Ssoo-syiy)
Jonathen and Theresa Bell*
Mr. Brian J. Murray
Mr. Carroll E. Rockey**
Ugo Donini Club
(S2S0 S499)
Mr. Michael H. Arment **
Ms, Christine (Vernahs) Bonnes*
Ms. Maria C. Cacia **
Mr. Charles P. Cleary Jr. **
Mane and Leo F. Craig Jr. *
Mr. Michael V. Griffin*
Mr. James K. Gulick Jr.
Mr. Joseph Hays
Mr. Stephen D. Kopec**
Jane E. Nagle, Esq.
Mr. Michael E. Van Thuyne **
Miriam (Dvorak) and Mark A.
Wennersten ***
Anniversary Club
(S140-S249)
Mary Elizabeth Barr
Mr. Robert A. Butler*
Kevin and Megan Byrne
Mr. Dennis M. Duhon**
Tim Helmick, Helmick, Pnsco & Co.
Mr. Terrance J. King
Thomas M. McGuire, Ph.D. **
Mr. RaiphA.Nardi*
Rev- James O'Halloran, SDB
Mr. Hermon L. Parker **
Dr. Claudia J. Petaccio *
Erast Z. Pohorylo, Pharm.D, **
Diane (Lisiewski) and Thomas D.
Sykes **
Mr. Robert E.Walsh
Donors
(Upio5i^j)
Mr. Christopher T Bentz
Ms. Andrea Bonaccorsi
Mr, John P. Braunsar**
Mr. Vincent J. Cataldi**
Ms. Barbara A. Coady**
Ms. Hedy Cohen*
Mr. William M. Coneghen Jr.
Mr. Steven A. DeMasi*
William J. Dorgan. Esq.
Mr. Stephen j. Dougherty*
Ms. Molly (Gillespie) Fiandra**
Michael T and Carmen
(Hinojosa) FitiPatnck
Mr. Joseph A. Forcina *
Mr. John R. Gagliardi
Mr, George W. Glaze
Ms. Patricia A. (Mahoney) Grabowski
Kenneth A Graham
Mr. Thomas G. Haight **
Ms. Diane L. Hamburg**
Ms. Wanda T Houston **
Ms, Blanche (Palacio) Kammer *
Theresa A. Kiernan
Mr. Stephen J. McBain **
Mr. Gerald T. McCarry *
Cindy M. (VanArsdale) and
Sean X, McGrath *
Mr. Paul J. Mora
Mr. Howard M. Morgan
Elizabeth (Doyle) and
Timothy D. Moxey*
Mr. Stephen P. O'Donnell
Kevin M. and Mary (McGonigle)
Oleksiak**
Mr. Jeffrey S.Pietrzak**
Donna J. Pomponi
PaulT. and Patricia (Santry)
Sauvageau *
Mr. Richard J. Schafer**
Ms. Jennifer C. (Poe) Scheel**
Ms. Melissa (Clark) Scheffey
SusanJ.Scutti, RPh„J.D.***
Ms. Cecelia M, Sheehan **
Ms. Theresa M. (Frydlewicz)
Sheridan *
Mr. Andrew M.Skordinski II
Mr. Francis J. Smith **
Romayne Parks Stanell *
Ms. Christine M. (Nodler) Stone
Ms. Carole (Whittell) Sweeney***
Ms. Sherri (Connelly) Tapp**
Ms. Patricia A. Toth *
Ms, Janice (Perry) Trichtinger**
Stan Trzaska
Maureen E. (Pancoat) and
Gerald W. Waddington
Sister Margaret E. Walsh, S.S.J. *
Greg Whelan **
Dana (Flaherty) Worthington. CPA**
Mr. Mitchell J. Yanak Jr.**
Joseph J. Zehnsky Jr., M.D.
1990
President's Club
(SSO.OOO and abo\c)
Mr. Elmer F. Hansen III *
San Miguel Club
(S2,SOO-S4,99<))
Ms, Courtney A. Altemus
JohnTnpp Davis
Megan E. (Donnelly) and
John S. Grady Jr.*
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
James C. Anagnos, Esq. **
Edie A. and Norbert F. Belzer. Ph.D, <
i
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Karen C. (Mooney) .inJ Anthony BrotherTimothyJ. Froehlich, F.S.C. Daniel A. and Jennifer A. 1992 Mr. Robert B. Fry*
DelVescovo Mr. Joseph S. Galvano * (Nelson) Lafond Robert A. Fuller*
Mr. Chriscopher G. Jahn Mr. DanielJ.Glowatski** Ms. KimbcrlyS. Toomey* Kelly A. Gardner (Dugan)
Jennifer A. (Nelson) and Mr. Robert W.Grimes* Eric and Suianne Toppy* San Miguel Club Mr. Robert J. Geiss**
Daniel A. Lafond • Ms. Anne (Preisler) Groch ** (S2.'>00-S4,99')) Brian P. Gerrard *
Nancy G. and W.IlnmW- Ms. Laureen T. (Cianfnni) Hayes Founder's Club Ms.LoisW.Kaznicki* William J. Gretzula*
Maithews III. Esq. Ms, Mary (Ames) Hendry*
(S-^oo S999) Mr. Charles G. Lannutti
Joseph R. Hamrhaier, '91. and
Ms. Marcella A. (Kuttler) Bussow Ms. Carole A. Heys ** MaryAnn (Buschka) Hainthaler•
Schankweiler** Mr, Larry D. Holman * Mr, Steven R. DeLabio* Mr, Peter C. Hasson *
Anthony C. Tndico. PhD. K.ithleen (Quigley) and Christopher Mr, Charles W. Greenberg Jr, *
Chairman's Club
Mr. James J. Hayburn
M. Hudak* Mr. Frederick Schwanenbach *
(s1.000-s2.499)
Joseph Hogan. CPA. MBA
Founders Club Mr. Philip M. Indelicato*
Ms. Elizabeth J. (McGirr) Seegers * Chris and Jcannine Calhoun Paul M. Hogate. M.A.. LCSW. LPC *
(Ssoo-Syyg)
Mr. Thomas .'\. Ipri Tom and Janer Lutter Christopher M. and Kathleen
Ms. Maureen M. Kane** Ugo Donini Club Mr. Thomas L. Markowski * (Quigley) HuJak
Mr. PeterJ.Frisko** Heather (Markwalter) Kilbride (S250-S499) Amy S.(Wallitsch) and John T Hurd*
Michael F. Gilronan and Mr. Matthew M.K.llinger**
Diane (Browne) Burke and Founder's Club
Ms. Marguerite M. Kane *
Maura E. Harngan Mr. James A. Kolpack*
(Ssoo-S9'>>9)
CecileE. Kandl and William F.
James and Deborah Horan Mr. Steven J. Laderman
Joseph Burke. M.D.
Kershner II
Mr. John R. Lillistonjr. Mr. MatthewJ.LedwithJr.
Mr. Jason M. Harris Michael A. and Tracy E. Ms. Loretta H. Lemanowicz*
Ms. Anita L. Plakans Mrs. Johanna Leso * Ms, Kathleen E. Hohenteitner (Malone) Boedewig * Ms. Ellen H. Link
Ms. Ann T. Rowland Mr. Dennis C.Linso*
Judith A, (Drobile) and Scott and Renee Campbell * John and Tracey Lubas
Mr. PaulD. Schaeter* Andrea L. (Palumbo) and
Daniel P. Joyce Jr. ** Susan M, (Schwab) and Joseph F. Mr. Andrej N. Lushnycky*
DarrylL. Mack**
Mr. Joseph E. Marino Hohenleitner* Ms. Ellen M. Lynch*
Ugo Donini Club Mrs. Mary T Mansfield
Ted McDonald* Ms. Janet L, Parker ** Ms. Kathleen S. MacDonald **
($2SO S4*)q) Anthony G. Martillotti. CPA. CFE ** Mr. DavidA.Wvlie* Mr. Arthur G. Marlin Jr. *
Mr. John-Claude Martin** Anniversary Club Ms. Maureen E. (Quinn) Mastropierro
Diane (Browne) Burke and
Ms, Wanda M. (Daniels) Martorano** (SI40-S249) Ugo Donini Club Mr. Gregory S. Maurer *
Joseph Burke. M.D.
Ms. Lisa A. (Rusciani) Faltyn
Michael G.McCabe**
Mr. Neil F, McCarthy
Ms. Frances j. Bennett
Scott and Jessica Besler
(S250-S499) Ms. Tara A. McCarthy **
Ms. Donna-Maria (Tocci) Meyers
M3riaJ.(Co!seyland Brian L. Heard i-
Mr. James J. McCrane III *
Chris and Jen Barbier
Michael S. and Lisa M. (Giacometti)
Christine and George A.
Ms. Janet (Myers) McNally **
Jeff and Cathy Frisko-Holsing
Drs. Donna and Joseph Raziano
Marcic L. (Colello) and Joseph A.
Ms. Cythia A. (Walden) Beaulieu
Minghenelli
Perfecky. Ph.D.
Lisa M. (Giacometti) and
Mr. James M. Dougherty
Linda Ewald *
Mr, Georg W. Montagjr. *
Michael S.Mingheneili
Romano• Quy D. Nguyen
Anniversary Club Mr. David RMoran* Thomas G. and Karhleen N. Mr. Thomas J. O'Farrell *
(S140 S249) Joseph Morelli
(McGovern) Purer *
Ms. Denise M.O'Hara**
Laura (Clavin) Blanchtield
Mr. John B. Conrov
Tim and Jen Nogowski and Family Donors Mr, Damian J. Mogavero* Mr. Cornelius J. Osborn
Elissa (Broderick) and Francis X. (UptoSny)
Beth (Fabritius) Moreau **
Mrs. KimberLee A. (Farruggio)
William F, Muller. CFP. Ch.F.C.
Pearson
Mr. Daniel S.Pelullo**
Mr. Nicholas L.Perna Jr.
Joseph A. and Elizabeth).
Tom and Ginny Daltn
Gail Beatty Davis*
Mr. Sean M. Deviney
Mr. Josh Ditsky*
Nolan Jr.
Mr. Joseph J. O'Connor III *
Mary Ellen (Banford) and
Thomas J. O'Malley. Esq. *
Mr. Davids. Archer
Mr. Chuck M. Ball**
Ms. Jeanne Bayers
Traci DiDomenico Bruno *
Patricia K, (Daly) and Joseph L.
Simmers*
Mr. Michael P. Smith
Dana{Hyl3nd)Kade*
Mr. William D. McMenamin
Mr. Mark T. Osborn *
Hoyt J. Phillips
Ms. Jean B. Caruthers *
Ms. Inez B.Clarke* Anniversary Club
(Mullarkey) Piccolo**
Mrs. Kathleen M. (Loughman)
Mr.John F.Miller*
Mr, Mark W, Pimo** Mr. Eugene Colucci * (S140 S249) Ramsey**
Philip S. Morgan Jr.
Ms, Frances A. (Fay) Pollock** Ms. Colleen M. (Hahn) Connor Mr. Kevin D. Beck
David L. and Melissa E. Rhoads *
Roberr B. Rogers, Esq.
Barbara Pope*** Ms. Cathyann (Ries) Dalaimo ** Mr. Carl M.Bradley
Ms. Eleanof E. Richardson*
Mr. Scott G- Roper ** Ms. Alice M.R- (Wingert) Price Ms. Patricia DeSanto*** Melissa Guenther Cieslak * Mr, Jonathan D.
Roesser**
Mr. Robert S. Shewbrooks *
Ms. Maura C. (McMahon) Primus Mr. Fred J. Domico Jr. Ms. Rose M. Davis*
Ms. Ellen T. Ryan
Mr. R. Matthew Stephenson
Bernadette Puodiiunas Michael W, and Chnsta A. Ms. Donna A. (Ryder) DeSimone **
Mr. Thomas C. Ryan **
Virginia M. Wagner
Ms, Mary I. Ramirez (Johnson) Glaze Mr. Charles J. Durning Jr.
Ms. Lindamane B. (Sands) Schussler*
Carl R. Zampetti
David L. and Melissa E, Rhoads* Mr.JoelS.Graeff* Ms. Catherine D. (McAlee) Faulk*
Mr. William J. Thanel
Carolyn (Donnelly) and Erhan A. Riley Margaret A. Griffith. CMP Ms. Maryellen (Shields) Hill Mr. Patrick H.Thiele
Donors
Ms. Debra L. Scott * Ms. Sylvia T (Becse) Hahn-Gnffiths .Alfred Hand Laura A. (Lynch) Janneck Ms. Charlene (Dewees) Vail **
Ms. Maureen F. (Higgins) Seasholtz* Joseph R. Hainthaler and MaryAnn TraciWilhelmKohli
Ms. Frances (Ummanno) Warwick*
(UptoSU9) Christopher E. Selgrath. D.O. * (Buschka)Haimhaler. "92* Mr Mark .A. Lunsford**
Ms. Tracy M, (Rinsland) Wessner
Ms. Gina R. Amato Sonya Senkowsky Diane M, (Brady) Janosek, Esq.* Ms, Christine M. (Kimmel) Magee *
Mr. John T Williams*
Ms. Denise (Cassidy) Arngale Gen A. (Boyle)Swenarton. CPA** Bernadette F- and James J. Kenny Jr. Thomas McDermott and
Mr. Walter Wladyka
Alexandria T- Bosch Mr. Michael P. Tedesco** - Ms.CarlaJ. Laub*** Bernadette Hennegan
Mr. John T. Wombough
John A. Brennan Jr. and Mr. Michael C. Thomson ** JoseL.Mallabo Ms, Patricia L. (Pfleger) McGoldrick
Mr. Michael J. Ziff**
Janice Gasho Brennan Ms. Jennifer A. Turner Ms. Clare V. Martin ** James A. and Eileen M. (RufO Moran
Mr. Gregory M. Bngidi Mr. David R.Tuttle** Mr. Joseph Massucci ** Mr. Francis X. Morrison
Mr. Henry S.Bromley III Ms. Paula A. Veneri * Mr. Matthew J. McCloskey Kevin F. Rodowicz. D.O., and
Mr. Christopher R, Bryan Mr. Mark A. Warner* Mr. James J, McDonald Jr. ** Knsta M. Hirschmann, Ph.D.
1993Mr. Robert L, Buck* Mr. Kenneth E- West Jr. Ms. Regina M. Muldoon * Daniel D. Swankoski
Ms. Karen A- (Dougherty) Bura** Ms. Arpie Zerounian ** Elissa (Broderick) and Francis X. Mr. and Mrs. Christopher B. Taulane
Mr. Edmund P. Butler jr. Nolan Jr. University Club
Jennifer G. (White) and Mr. Thomas R. Puzycki
Donors (Sio.ooo $24,999)
Paul F-Cemofantijr. Joanne M. (Dolack) and
Ms. Stephanie A. (Colello) Derng***
I99I
Joseph A. Quattrone* (UptoSl?9) Philip T. and Bndger Hintze**
Joseph G. and Sheila E. (Paul) Dever** Ethan A. and Carolyn (Donnelly) Riley Ms. Robm (Bryant) Allen
Ms. Mary A. (janney) DiMarino Mr. Thomas J. Schugsta * Ms. Allison A. Auld San Miguel Club
Ms, Teresa M. (McNally) DiVergilis* Dr. Flubacher Club Mr.JudeA.Sedhak Joan T- Barr* (s2.soos4.990)
Ms. Suzanne M. (Lardear) Dotson*** (ss.000-s9.999) Ms. Kristin M. Sewald Ms. .^nne K. Bishop ** Richard T Cadigan. Esq. *
Ms. Kathleen E. Duggan*
Mr. Kyle V. Maryanski
Mr. Francis G, Sterner III ** Mr. Camilo D. Campos
Ms. Ann Marie J. Eidenshink Ms. Theresa C. (McDonnell) Stickney * Jennifer G. (White) and
Brian Fancovic* Ms. Sheila (Morns) Stieritz * Paul F. Centofanti Jr. Chairman's Club
Ms. Patricia C. Farrell * Chairman's Club Ms. Carolyn A. von Mechow ** Michael A. Consiglio, Esq. * (SI 00O-S2 4*)*))
Mr. Robert F. Finkelston (Si,000 S2,499) Mr. Robert T. Wright jr. Mark A. DiCristino Chris and Jeannine Calhoun *
Ms. Lorraine (Harbison) Fleury*
Ms. Ann T(McGrath) Elliott Ms. Jean P. (Gallagher) Domanski * Richard T. and Taryn (McDermott)
Ms. Renee D, Fnerson-Briscoe
Ms. Lisa V. Emerick Mr, Robert L.Dreibhold*
Ms. Kathryn M. Esposito*
Jason Everett
DeVincent
Mr. Michael T. McLaughlin
Theresa K.Travis • and John F.Gill*
« Years OF Giving; -f REPRESENTS FIVE YEARS OF GIVING TO La SaLLE UNIVERSITY
Note: Data traced b.\ck to ffscai year 1986 only.
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I
I
Founder's Club
(SSOO-Smsm)
Tracy E. (Malonc) and Michael A.
Bocdcwig**
Ms. Jennifer R. (Co!c) Davis
Pvinifl L. DcStcfano*
Mr. Michael B. Greenly*
Joseph F. and Susan M. (Schwab)
Hohcnieitner**
Jeff and Karen iFeret) Ncubauer*
Christopher Brady and Christine
Sweeney
Ugo DoNiNi Club
(S2<;0 S49'l)
Anonymous
Mr. and Mrs. Leah (Barrett)
Finnegan
Ms. Kathy (Brown) Fit:patrick**
James J. Gallagher Jr.
Dr. Joy M. Gianvirtorio and
Dr. Daniel A. Rakowski
Helcnc T. Grady and Matthew D.
Gallagher*
Ms, Barbara (Lance) Menin
Chris and Jen Parisi
Mr.JohnRSheahan*
Anniversary Club
{S140 S24y)
Ms. Jennifer A. (jancsewski) Brennan
Mr. John H. Eadch
Jennifer M. King. M.D.
Thomas McDermott and
Bernadctte Hennegan
Mr. Aaron J. Moore
Mr. Gerald ]. Taranrolojr.
Albert Vcrtino*
Donors
(UptnSlj9)
Mr. Daniel J. Albrecht**
Anonymous*
Mr. Andrew R. Beck
Ms. Brunella L. (Mirarchi) Benales*
Michael J. Bergin
Ms. Victoria E. Coleman*
Craig S. Devine
Frances (Koiol) and Peter J. D'Orazio
Ms. Donna M. (Zanzinger)
Farnngton
Mr. Hugh J. Ferry*
Robert and Heather Fischer*
Ms. Michele A. Fnsko**
Ms. Barbara A. Gallen *
Margaret (Rayca) and James P. Ganter
Ms. Colleen J. (Gallagher) Garneau
Ms. Ann (Brooks) Gavin*
Mr. J. Christopher Gibson
Natalie A. (Tibensky) and
Dennis R. Glowacki Jr,
EnnK. (HickeyJanJTroyJ.Hegglin**
Mr. Drew A. Hoben
Ms. Ardellia T. (McLain) Jones
Mr. Dennis D. Kelly
David and Maureen Kimmel
Michael J. Kokosky*
Ms, Linda Kunka**
John and Tracey Lubas
Mr. Gary J. Mather
Mr. Thomas M. McCurdy *
Mr. William H. McDermotr III
M;., Kathleen T. Meehan *
Matthew D. Melinson **
Ms. Rosemary R. Morse
Bernadette Murray Nace *
Mrs, Julie A. (Zimmerman) O'Malley*
Ms. Michelle D. Richmond
Ms. Carol A. Rivers
JohnD. Scanish, Psy.D.
Mary E, and Charles L. Schuster*
Mr. Jerome j. Steffc
Ms. Patricia A. Stover
Mr. Timothy J. Strnsser
Mr. Thomas J. Tantillo**
Ms. Susan S. (Saranchak) Thomas
A,J. Tilson*
Ms. Andrea J. (Lapusheski) Vicente*
Gerald W. and Maureen E.
(Pancoat) Waddington *
Mr, James J. Walls
Laura (Tebo) and Christian B. Wood
1994
Dr. Flubacher Club
(Ss.00o-s9.999)
Susan M. (McErlean) and
Russell R. Barrett*
San Miguel Club
(s2.soos4.999)
Kathryn (Bareis) and
Raymond A. Ricci
Chairman's Club
{Si,oou 52,499)
Tony M. Sceha
Mr. Timothy R. TiUon **
Founder's Club
(Ssoo-Syyy)
Christopher Brady and
Christine Sweeney
Mr. Jason A. Klotkowskl
Ms. Deborah L. (Marks) Lake *
Karen (Feret) and Jetf Neubaucr
Joseph Woratyla and Stacey
(Slater) Woratyla*
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr. Dennis J, Chnsiofor
Heather A. Foor (Mclnerney)**
Kathleen N. (McGovern) and
Thomas G, Furer*
Matthew D. Gallagher and
HeleneT. Grady*
Karen M, (Liechty) and
Michael B. Hoban *
Mr. Harvey M. Scholl
Michael Siciliano and
AmyLynn Flood, '95 *
Mr. DarrellE.Smallev
Anniversary Club
(S140 S249)
Anonymous*
Knsta M, Hirschmann, Ph.D.. and
Kevin F. Rodowic:. D.O, *
Laura A. (Lynch) and
Alfred H. Janneck
Mr. William R Mitchell
Chris and Jen Parisi
Mr. Edward J. Sheedy Jr. **
Ms. Patricia M. Short **
Stephen R. and Sharon (Risa)
Starr, MSN
Julie B. (Rceser) and John S, Trogncr I
Athletics Program Partners and Sponsors
We gratefully acknowledge the fol owing individuals, companies, and
institutions who contributed products, goods, and services to La Salle |
in 2006-2007:
Gift in Kind Sponsors The Spaghetti Warehouse
Amtrak The L'gly Moose
Finnigan's Wake YellowBook.com
Frank's Family Deli
Holiday Inn-City Line Gift in Kind Indi\'iduals
Lancaster Brewing Company Tony Abbott
La Salle University Campus Store Paul Coady
Magarity Ford Bill DeMarco
Signed, Sealed, Delivered Bob Kennedy
Sorella Rose
Donors
(Uptosii'i)
Ms. Barbara L. (Vandergrift)
Bittinger**
Ms. Christy E. (Marrella) Davis *
Mr. John E. DeCesare
MarcAnthony DeLeo *
Dean and Jennifer DiGiovanni **
Karen M, DiStefano-Spring *
Ms. Therese M. (Ungaro) Donahue***
Ms. K.ithrynJ. Duffy
Patrick H. Durkin
Ms, Laura E. England*
Ms. Christy A. (Close) Ennght*
Mr. Raul A. Fonts
Robert N. and Dana L.
(Borger) Forbergcr
Sister Marilyn Foy
Rev. Thomas F. Garducki, PsyD, *
Ms, Tncia A. Giordano **
Christa A, (Johnson) and
Michael W. Glaze
Ms, Crystal M. Goodrich*
Mr. Timothy P. Hughes
Ms. Amelia K. (Horlacher) Jones
Sister Mary Karen Kelly, GNSH *
David and Maureen Kimmel
Timothy R. Kindt and Family**
Mr. Steven J. Kobasa *
Mr, Sanjay M. Kotecha *
Michael Kutner
Jane A. (Jones) and Tony L. Lane
Dave and Jen (Rueter) Lebisky *
Maj. Douglas A. LeVien III *
Ms. Patricia F. (Gillespie) McGlinn
Ms. Frances C. McKeown*
Ms. Angela (Vizzoni) Mendola
Ms. Sandra M. (Ruscica) McDevitt
Mr. Patrick J, Mooney *
Ms. Colleen (Henehan) Mordan *
William Newbold
Joseph E. Pilkus III and Nicole
Shelly Pilkus*
Jeanne M, (Gimpel) Sandella, D.O.
Ms. Nicole Sivel
James A. and Regina C.
(Quinn) Sontag*
Thomas M, and Detrdre E.
(Lynch) Tennant
Ms, Ellen M. Thiele •
Dr. Donna A. Tonrey*
Ms. Audrey J. Tucker**
Mr. Joseph J. Veneziale
Ms. Catherine Wiley
Mr. Marc J. Williamson *
Christian B. and Laura (Tehu) Wood
I99S
Chairman's Club
(Sl.ooo S2,4'-)o)
StaciM. (Wilhe!m)and
Derek P. Loranca
The Morrow-Fa rrell Family
Founder's Club
(Ssoo S9y9)
Ms. Marta V. Alvare: **
Mr. Dennis A. Forte Jr.
Jennifer (Cloran) Huber*
Ugo Donini Club
{S2SO-S499)
Paul and Teresa Adair*
Michael Siciliano, '94, and
AmyLynn Flood*
Mr. and Mrs. Bradford C. Lyons *
Dr. Daniel A. Rakowski and
Dr. Joy M. Gianvirtorio*
Ms. Carol L. Ramsey-Smith
Anniversary Club
(SI40'S249)
Ms. Diane Bilda
Stephen J. and Danielle C
(Herman) Dvorchak *
Ms. Patricia A. (Harnman) Foley *
Ms. Eva M.Jones
Ms, Mary C. (Davis) Lee
Brian and Kristen (Doherty) McVeigh **
Eileen M. (RufO and James A. Moran *
Debbie Garry Pileggi *
Mr. Mark A. Ricci
Jennifer Hart Seidel
Julie B. (Reeser) and John S. Trogner III
Donors
(UptoSi^y)
Mr. Daniel J. Atkinson
TimothyJ. Beehler*
Ms. Danna P. Beverly
Ms. Amaris (Rodrigue:) Brown
Mr. Chhoeung Y. Chao
Mr. Neil Clover**
Ms. Ave M. Dever*
Sheila E. (Paul) and Joseph G. Dever
Mr, Stephen M. DiFerdinando
Ms. Joan A, (Agoiimo) Edwards
Ms, Tonya S, Ellis*
Ms. Marie T (Boyle) Fa:io
Dana L. (Borger) and Robert N.
Forberger
Mr. Darren T. Fritz
Ms. Michele (Calabrese) Gause
Mr. Andrew H. Giorgi *
Ms Katherine M. Gunn
Mr. Stanley A, Guogas Jr. *
Mr, Renault W, Harry*
Martin J. Hayes
Ms. Diane M. Heal*
TroyJ. and Erin K. (Hickey) Hegglin *
Ms. Sharon D. (Bradley) Holloman
Mr. Christopher J. Kane
Mr. Derek G.Kephart
Kathleen R. (O'Hara) and
Michael P. McGeehan
Mr. Robert J Meusel
Mr. Peter D.Miller*
Ms, Suzanne L, Moore
Ms. Eileen E. (Hawke) Niksa *
Mr.JohnF.O'Farrell*
Ms. Katherine A. Schmidt
Ms. Sandra M. Searle*
Mr, Carl A, Tnri
Ms. Catherine E. (Manning) Treacy*
Ms, Leslie A. Turchetti
Michael Vardaro Jr.*
Ms. Janice V. Weller*
Mr, Ryan B. Young
1996
Chairman's Club
(Sl.OOO'S2,44y)
Ms. Connie A. Fennell
Kathleen T. {Brennan) and
William]. Jones Jr.
Mr. Thomas A. Leonard |r.
DerekP.andStac. M.(Wilhelm)
Loranca
Ugo Donini Club
(SiSO-S4V9)
Catherine T. (Carroll) and
Carl W. Graf.
Ms. Sharon (Pennington) Spear*
DECEASEDt RETIRED' WOMEN'S GIVING CIRCLE"
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Anniversary Club
(S140 S249)
j. Patrick and Christine M.
(Donahue) Doogan**
Panieile C. (Herman) and
Stephen J. Dvorchak
Frances M. (Madden) and
John P. Gallafjher, Esq,
Andrea and Paul Horos
Elena M. Jarvis*
Mr. Matthew C- Krystupa
John P.. '86. and Rosemarv (Brennan)
McGonigle. MSN '96
Rev. William J. McKeone
JohnJ.Schmittlll
M*;. M. Susan Tuk
Mr. .ind Mrs. Mark and
Patricia Wo|towic:
Donors
(UptoSl?9)
Hannelore T. and Friincis C.
Barhieri Jr.. Esq.
Ms. Eva S. Bard
Mr. John F. Brayshaw Sr.
Ms. Bcrnice E. (Clark) Burney
Mr. Thomas J. Camphell*
Ms. Melissa A. (Heider) Companick
Mr. Michael J, DcFUvia
Ms. Karen A. Egan
Christine M. Fando::i (Dieckhaus)**
Ms. Anne M- (Sweeney) Foley*
Mrs. Kathleen (Murray) Gross*
Ms. Meghan M. Hanson
Ms. Betty A. (Beck) Hedges
Nonee L. (Wagner) and
Daniel T. Hoban Jr.
Mr. Harold Iveryjr.
Mr, James M. Jackson
Ms. Laura D.(Fyte)Jaskot*
Ms. Valerie D. (Butler) Johnson
Ms. Margaret A- (Ri:;o) Kaufman*
Mr. Brian W.Kirwan*
Eli:a A, (Comodromos) and
Paul A- Langan
Mrs. Christine (Donnelly) Lombrana
Mr- John D. McGinty*
Ms. Colleen M.McNally**
Mr. Marcelino R- Me|ia
Mr. Bryan J. Minkel
Ms. Margaret L. Mitchell
Mr. Robert P. Monre
Ms. Kathleen (Taylor) Nolan *
Ms. Donna Kolodiiej Peek *
Julie M. (Bruce) and Matthew R Riley
Mr. Jesse M. Rober
Ms, Dolores M.Seif*
Mr. Michael D. Serban
Ms. Loredana B. Sesso *
Ms. Sara G. VanSant *
Ms. Heather L.Ward
Bethanne White (Dadario)
Ms. Jessica K. Winchell-Morsa
Ms. Anne S. Wood
1997
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
Mr. William F.Lee*
Founder's Club
($500-5999)
Mr. Frank T. Crohn
Mr. Joseph G. Dombrowski <
Maura E. Harrigan and
Michael F. Gilronan
Mr. Christopher M. Lovcland
Mr. EricM. McNeil*
Mary Lou and Richard M.
Monihan.M.D.
Mr. PaulM.Walchak*
Ugo Donini Club
{S2SO 5499)
Mr. Edward J. Barry V
Mrs. and Mr. Joseph ACapoizoli
Ms. Julianna J- Capozioli
Timothy Esposito and Laurie
Shirley Esposito *
Ms. Kristin J. (Hairrell) Fairweather
Kristina Wahl Glanrmann
Ms. Sharon M. Hatner*
Anniversary Club
(Si40'S249)
Cmdr. Grafton D. Chase Jr..
S.C. USN*
Christine M. (Donahue) and
J. Patrick Doogan*
Mr. Daniel P. Ferry
Ms. Melissa M.Kane
Ms. Lisa M. Romero
Patricia L. Thomas, MSN "01
Young Alumni Club
(S-o SIJ9)
Mr. PaulJ. Benish*
Ms. Mary L. Benner *
Mr. Brian V. Gallagher
Mr. Benjamin P. Jaurigue
Dave and Jen (Rueter) Lebisky *
Mr. Hunter L. Slugg Jr.
Regtna C. (Quinn) and
James A. Sontag*
Ann M. (Gallagher) and Erie J, Till
Donors
(UptoS69)
Ms. RitaD, Ballinger*
Ms. Kerry N. Biedenbach
Deborah A, Boedewig*
Ms. Claudia E. Brochinsky
Ms. Linda Carmona-Bell
Kori A. Connelly, Esq, *
Theresa L. Cook
Carolyn Bonner Eagan
Ms. Kathleen E. (DeFonce) Fagan
Ms. Joan (Lowney) Greenly
Mr.JohnGrillone*
Mr. Donald J. Henry
Michelle S. (Messina) Henry. Ed.D,
Ms, Shirley E.Howe*
Rev. Ivan Kas:c:ak*
Ms. Dorothy A. Klimek **
Mr. Jeffrey R. LaMonica *
Ms. Maryellen C. (Malak) Madden*
Ms. Mane T. (Burke) Markusika*
Ms, Nicole B. Miller*
Mr. Thomas M. Miller*
Jennifer Murphy
Kristin M. (Murray) and
Timothy J. Nash*
Vonda C. Page
Carla Reinas
Anthony R. Russolll*
Lucas A. Ryan
Diana Sisum (Portillo) and
Troy Sisum, '98*
Ms. Mary Ann M. Steitz
Ms. Joy A, Szopinski
Mr. Michael R. Taylor*
Teresa M. (Butler) Tobin, MBA
EduarJo A, Villegas. CMSW. and
Rosemary A. Barbera. Ph.D. *
Mr Mark A, Walsh*
1998
2000
Chairman's Club
(Si.OOO S2,4y'))
Mr. and Mrs. Gregory G. Rot;
Thomas G. and Teresa
(Roantree) Yaegel
Ugo Donini Club
(S2«;0-S499)
Rc\-. Eric M. Augenstein
Erin Kenny
Mr. Ryan R. Leonard
Sean McDevitt
Nathan and Julia Reese
Frank L. Rio
Scotr Thorp*
Anniversary Club
(S140-S249)
Ms, Karen F. (Heistand) Ambrosine*
Christine (Pien) Barnhart
Ms. Barbara J. (Ren:i) Deckard
Mark J. Dorsey
Mr. Frederick D. Manning
Mr. Brian P. Pugliese*
Mr. Robert F. Sautter Jr.
Young Alumni Club
(S70 SU9)
Mr. Christian Beiko
Mr, Virginio Cavalli
Gloria and Matthew Cissne *
Christopher M. Cummins and
Toniann A. Ra::i
Mr. Robert J. Gibbons *
Ms. Sadie Glover
Ms. Leen Khalifa*
Ms. Melissa Martinez
Ms. Donna M. Massanova
Ms. Margaret M. (Plait) Pt)lensky
Mr. Paul R. Thompson
Donors
(UptoS69)
Anonymous *
Yelena Bond
Mr. Todd A. Bnnkos*
James S. and Marian G. Butcher
Audrey A. (Rawlinson) and
Matthew P. Cosgrove *
Roscmarie R. (McConomy) and
Joseph J. DeFelice, Esq.
Ms. Mary E. Ellis*
Mr, Joseph V. Esposito
Mr. Dominic A. Folmo
Ms. Eileen P. Golden
Ms. Maureen T. (Doughert>) Hayden
Ms. Carolyn M. (Mooney) Hunte
Mr. Erick S. Hyde
Gregory and Claire Jacovini
Capt. Natalie J. Karelis
Ms. Jennifer A. Kushner
Ms. Kathleen M. (McLaughlin) Liwler
Maryellen Lomurno
Kimherly A. (Kessler) and
Brian M. Martin
Ms. Theresa M. (Binc:ewski)
McMonagle*
Suianne K. Mint:er. Esq.
Arjun Mody
Ms. Adrienne L. Mosiondz
Mr. Victor A. Sieves Jr.
Michael RO'Farrcll*
Joanna Pietrus
Mr. David J. Scott
Ms. Sarom Sok
Ms. JillTerch*
Years of Giving: represents five years of giving to La Salle University
Note Data traced back to fiscal year 1986 only.
Chairman's Club
(SI.OOO S2.499)
Mr. Jerrod M. Freund
Founder's Club
(5500-5999)
Mr, Edward A. Chiosso
Mr. EdwardW. Golfer Jr. *
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Mr.AnthonyJ. DeMariK. Ill
Mr. Troy A. Harry
Mr. Christopher R PicoUo *
Thomas J. Sinclair Jr.. M.D. *
Dr. Andrew R.Trella
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Timothy J. Benson*
Mr. and Mrs. Michael J. Lear*
Ms. Theresa M. (Carroll) Trainer
Ms. Patricia A. Trymbiski
Ms, Maxine L. Wu
Young Alumni Club
(570-5139)
KerriA,Crowne, Ph.D,
Mr. Robert F. Kolb
Mr. Paul T Larsen
Mr, Christopher P. Lydon*
Ms. Robin L. (Koch) McGill
Paul E. McManus Jr.
Chris and Sara O'Brien (Chiappa) *
Ms. Michelle A. (Priestley) Rathhun •
Ms. Natalie M. (Toomey) Thayer
Ms, Deborah S. (Gaughan) Voic *
Donors
(Up to 569)
Laura C. Black
Ms. Sandra M. Bonaiia
Mr. James G. Brighter
Mr. James P. Digan
Mr. Patrick D. Gallagher
Mr Michael J. Gatti
Ms. Wendolyn R. Grace *
Mr. Andrew Gwiazda
Mr. Jeffrey L. Jaworski
Ms. Helen R. (Harris) Kelly
Ms. Ro.semary P. King
Ms. Patricia L. Lingle
TimothyJ, and Kristin M.
(Murray) Nash *
Mr. Thomas A. Peters
Denisemarie and Arthur B.
ReinhohJr..O.D.
Troy Sisum and Diana Sisum
(Portillo), '97
Ms. Linda M. Toth
Ms.J.inis(Carlin)Wo:ar*
1999
Founder's Club
(SSOO S999)
Jeffrey J. Chrin.CPA*
Mr. and Mrs. John and Megan Lottier
Mr, TrevP Ulrich*
Ugo Donini Club
(S2Sa S499)
Mr. Nicholas S. Cavallaro
Mr. Gene J, Cleary
Mr. Jesse Cute
Ms, Christina A. Ko:en
Mihai Manta
Deanna E. Monroe *
Mr. DavidJ.Schalleur
ANNIVERSARY CLUB
(5140^249)
Ms, Michelle (Dillin)Bolig
Howard Krurer*
Christian and Lisa Saffici *
Mr, Dean H. Sciorillo *
Ms. LiaC, VanRijswijk*
Ms. Carolyn M-Wellock*
Young Alumni Club
(S-0'5i39)
Mr. Brien M. Bell
Jacylyn A. Bodmer
Ms. Megan A. (Devine) Brislin
Mr. Damien D'Antonio*
James P DeBuque, CFM
Stan Ehas
Linda M. (Sior:) and Philip J.
Grutzmacher*
Ms. Meghann M. Haugh
KristoferS. Matullo, M.D.
Maria McDermott
Mr. Dean J. Nasto
Mr. Christopher J. Pinto*
Eric J. and Ann M. (Gallagher) Till *
Ms. Harriet C.Wolff*
Donors
(Up to 569)
Anonymous *
Ms. Jennifer S. Brewer
Ms. Katherine E. Bristcr
Ms- Jenine M. (Kee) Crawford
Rosemaric R, (McConomy) and
Joseph J. DeFelice, Esq,
Mr. Christopher D. DePalma *
Mr. Frank J. Grosso
Mr. William C.Hall
Mr. Daniel J. Keane
Mr. Matthew T.Kelly
Susan Chernesky Koger
Ms, Christine M. (White) Lebisky*
Brian M. and Kimberly A.
(Kessler) Martin
Ms. Maureen E. McCarthy
Mr. Daniel F. Men
Jennifer E. Neill
Theresa (Leonard) O'Garr*
Ms. Carols. Ramsey*
Ms. Rebecca M. Ras:ewski *
Mr. Joshua B. Romig
Ms. Joanna M. Vecchio
Ms. Marilyn (Bier) Winiecki
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Ms. Carol A, (Lucas) Thai
Ms. Diann L. Wcink-m «
Victoria A. West
Mr. DaviJJ, Witulsk,*
200I
Chairman's Club
(Si.OOO $2, 499)
Elaine O. Mshomba and
Richard E. Mshomba
Teresa (Roanrree) and
Thumas G. Yacyel
Founder's Club
(Ssoo Syyt))
Mr. Michael O.Wood
Ugo Donini Club
($250-5499)
Ms. Megan H. Barnetr*
Mr. Michael Cavallaro
Matthew and Meghann
(Keppard) Chiappa
Kathleen (Bafinell) and
John P. Finnegan
Ms. Felicia H. GorJon-Riehnian •
David Greer*
Judith A. (Drobile) and
Daniel P. Joyce Jr.
Francine and Herh Lvittier*
James C. Murruw*
Mr. Christopher Myers
Matthew Topley
Anniversary Club
(S140-S249)
Allen C.Becker*
Ms. Janet R. Day
Mr. Eric Huey
Ms. Helene Holmes
Mr. Jeffrey C. Markowski
Mr. Christopher M. McBryan
Ms. Brenna McLaughlin
Allan Joseph Mcdwick *
Kesha S. Parker
Christian and Lisa Saffici
Young Alumni Club
(S70-Sr}9)
Karen R. (Krylowit;) Altubelli,
MSN.CRNP. B.C.
Ms. Erin M.Finn
Ms. Karen D. Gaedke
Dr. Binov K Gugoi
William F. Haynes Jr.. M.D.*
JohnJ. Kelly. M.D.
Ms. Joan E. King*
Ms. Courtney Laub {LiebcD
Ms. Kathleen J. (Dobbins) McGettigan
Mr. Patricks. McHugh
Mrs. Jennifer (Etsell) Penna
Mr- David F. Rajakovich
Ms, Roseann Silcniio *
Mr. DavidR. Voigtjr.
Ms. Therese J. Zaccagnino
Donors
(up ro S69)
Mr. Christopher S. Beadling
Mr. Joseph M. Bednarek
Ms. Patricia C. Bell*
Dr. Melissa j. Bobeck
Ms. Pamela Brown
Lauren (McDermott) Campbell
Ms. Tina M, (Nelson) Carru::a
Ms. Dorecn A, Davis*
Kathleen M. Diamond *
Mr. Kevin A. Donnelly
Ms. Lorraine H. Donnelly
Mr. Gerald E. Dunn
Mr. James J. Dutili
Henry C. Fran: Jr.
Jennifer Giorgio-Blum
Nicholas Hayes
Ms. Kathryn J. Swank Henson
Ms. Regina M. Hierholier
Ms, Oxana Holubowsky
Andrew Kolis:
Ms. Jennifer L. Maloney
Mr. Jeffrey McCuskcr
Ms. Mary K. McGettigan
Ms. Lori A. (O'Neill) McGrath
Mrs. Alison McMullcn
Ms. Melissa A. McVcy*
Mr. Michael Anthony Moffa
Mr. James Nagelberg
Ms. Laura E. Newhard
Mr.JohnE. O'Donnell
Ms. Kathleen E.O'Keefe
Ms. Kathleen L. (Kearns) Peek
Sister Karen R. Pourby. O.S.F. *
Joseph A. and Joanne M.
(Dolack) Quattrone
Ms. Rosanne C. Ricchezza
Justin ]. Serianni, Esq.
Mr, Gregory M. Seymour
Ms. Tracey C, Spinelli
Ms. Sandra J. Squire
MarleneRorke and John J. Sullivan Jr.
Mr. John F. Tharan Jr.
James M. Townsend *
Ms. Leanne R. Uricheck
Ms, Barbara Ward
Ms. Elisabetta M. Zodeiko
2002
Chairman's Club
(Si ooo-S2.49y)
Andrew and Maureen (Keys) Met:ger
Founder's Club
(SS00-S999)
Mr. Patrick J. Feetey *
Ms. Catherine L. Ko:en
Mr. Paul V. Palaruan
Mr. John S. Tracey*
Ugo Donini Club
(S2SO'S499)
Ms. Rosemary A. Fallon
Mr- Roderick J. Gysling
Jared Ridder
Anniversary Club
(S140-S249)
Joseph Franca Jr.
Eileen Haney
Patricia (Gauss) and Thomas Kelly
Margaret A. (McGuckin) and
Roger J. McLaughlin
Mr. James C. Young
Young Alumni Club
(S70-SJJ9)
Marilyn A. Bergner, MSN, R.N. *
Stephen W. Crognale Jr. *
Ms. Suzanne E. Keilty
Matthew Morace
Jabari O'Garro
Mr. Michael J. Post
Ms. Genevra (Furlan) Rossman
Louis and Jillian Stellato
RosahndW.Sutch (Wilson) *
Mr. Todd J. Warner*
Donors
{UptoS69)
Ms. Francine (Ramsey) Adams
Ms. Rachael H.Bey*
Ms. Dolores M, Cassidy
Jiltian Conochan *
Ms. Cairlin N. Coupe
Alexis M, (Karras) and Ryan M, Cragle
M. Leigh Anne Daniels, M.D., MPH
Joel and Jennifer (Luke) Dougan
Ms. Maureen Doyle
Mr. Matthew E. Falvo
M^. Beth A. (Coleman) Gleba
Andrew C, Greth *
Susan Nespola Haggcrty
Mr. Jiihn Hanna
Ms. Donna M. Kay
Ms. Natalie M. Kay
Maureen Berran Kubicek
Ms. Nancy Li
Amy T. Madden
Ms. Megan M. Maiorano
Mr. Sean P. McGinley
Melissa Mary Menkevich
Mr. Anthony T, Nanni *
Michael Napierkowski
Ms.JillM.Nicoletti*
Mr. MathieuW. O'Brien
Ms. Marilyn S. Orr
Ms. Anna K. (Dare) Pintauro
Mr. Peter A. Ruggcn
Ms. Erica (Delavan) ToUmi
Ms. ErinE.Whitesell
Ms. Esther C. Wooley*
2003
Chairman's Club
(Si.ooo S2.499)
Mr. Thomas G. Garvey IV
Mr. Thomas J. Lynch
Founder's Club
(SS00-S999)
Ms. Margaret A. Kane
Mr, Jackson W. Oliver
Paul and Stacey Sizer
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Ms. Seanna L. Bruno •
Mr. Robert J. Emrich Jr.
Ms. Knsten M. Hess
Joanna E. McClinton, Esq.
Anniversary Club
(Si 40 S249)
Mr. James R. Gilbarty
Ms. Nicole M. Graham
Mr. Anthony J. Hipsley
Mr. Kyle M.Jakob
Mr. Thomas Marx
Kimberly (Evans) Sanders
Stacey L. Schult:
Dr. Larry S. Seidman
Young Alumni Club
(S70 SM9)
Eugene Andruciyk. D.O., MBA
Ms, Shannon M. Bauer*
Ms. Susan E, Broeie
Ms, Juhe.A. Cappiella
Mr. Joseph L. Gardner 111
Mr. Brian J. Malaczewski
Mr. James RMcPhilemy
Mr. Michael Pidhirsky
Louis and Jillian Stellato
Donors
{LptoS(>9)
Eric E. Andruczyk
Mr, James M. Aros Jr.
Ms. Erin M. Baker
Ms, Pamela A. Beattie
Ms. Varissa A. Bender
Shawn L. Blue
Mr, Thomas D. Brown
Mr. Timothy G. Cabata
Ms. Jenny M. Cherian
Mr. Kevin M. Cole
Ms. Maureen E. Cummings
Ms. Regina M. Edwards
Ms. Colleen Farrant
Victoria A. Frani
Ms. Christiann M. Griffith
Mr. Patrick G. Hackett
Ms, Lisa M.Jones
Ms, Linda M. Kaspr:ak
Mr. John R Kilty
Ms. Barbara C. Ladzinski
Tony L. and Jane A. (Jones) Lane
Ms. Kristin A. Large
John P. Linden
Ms. Tetyana Lisova
Ms. Mary Catherine Marych
Ms. Lorraine H. Matijkiw
Ms, Melissa C.Mazur
Robert E. Newmyer
Mr. KleberF.Niza
David M. Odorisio
Mr. Steve J. Raiker
Ms. Kathleen A. Reichert
Ms. Christine A. Ren;i
Ms, Leigh Rohmer
Ms. Melissa A. Santana
Catherine Scanlon
Mr. Stephen R. Schayer
Ms. Jaclyn M. (Grenfell) Schussler
Mr. Kevin G. Serfass
Ms. Erica M. Sharkey
Ms. Carolyn P. Sheahan
Ms. Kelly Shelinsky
Mr. and Mrs. William J. Tierney
Ms. Rosa I. Torres
Ms. Lauren M. Winkler
2004
Founder's Club
(S500'S999j
Mr. MarrhewJ. Donnelly
Mr. GregoryJ. Fala
Mr. David A. Snodgrass
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Mr. and Mrs. G. Fred DiBona III
Mr. Raymond T, Shay
Anniversary club
(S140 S249)
Ms. Joan M. Kushnerock
Ms. Jan Lin
John D. Sprandiojr.
Mr. Michael
J. Swider
Ms, Allison C. (Murphy) Taylor •
Young Alumni Club
(S70-Sij«))
Mr. Bryan E. Campbell
Ali Chromiec
Mr. Francesco Ciaburri
Carol E. Cooper*
Selina P. Doncevic. R.N.
Mr. Matthew
J. Hemberger
Ms. Louise H. Huis
LauraBeth Long
Mr.JohnW. McGcehan
Joseph and Eileen Miller
Mr. Eric Moftett
Mr, Bryan A. Skelly
Colleen M. Slowey
Ms. Hilary E. Swab
Johanna Yurkow, MSN. CRNP. and
Earl Goldberg. Ed.D.APRN
Donors
(Up to S69)
Mr. Jason P. Ager
Mr. Thomas H. Anderson
Ms. Elizabeth S, Ashton
Ms. Hope C. Banchi
Kelly Bohrer
Mr. Ryan J. Brodt. CPA
Stephanie Burrows
Ms. Daphne S, Burton
MrJohnRCabibi
Mr. Carmen J. Calvanese
Mildred Caparro
Ms. Catherine (Maloney) Carchidi
Robert James Dugan
Mr. James A. Farrell
Ms. Michelle A. (Raymond) Gaston
Ms. Bernadette Giilen
Mr, Edward F. Green
Mr, Andrew P. Hickey
Ms. Carolyn J. Johnson
Ms. Karen (Clark) Keller
Patrick V. Kerwin
Mr, Brian A. Koch
Stacey and Keith Kuhfahl
Mr. Brian McGinley
Mr, Sean C. McMahon
Tim McManus
Ms. Rebecca M. (Coccia) Messa
Ms. Melissa G. (Centofanti) Murtha
Mr. Thomas J. Nanni
Mr. Grant E, Okagawa
Ms. Jacqueline F. Oldynski
Alicia Orlowski
Mr, Chrisopher A. Orzechowski
Mr. Joseph O'Toole Jr.
Ms. Jennifer A. (Millard) Peacher
Ms, Vernice D. Perry
Mr. Henry J. Podlaszewski Jr.
Mr- Daniel N. Santarsiero
Ms. Stephanie K. (Biggs) Sapio
Mr. Michael B.Shinn
Ms. Tameka A. Sisco
Ms. Gertrud K. Sullivan
Ms. Margaret M. Swartz
Ms. Michele M, Timmins
Ms, Karen Mane Toner
Ms. Elizabeth Turchi
Mr. Matthew R. Ulmer
Ms. Mary Ellen Volb
f
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2005 Ms. Sharisse Essence Washington 2007 Ms. Amy L, Comstock Ms. Carolyn M. Judge
Mr. Patrick C.Whipkey Mr. Paul C. Coneys Ms. Christy A. Kaelin
Ms, Stephanie A. Yost Ms. Kimberly R.ConkHn Ms. Colleen C. Kane
Founder's Club Ugo Donini Club Mr. Ryan P Connolly Ms. Alexis N. Keegan
(S500-5')9t)) (S2S0-S499) Mr. Sean P. Connors-McBridc Mr Matthew M.Kelly
Mr.JeflreyA. Lcaubv Ms. Corynda L. (Williams) Hagamin Mr. Jonathan N. Cooney Ms. Rachel L. Kemock
M^. BrcanncA.Ward 2006 Ms. Jennifer Taffe
Ms. Katherine M. Cooper MsAlyssaM.Kerin
Mr. Mario Corrado Jr. Mr William R.Kern
Anniversary Club Anniversary Club
Ms. CamilaM. Correal Ms. Jenna L. Kernus
(Sl4'i-S24'')
San Miguel Club
(S2,soo S4,y<m)
(S140 S249)
Mr. Robert R. Costello
Mr, Phillip M. Courtney
Ms. MalloryL.Kessler
Ms. Colleen M. Kivit:
Patricia Dolinick Ms. Sara C. Dougherty ' Ms. Kristin R Crane Ms. Alessia Kline
Ms. Jacqueline Furda
Thomas J. and EIi;abeth R. Mr. Brian W. Murphy Mr- Frank G. Currcn Mr Paul L. Koch
Jennifer Siiphie Kolea
(Leneweaver) Lochner
Mr. Brad J. O'Neill Mr. William D Dalton Ms. Amanda E. Koehler
Ms. Doris A, Mayner Mr. Franks. Dattilo Ms. Maureen Kolodziej
Stctanie Perrone Chairman's Club Young Alumni Club Mr. Brandon P. Da\idow Ms. Megan C. Kristmiak
Ms. Ozan S. Seybold (Si.ooo S2.499)
(S70-Sii9)
Ms. Lyndanne W. Blahovec
Mr. Brian D. Dccky Mr AndrewJ. Kuny
Ktflly A. Wilson
Mr, Dino Dedic
Ms. Lauren C. DeGrazia
Ms. Theresa M. DeLaurcnris
Ms. Carolyn C. Lake
Ms. Lauren B. Lant:
Young Alumni Club Founder's Club
Ms. Demetra A. Christou
Mr, Vincent R Frolich
Ms. Michelle D. DeLong
Mr. Matthew R.DcLucia
Mr Taylour K. Lauri
Ms. Joann Lee
(Ssoo'Sijyy) Mr. Matthew F. Magee Mr- Ronald J. DeMarco Ms. Christine Lim
Mr. Thomas D. Adams III
Ms. Geraldine A. (Oamiecki) Irish
Ms. Therese E. Pomeroy Ms, Shannon L, DeSalme Ms. Francesca Lo Basso
Ms. Laura M.Allen Mr. Chnsropher J. Ross Ms. Shcri L. Detruf Mr Salvatore M. LoCascio
Ms. Theresa E. (Sanogo) Berger Mr. Brian J. Sprandio Mr. Frank S. DiPasquale Jr. Mr. Darnn P. Lorady
Rebecca G. Boudwin Ugo Donini Club Mr Christopher G. Tomaszewski Ms. Allison M. Dolan Ms. Megan A. Low
Ms. Megan E.Campbell (S2SO S499) Mr. Edward J. Downing Ms. Jessica M. Lucas
Mr. Stash J. Graham Nikolas G. Kozel Donors Ms. Dana L. Durmala Ms. Christina R. Lumbis
Mr. Michael J. O'Donnell (UpioS69) Mr. Michael L. Ellerson Ms. Kelly A. Lyons
Donors Mr. Robert] Entenman Ms. Kimberly R. Lyons
(L'ptoS(.9) Anniversary Club
Ms. Jennifer Abraczsinskas
Ms. Alicia C. Adair
Ms. LeylaA.Eraslan
Mr. Greg Estcrly
Mr Anthony E. Machamer
Ms. Nicole M.Maicr
Ms. Karen N. Agnew (S140-S249) Mr. Peter B. Ajak Mr Ryan W, Fair Ms. Patricia S. Mangel
Mr. Sean R. Berk Dana L. D'Ulisse Mr. Anthony C- Aldorasi Mr. A. Daniel Falgares m Mr Gregory J. Manning
Ms. Janet M Bollinger Regina K. Mantuano Ms. Jaclyn E.Allen Ms. Catherine M. Falione Mr Gerard A. Margiotti III
Ms. Ehiaberh M. Bradley Stephen R. and Sharon (Risa) Mr. Stephen E. Allen Ms. Laura D. Farley Ms. Kristin M. Markmann
Mr John-Paul J. Bruno Starr. MSN Ms. Lindsay B. Amoroso Mr. Michael T. Farrell Mr Patrick B. Marks
Ms. Helen (Drabo) Bubka Ms. Lisa M. Angelucci
Mr. James P. Feighan Ms. Colleen S. Martin
Ms. Patricia G. Burns
Ms. Carol A. Cherry
Young Alumni Club
(570-5139)
Ms. Kristin E. Applegate
Ms. Maryanne E. Aros
Mr. Francis R Feola
Mr. Benjamin D. Franczuszki
Ms. Megan McKay Martin
Ms. Lindsey B. Massimiani
Mr. Patrick M. Dalton Mr, Adam M. Bagni
Mr, Paul M. Frasca Ms. Jessica T. Matthews
Ms. Amy L. Davis Mr, Kevin J. Coleman Ms. Mary Michelle Baker Mr. Daniel C. Fredericks Ms. Jennifer A. Mattioli
Mr. ThomasA. DiCamillo Ms. Katharina Griszhacher Mr. Garrett M. Bancroft
Ms. Brittany T. Friedrich Mr Kevin M. McBride
Mr. Andrew J. Esfroft' Sean Lavelle Ms, Janelle J. Baquiran Mr. Michael E. Frohbergh Mr Patrick J. McCardle
Ms. Kathleen M. Farmer Mr. KevinJ.McGoldnck Ms, Traci A. Barisciano
Ms. Meghan M. Gaffney Ms. Christina L. McCarthy
Ms. Colleen M.Farrell Mr. Matthew R.Vcnanzi Mr. Ryan J. Barry Ms. Karolina Galecki Ms. Pamela S. McDonald
Robert and Heather Fischer Mr. Jason C. Barton
Ms. Nicole A. Gallagher Mr. Matthew R McGuigan
Ms. Lindsay Fit:patrick Donors Mr. Jeffrey C. Basile Mr. William G.Gallagher Ms. Kristen R. McGunman
JoanRFriziell. Ph.D.. R.N.
(UpIoS69)
Mr. James J. Berenato Ms- Kanssa L, Galletta Mr. Christopher A. McKeever
Becky Garry Mr. Luke A. Bollerman
Mr. Daniel C. Garbaccio Ms. Heather L. McKinney
Sarah Geisler Mr. Matthew B. Ainsworth Ms. Nicole M. Bomberger
Ms. NicholeM.Garber Mr Ian R McLaughlin
.Ailcen P. Guerin Ms. Robin Arnngton-Thompson Ms, Katie F, Bongiovanni
Ms. Lindsay E. Gaylord Mr Peter M.McPhillips
Shannon L. Hallamyer Charma R, Bell 11 Ms. Kaitlin M. Bonner
Ms. Allison R.Geiger Mr Kevin A. McShane
.\my Mane Hnasko Timothy Mark Boyle Ms. CaitlinM.Borneman
Mr. Kevin J. Gianfortune Mr RyanMeisser
SoniaE Hulman. M.D, Ms, Jane E. Brown Ms, Heather G, Boudwin
Ms. Theresa-Ann Gillen Ms. Julianne R. Mesaric
Miss Berlin Elizabeth Joseph Ms. Christine S. Catanzaro Ms. Erin T. Brackin
Mr. Joseph A. Gilson Ms. Jessica E, Micek
Rebecca Karbctt Mr. Stephen A. Cocca Ms. Vanessa L. Broome
Mr Robert KGodard Mr DavtdMickelberg
Peter J. Keenan Steven Conway Mr. James C. Brotzman Mr. Zachary M. Greaver Mr Leo L. Midure
Mr. Edward A. Lynch Mr. Brendan J. Cooney Ms. Caitlin A. Brown
Ms. Alaina A. Gregorio Ms. Colleen A. Miller
Ms. Margaret A, Markmann Matthew P, and Audrey A. Ms. Kathryn A. Burger
Ms. Tiffany Grossi Ms. Joan M.Miller
Amy Marriott (Rawlinson) Cosgrove Ms. Carolyn F. Caine
Ms. Suzanne S. Guenn Ms.KellyA.Minnich
Mr JettreyS. Masiak Ms, Fiona A, Duffy Ms. Candace M. Cannon
Ms. Patricia A. Guiderti Ms. Dara Mitchell
Mr. D;iniclP-McBrideJr. Teresa Ecker Mr. Corey T. Cannon
Mr. Alejandro W. Hagan Ms. Melissa L.Mongi
Elizabeth M. Meehan Joshua B. France Ms. Taylor-Lynn Capaldo
Mr, Jesse D. Hamilton Mr. Mark Moraca Jr
Mr. Andrew R, Mehrer Mr. Adam K. Gallagher Ms, Alissa N. Caputo
Ms. Danielle Hamta Ms. Chrstine L. Morris
Ms. .Anne G. Moore Mr. Keith Andrew Gianiherardino Mr. Michael J. Caramanico Mr. Matthew J. Harron Mr Timothy E. Myers
Mr. Michael J. Morawski Mr. Gioan D. Ha Mr. Andrew T. Carballo Ms. Kathryn E. Hartman Ms. Kellie L. Nadeau
Mr. Paul J. Nolan Mr. Benjamin Johnson Mr. Dennis E. Carey Ms. Jamie M. Heffernan Mr. Sean R. Neal
Mr. PcterJ.Obst Ms. Linda E. (Weimer) Kamnik Ms. Trish A. Carney
Mr. Christopher P. Heisler Ms. Colette M. Nicoletto
Ms. Natalie M. Pino Ms. Dana G. Koch Mr. Michael A. Cascio
Ms. Erin M. Hennessy Ms. Maria C. Oberst
Mr. Timothy James Polaski Mr. Kevin J- Lagowski Ms. Irene P. Casey
Ms. Joy L. Herrmann Ms. Colleen E. O'Brien
Tonv Reyina Ms. Gloria A. Leone Ms. Kimberly Cecchi
Ms. Danielle N. Hignutt Mr. Louis A. O'Brien
Ms. Michelle A. Riordan Ms, Maureen Linaugh-Nean Ms, Dominique M. Centanzo
Ms. Kristin A. Hobday Ms. Meghan E.O'Hara
Mr. Matthew G. Roesser J. Sean McCook Ms. Bnana L.Chang
Ms. Kathleen E. Hopkins Mr Thomas M.O'Keefe
Ms. Kate E. Salute Mr. John Joseph O'Brien Ms. Katie M.Chmieleski
Mr. Jin L. Huang Ms. Krist>n M. Oliveti
Ms. Carolyn L. Schustrich Valerie R. Pron Ms. Natalie A. Choy
Mr. Reed C. Inglee Ms. Teresa M.Otsen
Mr, Matthew J. Smith Ms. Nicole A. Swctra Mr. Benjamin T. Circelli Mr. JobnD. Irwin MrjohnJ.O'ReilK HI
Ms.JulieA.Stanoch Ms. Stephanie A. Siulborski Mr. Brendan M. Clark Mr Theodore R.Jahara III Ms. Kate E. Osman
Mark Tierncy Mr. Frederick H.Taber III Mr. Edward A- Clark Mr Ricardo R. Johnson Ms. Deborah A. Ounan
Ms. Colleen F. Tischner Mr.JamesJ.ClarkJr.
Ms. Jane A. Jones Mr Joseph T. Pace
Ms. Rosemarie Veltri Ms. Christina M. Coho Mr Charles Allen Jordan Mr Daniel J. Parks
• Years of Giving: REPRESENTS FIVE YEARS OF GIVING TO La SaLLE UNIVERSITY
NOTE: Data TRACED BACK TO FISCAL TEAR 1986 ONLY-
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Ms. Christina M. Pfitti
Ms. Kiuherinc M. Pc.irce
Ms. Alicia M, Pcnn.icchm
Mr. DinoJ. Pctralia
Mr. Rt.hcri L. Ptlaumcr Jr.
Ms. Jessica L. Phclan
Ms. JullianC. Pintyc
Mr. Jefftrsoii S. Plegaria
Ms. Jamie L. Poiek
M.. KarmM. Polev
Ms. Meredith R. Polts
Mr. Kevin M. Provost
Mr. Michael C. Rakay
Ms. ShclhyH. Reese
Mi. KaitiynM.ReiJv
Ms. Beth A. Reilly
Ms. Elizabeth M. Resta
Mr. Mark B. Ricciardi
Mr. Dona IJ F. Ruyer
Mr. Stuart D. Romanek
Mr. Jeremy B. Rosen
Mr Charles Ross
Mr. Michael M. Sahara
Mr. James R. Salerno
Ms. Christina E, Salvatore
Ms. Lauren A. Sawtcki
Mr. Francis D. Scanlonjr.
Mr. Michael J. Scheuermann
Ms. Danielle M.Schopt"
Mr. Michael G. Schrank
Ms. Kristen E. Schu
Ms. Jennifer M. Sco::afava
Ms. Jeanine Sears
Ms. Kerri A. Sforio
Ms. Jessica E. Shcrding
Ms. Theresa A. Sherlock
Ms. Jennifer C. Shipp
Mr. Drew M. Silich
Ms. Sara A. Simon
Ms. Jacqueline A. Sisto
Ms. BradeeL.Skellv
Mr. William J. Smart
Ms. Stephanie E. Snead
Mr. James H. Snyder
Ms. Fanza Sobiev
Mr. Jeffrey C, Spiker
Mr. Michael R. St, John
Ms, Amy M. Stack
Jo.'\nn M. and James Stanger Jr.
Ms. Andrea Stein
Ms. Jessica L. Stelt:
Ms. Janinc M. Stevens
Mr. Clark A. Stiteler
Ms. Colleen P. Sullivan
Mr. Cornelius J. Sullivan III
Ms. Christine M. Sweeney
Ms. Christina J. Tofani
Mr, Greg J. Vaccaro
Mr. Jon-Michael Vagnoni
Mr. Andrew B. Vernon
Mr. Christopher A. Vokolos
Ms, Jenn E. Walheim
Ms. Molly J, Walls
Ms. ElcanorJ, Walmsley
Ms. Colleen A. Walsh
Ms. Kathryn M.Walsh
Mr. Christopher J. Webb
Ms. Rone J. Wells
Mr. Michael S. Wei:
Mr. Ryan Werner
Mr. Kevin L. Whelan
Ms.Linda M. Whiteford
Ms. Lorien E. Whiteman
Ms. Erin M. Whittaker
Mr, John. J, Wickersham Jr.
Ms. Nicole A. Wilson
Ms. A.^^hley M, Y<^ung
Parents and
Friends
President's Club
(SSt'.OOO and abuse)
Mrs, Alice M. Kecnan
University Club
{Sio.ooo S^g.yijy)
Mrs, Edward A, Barhieri
Mr. Joseph A. Frick
Morton S. Mandell, M.D.
Mr. and Mrs, Bryan P. Marsal
Marc and Laura McKenna
Mrs. Margaret C. Schneider
Mrs. Warren E, Smith
Mr, and Mrs. Jav R. Stiefel
Mr. Bernard .'^.G. Taradash
Drs. Zane R, and Charles J. Wolf III
John D. Zook. CPA
Dr. Flubacher Club
(ss.000s9.999)
Mrs. Ruth D. Chamberlain
Dr. Francis and Rosalind Cuss
Br. Gabriel A. Fagan. FS.C. Ph.D.
Mr. John P. Garrison HI
Mr. and Mrs. James R. Loomis
Dr. and Mrs. Robert Sadoff
Mr, Jeffrey St. Amour
Mr. James J. White IV
San Miguel Club
(i2.soo S4<)<)y)
Ms. Robin J. Bernstein
Ray and Ten Bishop
Mrs. Shirley P. Bower
Mr. Thomas L, Bower III
Brother Daniel Burke. F.S.C.. Ph.D.
Dr. John F, Connors 3rd
Mr, R. Brian Elderton
Estate of Kathenne V, Hickey
James F. and Margaret M.
McManus, Ph.D.
Brorher Emery C, Mollenhauer.
F.S.C., Ph.D.
Mr. William H. Morgan
Brother Tri Van Nguyen. FS.C. Ph.D.
HelenF, North, Ph,D,**»«.
G. Dennis O'Brien. Ph.D.
Mr. and Mrs. James M. O'Hara
Mr. and Mrs. James V, O'Rourke Jr.
Mr. and Mrs. Francis S. Pisch*
Brother Fred Stelmach. F.S.C.
James A. Talaga. Ph.D.
Mr. and Mrs. Robert J. Truitt
Mr. David Wheeler
Chairman's Club
(Sl.OOO-Sl,4c><-))
Dr. and Mrs. Albert F. Argenziano
Mrs. Martha Balt:ell
Mrs. Betty M. Bott
Ellen and Thomas M, Brennan. Ed.D,
Mr. and Mrs. Alan E. Casnoff
Mr. and Mrs. Terry L. Clark
Joseph V. DelRaso, Esq,
Mr. and Mrs. Thomas Dolan
Dr. and Mrs, R, Lawrence
Dunworth
Fred J. Foley jr. Ph,D,***
JohnGiannini, Ph.D.
Mr. and Mrs. David Godm
Rev. Kenneth P, J. Hallahan
Nelson G. H.irris. Esq.
The John High F.imily
AhceL, Hoersch. Ph.D.***
DECEASEOt RETIRED*/WoMEN"S GiVING CiRCLE'
Mr. William Hough
Thomas A, and Kay L. Keagy
Theodore P. Klingos, CCM
Mr. Robert S, Koftler
Wayne P. Luthringshausen
Mr.JohnK.McAskill*
Mr. and Mrs. George S. McElhinney
Mr. Francis j. McGarvey Jr.
Mr. and Mrs. William C. McGinley
Karen and Matthew S. McManness
Mr. Nathan Miller *
Mr. and Mrs. Thomas R, Nelson
Mr. Edward A, Nickerson
Lady Isolde Rad:inowic:
Vincent C.A. Scully Jr.. Esq.
Mr. PaulH. Sevcik
Mr. Patrick Sheridan
Mrs. Joseph E. Slawek
Mr. Paul D. Smith •
Joseph Ugras
Mr. and Mrs. John C. Vaughan
Robert M, Vogt-1. Ed.D.
Patricia. Timothy, and Matthew Wachs
Mr. and Mrs. Joseph V Weber
Ms, Evelyn M. Wilkinson
Founder's Club
(SSOO S999)
Ms. Robinette (Ramsey) Barnes*
Mr. and Mrs. Mark P. Berenato
Mr. and Mrs. James M. Bollerman
Susan C. Borkowski. Ph.D.*
Paul R. Brazina. CPA
Mrs. Barbara M. Bresnan
Mr. and Mrs. William G. Bucher Sr.
Mr. and Mrs, Salvatore Caimano Jr.
Mr- James D. Campbell
Mr. and Mrs. Stephen J. Carr
Mr. and Mrs. William H, Combs
Mr. and Mrs. Anthony J. Conn
The Cronk Family
Ms, Beth A. D'Emiha
Mrs. Carol Z. DeMiiio*
Mr. Frederick J. Dixon Jr.
Mr. and Mrs. Robert J. Fales
Mrs, Irene G. Grabensiein
Mr. John S. Grady Sr.*
Charles and Patricia B.
Habersrroh, Ph.D.
Mrs, Frances M. Harper
Mr. Robert N. Homick
Mr. and Mrs. Lee M. Hymerling*
Mr. and Mrs. Gary C. Kaufman
Mr. and Mrs. Paul S, La:or
Bruce A. Leauby, Ph.D.
Mr. and Mrs. William Leii;hton
Ms. Josephine C. Mamknille
Mr. and Mrs. Paul M, McConnell
Mr. Kevin J. McGonigle
Ms. Georgette M. Most
Ms. Laura Musi
Mr. and Mrs. John B. Nagle
Mr. and Mrs. Kevin O'Rourke
Mr. and Mrs, Thomas M, Perlozio
Mr. Justin A. Santangelo
Joseph Seltzer, Ph.D. *
Mr. and Mrs. Edward G, Stafford *
Scott E. Stickel. Ph.D,
Dr. and Mrs. James R. Tanis
Dr. and Mrs. Ralph Tekel **
Mr. Charles H. Torpey III
Mr. and Mrs. Michael B. Turkel
Mr, and Mrs, Peter G. Vizza
Mr. and Mrs. William G. Wolfe
BonniH. Zetick, Ph.D.*
Patti R. Ziizeio. Ed.D.. R.N,. C.S.
Ugo DoNiNi Club
(S2SO'S4'.>9)
Mr. and Mrs. Robert M. Aaron
Mr. Bill Ameser
Ms. Yuan Bei
Ms. Lynda G. Black
Suzanne Boyll, Ph.D. *
Mr, and Mrs, Harry C. Brown
Mr, and Mrs. John J. Bruzzi
Ms. Genevieve M. Carlton
Ms. Sarah H. Carlin
Mr, and Mrs. Vasilios Christou
Dr. Marianne Dainton
Mr. and Mrs. John T Deacon
Mr. and Mrs. Jean C. Dely
Mr. Matthew L. Downing
Mr. Richard M. D'Ulisse Sr.
Mr. and Mrs. Antonio C. Fonseca
James C. Ford and Elizabeth A.
Scofield
Mr. and Mrs. Bruce W. Forshour
Mr. and Mrs. R. Scott Garley
Richard Goedkoop, PhD,*
Mr. and Mrs. Albert D. Goldhammer
Mr. and Mrs. Michael E. Grant
Mr. Stephen C. Greb *
Mr, Michael j. Guido
Mrs. Phyllis C.Gulick**
Dr. Rena Hamburger
KevinJ, Harty.Ph.D.*
Mr. and Mrs. Jeffrey P. Heft
Mr. and Mrs. William J. Heisler
Mr. and Mrs. Charles P. Horst
Peter and Sandra Jackson
Mr. and Mrs. Gregory J. Kaiser Sr.
Mr, and Mrs. James A. Kaley
Mr. and Mrs. Michael P. Keough
Mr. and Mrs. Robert L, Kinzler
Jonathan Knappenberger, Ph.L">,
Costi and Teresa Kutreh
Dr. William R. Lake
Mr. Louis A. Lamorte Jr.
Mr. Leon A, LaRosa Jr.
Amy and Dennis Lipovsky
Mr. and Mrs. Richard Longmore
Mrs, Mary Jane MacLetid
Mr. Sidney J. MacLeod Jr.
John and Debbie Malloy
Mr. and Mrs. Harry P. Manesis
Estate of Andrew A. Manickas
Mr. and Mrs. Francis P. Materia
(Chris. Class of 2010)
MaryAnn McConnell
The McGowan Family
Mr. and Mrs, John J. Meehan
Mr. Richard B. Mesirov *
Ann M. Mickle, Ph.D.
Mr. and Mrs. Joseph A. Murphy
Mr. David Nash
Mr, and Dr. Lee J, O'Connor
Mr. and Mrs. Thomas A. Pape
Dr. Mary Anne (Ambler) Peters
Mr. Thomas R. Phillips*
Mr, and Mrs. Mark C. Plucinskv
Mr. Jack M. Rappaport **
Michael A. Redmond. Ph.L^,
Ms. Frien L. Roland
Mr. and Mrs. Barry L. Rush
Rosina and Francis J. Ryan, Ph.D.
Mr. and Mrs. Giovanni C. Scipione Sr.
Mr. Isadore M. Scott
Mr. and Mrs. Gary Sigatl
Mr. and Mrs. Dale Smith
Col, and Mrs. David H. Souser.
USA. Retired **
Th<tmas S. Straub. Ph.D.
Kathryn A. Szahat, Ph.D. •*
Mr, John E, Szysiko
Mr. John H. Taylor
Or. Lynne A, Texter
Mr. and Mrs. James R. Traui
Mr, Scott Turnbull
Joan Mintz Ulmer and Ray LJlmer
Mr. and Mrs. Robert L. Venanri
Mr. and Mrs. Benjamin L. Walbert III
Anniversary Club
(S140 S24<))
Mr. and Mrs. Anthony j. Adams Jr.
Curtis and Eileen Axelsen
Steven and Barbara Bancroft
Mr. and Mrs. Daryl S. Barker
Mr. and Mrs. Ronald Beach
Mr, and Mrs. Nicholas W. Botta
Drs. George W. and Marilyn
(Ross) Bradford**
Tony and Trish Briscella
Mr. and Mrs, W,H, Bruce Brittain
Ms. Rachel Brooks
Mr, and Mrs. Michael Brown
Mr. and Mrs. Robert W. Brown Jr.
Mr, and Mrs. Lee G. Burden
Mr. John L, Busch
Mr. and Mrs. Thomas J. Cahill
Mr, Thomas Campanaro
Ed and Bcrnadette Campbell
Mr. and Mrs. James Cassidy
Cheryl L. Cavanaugh
May and Swee-Lim Chia
Mr. and Mrs. Donald R. Cholish
Mr, Matthew M. Chverchko
Mr. and Mrs. Ronald Cialino
Mr. and Mrs. Eugene J. Cichanowsky
David J. Cichowic:. Ph.D.*
Randy and Cindi Clark
Mr. and Mrs. Paul C. Coneys Sr.
Ms, Elizabeth T. Copelan
Mr. and Mrs. Hipolito P. Corbacho
Mr, Dennis Cottrell
Mr. Eugene T. Cranmer
Amy Gardner Cranston
Mr. and Mrs. Michael P. Creedon Sr-
Mr. and Mrs. Thomas J. Crouse
Mr. and Mrs, Paul P. Czajkowski
Mr. and Mrs. Anthony F, D'.A.more*
Mr. and Mrs. David R, Dautrich
Mr, and Mrs, David H. DeLong III
Mr. and Mrs, John DeMuria
Mr. and Mrs, John D. Diedench
Mr. and Mrs. Michael J. Donahue
Mr. and Mrs. Larry W. Donofry
Mr. Jon Dunham
Mr. and Mrs. Paul A. E\'anko
Mr. and Mrs. Timothy P. Faulk
Preston D, Feden, Ed,D. **
Ms. Vernice D. Ferguson
Mr. and Mrs. Eugene J, Ferraiolo
Theodore L, Ferraro
John Finch and Family
Mr. and Mrs. Brian G- Flynn
Leslec A. Forsyth
Mr. and Mrs. Robert P. France
Mr. and Mrs. James Fritz
Walter Fuller
Mr. and Mrs. William Gallagher Jr.
Mr. and Mrs. Walter E, Gibbons
Mr. and Mrs. Stanley J. Glowacki Jr,
Tracy Coins
Luis A. Gomez. Ph.D.
Mr. and Mrs. Joseph R. Graber
Mr. and Mrs. David Hermes
Mr. and Mrs. Coy D. Hewett
Mr. Joseph Heyer Jr.
Mr. and Mrs. William J. Holmes *
Ms. Joyce Hunley *
Mr. and Mrs. Kenneth Jelliff
Pingiun Jiang. Ph.D.
Ms. Marie Jones
Mr. and Mrs. Robert L. Jordan
Ms. Jennifer Joyce
Mr. and Mrs, Paul J. Karasch
Mr. and Mrs, Gary Kaschak
Mr. William E. Kline*
Mr, and Mrs. Robert H. Kutteh
Mr. and Mrs, William J. Lapentina
Ms. Margaret Lapetina
Mr, and Mrs. Stephen J, Lapetina Jr.
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Mr. and Mrs. Christopher F. Lawrence Mr , and Mrs. Peter S. .\ntipas Mr. and Mrs, Richard G. Brown Mr., and Mrs. Kenneth R. Clark Mr. and Mrs. Gregory V. DeSalva
Mr. and Mrs, Edwin W. Loomis Mr . and Mrs. Edward Apptegate Ms. Rita A. Brown Ms,, Elizabeth A. Cleighton Mr. and Mrs. Glenn J. DeSantis
Mr. and Mrs. David L, Mal.im- Mr . and Mrs. Richard Applcgatc Mr.andMrs, Russell L, Brown Mr,, and Mrs. Kevin Clinton Mr. and Mrs. Richard Detofsky
James P. Mallov Mr . and Mrs. Dominic M, Aquilino* Ms. Sherry D. Brown Mr. and Mrs. Jonathan M. Cohill Mr.andMrs. Henry J. Devlin Jr.
Ms. Sandra J. Mancuso. '49 Mr , and Mrs. David Archambault Sr. Mr.andMrs. Ronald R.Bruce Mr, and Mrs. John W.Coho Mr. and Mrs. Gregory Diamoos
Mr. and Mrs- Joseph A. Mnscio* ManoJ.Arena. M.D..P.C. Mr. and Mrs. John V. Brull Mr, and Mrs. Adrian B. Cole Mr. and Mrs. Joseph A. DiAngclo Jr.
Mr. and Mrs. James A. Masterson Mr , and Mrs. L. Matthew Arens Mr. and Mrs. Philip G. Bruno Ms,. Huntly Collins Mr. and Mrs. Tcodoro R Dia:
Ms. Sharmain Matlock-Turner Mr , and Mrs. James M, Aros Sr. Mr. and Mrs. Michael Brylinsky Mr, and Mrs. Frank J. Colluccio * Mr. and Mrs. Gerald J. Dieckhaus Sr. *
' Mr. and Mrs. Joseph P. Mauru Bernie and Linda Augenslein Tom and Beth Bucci Mr, and Mrs. Raymond J. Colucci Mr. James .'\. DiEleuterio jr.
Mr. and Mrs. William R. May Mr., and Mrs. David L. Ausman Deborah (Fay) and Joshua Mr, and Mrs. James Comet Mr, and Mrs. Philip A. DiFillippo
Mr. and Mrs. Michael W. MayKium Mr , and Mrs. Angelo Avvento Buch. Ph.D.*** Gary Conk Sr. Mr. and Mrs. Anthony P. DiMco*
Mr. and Mrs, Brian J. McCormick Dr. Brooks A. Aylor Mr. Joseph E. Buck Mr, Patrick J. Conlan* Mr. and Mrs. John W, DiPiero
Mr. and Mrs, Charles P. McDonald Mr and Mrs. Michinao Baker Ms. Melissa Buckingham Mr,, and Mrs. Hugh Connelly Mr. and Mrs. Michael L. DiStefano
Mr. and Mrs. Michael L. McDonald Mr, and Mrs. Robert J. Baldwin Mr. and Mrs, Lawrence R, Biidd Ms , Dolly D. Conner Mr. and Mrs, J.Joseph Donahue*
Ms. June M. McGrain Mr Aloysius J. Ballisty Mr. and Mrs. Richard R, BuehL-r * Mr, and Mrs. Donald W. Conner Mr. and Mrs. John J. Donahue
Ms. Nancy McGuigan Mr, and Mrs. Joseph M. Baquiran Mr. and Mrs, William E. Bulmer Ms , Gcraldine L. Conner Mr. John J. Donahue
Mr. and Mrs. William M, McKeown Mr:s. Lucy Baran Mr. and Mrs. Henry J. Buliman Jr, Mr,, and Mrs. Michael Connors Ms. Kathryn A. Donahue
Mr. and Mrs. Timothy B, McKinnev Mr., and Mrs. Joseph Baranoski Ms. Linda L, Bultman Mr,, Warren J. Constantine Jr. Ms. Mary Ellen Donahue
Penny and Kevin McLaughlin Mr. and Mrs. Joseph T, Barattucci Mr. and Mrs. Christopher S. Burgher Ms. Rosemary Convery Mr. and Mrs. Thomas W. Donahue
Mr. and Mrs. John T Melville Mr. Robert Barbera Mr. and Mrs. Howard W. Burke Sr, Mr,, and Mrs. Patrick A. Conway Mr. and Mrs. George R. Donnelly
Mr. and Mrs. Paul H. Mickiewic: Mr. and Mrs. Richard R Barca Mrs. Linda G. Burrows Robert and Teresa Cook Mr. and Mrs. James A. Dormer Jr.
Ms. Lisa M. Nichols Mr. and Mrs. John C. Barry Mr. and Mrs. Thomas A, Burton Mr andMrs. Ronald A. Cook Mr. and Mrs. Christopher E. Dougherty'
MrandMrs. Francis P. O'Brien Mr and Mrs. Michael J. Barry Ms. Marie F.Busch Mr . and Mrs. Stephen J. Cook Mr. John j. Dougherty **
The Osmond Post Candets Mr and Mrs. Peter R. Bars: Mr. and Mrs, WiUiam C. Busch Jr. Mr . and Mrs. Carl A. Cooper Mr. and Mrs. Robert J. Dougherty
Committee Mr. and Mrs. Joseph F. Bartley Ms. Alice V.Bushner Ms . Amy Cordes Mr. and Mrs. Corbetie S. Doyle
Mr. and Mrs. David C. Pallas Mr. Joseph F. Bartolomeo Mr. and Mrs. Carl A. Bushner Mr , and Mrs. Mario Corrado Mrs. Margaret J. Doyle
Mr. and Mrs. Carl J, Paltjon Mr. and Mrs. Matthew C. Baitista Ms. Natalie Busillo Mr,, and Mrs. Ricardo E. Correal Mr. and Mrs. Larry A. Drake
EhzabethA. Paulin, Ph.D.* Ms . Eithne C. Bearden Mr. Nicholas Busillo Mr,, and Mrs. Brian K. Cosens Mr. Chris M. Dreisbach
Mr. and Mrs. josepli J. Pawlak IV )ohn E.Beatty. Ph.D.* Marian G. and James S. Butcher Mr and Mrs. John Costello Mr. and Mrs. Frank M. Dreisbach
Ms. Amy Pressman Mr. and Mrs. David G. Beck Mr. and Mrs. John C. Butler Ms . Marian R. Courtney* Staff of the Drexel University Libraries
Mr. and Mrs. Anthony J. Purccll Sr. Mr. and Mrs. Charles S, Bedard Mr. and Mrs, George J. Byrnes Mr . and Mrs. John A. Covone Mr. and Mrs. Peter F. Drury Jr. *
Mr. and Mrs. Joseph P. Quintiliani Mr. andMrs. PaulA. Benncr* Mr. and Mrs. Rudolph L. Cabata Ms . Patricia C. Cowan Mrs. Joyce A. Dubon. Parent,
Mr. and Mrs, Harry A. Raymond Mr. and Mrs. Charles H, Bennett Mr. and Mrs, John T, Cabibi Mr,. and Mrs. Brian C. Coyne Class of 1990
Mr. PaulJ. Re.lly Mr. and Mrs- Robert Bennett Ms. Sarah RCadbury Mr,, Daniel N. Coyne Mr. John A. Duffy
Mr.andMrs.GlcndonRilev Mr. and Mrs. Ronald M. Benson * Ms. Christine M. Cahill Mr , and Mrs. William B. Craig Mr. and Mrs. Patrick J, Duffy*
Mr. Joseph Riley Ms , Sandra M. Benson Mr. and Mrs. Dale F, Caines Ms . Carolyn Crawford Mr. and Mrs. Robert F. Duncheskie **
MrandMrs. Bill Roberrson Mr. and Mrs. Robert A. Bcniinger Mr. and Mrs. William R. Calabresc Mr,, and Mrs. Thomas E. Crawford Jr. Mr. and Mrs. William A. Dundas IV
David Robison, Ph.D.*** Mr. and Mrs. Timothy G. Berger Mr. and Mrs. David C. Callaghan Dr. Thomas E. Creamer MichaelA. Du:y. Ph.D.*
Mr. George C, Roeser Kt^- Francis J. Berna, O.F.M. * Mr. Matthew L.Callaghan Mr , and Mrs. Samuel Crespo Mr. and Mrs. John A. Dymond
Dr. Charles and Dr. Karen Ro.se Mr. and Mrs. Horst A. Bernhard Mr. Sandro Callipari Mr , and Mrs. Allan H. Cristol Mr. and Mrs. James L. Eaton
Mr. and Mrs. Scott M. Schaefter Mr. and Mrs. Joseph P. Berry MrandMrs, MikeCamilli Mr , and Mrs. Edward W. Crockett Mr. and Mrs. Thomas D. Ecker
Mr. and Mrs. Donald C. Schaller Mr. and Mrs. Robert Berry Mr. and Mrs. Joseph P. Campanella Mr , and Mrs. Errol D. Crockett AnneE. Ediin. Ph.D.
Mr. and Mrs. Anthony N. Scibctta Mr. and Mrs. Francis J. Bctancourt Mr. and Mrs. Charles Canfarotta Mr , and Mrs. Michael L. Crowley Mr. John J. Egan Jr. *
Mr. and Mrs. Edward Scott Mr. and Mrs. Joseph Bethle Mr. and Mrs. Ronald E. Capaldo Mr , and Mrs. Salvatore Cuce Ms. Grace Ehlen
Mr. and Mrs. Frank R. Scott Srephen and Janer Betts Mr. and Mrs. Gaetano S. Capuco Mr , and Mrs. Dan Cuniti Mr. and Mrs. James Eisenbarth*
Mr. Michael RShevhn Mr. and Mrs. Vincent A. Bevivino Mr, and Mrs. Nicholas A. Mr , and Mrs, Kenneth J. Cupo Mr. and Mrs. Robert W. Flicker
Mr. David Sigall Mr and Mrs. Massimo Bier Caramanico Sr. Mr , and Mrs. Eugene C. Curran Mr. Jeffrey C. Elmer
Mr. and Mrs. Frank Sipics Mr. Anthony], Biondo Sr, Mr. and Mrs. Andrew Carballeira Mr . and Mrs. Desmond L. Cusaac Mr. and Mrs. Robert W. Emmerich
Mr. Matthew F. Smith Sr. * Mr. and Mrs. Paul M- Bisccglia Mr. andMrs. Paul T. Cardie Mr andMrs, Robert L, Cusaac Ms. MaryG. Enama
Mr. Henry F. Steele Mr. and Mrs. Wayne H. Bishop Mr. Pasqualine M. Cardinale Mrs. Maureen E. Cushman* Mr. and Mrs. Alan R. Engel
Mr. and Mrs. Kurt G. Steinliaucr Mr. and Mrs. William J, Black Jr. Ms. Violet M.Carella Mr , and Mrs. Donne Cutting Mr. and Mrs. Peter English
Mr. David M.Stever Mr. and Mrs. Joseph A. Blansfield Mr. and Mrs. Nicholas D, Carleton Dr. and Mrs. Howard M. Cyr Jr. Dr. and Mrs. Henry M. Engster
Ms. Jewell Rose Stronghilo Mr. and Mrs. Joseph S, Bodalski Mr. and Mrs. Timothy M. Carr Mr , and Mrs. Mario S. D'-'\damo Mr. and Mrs. James T. Enoch
Mr. and Mrs. Gus S;myt Ms . Maura Bolger Mr. and Mrs. Vincent Carr Mr , and Mrs. Matthew F. Daguanno Mr. and Mrs. David C.Esola
Mr. and Mrs. Jack Tyler Jr. Svl..-am Bom, Ph.D.* Mr. and Mrs. James Carroll Mr , and Mrs. George F. Dale * Dr. and Mrs. David B. Espey
Mr. and Mrs. Raymond A. Yantosh Mr. Mark T. Borkowski Mr. and Mrs. Hamilton C. Carson Mr . and Mrs, Daniel J. Dalton* Mr. andMrs. James J. Esposito
Ms. Elaine D.Zeiley* Mr. and Mrs. Thomas J. Borkowski Mr. and Mrs. Denis B. Casey * Mr andMrs. Michael J. Dalron Mr. and Mrs. Joseph M. Esposito
Mr. and Mrs. John Borrell The Trust of Roseann H. Cass Ms . Margaret G. Daly Mr. Jacob Ettelman
Donors Ms Rica Borsari Ms. Eh:abeth Taylor Cassanelli Mr , and Mrs. Michael Danchuk Mr. andMrs. PaulA. Euga
{UpcoSiio)
Mr. and Mrs. A. Raymond Bossert II ** Mr. and Mrs. Raymond Cassel Ms . Anne M. McBride Daniel Mr. and Mrs, Daniel A. Evanilla Sr.
Mr. and Mrs. Michael R. Bowers Mr. and Mrs, Joseph F. Cassin Mr . and Mrs. John L. Daniels Jr. Rebecca and Ann Evans
Mr. and Mrs. Peter Abraczinskas Mr. andMrs. Dennis j.Boyce Ms. Petra Castro Mr.andMrs. Due M.Dao Mr. and Mrs. Andrew H. Evati
Mrs. Joseph N. Aceto Mr. and Mrs. Matthew F, Boyer Mr. and Mrs. Barry \'. Caton Sr. Th.c Dash Family Ms Kristin Everitt
Bernadette .-Xdams Mr. and Mrs. James M. Boyle * Mr. and Mrs. Andrew P. Cecchi Mr , and Mrs, James F. Davis Mr. Chris Faber
Mr. and Mrs. Theodore Agell^ Mr. and Mrs. Thomas J. Boyle Mr. and Mrs. Louis P. Ceiano Mr . James H. Day Sr. Mr. and Mrs. Francis F. Faber*
Mr. and Mrs. William M. Ager * Mr. and Mrs, Joseph A. Brancaleone Mr. and Mrs. Kenneth Ceriello Mr., and Mrs, John P. DeAngelo Anne M. Facchiano, DMD
Mr. and Mrs. Harry Ahl Mr and Mrs. William Brarill Mr. and Mrs. Carl J. Chambless Mr andMrs, RoiltnDeas Jr. Mr. and Mrs. William C. Fair
Mr. and Mrs. Samuel J. Ajaeh * Ann and Ron Brennan Ms. Fanny Chan Mr . and Mrs. Joseph A. DeBarberie Mr. and Mrs. Joseph J. Falvo
Mr. and Mrs. James L. Aker Ms .Julia C. Breslin Dr. and Mrs. Rajan Chandran David Kile Dee Mr. and Mrs. Joseph R.Famular
Mr. Glenn E.AIbrecht Mr. and Mrs. Kevin F. Brett * Mr. and Mrs. Bong H. Chang Mr . and Mrs. Robert V. Defino Mr. and Mrs, Thomas J. Fanelle*
Mr. and Mrs, Anthony C. Aldorasi Jr. Mr. and Mrs. Edward S. Brinkos RobertJ. Chapman, Ph.D. Mr , and Mrs. William F. DeGatis Mr. and Mrs. John P. Farley
Ms, Patricia Ahord Mr. and Mrs. Jimmy L. Broady Mr. and Mrs. H. Mahmood Checma Mr . and Mrs. Scott B. Deiley Dr. and Mrs. Douglas J. Farrell
Mr- and Mrs. Dennis M. Allen Mrs. Dioniiia Brochinsky Mr. Jeffrey M.Chesin Tbi Honorable Armand Delia Porta Mr. and Mrs. James M. Fauntleroy
Mariorie S.Allen. PhD. * Mr. and Mrs. George H. Brodbeck Ms. Dorothy Chialastri Mr , and Mrs, Nicholas Delia Vecchia Mr. andMrs. Frank J. Fay
Deborah Allmond Mr., David T. Brooking * Mr. and Mrs. Denis J. Chiappa * Mr, and Mrs. Thomas J, DellFranco III Mr. and Mrs. Joseph W. Feeney
Mr. and Mrs. Mark P. Amatucci Mr , Andre L. Brooks Sr, Mr. and Mrs. Peter S. Choy Em ilioand Louise DelMonaco Ms. Linda D. Feenev
Mr. and Mrs. Joseph W. Anderson Mr. andMrs. Francis Brooks* Mr. and Mrs. Stephen Christopher Mr.andMrs. Robert L. Delp* Ms. Theresa R. Feighan
Ms. Sandra Anderson Mr., and Mrs. Raymond L. Brooks Mr. Stephen A. Ciechon Ms-Joanne RDelPrado* Mr. and Mrs. Barry B. Feincr
Mr. and Mrs. Paul C. Angelucci Mr., and Mrs. John W. Brosious Mr. and Mrs. Mauro A. Cieri Mr . and Mrs. George V. DeMaio Mr. and Mrs. Thomas F. Feist
Mr. and Mrs. Gene Annacone Mr., and Mrs. Michael E. Brotherton Mr. and Mrs. Michael Cieri Ms , Julia L. Demmin Ms. Melissa A. Fcjdas:
Anonymous Ms , Carolyn Brown Mr. and Mrs. John Cinkowski* Ms . Hilda Dennis Ms. Jacqueline R. Feld
Anonymous Mr andMrs. Richard n. Brown Jr. Gary K. Clabaugh. Ed.D. Mr . and Mrs. Cosmo DePinto Mr. and Mrs, Steven E. Feld
* Years OF Giving: REPRESENTS FIVE YEARS OF GIVING TO La SaLLE UNIVERSITY
NOTt; D.ATA TRACED B.\CK TO FISCAL YEAR I9S6 ONLY.
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Mr. anJ Mrs. Louis FcrguMin Mr and Mrs. John T. Golden Mr and Mrs. Dimitrios loannijis Dolores Lchr. Ph.D. Mr. and Mrs. James A. McAtecr #
Mr. and Mrs. jack j. Fcrnandc: Mr and Mrs. Dennis J. Gollhardt Mr and Mrs. Aref Iiiet Ro and Fran Leichner Ms. Constance McBride 1
Ms. Susan M. Ferrara Mr and Mrs. Douglas M, Gould M, s. Sandra L.Jablonski** Ms Louann Lemek Dan and Kaihy McBride *
Mr. jndMrv William F.Ficco Ms ArleneGraber Re , Carl F. Janicki Mr andMrs. Edward J. Lenart Mr. and Mts, Paul M, McBride
Ms. Frances G. Fichetola Ms Joanna Grabcr Mr and Mrs. Vincent J, Jannerti Mr and Mrs. Robert Lencweaver Mr, and Mrs. Myles J. McCarthy III
Ms. Maureen C. Ficoturo Mr Stephen J, Granto Ms Regma E. Jelencovich Ms Karen J. Leusner Ms. Rttse Marie McCarthy
Donna R. FicJicr, PIi.D. Mr and Mrs. Richard Graybill Mr and Mrs. Donald V. Jellig Mr and Mrs. Douglas A. LeVien Jr. Mr. and Mrs. Edward H. McCaughey Jr.
Mr- and Mrs. James J. Finncgan Mr and Mrs. Anthony M. Grcavcr Mr Arthur R.Jerhon Mr and Mrs. Martin S. Levit Mr. and Mrs. Frank P. McCrossen
Mr. and Mr^. Harvey A. Fischer Jr. Mr Amos Green Jr. Mr and Mrs. Derrick A. Johnson Sr. Mr Stephen D. Levit Ms. Jane McCrossen
Mrs. Dons Fisher Ms Brooke M. Green Mr and Mrs. Keith Johnson Ga ry and Eileen G. Lewis Ms. Beth McCusker ,
Ms.SandraL, Fisher Mr Jacob E. Green Mr and Mrs. Stanley G. Johnson Ling Liang, Ph.D.* Dr. and Mrs. Francis X. McCusker I
Mr. and Mrs, Edward J. Fit;patrick Sr. Dr and Mrs. William H.Green Mr and Mrs. Stephen W. Johnson Mr and Mrs. James D. Libonate Mr. Francis X. McCusker
Mr. and Mrs. Larry J. Fitipatnck Mr .indMrs. Har\-cyS.Greenberg*** Brorher John C. Johnston. F.S.C. Mr and Mrs. Frank J. Lichtner Ms.SandraJ.McDade
Ms. Debbie Flaks Mr and Mrs. Robert J. Greer Mr and Ms. Oscar Jones Mrs. .^rlene L. Lickman Mr. and Mrs. John McDevitt
Ms. IsahlcMcC. Flangan Mrs. Donna M.Grocki Mr and Mrs. William J. Jones Sr. ** Mr and Mrs. Vincent Liebel Ms. Barbara J. McDonald
Ms. Suzanne T. Flickinger Mr and Mrs. John T. Guagenti Ms Florence L.Jung Mr and Mrs. Leland L. Lindenmuth Mr. and Mrs. Gregory M.
Mr. and Mrs. John A. Flores Mr s. William H. Guenther * Mr and Mrs. Michael R Kane* Mr Jim Linter McDonough
Mr. and Mrs. Neil M. Fogliani Mr and Mrs. Stanley P. Gwia:da Mr and Mrs. Brian A. Kape Mr and Mrs. Arthur K. Liston Jr. Mr. Lawrence J. McEtroy
Ms. Jeanettc Foley Mr Ronald A. Hadley Mr and Mrs. Clittord L. Karchmer Mr and Mrs. Joseph A. Lochner Mr.JohnC. McFadden
Mr.JohnT. Foley Mr and Mrs. George C. Hatter III Mr and Mrs. William A, Karpovichjr. Mr and Mrs. Michael F. Lodato Ms. Vicki McGarvey
Ms. Lauren M. Foley Ms Gretchen R. Hall Ms Deborah A. Karrick and Mr and Mrs. John A. Lombardo Mr. and Mrs. Robert F. McGinley
Mr, and Mrs. Michael J. Foley Mr Thomas A. Hall Ms. Marjoric Litcholt Mr Matthew J. Longobardi Mt. and Mrs. Alexander J. McGivern *
Mr and Mrs. R. Edward Foran Mr and Mrs. Richard L. Hallamyer Mr and Mrs. Steven P. Kartiman Mr and Mrs. Charles B. Ltiper Ms. Mary T. McGlynn
Mr.andMrs. William F.Ford* Ms Deborah M. Hammel Ms Veronica E. Kflt:iancr Mrs. .^nn Lorscheider Mr. and Mrs. William R. McGoldnck
Mr. and Mrs. Michael E- Forsythc Re - H. Martin Hammond Mr and Mrs. Jeremiah P. Kearney * Mr and Mrs. Thomas J. Louden Jr. Mr. and Mrs. Eugene A. McGonagle **
Ms. Angelina E. Forte Mr and Mrs. Eugene C. Hardiman Mr JohnJ. Kelley Mr andMrs. Robert C. Mr. and Mrs. David J. McGrath
Mr. Richard L. Forii Mr and Mrs. Mark C. Hargraves Mr and Mrs. Michael Kellcy LoughneySr.* Mr- Joseph T. McGrath
Mr. and Mrs. James M. Fox Jr. Mr 5. Mary L. Harpcl Mr and Mrs. Jeffrey M.Kelly Mr and Mrs. Patrick A. Love Mr, and Mrs. Thomas V. McGrath
Mr. and Mrs. Thomas Francano Mrs. Elizabeth Harris • Mr and Mrs. Michael Kemock Mr and Mrs. Eugene L. Lu Mr. and Mrs. David E. McGuire
Mrs. Margaret K. Franco Mr and Mrs. Kevin L. Harris Mr and Mrs. James W. Kennedy Ms Barbara J. Lucas Mr. Kevin McHale
Dr. and Mrs. Dietrich Franciusiki Lincoln and Isoline Harris Ms Dance Keyes LlK kman Family: Paul. Lee. and Marie* Mr. and Mrs. Michael J. McHalc
Mr. and Mrs. Kevin M. Frank Mr and Mrs. Joseph F. Harrison 111 * Jerry and NelUe Kiesci Mr and Mrs. John A. Luke Mr. and Mrs. Gregory McKeever
Mr. and Mrs. Ludwig J. Fran:* Mr and Mrs. Lawrence E. Harron Mr and Mrs. Thomas E, Killeen Mr and Mrs. RussellJ, Lunn Mr. and Mrs, James J. McKenna
Mr. and Mrs. Peter Frasca Mr and Mrs. Francis J. Haubrich Jr. Mr and Mrs. Laurence F. Killian Mr and Mrs. Thomas J. Luskin Mr. Michael C.McKeown
Mr. and Mrs. Peter L. Fraver* Mr and Mrs. Duane E. Hawk Mr and Mrs. Roger M. Kimiecik Joann and Tom Lynch Mr. and Mrs. Nelson A. McLaren
Mr. and Mrs. Ted Freedman Mr and Mrs. Bruce V. Haynes* Mr and Mrs. David R. King Mr and Mrs. John C. Lynch Mr. and Mrs. Robert C. McLaughlin
Mr. and Mrs. Richard Frey Mr and Mrs. Thomas J. Hearn Mr and Mrs. Joseph A. King Jr. * Mr and Mrs. Donald J. Lyons Mr. and Mrs. William D. McMullen
Mr. and Mrs. Dennis M. Fncker Mr and Mrs. Martin Hebert III Mr and Mrs. Kevin B. King Mr JohnJ. Lyons Mr. and Mrs. Peter C. McNally
Ms. Eleanore Fnel Mr and Mrs. Gerard M. Heckler Mr and Mrs. Dennis Kinslow Ms Marilyn Macagn.i-Ciccolini Nancy Early and Paul McNamara
Dr. and Mrs. Peter P. Frisko*** Mr s, Heetderks Mr and Mrs, Robert W.Kirker* Mr and Mrs. Robert A, Machin Mr. and Mrs. Robert McNamara
Mr. and Mrs. Richard J. Frohbergh Mr and Mrs. George R, Heinold Mr Robert E.Kirkner Mr and Mrs. Robert T. Macintosh Mr. and Mrs. James McPhilemy*
Ms. Evelyn Frolich Ms Jame Hcnder Mr Robert J. Kirkner Mr JohnM.Mackin Mr. and Mrs, Gerard J. McPhillips
Mr. and Mrs. Gerald G. Frost Jr. Ms Rebecca Henderson Mr 5. Patricia E. Kirhn* Mt and Mrs. Rogers E. Madron Mr. and Mrs. Kevin McShane
Ms. Ann E. Woodward Funk Mr and Mrs. Manuel Henrigues Ms Melva Klebanoff Mr John Maguire Ms. Lisa A. Mead
Mr. and Mrs. Thomas G. Purer Ragan A. Henry. Esq.* Ms Margaret M. Klecha Mr Richard Maher Mr. and Mrs. Anthony M. Medoro
Mr. and Mrs. Lawrence M. Furey Mr and Mrs. John D. Hensey Ms Barbara G. Klein Mr and Mrs. John W. Mahlmann Ms. Ann Marie Meehan
Mr. and Mrs. Anthony J. Gaddess Mr and Mrs. Martin J. Herman Mr and Mrs. Stuart A. Klein Mr and Mrs, Kevin J. Mahoney Mr, and Mrs, Dennis J. Meehan
Brother James Gaffney. Mr Daniel J, Hernandez Mr andMrs. William J, Knechtjr, Mr and Mrs. Zan S. Maichrowycz Mr. and Mrs. Hamid Mehmedagic
F.S.C., DMin.* Mrs. Luz J- Hernandez Mr and Mrs. David A. Knceshaw Mr and Mrs. Joseph M. Malecki Ms. Virginia M, (Tepper) Mehrer
Mr. and Mrs. Arthur Galaher Sister Patricia Mickey. S.S.J. Mr and Mrs. Richard R. Knight Mr and Mrs. Anthony H. Mallamaci Steven I, Meisel, PhD,
Ms. Ashley Gale Mr and Mrs. Billy M. Hicks* Mr and Mrs, Robert M, Knowles Mr andMrs.JohnP. Maliay Mr. and Mrs. Nicolas Meloscia *
Mr. and Mrs. Howard A. Gale Ms Charlene S. Hightower Mr and Mrs. Ted R, Knudsen Mr and Mrs. Anthony A. Malley Mr. and Mrs. Russell B. Menze
Ms. MyraM. Gallagher Mr and Mrs. Curtis Hightower Mr andMrs. Daniel W.Koch Mr Joseph Malott Ms. Barbara Merrigan
Mr. and Mrs. Terrence P. Gallagher Ms Gail D. Hill Mr and Mrs. Daniel E. Kochanski Mr James Mancinelli Ms. Paula Messick
Mr. and Mrs. William H. Gamble Mr and Mrs. Christopher R. Ms Diane Koguc * Mr and Mrs. Michael Mancini Mr. and Mrs. Dominick A. Messina
Mr. and Mrs. Hanshchandra Hoornbeck Ms StaceyA. Kohlbrenner Mr and Mrs. Stefan C. Mangel Mr. and Mrs. Gerald Messina
Ganatra Mr Kevin Hopkins Mrs. M. Judith Kopec Mr and Mrs. Gerard G. Mangold Mr. and Mrs. John M. Messner
Mr. and Mrs. Stephen M. Gardner Mr s. Richard F. Horan Mr and Mrs. Robert Kovack Mr William B.Manlove Jr. Mr. and Mrs, Thomas]. Michinock
Mr. and Mrs. Robert L. Garner Mr Ashley O, Howard Mr and Mrs. John F.Ktall Harris L Mann, M.D. Mr. andMrs. E.]. Midura
Mr. and Mrs. Louis R. Carro Ms Theresa Howarth Mr andMrs. Dean E. Kristimak Mr and Mrs. William H.Mann Mr. and Mrs, Leo L. Midure
Mr. and Mrs. J.L. Gartlan Mr and Mrs, William Hoyt Ms Kathleen Kubala Mr and Mrs. Raymond]. Manning Mr. Robert B.Miedel***
Mr. James V. Gavaghan Mr Robert J. Huebner Mr and Mrs. John D. Kuester Mr Timothy K. Manning Mr. and Mrs. Jerome L. Millan
Ms. BetsyA. Gaynor Bernard Hughes and Jo Butler Mr and Mrs. Steven A. Kuhls Th e Marinaro Family John B. and Barbara C.
Ms. Christine Gaiurian Ms Connie C. Hughes * Mr and Mrs. Michael Kukawski Edward S. Marks, Ph.D. Millard. Ph.D. *
Rosemary Bradley Gehrlein Dr and Mrs. Eugene P. Hughes Sr. Mr and Mrs. Michael P. Kump Ms Cynthia R. Marshall Mollis and Delores Miller *
Mr. and Mrs. Joseph P. Geiger Mr and Mrs. Richard T Hughes ** Ms Cynthia Kumpel Mr and Mrs. Thomas W.Martell Mr. IrvinA. Miller
Mr. and Mrs. Thomas L. Geisler Jr. Mr Joseph T. Humphries ** Mr and Mfs, Thomas D. Kumpel Ms Amanda M. J. Martin Mrs. Leonore P. Miller
Mr. and Mrs. John J. Gentile Mi Lydia Hunn Mr and Mrs. John E. Lacy ** Mr and Mrs. John Martin Mr. and Mrs, Robert C, Miller
Ms. Maureen F. Gercke Ms Joanne H, Hunt Mr and Mrs, Kenneth J. Lagowski Mr and Mrs. Anthony L. Martino Mr. and Mrs, Stephen W. Miller
Mr. and Mrs. Raymond Gercke Ms Ann H- Huntalan Mrs. Joan H.Lake Rock Mariiano Mr. and Mrs. Thomas Milmoe
Mr. William 1. Gernat Lt. Col. and Mrs. Vincent Hurley Mr and Mrs. Daniel V. Lamay Mr and Mrs. Fred Mascuilli Ms. Christine L. Mitchell
Mr. William J. Genabek** Mr and Mrs. Douglas P. Huss Mrs. Anne A. LaMonte Dr and Mrs. David M. Masiak R. Brian and Palma Mitchell
Mr. Andrew N. Gcttes Mr and Mrs. Ernest H. Ms Christine G. LaMonte Mr and Mrs. AnthonyJ. Massa Virginia B. Modla. Ph.D.
Ms. Felicia Gibbons Hutchinson Jr. Mr and Mrs. Douglas A. LaMonte Mr and Mrs. Michael R Matassa Mr. and Mrs. Patrick T. Molyneaux
Mr. and Mrs. L. Anthony Gibson Mr and Mrs. Ngoc V. Huynh Mr and Mrs. Michael J. Lamson Mr and Mrs. Kenneth Maula Mr. and Mrs. Douglas G. Monech *
Mr. and Mrs. Philip R. Gibson Mr and Mrs. Francis J, Hyder Ms Patricia A, Lanzetta Mr and Mrs. Dennis P. Mayer Ms. Helen Montagnaro*
Mr. and Mrs. Stephen Gilchrist Jr. Mr andMrs.Jo-sephJ. lacullo Mr Vincent LaSalle Ms Rosemary McAleese Diane Montague. Ph.D.
Mr, Daniel Gillen Mr .ind Mrs. Nicholas P. lannusii Mr and Mrs. Richard L, Lavagno Mr and Mrs. Dudley McAllister Ms. Bridget Elizabeth Mooney
Mr. and Mrs. John T. Gillespie Mrs, Hanah Ibirongbe Ms Joyce K. LaViolette Mrs. Patticia McAIUster Ms. Carol L. Moore
Ms. Louise C. Giugliano* Mr and Mrs. Anthony Imhornone Ms Peggyann Lazaro Mr and Mrs. Frank D. McAndrew Mr. and Mrs. James E. Moore
Mr. James R. Glanzmann Mr and Mrs. Robert E. Immerman Ms Mary E. Legel Mrs. MaryT. McAndrew Mr. and Mrs. Robert Moose
Mr- and Mrs- Robert F. Godard Mr and Mrs. Dennis J, Inkrott Ms Mindy Leber Mr and Mrs, Robert P. Mc.A-ndrews Mr. and Mrs, Edwin Morris
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Mr.John F.Morris Mr and Mrs. Michael F. Peterson Mr and Mrs. Edward L. Ryan Ms Jean M. Squitiere Mr. Mark Viggiano
Mr Patrick Morris Mr and Mrs. Ronald A. Pctrosky Mr William L.SafficiSr.* Mr and Mrs. Michael G. Stadtlet Jr. Mrs. Theresa M.Viscardo*
Kevin and Linda Mumssey Mr Francis X. Pfeiffer Mr and Mrs. Eugene J. Sakal Ms Alice H. StAmour Ms. Christina M. Visco
Ms . Theresa C. Morrone Mr and Mrs. Gary M. Phelan Mr and Mrs. John F.Sakal JoAnn M. and James Stanger Jr. Mr. and Mrs. James A. Vi.sco 111
Ms . Anita I. Moxon Mr and Mrs. Scott C. Philips Mr and Mrs. Richard A. Salerno * Mr and Mrs. R. Leroy Stanley Ms. Vincenza M. Visco
Mr and Mrs. Kevin F. Mulderig Mr andMrs. Renew. Phillips Mr and Mrs. .-Anthony Salvatote Dr and Dr. William D. Stanley Mr. and Mrs. Frank E.Vitale
Mr andMrs.Franl<C. Muller Ms Robin G. Phillips Ms Geraldine M. Sams Mr Robert Stanton Mr. and Mrs. Thomas F Vogt
Mr and Mrs. Paul F Muller Etienne Phipps. Ph.D. Mr and Mrs. David G. Samtmann Mr and Mrs. Leonard J. Staniiano Van V. Vy
Mr andMrs. MarkJ.MulliEan Maureen A, Piche Mr and Mrs. MikeSantmite Karl Stark and Linda Marcucci Brian B. and Maureen M. Wade
Mr and Mrs. Joseph V. Milllin Mr and Mrs. Edward C. Pierce Mr and Mrs. Mark A. Sassano Mr Clay B. Statmore Mr. Leon Walas Sr.
Mr and Mrs. Benedetto M. Muni::3 Jr. Mr and Mrs. Leonard W. Pietrzak Mr James A. Scallan Jr. * Mr and Mrs. Roy A. Stem Mr. and Mrs. James J. Walker
Brian Murphy anj Pat DePalma Mr s. Frances A. Pinkerton Mr and Mrs. Paul J. Scheper Mr and Mrs. Jeffrey H.Sreltz Mr. and Mrs. John J. Walker.
Ms Mary M. Murphy* Mr and Mrs. Nicholas J. Pino Jane and Lestet Scheuetmann Mr andMrs. Richard H.Steltz Joan and Paul Wall
Ms Sarah E. Murphy Mr and Mrs. Philip M. Pitis Mr and Mrs. George R. Schicora Mr and Mrs. Scott Stenstud Mr. and Mrs. James F. Walsh
Mr and Mrs. William T, Murphy Mt and Mrs. Timothy L. Pitts Ms June Schirmer Mr and Mrs. Casper P Stern Mr. and Mrs. Melvin Waring Jr.
Mr and Mrs. Christopher J. Murray Mr and Mrs. German A. Plegaria Mr and Mrs. David C. Schlottfcid Mr and Mrs. Lawrence F. Stevenson Mr, and Mrs, Joseph L, Wawrzynek*
Mr and Mrs. David N. Murray Mr andMrs. Francis J. Plick Matthew J. Schmitt, Esq. Mr and Mrs. Howard Strickler Mr, and Mrs, Dennis Waxman
Mr and Mrs. Joseph Murray Mr and Mrs. James W.PoIek Mr and Mrs. Michael Schmitt Mr. Bertram L. Strieh*** Mr, and Mrs, Francis P. Weber
Mr Pat Mutray Mr and Mrs. Michael W, Popen Mr and Mrs. Harold J. Schneider Jr. Mr and Mrs. James T. Stringer Mr. John Weber
Mr and Mrs. Blaise Muscara Mr M. Porat Ms Mary L. Schneider Mr and Mts. Steven D. Stringer Mr. and Mrs. Robert C. Wcckesser Jr.
Mr and Mrs. Thomas A. Musi Mr and Mrs. Joe H.H. Porter Mr Brian J. Schu Mr and Mrs. Adolf Stritzl Mr. and Mrs. Roberts. Wedge
Mr and Mrs, John Mutchler Mr and Mrs. Robert A. Powell Mr and Mrs. James G. Schu Mr and Ms. Howard C. Strong Ms. Regina M. Weeks
Ms Regina A. Nagle Mr Timothy M. Powers Mr John D. Schu Ms Fern P. Styer Mr. and Mrs, Daniel A. Weingarten
Ms Patricia A. Natale Mr andMrs. Craig O.Preis Mrs, MaryR, Schu Mr and Mrs. John J. Sullivan* Ms. Leah F Weingarten
Mr and Mrs. Steven J. Naylor Mr and Mrs. John J. Prendergast Mr Robert A. Schu Jr. Mr and Mrs. Norman H. Sullivan Mr. Roberr J. Weinsrein
Mr andMrs. DavidJ.Neder Mrs. Lauretta A. Prendergast Mr and Mrs. William J. Schu Mr and Mrs. Thomas Sullivan Mr. Bob Weiseman
Mr and Mrs. Robert Neil Mr and Mfs. Rodney J. Prescott Mr Steve Schultz Ms Virginia C. Sullivan Mr. andMrs. Patrick J. Welch
Lane B. Neuhauer, Ph.D. Ms Corleen Pressley Ms, Sandy B. Schulz Mr and Mrs. Stephen J. Sulock Ms. Rose Marie Wells
Mr and Mrs. Glenn Neumann Mr and Mrs. Seymour S. Preston III Mr and Mrs. James T. Schwender Pac 1 and Penny Swank Ms. Claire E. Welsh
Mr and Mrs. Ronald D. Newmaster Mr and Mrs. Dunthur M. Mr LeoJ.Scoda Mr and Mrs. Michael W. Sweeney Mr. and Mrs. John E.Welsh Jr.
Mr and Mrs. David R. Newstadt Puttaswamy Mr and Mrs. James M. Scott Mr andMls. Marks. Swift Mr. and Mrs. John Wendling *
Mr and Mfs Khang Nguc Nguyen Ms Mari AnneQuigley Mr and Mrs. William V. Seavey Ms Mary Jane Szulborski Mr. and Mrs. William A. West*
Mr and Mrs. Quan H. Nguyen Ms Florence E. Quinn Mr and Mrs. Domenic Secondo Mr and Mrs. Bernard T. Tabasko Jr. SamuelJ. Wiley. Ph.D. ..
Ms Lisa A. Nolan Mr and Mrs. James Quinn Mr and Mrs. George T. Seeds Ms Jessica Tanksley Mr. and Mrs, Albert C. Wilkinson
Mr and Mrs. Stephen G. Nolet Mr and Mrs. John A. Quinn Mr and Mrs. Richmond L. Shafer Ms Lillian G. Taranovich Ms- Leanora A. Williams
Dr and Mrs. Richard D. Norman Mr and Mrs. Anthony N. Radocaj Ms Carolyn S. Shaffer Mrs. Lucy Tartaglia Ms. Teresa F Wilson
Mr and Mrs. Alexander P. Mr and Mrs, Robert P. Ramasco Mr Kevin J. Shanley Ms Carolyn M. Tascione Mr. and Mrs. William A. Wilson
Notaristet'ano Ms Sandra A. Ramer Mr and Mrs- Harvey Shapiro Mr and Mrs. Alan R. Taylor Mr. and Mrs. William J. Wilson III
Mr and Mrs. David C. Nowakowski Ga 1 D. Ramshaw, Ph.D. . Mr Yitzhak J. Sharon Ms Belinda Taylor Mr. William D. Wine *
Barbara Ann Nuizolo Mr and Mrs. Peter L. Randall . Mr and Mrs. Pattick J. Sheeran Ms Dons E. Taylor Mr- and Mrs. Raymond J. Winn
Ms Terry J. Oates Mr and Mrs. Kenneth H. Rang* Mr Peter P Shelinsky ]r. Mr and Mrs. John H. Taylor Ms. Nancy Witkowski
Mr and Mrs. Eugene T. Oberst Mr and Mrs. Michael C.Ray* Mr and Mrs. Wilham F.Shelley Jr. Mr and Mrs. John J. Thar Mr. and Mrs, David D, Witulski **
Mr and Mrs. John O'Bomsawin Mr Samuel L. Ray* Rev. Allen C. Shelton Mr Stephen J. Thomas Mr, Walter Wolanskyjr,
Mr Bart O'Brien Mr Martin D. Reardon t Mt and Mrs. Arthur Sherman In Tiemoryof George J. Thompson, '72 Mr, and Mrs, David H, Woodward
Mr and Mrs. Charles J. O'Brien Mr and Mrs. James W. Regan Mr and Mrs. Charles R. Sherman Mr and Mrs. Gerald D. Thompson * Mr. and Mrs. Enriqueta Woodward
Mr and Mrs. Carlos A. Ocasio Mr and Mrs. Joseph E. Reichert* Mr andMrs. L.K.Shiffer Jr. Mr Robert W. Thompson ** Mr. Thomas S. Word Jr.
Ms Yvonne A. O'Garro* Mr andMrs. Andrew J. Reilly Mr and Mrs. William W. Shipley Mr and Mts. William S. Thompson Mr. and Mrs, Mark J. Worlhington
Mr and Mrs. Paul E. O'Keefe Mr and Mrs. Frank A. Reilly Mr Robert Shoemaker Ra ph R Thornton, Ph.D. * Ms. Betty Woytovitch
Mr and Mrs. Anderson J. Okeke Mr and Mrs. John B. Reilly Mr Stanley Shoemaker Mr and Mrs. Frank Tischner * Mr. and Mrs. Richard A. Wright
Mr and Mrs. Joseph F. O'Leary Mr and Mrs. James J. Rementet* Ms Joyce Shovlin Mr andMrs, Joseph MTobin Ms. Dorothy Wszolek
Mr and Mrs. Gary R. Olsen Mt andMrs. Charles J. Rendall Ms Jeanne M. Silk Mr and Mrs, Jacob J, Tokar Mr. and Mrs. John J. Wurtz
Mr and Mrs. Daniel A. O'Neill Mr andMrs. Michael J. Renii* Mr and Mfs. Chester Silvestrini Mr and Mrs, Juan Tolosa Ms. Mary Ellen E. Wydan
Mr and Mrs. James A. O'Neill Mr and Mrs. Alan J. Ricchezia Mr Sumie A. Simon ** Mr and Mrs, Martin B, Tonet * Ms. Kim Wynings
Mr and Mrs. William E.Orndorff Mr and Mrs. Cubit A. Ricketts Ms. Heidi Simpson-Sandoval Mrs, Evelyn Torres Mr. James D. Wynn
Mr Marco Ororato Mt and Mrs. James J. Riley Ms Courtney C. Sing Mr and Mts, James R, Trainer Mr. ReynaldoM.YahutJr.
Mr and Mrs. Dennis C. Ortega Mr and Mrs. Michael Riley Mr and Mrs. Stanley M. Siwicki Mr and Mrs. Robert Tramaglini Mr. and Mrs. James R. Yetman
Mr David T. Orthwein Ms Rosemary Riley Mr and Mts. Allan G. Skewers ** Mr and Mrs. Santo Trapani Ms. Btooke A. Y'oung
Mr and Mrs. Robert L. Orwig Mr Thomas Riley Mr and Mrs. W. Frank Skilton Mr and Mrs. Richard Travers ** Mr. and Mrs. Jorge Zaballero
Mr Chnstoper P. Osborne Mr and Mrs. Clinton L. Robertson Mr and Mrs. Stuatt Skinnet Mr and Mrs. Joseph Tnbble Mr. and Mrs. Garrert S. Zebrowski
Dr and Mrs. Steven F. Osborne Ms Lynn S. Roccanello Mr Richard S. Sloane Mr and Mrs. Edward G. Trignani Mr. Andrew A. Zellers-Frederick
Ms Virginia B. Osborne Mr and Mrs. Michael J. Rodden Mr and Mrs. Steven S. Sloane Mr and Mrs. Lawrence P. Tnplett St. * Ms. Elena Zelman
Mr andMrs. Carl I.Oshiro Mr Nicholas Rodiajr. Mr John R. Smart Mrs, Theresa A, Trojecki Mr. and Mrs. Frank R. Zemo
Mr and Mrs. Gregory R. Ott Ms Mary Jane Roelots Mr and Mrs. Dennis B. Smith Mr and Mrs. Robert E, Truitt Ms. Anna E. Zerella
Mr and Mrs. James L. Paddock Ms Mane A. Roger Mr and Mrs. James A. Smith Mr and Mts. Benny Tucket Mr. and Mrs. Steven M. Ziegler
Mr and Mrs. John Pagliaccetti Sr. Mr and Mrs. George C. Rohonciy James and Marian Smirh Mr and Mrs. Anthony J. Turchi Mr. and Mrs. Frank J. Zini
Mr and Mrs. Charles W. Palmore Mr and Mrs. David K. Rokes Mr and Mrs. James J. Smith Mr and Mrs, William H.Turner Jr.
Mr and Mrs. David J, Palrjon Mr and Mrs. Franck Roland Ml hael F Smith, Ph.D. Ms Catherine Turner-Yeiser
Mr and Mrs. James P. Paltjon Ms Helen Rolf Mr and Mrs. Richard C. Smith Mr Anthony J. Ullrich
Hon. Paul and Nancy Panepinto Mr
Da
Michael D. Rollins
i-id and Sue Ann Romanek
Mr
Mr
and Mrs. Robert W. Smith
and Mrs. William Smith
Mr and Mrs. Charles M. Urz IV
and Mrs. Shandyal P. Uzagir *Mr ana Mrs. jviicnael [. 1 antalione Mr
Mr and Mrs. Raymond J. Papin Ms Catherine Romeo Ms Mary Beth Snell Ms Julie R.Valenti* Faculty and Staff
Mr andMrs. Edward B.Parker Mr and Mrs. Carlos E. Romero Mr and Mrs. James B. Snyder Mr and Mts. John J. Valentino
Mr and Mrs. Achille A. Pascale Ms Elizabeth M. Rooney Mr and Mrs. Albert M.Sobon Mr and Mts. William J. VanCamp
Mrs. Lois Patterson Ms Sarah J. Rooney Ms Megan M. Solazzo Mr and Mrs. Willard E. Vandiver Jr. ** University Club
Mr and Mrs, Kevin P. Pauti Mr and Mrs. Eldridge C. Rose Isa as and Debra Sostre Mr Paul Vasquez (sio 000-S24.999)
Mr and Mrs. Francis J, Pelone Mr and Mrs. Robert W. Rothrock Ms Srephanie M. Southrcy Mr and Mrs. Thomas D. Veitz * Mr. James F. Mullan
Mr
Mr
and Mrs, Francis B. Pendola
Robert R. Pennington Sr.
Mr
Mr
and Mrs. Raymond P. Rudlck
and Mrs. William E. Ruff.*
Ma
Mr
rgot and Paul Soven
and Mrs. Donald W. Spalding *
Mr
Mr
and Mrs. Luis R. Velez
and Mrs. Mark A. Venuti
Drs. Zane R. and Charles J. Wolf III
John D. Zook. CPA
Mr and Mrs. Raymond P. Perfetti Ms Cheryl C. (Edwards) Ruffin Ms Bianca L. Spence-Burke Mr and Mrs, Edward M, Vernon
Ms Diane E. Perna Ms Connie S. Rundle Mr and Mrs. Curtis W, Spiker Jr. Mr and Mrs, Paul Viano Jr,
Mr and Mrs. Frank J. Perpiglia Jr. Mr and Mrs. Daniel T. Russell * Mr and Mrs. Michael D. Spinelli . Mr and Mrs, Donald R. Vicente
Mr andMrs. William L Perry Mr and Mrs. Louis D. Russo Ms Rosemary Sprague Mr and Mts. Ftancis A. Viger
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Dr. FlubacherClub
Brother GahncI A. Fapn. F.S.C.. PK.D.
Anna (Orlcnza) and Michiic! J. McAIecr
San Miguel Cll'b
(S2.500-S4999)
Anna (Melnyk) and William N. Allen
Br<.ihcr Arthur J- Bangs. F.S.C.. Ph.D.
Gregory- O. and Piitricia M. Bruce
Brother Daniel Burke. F.S.C., Ph.D.
*
Maj. Gen. William F. Burns.
USA. Retired
Dr. John F. Connors III
Mr. Joseph \X'. Donovan
Mr. R. Brian Elderton
Brother Joseph L. Grabcnstein, F.S.C.
Charles AJ.Halpin Jr., J.D.*
Thomas J. and Elizabeth R.
(Lenewcaver) Lochncr
Brother Michael j. McGinniss.
F.S.C. Ph.D.
Brother John J. McGoMrick.
F.S.C, Ph.D.
James F. and Margaret M.
McManus. Ph.D.
Brother Emery C Mollenh.uier.
F.S.C. Ph.D.
Brother Tri Van Nguyen, F.S.C. Ph.D.
Brother G. John Owens.
F.S.C. Pcd.D. •
Raymond A. and Kathryn (Bareis) Ricci
Brother David E. Rogers, F.S.C
Dr. and Mrs. John Swteder
James A. Talaga, Ph.D.
Brother Joseph J. WilUrd. F.S.C.
Chairman's Club
(Si,000-52,499)
Edward K. and Janice M, Beit;,
Ph.D.. R.N.
Edie A. and Norbert F. Belzer, Ph.D.
Ellen and Thomas M. Brennan. Ed.D-
Brother Joseph F. Burke, F.S.C. Ph.D.
Brother Edward Conway. F.S.C.
Brother E, Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Fred J. Foley Jr.. Ph.D.
John Giannini, Ph.D.
Brother Charles E. Gresh. F.S.C-
Rev. Kenneth P.J. Hallahan
Alice L.Hoersch. Ph.D.
Lawrence Byrnes and Teresa Jackson
Joseph A. Kane. Ph.D. *
Thomas A. and Kay L. Keagy
Brother Robert J. Kinder. F.S.C
Brother Edward Koronkiewicz, F.S.C.
Mr.JohnK.McAskill
Mr. and Mrs. John L. McCloskey "
Karen and Matthew S. McManness
Ms. Kathleen (Scotti) McNichol
Brother Thomas McPhillips.
F.S.C, Ph.D.
Brother Gerard F. Molyneaux.
F.S.C, Ph.D.
The Morrow-Farrell Family
Elaine O. Mshomba and
Richard E. Mshomba
Mr- Edward A. Nickerson
Brother Edward Sheehy, F.S.C. Ph.D.
Theresa K- Travis and John F. Gill
Mr. Edward A. Turzanski
Joseph Ugras
Robert M.Vogel. Ed. D.
Mr. Robert J. Wilkinson
Founder's Club
{S500-S'J99)
Ms. Robinette (Ramsey) Barnes
Susan C. Borkowski, Ph.D.
Paul R. Bra;ina. CPA
Ana Maria Catan;aro
Jtiseph J. Cicala, Ph.D.. and
Joanne C- Conlon. Ed.D.
Mr. Edw.irdW. Colter Jr.
Mr. Gregory J. Fala
Mr. Patrick J. Feeley
Michael and Mary Ellen Gilbert
Mr. John S. Grady Sr.
Charles and Patricia B.
Haberstroh.Ph.D.
Catherine M. Harper, Esq.. and
Paul J. Kelly HI. CPA
James and Deborah Horan
Mr. Jason A. Klotkowski
Bruce A. Lcauby. Ph.D.
Vincent J. Market
Mr. James J. McDonald*
Mary Ellen T and Andrew J. Miller
Ms. Georgette M. Most *
Joseph Seltzer. Ph.D.
John A. Smith, Ed.D.
Scott E. Stickel. Ph.D.
Dr. and Mrs. Ralph Tckel*
Mr. Charles H.Torpey III
Mr. Trey RUlrich
Anne M. Walsh. DSW
Bonni H. Zetick. Ph.D.
Patti R. Zuzelo, Ed.D., R,N., C.S.
Ugo Donini Club
(S2SO S49«))
Ms. Yuan Bei
Ms. Lynda G. Black
Suzanne Boyll. Ph.D.
Joseph V. Brogan. Ph.D.
Ms. Scanna L. Bruno
Ms. Genevieve M. Carlton
Ms. Sarah H. Catlin
Dr. Marianne Daintcm
Mr. Richard M.D'UlisseSr.
Kathleen (Bagnell) and
John P. Finnegan
Mr. David C Fleming Jr. '
Richard Goedkoop, Ph.D.
Ms. Felicia H. Gordon-Riehman
Mr. Stephen C Greb
Ms. Corynda L. (Williams) Hagamin
Dr. Howard L. Hannum '
Kevin J- Harty, Ph.D.
Judith A. (Drobile) and
Daniel P. Joyce Jr.
Michael J. Kerlin, Ph.D.
Jonathan Knappenberger, Ph.D.
Mr. Stephen D. Kopec
Nikolas G. Kozel
Mr. Louis A. Lamorte Jr.
Mr. Leon A, LaRosa Jr.
Francine and Herb Lottier
Mr. Sidney]. MacLeod Jr.
Mr. John J. Malone
Ann M.Mickle, Ph.D.
Maribel W. Molyneaux, Ph.D.
Mr. and Mrs. John T. Moonev *
Joseph P. Mo(mey, Ph.D. *
Lee J- and Annette (Kosorog)
O'Connor. Ph.D.
Christine and George A.
Perfecky. Ph.D.
Dr. Mary Anne (Ambler) Peters
Mr, Thomas R. Phillips'
Mr. Jack M. Rappaport
Michael A. Redmond, Ph.D.
JohnJ. Rooney, Ph.D. *
Rosina and Francis J. Ryan, Ed.D.
Thomas S. Straub, Ph.D.
Mr. Richard F. Strosser *
Kathryn A. Szabat. Ph.D.
Ms. Jennifer Taffe
Dr. Lynne A. Texter
Joan Mintz Ulmcr and Ray Ulmer
ANNIVERSARY ClUB
(S140 S249)
Rev. David E. Bcebe
James A. Butler, Ph.D.
May and Swce-Lim Chia
Mr. Matthew M. Chverchko
DavidJ.Cichowicz, Ph.D.
.Amy Gardner Cranston
Christine M. (Donahue) and
J. Patrick Doogan
Peter J. and Frances (Kozol) D'Orazio
Ms. Sara C Dougherty
Preston D. Feden, Ed.D.
Walter Fuller
Luis A. Gomez, Ph.D.
Mr. James K. Gulickjr.
Ms. Helene Holmes "
Ms. Joyce Hunley
Mr- Kyle M. Jakob
Pingiun Jiang. Ph.D.
Geffrey B. Kelly, S.T.D., Ph.D.. LL.D.
Mr. William E, Kline
Mr. Robert S. Lyons Jr.
*
Mr. and Mrs. Joseph A. Mascto
Mr. Dominic F. Nucera
EhzabethA. Paulm. Ph.D.
John F. Reardon, Ed.D. *
Mr. PaulJ. Reilly
David Robison. Ph.D.
Mr. Matthew F. Smith Sr.
Stephen R. and Sharon (Risa)
Starr. MSN
Mr. David M. Stever
Ms. Allison C (Murphy) Taylor
Anne and Jim Templeton Jr.
Ms. Lia C Van Rijswijk
Ms. Mary L. Wilby
Ms. Elaine D. Zelley
Donors
(Up to Si jy)
Marjories. Allen. Ph.D.
Anonymous
Dr. Brooks A. Aylor
Mr. Michael J. Bachman
Mr. AloysiusJ. Ballisty
Ms. Eithne C. Bearden
John E. Beatty. Ph.D.
Marilyn A. Bergner. MSN. R.N.
Rev. Francis], Berna. O.F.M.
Sylvam Boni. Ph.D.
Mr. James G. Brighter
Mr. Andre L. Brooks Sr.
Deborah (Fay) and Joshua Buch. Ph.D.
Marian G. and James S. Butcher
Ms. Sarah P. Cadbury
Ms. Christine M. Cahill
Robert J. Chapman, Ph.D.
*
Gary K.CIabaugh, Ed.D.
Ms, Carol A. Cherry
Ms, Huntly Collins
Ms. Rosemary Convery
Mr. Patrick M. Dalton
Rosemarie R. (McConomy) and
Joseph J. DeFelice. Esq,
Ms. Theresa M. DeLaurentis
Mr. Thomas A. DiCamillo
ConcetcaM. and William J. Doyle Jr.
Ms. Maureen Doyle
JohnA, Duffy Jr., Ph.D. *
Anne E. Edlin. Ph.D.
Ms. Tonya S. Ellis
Mr. Andrew J. Estroft
Ms. Susan M. Ferrara
Patrick], and Patricia (Waters) Farrell
Donna R. Fiedler. Ph.D.
Ms. Erin M. Finn
Robert and Heather Fischer
Joan P. Frizsell, Ph.D., R.N.
Mr. Brian V. Gallagher
Mr. William J. Gerzabek
Mr. Andrew N. Geties
Ms. BernadcttcGillen
Ms Louise C Giughano
Earl Goldberg, Ed.D. APRN. and
Johanna Yurkow, MSN. CRNP
Mr. Stash J. Graham
Ms. Regina M. Hicrholier
Mr. Ashley O. Howard
Mr. Joseph T. Humphries
Mr. Thomas A. Ipri
Rev. Carl F.Janicki
Ms. Linda E. (Weimer) Kamnik
Mr. John J. Kecnan • t
Ms. Leen Khalifa
Mr. Michael A, Lake
Mr. Jeffrey R. LaMonica
Scan Lavelle
Ms. Peggyann Lazaro
Dolores Lehr. Ph.D.
Ms. Nancy Li
Ling Liang. Ph.D.
Mr. John M. Mackin
Ms, Maryellen C, (Malak) Madden
Mr. Francis T. Mallon
Mr. James Mancinelli
Edward S. Marks, Ph.D.
JohnJ. McCann. Ph.D. •
Mr. Lawrence J. McElroy
Ms, Mar>' K, McGettigan
Ms. Mary T. McGlynn *
Mr. David P. McShane
Steven I. Meisel, Ph.D.
Ms, Rebecca M. (Coccia) Messa
Mr. Robert B. Miedcl
Virginia B. Modia, Ph.D.
Diane Montague. Ph.D.
Matthew Morace
Lane B. Neubauer. Ph.D.
Mr. PeterJ. Obst
Joseph P. O'Grady. Ph.D. *
Mr. and Mrs. Dennis C Ortega
Thomas and Amy Pasquale
Ms. Rose L. Pauline
Mr. Garry M. Pfeil
Maureen A. Pich^
Gail D. Ramshaw. Ph.D.
Mr. Martin D, Reardon t
Ms. Sarah J. Rooney
John P, Rossi, Ph.D. *
Leo D. Rudnytzky. Ph.D. *
Ms. Cheryl C, (Edwards) Rufftn
James A. Sherlock, CPCU, CLU, ARM
Mr. Michael B. Shinn
Mr. Stanley Shoemaker
Mr. Bryan .A. Skeily
Ms, Janet E. Smith
Michael F Smith, Ph.D.
Margot and Paul Soven
Mr. Bertram L. Strieb
William M Sullivan *
Ms. Kathryn J, Swank
Ms. Belinda Taylor
Ralph R. Thornron, Ph.D. *
Dr. Donna A, Tonrey
Mrs. Evelyn Torres
Ms. Leanne R. Uncheck
Ms, Julie R. Valenti
Mr. Anthony M- Waltrich Jr.
Samuel J- Wiley, Ph.D.
Mr. William D. Wine
Mr. Thomas J. Wolf
Ms. Mary Ellen E. Wydan
Mr. Reynaldo M, Yabut Jr.
Johanna Yurkow. MSN, CRNP, and
Earl Goldberg. Ed.D. APRN
Government
Grants
Commonwealth of
Pennsylvania
Department of Education
Higher Education Assistance Grant
Act 101. Academic Discovery Program
Act 143 (YMCA of Greater
Philadelphia and Vicinity).
Adult Learning Program
Pennsylvania Higher Education
Assistance Agency
WAGE Program
Department of Public Welfare
Department of Community and
Economic Development
Department of Environmental
Protection
Liquor Control Board
Federal Government
National Science Foundation
Computer Science. Engineering,
and Mathematics Scholarship
Program
Course. Curriculum, and Laboratory
Improvement Program
Local Systemic Initiative: Greater
Philadelphia Secondary
Mathematics Project
Math Science Partnership
Program; Mathematics and
Science Partnership of Greater
Philadelphia
SENCER (Harrisburg University
of Science and Technology)
Department of Health and
Human Services
Abstinence Education Special
Congressional Initiative
Advanced Education Nursing
Program
Advanced Education Nursing
Traineeship
Nurse Anesthetist Traineeship
Scholarships for Disadvantaged
Students
Department of Education
Child Care Access Means Parents
in Schools Program
Section 321 (YMCA of Greater
Philadelphia and Vicinity):
Adult Learning Program
Local Government
City of Philadelphia
Empowerment Zone
Health Intervention Program
Leap Program
Step-Up Program
School District of Philadelphia
Concufrent/Dual Enrollment
Program
Praxis Preparation Program
Southeast Pennsylvania AHEC
i
DECEASEDt RETIRED' WOMEN'S GIVING CIRCLE"
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Devlin, McNamee to Receive Alumni Association's Highest Honors
La Salle's Alumni Association will honor
two individuals in November for their
service to La Salle University and to
the community. Hugh Devlin, '54, will
receive the John J. Finley, '24, Award,
while the Rev. John P. McNamee will
receive the Signum Fidei Medal.
The John J. Finley, '24, Award, named
for a former Alumni Association president
who was known to many as "Mr. La Salle,"
is bestowed upon a La Salle alumnus or
alumna who has demonstrated outstanding
leadership in service to the University.
Devlin, Chair of La Salle's Shoulder to
Shoulder: Securing the Future major gift
initiative, was singled out for the Finley
Award for his significant contributions
to La Salle as a dedicated alumnus, civic
leader, and philanthropist.
An accomplished professional and
family man, Devlin lives in Fair Haven,
N.J., with his wife, Nancy, and is now
retired. During his career, he was a
co-founder of Barr, Beatty, Devlin, an
investment banking firm, and served as
Managing Director of Morgan Stanley.
After years of generous contributions
to La Salle and its students, Devlin
vowed to increase giving to the University
among its alumni. His vision led to
Shoulder to Shoulder, an initiative to fund
a new science and technology center
and strengthen the endowment. Since
Shoulder to Shoulder's inception, Devlin
has personally pledged $4 million, and
his leadership helped the University
exceed its goal of $25 million—raising
more than $28 million in gifts and pledges.
"Hugh Devlin stepped up at an
opportune time for La Salle, offering to
help the University take its fundraising
efforts to another level," said Brother
Michael J. McGinniss, FS.C, Ph.D., '70,
President. "He not only ignited the
Shoulder to Shoulder initiative with a
generous gift, but he also subsequently
challenged others to support this important
major gift program. His devotion to his
alma mater and his leadership in service
Hugh Devlin, '64
to La Salle make him truly deserving
of the Finley Award."
The Signum Fidei Medal has been
given since 1942 to individuals or groups
for their contributions to humanitarian
principles and to upholding the mission
and goals of La Salle University and
the Christian Brothers. Signum Fidei,
meaning "sign of faith," is the motto
of the Christian Brothers.
McNamee, who has led St. Malachy
School and Parish for more than
35 years, has been described as an
extraordinary priest. A tireless advocate
for his inner-city neighborhood and its
residents, McNamee hands out food to
the poor each evening, intercedes with
colleges on behalf of promising students,
and lends a hand to neighborhood kids
in trouble.
McNamee was responsible for bringing
Dorothy Day's Catholic Worker Movement
to Philadelphia and was instrumental in
the development and reorganization of
the Ludlow Youth Community Center. He
is also a co-founder and board member
of the Southwest Community Enrichment
Center, a nonprofit that serves 400 adults,
children, and senior citizens each week
in the Kingsessing section of Philadelphia.
"Father McNamee remains a hero
to all those he has helped over the past
30-plus years in North Philadelphia," said
Jim Ahern, '70, President of the Alumni
Association. "When so many people and
institutions abandoned his parishioners,
he stood by them. St. Malachy and
Father McNamee have been resources
and sources of aid for the displaced and
underserved. He is a fitting candidate to
receive the Signum Fidei Medal."
In 1994, McNamee recounted his
struggles and joys as a Philadelphia
priest in the book Diary of a City Priest.
It received a Catholic Press Association
Bood Award and was adapted as a movie
in 2001 starring David Morse. Among
his other writings, McNamee recently
published Donegal Suite, a book of
poems and observances inspired by the
Irish countryside.
Last year, the Signum Fidei Medal
honored St. Vincent de Paul Church
in Germantown for its programs that
minister to the needy. Other past recipients
include R. Sargent Shriver, Sen. Eugene
J. McCarthy, the Rev. Leon H. Sullivan,
the Hon. Genevieve Blatt, Sister Mary
Scullion, R.S.M., and Kenneth Gamble.
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La Salle Awards Honorary Degree to President of The Associated Press
BY AMY GARDNER CRANSTON
La Salle University awarded an honorary
doctoral degree to Tom Curley, '70,
President and CEO of The Associated
Press (AP), during Commencement
on May 13.
"It's very, very special to me. I feel
very strongly about the work La Salle and
Brother Michael McGinniss have done,"
Curley said of the honor. "It feels very
special to me to come back 40 years later."
As President and CEO of the AP since
2003, Curley has led the organization
from a wire service to an interactive
global news network. "We intend for
The Associated Press to be the first words
people say when they think of news,"
Curley said.
Under his leadership, the AP became
the first western news agency to open
a bureau in Pyongyang, North Korea.
It also added staff in Latin America, Asia,
and the Middle East—including more
than 100 staff members in Iraq.
University President Brother Michael J.
McGinniss, F.S.C., Ph.D., '70, said
of Curley, "Since graduating, Tom has
accomplished so much in his career and
still managed to remain involved with
La Salle in many ways. He has been a
major supporter of the University, includ-
ing service on the Board of Trustees,
and of the Communication Department,
in particular."
Curley began his career in journalism
at age 15, covering high school basketball
for his hometown newspaper, Easton
Express, now The Express Times (Pa.).
While enrolled at La Salle, he was editor-
in-chief of the student newspaper, The
Collegian. Curley fondly recalled his time
at La Salle during the late 1960s "in
a time of upheaval in the world—civil
rights, the Vietnam War—the Christian
Brothers never shut down conversations.
... They were very adamant about
allowing students to speak their minds.
They showed leadership and courage
when other schools may not have
encouraged students to speak up."
Those values greatly influenced Curley,
who supports a more open government and
citizens' rights to access public information.
Under Curley's direction, the AP
played a critical role in establishing
a coalition of news organizations and
journalism-related groups that promote
an accessible, accountable, and open
government. The Sunshine in Government
Initiative combats what is seen as
increased government secrecy since the
2001 terrorist attacks. For his efforts,
Curley was inducted into the National
Freedom of Information Act Hall of
Fame and presented with the National
Press Club's John Aubuchon Freedom
of the Press Award in 2006.
Prior to joining the AP, Curley was
President and CEO of USA Today, the
nation's largest-selling daily newspaper.
He was the original news staffer who
worked on the project that led to the
creation of USA Today. He has reported
from Europe, Central America, and Asia.
Curley served on the University's
Board of Trustees from 1992 to 2005.
Last year. Brother Gerard Molyneaux, FS.C,
Ph.D., '58, professor of communication,
and Lynne Texter, Ph.D., Chair of the
Communication Department, took commun-
ication students to visit The Associated
Press offices in New York. "He is such
a classy, kind gentleman," said Texter.
"He really took the time to talk with the
students and answer their questions."
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Patti Rager Zuzelo Honored with Lindback Award
BY AMY GARDNER CRANSTON « ' •- —
Known as a "fervent scholar and avid '
researcher" by colleagues and students,
La Salle Nursing Professor Patti Rager
Zuzelo, Ed. D., v*/as aw/estrucl< when
informed that she was the recipient of the
2007 Lindback Award for Distinguished
Teaching.
"Every year I go to Commencement,
someone I really admire wins the award,"
Zuzelo said. "So for me, it's such an honor '
to be recognized among our amazing faculty."
Zuzelo came to La Salle in 1997 and became a full professor in 2007. In addition
to teaching undergraduate and graduate nursing courses, she serves in a joint-faculty
position at Albert Einstein Medical Center as Associate Director of Nursing for Research.
The Lindback Award follows Zuzelo's recent honor as the top nurse researcher
in Pennsylvania, for which she received the The Nightingale Foundation Nursing
Research Award. Zuzelo also published The Clinical Nurse Specialist Handbook,
which addresses the specific, practical, day-to-day responsibilities and challenges
of a clinical nurse specialist. ' •_ .** ^^ *;
Zuzelo, of Warminster, Pa., earned her doctorate of education from Widener University.
She received her master's degree in nursing from the University of Pennsylvania
and earned a certificate in business administration from Penn's Wharton School.
She received her bachelor's degree in nursing from Pennsylvania State University.
Ricardo Johnson Delivers
Commencement Speech
Brother Berry Molyneaux, F.S.C., Ph.D., '58, Director of International Programs for the Communication
Department, congratulates Aspasia Varsami as he presents her with a diploma during graduation at the
Athens Bold Club. Ten students graduated this summer with a master's degree in Professional Communi-
cation and Public Relations as part of the La Salle University program in Athens, Breece. The current
class has 2Q students from Breece, Jordan, Ukraine, Albania, and the United States.
As the senior chosen to deliver this year's
Commencement speech, Ricardo Johnson
urged fellow classmates to reflect on how
others will know they are graduates of
La Salle University.
"I think it's important that after you
spend four years here, you remember
what was special here, and how we can
bring La Salle into our everyday lives,"
Johnson said.
Johnson, a political science major,
addressed about 1,000 graduates, their
families, and friends during the 2007
Commencement Ceremony He emphasized
the values of La Salle and how they
shaped his character as a student.
Johnson served as President of La Salle's
Students Government Association and
the College Republicans, and he also
was on the executive board of the African
American Student League. He told fellow
graduates that La Salle taught him to be
a good student and a good person.
"In our time here, we learned that
the right choice is not always the easy
one. We've learned the path to doing
what is right is hard," Johnson said.
"They will know that we've come from
La Salle by the choices we make."
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^Jbk 38 years for Vietnam War
eteran Jim Stanger of Holland, Pa.,
;o complete his bachelor's degree in
:nglish at La Salle University. More
xtraordinary than the accomplishment
self was the opportunity to graduate
(iltihis granddaughter Angle this sprin
Iways felt guilty for not finishing
my degree," Stanger said. "It was some-
thing I always wanted."
When Stanger realized his grand-
daughter was prepared to earn her
bachelor's degree in nursing, he thought
graduating with Angle would be something,
special that the two could share. Angle
said she was proud that he could finally
finish his degree.
Every Monday this past spring, Stanger
attended his final course and met Angle
for dinner. "She would buy me dinner
on her meal plan, but we both knew I was
paying for that meal plan!" he said.
"It was great to have that time with
my grandfather," Angle added.
Stanger first enrolled at La Salle
in 1969 with assistance through the
G.I. Bill. A Philadelphia native, he said
attending La Salle was a no-brainer. "It
seemed like everyone who went to Catholic
high schools wanted to go to La Salle,"
Stanger said. "La Salle was considered a
leader in academic excellence."
He worked on his degree until 1974,
when money from the G.I. Bill ran out.
"The G.I. Bill covered only the first 100
credits," he explained. Plus, with a wife
Angie Stanger and her grandfather, Jim. are all smiles after completing their bachelor's degrees together this spring
and two daughters, Stanger was too busy
to complete his final courses.
In 1991, Stanger returned to La Salle
to complete his last 20 credits. At that
time, he and his wife, Jo Ann, were helping
their daughter Melissa raise her daughter
Angie. "Jo Ann and I have raised Angie
since she was born; she's been with us
the majority of her life," Stanger said.
Upon his return, Stanger got involved
with The Masque, the University's
theater group. While attending practices
and performances, he would bring then-
6-year-old Angie. "She loved it. Even
then, she enjoyed coming to La Salle's
campus," Stanger said. "I believe the
time she spent here as a child influenced
her to attend La Salle."
Stanger was forced to set aside his
education again when his father passed
away in 1993. This time, he was only
four credits shy of his degree.
Ten years later, he and Jo Ann were
back at La Salle, moving Angie onto
campus as a freshman. They were so
impressed with the presence of La Salle's
Parents' Association during the move
that they started volunteering—going
to meetings, helping at freshman orien-
tation, and assisting with La Salle's
Phonathon fundraiser. For their dedication,
Jim and Jo Ann Stanger were asked to
serve as the association's Chaircouple,
which they did for three years.
Last fall, seeing that his granddaughter
was almost finished with her bachelor's
degree, Stanger thought about his own
education. He returned once again to
complete his remaining four credits.
With his degree, Stanger plans to
become a certified public accountant and
open an accounting business with Jo Ann.
Angie will begin work as a psychiatric
nurse with Albert Einstein Health Network.
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Commencement statistics
African American
Alumni Association
Annual Dinner
states represented: 28
Countries represented: 43 students with residency in 14 countries
Degrees and Certificates awarded: 1 ,556
• Doctoral 21 • Master's 534
Bachelor's 928 • Associate's 17
• Certificate 56
Warren E. Smith, M.D, '54,
Award and Scholarship
November 2, 2007
6 p.m.
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LA SALLE UNIVERSITY HAS RECENTLY RECEIVED THE FOLLOWING GRANTS:
City of Philadelphia, Title V Health Intervention Program:
$371,000 to the La Salle Neighborhood Nursing Center.
William Penn Foundation: Two-year grant of $247,500 to
the Nonprofit Center to provide subsidized capacity building
technical assistance to selected nonprofit organizations
whose work addresses Foundation funding priorities.
U.S. Department of Health and Human Services,
Scholarships for Disadvantaged Students: $52,691 to the
School of Nursing and Health Sciences to provide financial
assistance to full-time BSN students.
U.S. Department of Health and Human Services, Advanced
Education Nursing Traineeship: $57,796 to provide scholarship
assistance to graduate students enrolled in the MSN Program.
Violette de Mazia Foundation: $38,100 to the La Salle
Art Museum for a course entitled "Informed Perception:
An Objective Approach to Aesthetic Appreciation" during
the fall 2007 semester.
U.S. Department of Health and Human Services, Nurse
Anesthetist Traineeship: $25,785 to provide scholarship
assistance to graduate students enrolled in the MSN Nurse
Anesthesia Program.
LA SALLE UNIVERSITY
FAMITY
'EEKEND2qO
. --i-
Friday, October 5
Saturday, October 6
Sunday, October 7
information on the events can be found by visiting
www.lasalle.edu/parents, or calling 215.951.1900.
All events will be held rain or shine.
HELP LA SALLE CELEBRATE
200 YEARS
OF CATHOLICISM
IN THE ARCHDIOCESE OF PHILADELPHIA
The Connelly Library and the Catholic Studies
program hope you will help us celebrate
the bicentennial of the Archdiocese of Philadelphia
by contributing to an exhibit on Catholic material
culture. Please consider lending us artifacts that
represent Catholicism in either your life or the lives
of your parents and/or grandparents. Photographs,
missals, prayer cards, and statues are just a few
examples of the sort of artifacts we're hoping
to display in this exhibit. Each item will be
appropriately identified with the name of
the donor and some information about where
and why it was used. All items will be returned
to you at the end of the exhibit. The deadline
for submitting items is Nov. 16, 2007.
For more information, please contact Maggie
McGuinness in the Religion Department at
215.951.1339 or mcguinness@lasalle.edu.
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19 5 4 Geffrey B. Kelly, S.T.D., Ph.D., LL.D.
(B.A.) of Glenside, Pa., hosted a workshop
with William F. Haynes Jr., M.D. (M.A. '01)
for physicians and nurses of Pennsylvania
Hospital. The workshop was based on
their book, Is There a God in Health Care?:
Toward a New Spirituality in Medicine.
1957 •reunion YEAR
1958 Bernard J. McCormick (B.A.) of
Fort Lauderdale, Fla., was honored as the
publisher of Gold Coast Magazine by the
Fort Lauderdale Historical Society for the
magazine's more than 40 years of support
and documentation of nonprofit and
philanthropic organizations in the South
Florida area. This honor was shared with
his son, Mark.
19 5 9 Joseph P. Dowling (B.S.) of West
Chester, Pa., welcomes his daughter,
Michelle, to the La Salle community as a
member of the Class of 2011.
1960 Rear Adm. Hugh P. Scott, M.C.,
USN Retired (B.A.) of Annandale, Va., was
selected to serve on the National Institutes
of Health's Biomedical Imaging and
Bioengineermg panel to review Point-of-
Care Technology Research applications.
1962 * REUNION YEAR
19 6 4 Harry Workman (B.A.) of West
Hartford, Conn., was appointed Interim
Dean of the College of Arts and Sciences at
the University of Hartford.
196 5 Nicholas A.
Giordano (B.S.) of Blue
Bell, Pa., IS a strategic
advisor for AgFeed,
the first China-based
animal feed and
nutritional product
company publicly
traded in the United
States.
19 6 6 Thomas J. Dvorak (B.S.) of Acworth,
Ga., retired as Business Manager and
Controller of Applied Technical Services
Inc. in Marietta, Ga.
Joseph P. Wargo Jr. (B.S.) of Gary, N.C.,
welcomed a granddaughter, Emerson
Katherine, on Sept. 12, 2006.
1967 -A-REUNIONYEAR
19 6 8 Robert L. Luddy (B.S.) of Raleigh,
N.C., has taken his entrepreneurial skills
to a new level from when he was a student
at La Salle and working at night. CaptiveAire
Systems Inc. is the nation's largest manu-
facturer of commercial kitchen ventilation
systems. He also founded and developed
the Franklin Park Industrial Center, which
has drawn more than 15 entrepreneurial
businesses and hundreds of jobs to Franklin
and Wake counties m North Carolina.
James M. Penny Jr., Esq. (B.A.) of Wallingford,
Pa., was named to the Pennsylvania SPCA
Board of Directors. He is a partner of
Obermayer Rebmann Maxwell & Hippel
LLP and co-chairman of the firm's labor
relations and employment law department.
Brig. Gen. (Ret.) Daniel F. Perugini, D.O.
(B.S.) of San Antonio, Texas, was promoted
to Associate Vice President for Research
at the University of Texas Health Science
Center in San Antonio.
196 9 Sam C. Chung (B.S.) of Lake
Hopatcong, N.J., is the President and
CEO of Broadway National Bank and was
awarded the Korean 2000 Ellis Island
Medal of Honor.
Joseph M. Cosgrove (B.A.) of Warwick, R.I.,
was appointed by the Director of the Rhode
Island Department of Health to represent
the state as a member of the Association
of State and Territorial Public Health Social
Workers.
Richard L. Hill, Esq. (B.A.) of Granger, Ind.,
was named to the list of 2007 Indiana
Super Lawyers. He is partnered with Baker
& Daniels LLP in South Bend.
19 7 James J. Ahern Jr. (B.A.) of Narberth,
Pa., was named regional director for the
Spherion Corp., specializing in recruiting and
staffing. He oversees sales and operations
for this human resources company in
Pennsylvania, New Jersey, and Delaware.
Nicholas J. Cappello Jr. (B.S.) of Northboro,
Mass., retired from Hewlett-Packard Co.
after 35 years of service. He and his wife
of 36 years, Jan, plan to travel, volunteer,
and enjoy spending more time with their
grandsons, Bradley and Tyler.
Philip J. Gray (B.S.) of Tucson, Ariz.,
recently retired and moved from
Pennsylvania to Arizona.
197 1 RobertJ. WalshJr. (B.A.)of
Warrington. Pa., retired from teaching
after more than 35 years of service in the
Central Bucks School District.
James J. Schwegel, CPA (B.S.) of
Wayne, Pa., is a senior manager for
business consultants and accountants
team in the Philadelphia office of the
SolomonEdwardsGroup LLC.
1972 •REUNION YEAR
197 3 WilliamD. FoxJr. (B.S.)of
Philadelphia, Pa., was inducted into the
Archdiocese of Philadelphia CYG Hall of
Fame. He coached basketball at Father
Judge High School for 29 seasons before
retiring. His record of 545 wins and 269
losses puts him at the top of the league's
all-time wins list.
Thomas D. Scott II (B.A.) of Poway, Calif.,
was elected President of Housing California,
the leading statewide organization advocating
for affordable homes for low-income house-
holds in the state. He also received a Fannie
Mae Foundation Fellowship to attend
the Senior Executives m State and Local
Government Education Program at Harvard
University's John F. Kennedy School of
Government. He is also the Executive Director
of the San Diego Housing Federation.
19 74 Elizabeth L. Esris (B.A.) of
Warrington, Pa., will hear her opera.
Elegy for a Prince, in a live performance
at the 2007 VOX Showcase of American
Composers. She is the librettist of the
opera, which is rooted in Oscar Wilde's
story The Happy Pnnce and borrows from
Wilde's De Profundis. Excerpts of the opera
are being performed by the New York City
Opera Orchestra with singers drawn from
the opera's roster.
Patrick J. Gallagher (B.S.) of Morgantown,
W.Va., IS the Senior Vice President,
Business Development for Acusphere.
19 7 6 Michael Dura (B.A.) of Huntingdon
Valley, Pa., has been involved in theater,
film, music, dance, and radio for more
than 25 years. His recent appearance was
as Dick Deadeye in the Savoy Company's
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19 8 5 Scott M. Schieck (B.S.) to
Julie Sidoni.
2 Arianna P. Pescatore (B.A.)
to Brendan Barry.
2 00 1 Alison L. McMullen (B.A.) to
Robert McMullen.
2 3 Crystal D. Ward (MBA) to
Carlos Sacanell.
production of Gilbert and Sullivan's H.M.S.
Pinafore at the Academy of Music. He also
appears with his twin brother, Thomas J. Dura,
(B.A. '76) in a variety of media. The two of
them have formed a new Lithuanian folk
music duo, Du Broliukai (Two Little Brothers).
John Finlayson (B.S.) of Schaumburg, III.,
was appointed to the Board of Directors for
Layered Technologies, a leading provider
of next-generation, self-managed utility
computing and hosting solutions.
Sallyanne F. Harper (B.S.) of Annandale, Va.,
received the Association of Government
Accountant's Elmer STAATS Award for
Career Achievement in Improving Federal
Financial Management.
Francis X. Viggiano (B.A.) of Mahtomedi,
Minn., was elected Treasurer and Chief
Financial Officer of the Nelly Stone
Johnson Scholarship Program Inc. of
St. Paul, Minn.
1977 * REUNION YEAR
19 7 8 Louis S. Desiato (B.A.) of
Pipersville, Pa., operates and owns the
Fratelli Desiato Vineyards and Winery
with his family. It is the first winery in
Pennsylvania with a full restaurant and
cocktail bar.
1979 JamesJ. Niwinski, CPA(B.S.)
of Langhorne Manor, Pa., was elected
Managing Director for the Manhattan office
of Marsh Inc., the world's leading insurance
broker and strategic risk adviser.
Henry V. Singleton (MBA) of North Wales,
Pa., joined the Tax Controversy and Risk
Management Services of Ernst & Young
LLP. He will utilize both his IRS and prior
industry experience to help clients focus
on reducing tax risk and
increasing tax certainty.
198 Kenneth J. Cooper (B.S.)
of Ocean City, N.J., was appointed to the
executive board of the Ocean City Historical
Museum. He completed community
emergency response team training for
Ocean City, N.J., through the Department
of Homeland Security. He has also been
appointed to the New Jersey Association
of Realtors' Communications and Public
Relations Committee.
19 8 1 Kathleen M. Sandman, Ph.D. (B.A.)
of Columbus, Ohio, was promoted to
Program Coordinator for the Department
of Microbiology at Ohio State University
with the responsibility for undergraduate
microbiology education.
1982 -^ " " " "' ON YEAR Vincent
A. Melchiorre (B.S.) of Malvern, Pa., was
appointed Executive Vice President for J&J
Snack Foods Corp. and has assumed the
role of Chief Marketing Officer.
198 3 Louis V. Eccleston (MBA) of
Princeton Junction, N.J., was appointed
Chairman and Chief Executive Officer of
Pivot Solutions. He is charged with further
positioning Pivot Solutions and IMTRADER
as the preferred network for communication
and collaboration for institutional investors
and their supporting firms, customers,
and partners.
Kathleen M. McCartney (B.S.) of Newtown
Square, Pa., has been coaching the Villa
Maria Hurricanes basketball team for the
past 20 years. This year the team made
its deepest run into the PIAA Class AAA
playoffs in the school's history. The team's
season ended with a disheartening one-
point loss in the title game.
Claire M. Missanelli (B.A.) of New York,
N.Y., co-produced the documentary Power
Trip, which won two jury awards at the
prestigious Berlin film festival and was
screened in 60 countries, including the
United States. The film was broadcast on
PBS's Independent Lens, nominated for
a 2004 Independent Spirit Award, and
garnered eight other film festival awards,
including best documentary feature at
the Hot Docs festival in Toronto, Canada.
She IS currently working as a producer on
the documentaries Holler Back. Broken
Promises, and BLAST, which screened at
the 2006 IFP Market. SMST" screened at
the Hot Docs TDF Forum in April 2007.
1985 John B. Deamer Jr. (B.A.) of
Birmingham, Ala., is the Director of
Advancement at John Carroll Catholic High
School in Birmingham.
1986 Michael J. Speck (B.A.) of
Philadelphia, Pa., works with troubled youth
as a communication center coordinator at
St. Gabriel Hall in Philadelphia.
Torpey J. White, CPA, CISA (B.S.) of
Springfield, Pa., was promoted to Director
of the Management Consulting Services
division of Goldenberg Rosenthal LLP.
1987 *REUNIONYEAR
19 8 8 Paula Pellegrini D'Orasio (B.A.)
of North Wales, Pa., was promoted to IT
Audit Manager for De Lage Landen Region
America, a global vendor leasing company
located in Wayne, Pa.
Larry G. Miller (MBA) of Portland, Ore., is
the President of the Portland Trail Blazers,
an NBA franchise. He plans to make the club
the premium team in the NBA on every level.
Anthony G. Martella Jr. (B.A.) of Lafayette,
N.J., IS the Senior Vice President of Actuarial
Operations for Selective Insurance Group Inc.
19 9 1 Jeffrey S. Gabriel Jr., Esq. (B.A.)
of Arlington, Va., was named legislative
director for U.S. Rep. Christopher Carney
of Pennsylvania.
Joseph R. Hainthaler (B.A.) of Lancaster,
Pa., is a copy editor for the Lancaster
New Era, a publication in Lancaster.
199 2 YEAR Damian J.
Mogavero (B.S.) of New York, N.Y., is the
Chief Executive Officer and Founder of
Avero LLC, the leading provider of business
intelligence software for the hospitality
industry.
Anthony G. Reed (MBA) of Philadelphia, Pa.,
IS the Director of Global Automotive Marketing
for Silberline Manufacturing Co. Inc.
Jennifer (Bossard) Stackpole (B.A.) is
operating www.mykissinghands.com,
a children's ceramic hand and foot
impression business, from her home
in Alexandria, Va.
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Births and Adoptions
1989 A son, Nicholas, to Samantha C.
Shakely, Esq., and husband Robert Aboud,
Esq.
19 9 A son, Henry John, to Brian and
Maria (Colsey) Heard, Esq. (B.A.).
199 2 A son, William iVlatthew, to Nancy
and William M. Bosch (B.S., MBA '97).
1993 A son, Galium, to James and Lisa
(Handt) Pagan (B.A., M.A. '00).
19 9 4 A daughter, Megan Kathleen,
to Stacey M. (Slater) Woratyla (B.A.) and
Joseph P. Woratyla (B.S.).
19 9 6 A daughter, Mia Rae, to Frank
Ferraro (B.A.) and Jennifer (Cox) Ferraro
(B.A. '98).
A son, William Pritchard, to Kathleen
(Brennan) Jones (B.A.) and William J.
Jones (B.S.).
A son, Christopher Richard, to Brian and
Kelly A. Letcher (B.S.).
A son, Andrew Joseph, to Alicia and Joseph
W. Markmann (MBA).
Walter Zinych (B.A.) of Chicago, III., is the
Midwest Sales Director for the Institutional
Services group of Legg Mason.
19 9 3 Frani B. Aufiero (B.S.) of
Chesterbrook, Pa., was elected President
of Professional Women's Roundtable,
whose mission is to provide networking,
leadership, educational, and personal
growth opportunities to a diverse group
of emerging women business leaders.
She also is a tax senior manager for Shire
Pharmaceuticals Inc. in Wayne, Pa.
1994 Amy L. Bucher(B.A.) of New
London Township, Pa., is enjoying
motherhood at home with a toddler and
an infant. She earned a master's degree
in English from the University of Delaware
and has taught high school English.
1996 JamesF. Brandt (B.A. , MBA '00)
of Philadelphia, Pa., is the Managed Care
Director for Albert Einstein Medical Center.
A son, William James, to Katie and
Christian L. Seller (B.A.).
19 9 8 A daughter, Mia Rae, to Jennifer
(Cox) Ferraro (B.A.) and Frank Ferraro
(B.A. '97).
Twins, Bryce and Kennedy, to Christi and
Paul E. McManus Jr. (B.A.).
A daughter, Claudia Josephine, to Shannon
(Ruddy) Wisham (B.A.) and John J. Wisham
(B.A.).
19 9 9 A son, Andrew Todd, to Luke
Schwanke and Heather Bruce (B.A.).
2 A son, Jackson Kalen, to Benjamin
and Keri (Dempsey) Cooper (B.A.).
A son, Nolan Patrick, to Lisa (McGrenehan)
Redante (B.A.) and Nelson Redante (B.S.).
A son, Thomas Finn, to Thomas G. Yaegel
(B.S.) and Theresa (Roantree) Yaegel
(B.A. '01).
!'
I A daughter, Maribel Grace, to Nick
and Melissa-Ann (Tupas) Louie (B.A.).
A son, Thomas Finn, to Theresa (Roantree)
Yaegel (B.A.) and Thomas G. Yaegel (B.S. '00).
James F. Peoples III, M.D., M.S. (B.A.) of
Downingtown, Pa., began his surgical
residency training at Memorial Medical Center
in'Conemaugh Valley, Pa., in July 2007.
1997 * REUNION YEAR The Rev.
Robert J. Archon (MCC) of Parkland, Fla., is
the Proistamenos, or head priest, at St. Mark
Greek Orthodox Church, a congregation of
700 families in Boca Raton, Fla.
Jean C.S. Dolan (B.A., M.A. '07) of Newtown,
Pa., completed a master's in professional
communication from La Salle University.
William J. Miller, Ph.D. (B.A.) of Exton, Pa.,
earned a Ph.D. in bioengmeering from
the University of Pennsylvania.
Anthony R. Russo III (B.S.) of Atlanta, Ga.,
is the Director of Sales Operations and
Program Execution responsible for product
launches, communication, and training
in Cmgular's retail stores nationwide.
notes
19 9 8 Michael Kimmell (B.A.) of Phila-
delphia, Pa., was elected to the Board of
Directors of the East Passyunk Crossing
Neighborhood Civic Association and
Town Watch.
Thomas Quinn (B.A.) of Churchville, Pa.,
participated in the Indie Film Labs' annual
Narrative Rough Cut Lab for his film.
The New Year Parade. This fall, thanks
to support from the Independent Film
Channel, he will be working with the guru of
independent filmmaking, John Sayles.
Kathleen S. Reynolds (B.A., M.A. '02) is an
assistant professor of communications at
Springfield College in Springfield, Mass.
In addition to running the college's TV studio,
she will continue to report for WGGB ABC 40
in Springfield.
Christopher M. Santarsiero (B.A.) of
Waterbury, Conn., accepted a position with
VITAS Innovative Hospice Care as the
Director of Public Affairs. He is responsible
for legislative and regulatory issues in five
northern states and the District of Columbia.
2000 Brady Hicks (B.A.) of Bensalem,
Pa., was named senior writer with the
internationally circulated Pro Wrestling
Illustrated fam\\\/ of magazines.
Emily L. Miedel, VMD (B.S.) of Philadelphia,
Pa., received a Veterinarian Medical Doctor
degree from the University of Pennsylvania
School of Veterinary Medicine. She joined
the staff of the Harleysville Animal Hospital.
Laura B. Zitnik (B.A.) of Baltimore, Md.,
earned a master's in teaching from Johns
Hopkins University. She is teaching high
school English with Fairfax County (Va.)
public schools.
2 00 1 David G.Greer (B.A.) of Roselle
Park, N.J., is engaged to Brenna
McLaughlin (B.A.) of Red Bank, N.J. A
summer 2008 wedding is being planned.
William F. Haynes Jr., M.D. (M.A.) of
Princeton, N.J., hosted a workshop with
Geffrey B. Kelly (B.A. '54) to physicians
and nurses of Pennsylvania Hospital.
The workshop was based on their book.
Is There a God In Health Care?: Toward
a New Spirituality in Medicine.
2002 -A- REUNION YEAR
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notes
In Memoriam
194 2 Richard M. Wang (B.S.) of
Woodbury, N.J.. on Sept. 2, 2006.
19 4 3 Br. William Rahner, F.S.C., Ph.D.
(B.A.) of Yeadon, Pa., on June 17, 2007.
19 5 3 Ray A. Schartner (B.S.) of Media,
Pa., on Feb. 16, 2007.
19 54 Nicholas C. D'Angelo (B.A.) of
Medford Lakes, N.J., on Marcfi 2, 2007.
19 6 3 James E. Harvey (B.S.) of Arlington,
Va., on April 24, 2007.
19 6 4 Thomas V. Cassidy (B.S.) of
Glenside, Pa., on Feb. 23, 2006.
19 4 5 Eugene J. Hamburger, IVI.D. (B.A.) of
Seattle, Wasfi., on March 28, 2007.
19 5 7 Edward J. Filliben (B.S.) of Satellite
Beach, Fla., on Nov. 22, 2006.
196 6 Leo A. Fabbro, IVI.D. (B.A.) on
Feb. 19, 2007.
19 4 8 Joseph T. Curry of Philadelphia,
Pa., on April 1, 2007.
The Rev. Francis A. Eigo, O.S.A., S.T.D. (B.A.)
of Villanova, Pa., on June 15, 2007.
194 9 JohnF. Collins Jr. (B.S.) of
Philadelphia, Pa., on March 2, 2007.
James J. Levis (B.S.) of Manio Park, Calif.,
on March 5, 2007.
1950 William J. Hearney III (B.S.) of
Hamilton, N.J., on Oct. 23, 2006.
Joseph J. Thomas (B.S.) of Leesburg, Fla.,
on May 12, 2006.
Louis C. Totoro (B.S.) of Dade City, Fla.,
on March 26, 2007.
1952 Charles W. Lev\/is (B.S.) of
Warrington, Pa., on March 29, 2007.
Col. Joseph G. McGlade (B.A.) of Tampa,
Fla., on April 2, 2006.
Gerard J. Klopf (B.S.) of Glenside, Pa.,
on Nov. 18, 2006.
Francis J. McVeigh, Ph.D. (B.S.) of
Allentown, Pa., on April 14, 2006.
1958 John A. Kinslow (B.S.) of
Collegeville, Pa., on March 21, 2007.
19 5 9 Joseph B. Kraft (B.S.) of Alexandria,
Va., on March 9, 2007.
Fredrick J. Kraus (B.S.) of Huntingdon
Valley, Pa., on June 19, 2007.
Robert J. Rowland Jr., Ph.D., of New Orleans,
La., on March 14, 2007.
19 6 William H. Hansell, Ph.D. (B.A.) of
Sheboygan Falls, Wis., on April 25, 2007.
John J. McHenry (B.S.) of Richboro, Pa.,
on Jan. 28, 2007.
19 6! Norman J. Hinz (B.A.) of Lansdale,
Pa., on June 26, 2006.
1968 DonaldE. Johnson, Esq. (B.A.)
of Pine, Colo., on Dec. 5, 2006.
19 7 1 Sr. Jeanne A. Hunter, O.P. (B.A.)
of Elkins Park, Pa., on March 19, 2007.
19 74 VIctorA. Giardlnl(B.A.)of
Downington, Pa., on April 7, 2007.
Robert E. McCloskey (B.S.) of Aston, Pa.,
on April 10, 2007.
19 8 Irene P. Hembarsky, R.N. (B.S., MBA
'85) of Philadelphia, Pa., on April 25, 2007.
19 8 2 Herbert D. Ford (B.A.) of
Washington, D.C., on March 29, 2005.
Neil V. Harrison (B.S.) of Whitehall, Pa.,
on Feb. 18, 2007.
19 84 Wallace E. Young (B.S.) of
Wyncote, Pa., on June 9, 2007.
20 3 YuryBak (B.A.) of Holland, Pa.,
earned a Doctor of Osteopathic Medicine
degree from Philadelphia College of
Osteopathic Medicine on June 3, 2007.
Amy A. Baran (B.A) of Philadelphia, Pa.,
is w/orking toward a Ph.D. in genetics
at Thomas Jefferson University. She is
studying modifier genes that can enhance
or suppress the initiation, growth, or
progression of colorectal cancer. She
co-authored her first publication in the
May 2007 issue of Genome Research.
In addition to designing the cover art for
the issue, she also received an award for
Outstanding Scientific Presentation/Poster
at two national scientific meetings. She is
living in Center City Philadelphia with her
long-haired dachshund, Fonzie.
Casey L. Bedder
(B.A.) of Wilmington,
Del., was awarded a
Doctor of Osteopathic
Medicine degree from
Philadelphia College of
Osteopathic Medicine
on June 3, 2007.
Shawn L. Blue (MCC) of Philadelphia, Pa.,
earned a doctorate in clinical psychology.
Her post-doctorate fellowship is with
Princeton University Counseling Center.
Robert J. Emrich Jr. (MBA) of Downmgtown,
Pa., was named Director of Corporate
Governance and Risk Management Practice
at Parente Randolph.
Angela D. Frates (B.A.) of Somerdale, N.J.,
graduated from Robert Wood Johnson
Medical School and will begin her residency
for internal medicine at the University of
Maryland Medical Center.
Nicole M. Graham (B.A.) of Philadelphia,
Pa., was promoted to first lieutenant in the
U.S. Air Force. She is caring for the troops
directly wounded in the war on terrorism
who are back in the United States for the
first time since their injuries.
Margaret A. Kane (B.A.) of Lafayette Hill,
Pa., IS an account executive for FCF
Schmidt Public Relations. She will support
public relations programs for Airgas Inc.,
the National Pest Management Association,
and the Office of Catholic Education for the
Archdiocese of Philadelphia.
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Meredith E. LeFebvre (B.S.) of Philadelphia,
Pa., accepted a position as an account
executive at Engine Room, one of
Houston's premiere live music venues.
Jessica L. IVIcGowan (B.S.) of Glenside, Pa.,
IS engaged to John Meehan (BSW '04). A
January 2008 wedding is being planned.
Amy Sclineider
(B.A.)of Bristol, Pa.,
received a Doctor
of Osteopathic
Medicine degree from
Philadelphia College of
Osteopathic Medicine
on Junes, 2007.
Matthew J. Smalarz (B.A., M.A. '06) of
Philadelphia, Pa., is pursuing a Ph.D. in
history on a full-tuition scholarship at the
University of Rochester in New York.
2004 Shawn T.BIeiler (B.S.) of
Cheltenham, Pa., returned from Hyderabad,
India, where he was working on an offshore
pilot with Genpact, a global provider of
business and technology services. He worked
with Indian associates who assisted applicants
with business card applications via on-the-
job training and one-on-one coaching.
Todd F. Breuer (M.Ed.) of Feasterville, Pa.,
was awarded the St. John Neumann Medal
at the graduation ceremony of Cardinal
Dougherty High School in Philadelphia.
This award, voted by the faculty, signifies
excellence in many aspects of teaching.
Ryan J. Brodt, CPA (B.S.) of Drexel Hill,
Pa., earned his CPA designation and is
employed by a regional accounting firm
in Bala Cynwyd, Pa.
John A. Meehan (BSW) of Camillus, N.Y., is
engaged to Jessica L. McGowan (B.S. '03).
A January 2008 wedding is being planned.
Johanna R. Yurkow (MSN, MBA) of Medford,
N.J., was named Assistant Vice President
of Clinical Services at Kennedy Memorial
Hospitals— University Medical Center in
Stratford, N.J.
2 5 Ryan Caltabiano (B.S.) of Mullica
Hill, N.J., is the head football coach for
South Jersey's Clayton High School Clippers.
Rebecca A. Karbett (B.A.) of Sewell, N.J.,
enlisted in the United States Navy in March
2006 and is stationed in Point Mugu, Calif.
Debra A. Vento (B.S.) of Millville, N.J., was
named Branch Manager for Sun National
Bank in Port Norris, N.J.
2 6 Sean C. Ahern (B.A.) of Jenkintown,
Pa., IS a graphic designer at Medical
Broadcasting Co., a firm that provides
public relations and marketing campaigns
for pharmaceutical firms.
Sadiqa N. Canady (BSN) of Philadelphia,
Pa., IS a R.N. at Children's Hospital of
Philadelphia.
Stephen J. Haran (Psy.D.) of Yonkers,
N.Y., was named the Forensic Coordinator
of Trinitas Hospital Child/Adolescent
Outpatient Unit.
Ashley A. Jordan (B.S.) of Loudonville, N.Y.,
is a real-estate analyst for Loureate Capital
in Naples, Fla.
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The University Board of Trustees 2006-2007
Mcgnn Barnctt, '01
Susan Bnrrctt, '94
Kathleen M. Burns, '75, MBA '80
Major Gen. William F. Burns, '54, USA (Ret.)
James L. Butler, F.S.C., '82
Robert J. Christian, '71
Kevin M. Dalmasse, F.S.C., '81
John M. Daly, M.D., FACS, '69
Louis DeThomasis, FS.C, Ph.D.
Joseph C. Flanagan, M.D., '59
Ji>seph A. Frick
Timothy J. Froehlich, FS.C, '90
Ronald Gallas-her. RS.C, Ph.D.
Gaerano P. Giordano, '76
Elmer F (Bud) Hansen Jr., '58
J. Anthoiiy Hayden, '67
John C. Johnston, FS.C.
Richard Kestler, RS.C, '65
Nicholas J. Lisi, Esq., '62
James J. Lynch, '71
Denise D'Antonio Malecki, '85
William J. Markmann, M.D., '70
Sharmain MatlockTiirner
WilliamJ.McCormickJr., '58
Michael J. McGinniss, RS.C, Ph.D., '70,
President
Thomas F. McGowan, '76
Laura Kind McKenna
G. Dennis O'Brien, Ph.D. W^^'j
James V. O'Rourke mH^J'
David T. Poiesz, '80
Hon. Joseph H. Rodriguez, J.D., '55
Carmen V. Romeo, '65
William R. Sasso, Esq., '69
William R. Sautter, CPA, '71, C;hair
Robert Schieler, RS.C. Ed.D., '72
Judith Spires, '75
Officers
Matthew S. McManness, Vice Presiilent
for Business Affairs am.! Treasurer
Edward J. Shcehy, RS.C:., Ph.D., '68
Vice President of the Ci»rporation
Louis A. PetriMii, Esq., '77, Legal Advisor
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